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S a SE ERIGIRA UNA 
E s t a t u a a A l f o n s o x i n 
c - demostración de lealtad 
^ desagravio por la gran 
^ p a ñ a difamatoria que se hace 
AGUINALDO 
DE LOS CATALANES 
ne dos mil regulares sólo han 
D l e s a d o seiscientos, sin su 
jefe y con un solo oticial 
-ETUAN. diciembre 20. 
nsfOCBNBH detalles de las 
r1 oneracion.es realizadas contra 
Ü ios rebeldes de la Káblla de 
,1 los cuales hacen saber que 
hace tiempo venía ejcrcléndo-
de6nresión por parte de emisarios 
se P sobre las distintas fraccio-
nes 
liando 
eco en algunos elementos, 
rnmo dicha kábila Be encuentra 
i inferior de nuestra línea, es 
ífid0e la klbila de Anyera. _ ha-
lo 
„„ ei interior de 
«nreniente llegar cuanto antes pa-
Tondificar éstó. E l alto mando 
Z decidido intervenir con la mayor 
D* ía estudiando un plan de ope-
Saciones que se desarrolará en jor-
nadas sucesivas. 
La terminación del período dft 
.racuaciones. que constituía la pri-
mera parte del plan actual, ha per-
mitido destinar a estos nuevos ob-
wítos mayor cantidad de hombres 
i elementos de guerra, destinados 
i sofocar de manera fulminante a 
1M rebeldes de Anyera, que ofre-
fen mayor cuidado porque abarca 
todo ef campo que media entre 
Ceuta y Tánger, flanqueando un 
sector considerable de las comunica-
cione? con Tetuán. 
Rápidamente se efectuó en Lau-
den la reconcentración de una fuer-
te columna, compuesta de todas las 
armas, al mando del general Saro. 
A su vez dicha columna se divi-
dió en varias, mandadas por el coro-
nel Orgnz, teniente coronel Hernán-
dez Francés y el jefe de la mehalla 
Jalifiana. Estas fuerzas avanzaron 
hacia la posición de Sidi Ali Fajal , 
manteniendo constantemente una 
barrera separando los límites de 
Anyera El Haus. Nuestras fuerzas 
alcanzaron rin novedad las posicio-
nes de Sinat, llegando a Ali Fajal 
ein que el enemigo diera señales 
de vida. La celeridad con que se 
realizó el avance, dominando el va-
lle de Jemis, produjo excelente Im-
preeión, deteniendo a los elementos 
indecisos que esperaban que se de-
cidiera el éxito para optar por un 
partido. Ante nuestros soldados han 
reiterado protestas d.e sumisión al 
Majzen y la adhesión a España. 
La aviación ha descubierto con-
centraciones enemigas cerca del po-
blado de Ramla Benl Mesaud, que 
fueron bombardeadas y disueltas. 
También bombardearon los poblados 
lituados al Sur de Regain, cerca de 
la zona internacional. 
EL RET ALFONSO T ^ S P AíTÍO Y 
REANUDO L A S AUDIENCIAS 
MADRID, diciembre 20. 
El Rey Alfonso ha mejorado de 
la indisposición que le retuvo ayer 
en sus habitaciones particulares, 
reanudando las audiencias y su vida 
normal. 
En el día de hoy recibió al gene-
J Ruiz Portal, vocal del Directorio 
Wntar. qu« llevó a Palacio dife-
rentes decretos a la firma del So-
berano, y también al expresidente 
ae Consejo de Ministros de Portu-
gal, señor Antonio Silva. 
nr£RXERAL GOMEZ .TORDA NA 
O A CEUTA Y OONTINIJO 
VIAJE A TETÜAX 
CEFTA, diciembre 20. 
A bordo de! cañonero "Laya", 
Procedente de Algeciras, llegó hoy 
J esta ciudad el general Gómez Jor-
ou >, V0(ral del Directorio Militar, 
^e ha sido llamado a conferenciar 
bió general Primo de Rivera. Su-
a bordo del cañonero a recibir 
w,111!2 Jordana, el comandante ge-
neral de la Plaza. 
ban 61 de6embarcadero le espera-
m comisiones de jefes y oficiala 
ridad guarnici6n' asf como las auto-
oes civiles, comisiones oficiales 
ajaros particulares. Una compañía 
band nt0 Ae] Serrallo. cnu 
aera y música, rindió los hono-
66 ^ general Jordana. 
las dcmar •€l buque, éste hizo 
tamhu f de ordenanza, así como 
• J ^ n las baterías de la Plaza. 
comDafieneral Jordana' revistó la 
las dpv y desPués de saludar a 
un a , ,**8 que le esperaban, tomó 
^automóvi l en dirección a Te-
LA C O n n DE LA C A B R A CENTRAL 
LA constmcción de la carreticra central es una gran necesidad de la Nación y un anhelo muy vivo de la opinión pública. E l aumento extraordinario del valor de la propiedad a ambos 
lados de la inmensa vía de un millar de kilómetros; las facilidades 
para e! camerdo, la agricultura y la industria; el abaratamiento 
de la vida en el campo, ¡«I ser posible la penetración del carro, 
el camión y el a u t o m ó v i ^ i s t a lugares remotos, y en las ciudades, 
con la económica y rápida conducción de frutas, frutos menores, 
aves, leche: y otros artículos de primera necesidad desde los pre-
dios rurales a los centros urbanos; las ventajas, con h« baratura 
de los transportes, para los millares de obreros y de empleados 
que todos los años se trasladan de las provincias occidentales a 
Santa Clara, Caniapüey y Oriente al comenzar la zafra,,para regre-
sar tan pronto termina; los beneficios del "turismo", de que boy 
sólo disfruta la Habana, multiplicados y extendidos a toda la Re-
pública; mayores facilidades escolares para millares de nuestros 
niños más necesitados de educación; garantías de más completa 
seguridad en los campos; la merit ís ima labor de nuestra Guardia 
Rural simplificada y hecha más efectiva: be ahí algunos de los 
más importantes beneficios de la carretera central, de los cuales 
habrá de disfrutar toda la población, ya se trate del capitalista o 
el industrial más acaudalados, o del guajiro y el obrero de posi-
ción más modesta, cuyo nivel de vida, sin duda, será el que re-
sulte más elevado, en virtud de ser el que más bajo se encuentra. 
J.a comunicación económica beneficia a todas las clases, pero es sa-
bido que en grado mayor a las más pobres, fuera del alcance de 
las cuales se hallan los transportes costosos. 
I/a utilidad y la necesidad de la carretera central resultan ele 
tan clara evidencia y ele un interés tan general, que nadie las nie-
ga ni las discute. Sería Imposible hallar en Cuba, como no sea 
algún accionista de los ferrocarriles con criterio muy estrecho ofus-
cado por el temor y el egoísmo, una sola persona que no desee ver 
convertida en realidad la vía que, además de los grandes benefi-
cios eeonómicos enumerados, contribuirá a la afirmación de la na-
cionalidad, uniendo y acercando más fuerte y estrechíonente las 
diversas regiones del territorio. 
Pero si unánimemente se conviene en las inmensas ventajas 
de la carretela central, tratándose de un empeño de tan gigantesc a 
magnitud, es de importancia fundamental fijar con clarísima dia-
fanidad y estudiar con un criterio ilustrado, Inspirado en el bien 
público y en el propósito de servir los intereses nacionales, dentro 
de los cuales caben y pueden quedar incluidos todos los intereses 
individuales legítimos, las condiciones básicas de la obra, a fin de 
que responda a sus fines y se realice dentro del plazo más breve y 
satisfactorio. E l DIARIO DE LA MARINA ya ha expresado su opi-
nión acerca del particular, pero abora que, según se rumora, el Con-
greso está a punto de abordar el problcana, nos creemos en el 
deber de contribuir al estudio y esclarecimiento del asunto, expo-
niendo nuestros puntos de vista, pues entendemos que es indispen-
sable una pública y amplia discusión de la materia. 
E n primer lugar, somos de opinión de que aunque se trace un 
amplio plan de carreteras, el esfnerzo de la Nación debe concen-
trarse, por el momento, en la construcción de la gran vía central 
solamente, sin perjuicio de que nuestros gobiernos continúen, co-
mo hasta aquí, construyendo tantas carreteras como se pueda. 
Pretender construir de una sola vez todas las carreteras que 
Cuba necesita, es ir derechamente al fracaso, por la enormidad de 
la tarea, e incurrir en el error de abandonar otros sectores de la 
vida naeional, no menos importantes. L a Nación no necesita sólo 
carreteras; también faltan escuelas, edificios públicov, muelles., 
dragar puertos, etc. Recientemente, el señor Albert Shaw, editor 
de "Tho American Heview of Reviews", escribiendo sobre las mag-
níficas cañete ras narionales de Francia, las valuaba en miles ele 
millones de francos e indicaba que si una sola generación preten-
diera realizar un empeño de tal magnitud, echaría sobre su país 
Un peso tan abrumador como las deudas de l a guerra mundial, o 
m á s . E n Cuba nos bailamos en peores condiciones, porque no es 
sólo a la construcción de carreteras a Jp que debemos atender, co-
mo acabamos de indicar más árrlba. Pn sistema completo de ca-
rreteras ha de ser ineludiblemente la obra perseverante de varias 
generaciones; cada una debo»construir la parte que le correspon-
da, debiéndose dejar al arbitrio de los hombres de cada época la 
elección de lo» medios, variables de boy a mañana, según las cir-
cunstancias. Si nosotros logramos construir la carretera central, 
espina dorsal del sistema, podemos y debemos sentirnos plenamente 
satisfechos de haber cumplido con creces nuestro deber. 
E l trabajo de las generaciones próximas no podremos hacerlo, 
aunque loca y ciegamente nos empeñemos en ello; pero sí podemos 
y debemos prepararlo y facilitarlo. L a construccióíi de la carretera 
central concurrirá indefectiblemente a esa labor. Sin aventurar-
nos en el campo incierto de predecir lo futuro, puede afirmarse, 
porque será una consecuencia prevista, inevitable y forzosa, que la 
construcción de la carretera central determinará tal aumento en 
la riqueza nacional, brindando recursos tan sobrados para años 
posteriores, que allanará el camino de la ampliación del sistema. 
Abordándolo todo de golpe, corremos el riesgo de hipotecar la ma-
yor parte de los recursos nacionales por treinta o cuarenta años, 
y de quedarnos atascados en la obra a la primera crisis que se 
presente. 
Conoentrado el esfuerzo en la carretera central, eje de toda 
la red de vías provinciales, entendemos, en cambio, que la obra 
debe ejecutarse con rapidez, tenninándose en un plazo breve, a lo 
más de tres a cinco años . No debe ser una obra para las calendas 
griegas, sino paia promover el bienestar y la^ riqueza de la pro-
pia generación que la construye, camino el mas seguro de asegu-
rar, con el enriquecimiento de la próxima, la continuidad de los 
trabajos de esta índole. Nadie vería con grusto ni estimaría juicioso 
ni plausible, construir la carretera central a razón de varios kiló-
metros al año, para tardar doce o quince. E l Ferrocarril Central, 
la gran contribución de Van HEorne y de la Administración de don 
Tomás Estrada Palma al engrandecimiento de la Repúblioa, multi-
plicó los inmensos beneficios que reportó al país, por la rapidez 
con que fué construido, comenzando a llenar en cortísimo plazo, 
la gran función de estimular el vigoroso despertar a la vida de la 
producción y el trabajo, las espléndidas provincias de Camagiiey y 
Oriente, cuyo asombroso desarrollo en la última década pasma al 
observador estudioso y es un exponente admirable de nuestra pu-
jante vitalidad. Los beneficios de la carretera central serán acaso 
mayores y, sobre todo alcanzarán en proporciones más considera-
bles aún a la población genuinaniente cubana. Esta es una pode-
rosa razón para que aspiremos a que se comience a disfrutar de 
ellos en el más breve tiempo. 
De otros aspectos no menos interesantes de la gran obra a que 
nos referimos, trataremos en próximos art ículos . 
Cont moa en la tercera página 
0SWALD0 BAZIL 
I d^ ,!Uvinu,s lo gratísima sorpre-
t:rao ai![ Gn ef,ta Redacción al an-
m intrr gt0 0o"il)añero en las fae-
^a ldo n del l)eriodismo señor 
«o de u d il ('ulen el G::bier-
ba de hft \:PUblIca Do'"inicana aca-
80 de- , 1)ara el elevado car-
la CortP a ¿0 ^ «'Potenciario en 
, le de España. 
J-as rpic 
Currt>n en fn,e8 Prendas Que con-
^igo " 61 distinguido -abnllero v 
8Us eestion Pern,iten asegurar que 
obi*rno h ^ P ^ m á t i c a s nnto el 
ser alt^n D')n Alíonao XIIT han 
arer?. ^ ^ " ^ ^ a s y de in-
L A H U E L G A E N L O S F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E 
Dos cartas que el administrador general de los citados 
ferrocarriles ha di igido a la Sociedad "La Unión" 
* " J ELECCION DE L A M E S A PARA EL V I ! CONGRESO 
HERIDA AYER DE v a r i o s [ f l E U ü o i u ü K j ^ ^ i j y E f y E M n o f l P A i í A 
PRESIOENTE EL 0 0 C 1 0 R FRANCISCO M . FERNANDEZ 
NAVAJAZOS y e s t a g r a v e 
Un individuo de nacionalidad 
francesa fué encontrado ayer 
herido grave de arma blanca 
| H 0 Y A L A S C U A T R O S E 
E F E C T U A R A E L S E P E L I O 
D E L G E N E R A L C E B R E C O 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
En 
i Se ha descubierto que en la 
1 sala de narcómanos del Hospital 
Calixto García expenden drogas 
E n el primer centro de socorros fué 
asistida por el Dr. Ronney, de guardia 
anoche, Adelaida Henry, de Sainth Tho-
mas, de 30 años , casada y vecina de Sol 
No. '94, habitación No. 40, que presen-
taba una herida incisa con sección del 
bíceps en la reglón braquiar anterior, 
izquierda; otra en la reglón deltoiáea, 
del mismo lacio; otra en la reglón la-
bial inferior y dos m á s pequeñas en la 
región escapular izquierda. 
Declaró Adelaide ante el Juez de 
guurdia anoche, D r , Mencía, que asis-
tido del Secretario• Sr . Toscano y Ofi-
cial S r . .Martínez, se constituyeron en 
el primer centro de Socorros, que su 
marido, Eustaquio Jones, de Is las Bar-
badas, de 29 años de edad y vecino de 
su ní ismo domicilio, que desde hace 
¡t iempo e s t á celoso,, se presentó anoche 
en la casa, dlcléndole que había visto 
salir un hombre del cuarto. A l negarlo 
ella, él la Insultó y después con una 
navaja barbera de cabo blanco, la hirió. 
E n la habitación se ocuparon dos nava-
jas de afeitar, una con cabo negro y 
otra con cabo blanco. 
Declaró Eustaquio, que al llegar a su 
casa, supo que $20 qup guardaba, se los 
habla sustra ído AdelaHe, y que se los 
había dado a un jamaiquino y al sa-
berlo riñó a Adelaide y ésta cogió las 
dos navajas, tratando de agredirle y él 
entonces le quitó la de cabo blanco y 
la hirió para defenderse. 
Eustaquio fué remitido al Vivao. 
A S E S I N A T O TRTTSTJtAD O. SK C R E E 
Q U E S S A P O R R I V A L I D A D E S AMO-
ROSAS F U E XiA AGRESION' 
E l vigilante 117, E . Llanes, notó ano-
che, que frente al Casino Español, en 
Animas entre Prado y Consulado, había 
un grupc^ de gente que trataba de in-
troduclrven un automóvi l a un Indivi-
duo qu«k.se res i s t ía a ello. Se acercó, 
encontrando herido a un individuo que 
dijo nombrarse Francisco Sanglade Gar-
dier, de Burdeos, Francia, de 37 años 
y vecino de Habana 206. Venciendo su 
resistencia lo jcondujo al segundo cen-
tro de socorros, siendo reconocido por 
el Dr . Lorié, que le apreció una herida 
causada por Instrumento pérforo cor-
tante, en la región costal Izquierda, al 
parecer penetrante en la cavidad tará^ 
x lca . 
Declaró Sanglade que Iba por la ca-
IJe Animas, entre Consulado y Prado y 
se s int ió herido, ignorándo quién lo 
hiriera. 
Se supone que Anglade fuera hedido 
por algún individuo de su misma na-
cionalidad y que el origen de la reye» 
ta fueran rivalidades amorosas, pues 
aún cuando Sanplade dijo que es comer-
ciante, es conocido de la Pol ic ía como 
individuo de costumbres poco morigera-
das, no conociéndosele ninguna ocupa-
ción, aún cuando vive con gran esplen-
didez. 
E K S U S T R A J E R O K T.A M A E K T A 
Denunció a la Policía, Sald Barequc, 
de Siria, de 18 años, vecino de Suárez 
No. 136, que mientras cenaba on la fon-
da situada en Vives 61, de la propiedad 
de José Lee, de Cantón, dejó cerca del 
lugftir en que comía, una maleta conte-
niendo ropa, y que al buscarla, una vez 
que terminó de comer, no l a ha l ló . 
Se considera perjudicado en $60. 
A I . E S C A P A R S K E B E E B A T K A TW 
MENOR, H I R I O A STT H E R M A N O 
En la casa d« socorros, fué asistido 
de contusiones en las reglones superci-
liar, frontal y nasal y fenómenos de 
conmoción cerebral, el menor Angel P é -
rez Ruiz, de 11 afios de ©dad, que j u -
gando a la pelota con un hermanito 
suyo, nombrado Enrique, de 8 años de 
edad, sufrió las herías cltaas al esca-
pársele el bate a Enrique y darle é s te 
en la cabeza a é l . 
A R R O L E A D O P O R E L C A R R E T O X 
E n Omoa y Pernandlna, el carretón 
que guiaba Antonio Metejón Mármoles, 
de 41 años, vecino de Villanueva 15, 
le arrolló, causándole una herida por 
avuls ión en la mano derecha. Fué asis-
tido en el segundo centro de socorros. 
Continúa en la página quince 
la sesión matinal del congreso fueron proclamadas las 
conclusiones acordadas por las distintas secciones que 
han estado laborando celosamente durante la pasada, semana 
B R I L L A N T E S DISCURSOS SE PRONUNCIARON ANOCHE EN LA 
St^TON Di. CLAUSURA POR VARIOS CONGRESISTAS 
Espléndidos obsequios a millares de niños hechos ayer en el 
concurso de higiene dental infantil por los señores Julio 
Blanco Herrera y Arquímedes Recio, representante de Kholynos 
SESION D E L A MAÑANA 
E n la sesión de la mañana, cele-
brada en el Salón de Actos de la Acá 
demia de Ciencias, con asistencia 
de la casi totalidad de los Congre-
sista, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Solicitar de los poderes públicos 
la creación de Escuelas especiales 
para el cuidado y tratamiento de ni-
ños anormales. ' 
Recordar proponer al Congreso un 
voto de gracias a las personas y en-
tidades que han cooperado al éxito 
del mismo, especialmente al Secre-¡ 
tario General doctor Francisco K . 
Fernández. v 
Expresar gartitud a la Real Aca-
demia de Medicina de Madrid, a Ia 
Facultad de Medicina y a la Asocia-
ción Médica Americana por el envío 
de Delegados a este Congreso Mé-
dico Nacional, significando a dichas 
entidades la alta satisfacción por la 
brillante cooperación que ellas han 
prestado a este evento científico, ya 
que sus trabajos han sido excelentes j 
muestras de su notoria personalidad 
y señalada competencia profesionaJ.' 
Hacer suyo el acuerdo del V Con-1 
greso de la Prensa Médica, sobre I 
la colocación de un busto dél inol-j 
vidable doctor Juan S-mtos Fernán-1 
dez, el que deberá ser colocado enj 
el Paseo de Martí y frente a la re-
Ucencia -del inolvidable Presádenr bano doctor Carlos Finlay en el Au-
te de la Academia de Ciencias. ¡la Magna de nuestra Universidad. 
Interesar de la Cámara de Repre- Que se extienda a los doctores en 
sentantes de la República, la rápida Farmacia, Cirugía Dental y Veten-
aprobación del proyecto de Ley, pro- naria la colegiación obhgator a. 
cedente del senado, sobre la "co- pedir la creación de una Escuela 
legiación médica obligatoria" y tes-jde Medicina Preventiva 
Por el alcalde municipal se 
ha dirigido una alocución al 
pueblo para 'que asista al acto 
COMITE PRO MACEO-GOMEZ 
La Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios de 
Cuba hace un llamamiento 
Uno de los más esforzados pala 
diñes de la gloriosa epopeya eman-
cipadora, Agustn. Cebreco y Sánchez, 
Mayor General del Ejército Liberta-
dor de Cuba, ha rendido tributo a 
la tierra que le vió nacer. 
Al comunicar el fallecimiento del 
ilustre caudillo, que en la guerra y 
en la paz fué símbolo de virtudes 
ciudadanas, estimo un deber excitar 
los sentimientos patrióticos del pue-
blo de la Habana, para que rinda 
público testimonio de respeto al ca-
dáver asistiendo al acto del sepelio 
que se efectuará mañana, domingo 
21, a las cuatro de la tarde, par-
tiendo de la casa calle Cereal Freyre 
de Andrade (antes Hospital), núme-
ro 3. 
Habana, 20 de diciembre de 19 2 4. 
J . M . Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Doctor Francisco María Fernández, 
aclamado ayer Presidente del Sépti-
mo Congreso Médico Nacional. 
timoniar un voto dé gracias al Se-
nador doctor Manuel Varona Suá-
rez, autor de dicho proyecto. 
Interesar del señor Presidente de 
la República firme al Decreto para 
el establecimiento del Hospital para 
el Estudiante, donde habrá también 
camas para los graduados enfermos 
que lo soliciten. 
Incluir como acuerdo del Congre-
so el trabajo del doctor Inclán so-
bre tuberculosis infantil. 
Solicitar la creación de la carre-
ra Médico Sanitario. 
Estimular a las instituciones pri-
vadas para que se acentúe la labor 
en pro de la higiene social. 
Intensificar la campana contra el 
Recabar"de"Yos poderes públicos^cllarlatallismo Profesional. 
Solicitar la creación de Médicos 
del Registro Civil para que coucu-
rran con os señores Jueces Muni-
el mejoramiento de la vivienda ur-
bana y rural de los obreros. 
"Solicitar del señor secretario de Sa 
nidad que se organicen anualmente! úpa les a la expedición de certiflea-
les conferencias de benóficenoia y clones de nacimientos y defunción, 
correccicn. ra-.ficandw asi una mo- Y ^ entre tai:to en los Certifica-
ción del V Congreso de la Prensa dos que ae expidan al ocurrir una 
Médica ¡defunción se diga( según mamfes-
_, ' , , j i taclón del señor Jefe de F a -
Recomendar al Congreso de tej^m^j República la abolición do la Lev de L a creación del Colegio Dental de 
25 de julio do 1919 7 Q"e promul-lC b¿ en log Avuntainientos de la 
gue una legiblación adecuada sot;fe 
el uso do las Drogas herólcas. 
£5 * i!rCÍMl,Cnt(1 en la Madr, Pa 
U ias e s n / J - T ^ de C é r i c a da-
'0n'UrrPn ^ !eS V i c i ó n o s que 
'•0n tan , n l ^'"^nero agracia-
^sppflim^ y honroso cargo. 
? al « m i l TCOn un Maternal abra 
^ Por fet lr/-1' a nuien reitera-
Í0I: '«"e euJn* ln*ák• las simpatías 
U *UlUX v> 611 el "DIAIUO D E 
Morón, Diciembre 12-1924. 
ores. Comislori.ulcs de " L a Unión" 
.Sociedad de Empleados del Norte i 
de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Confirmando lo tratado en la en-
trevista que hemos celebrado en la 
tarde de hoy y conforme la exposi-
ción de motivos que tan extenfameu-
te hemos trotada desarrollando ev 
nuestra conversa', ión y <iue les agra-
deceré hagan lltgar hasta todos los 
señores que ustedes representan, pa-
so a concretar lo.s asuntos iratados 
en la forma siguiente: 
A la base tercera de su' escrito de 
fecha 6 de Uicinnbre. deberé infor-
marles que la disciplina impuesta al 
señor José Fraga, de quince días, 
tftá justificada y corresponde, por 
haber faltado dicho Capataz a una 
las circulares vigentes que obli-
a los misinos a llevar consigo la 
¡libreta de jornales y quedar i-om-
'probado que «JlcUt» señor no la lle-
jvaba el día de autos. 
Enye l exredienlo del señor San 
IMiguel, corresponde abonársel» los 
¿haberes de lúa días que estuvo sus-
i pe nsó de emfdeo y sueldo y sujeto a 
expediente hasta el día 10 d*» Octu-
bre, fecha de la carta que el señor 
íugoniero Jefe le dirigió notificando 
haber reconsiderado su separación y 
poder ingresar en la Compañía en 
cualquiera de las- secciones, menos 
en la número 7 del Capataz Puen-
tes . 
A la base cuarta, después de es-
tudiado detenidamente el expediente 
de 
Continúa en la página quince 
AVISO DE TEMPORAL 
D E L WEATHER BUREAU 
EXTRADICION DE VIÑAS T O R R E S 
E l señor Ministro de Su Majestad 
Católica, ha interesado del Secreta-
rio de Estado la extradición del pis-
tolero Vicente Viñas Torres, acusa-
do ¿el asesinato del Administrador 
del Banco de Bilbao. 
Este individuo será Juzgado en 
breve por los Tribunales cubanos. 
República la instalación- de Consul-
torios entales, así como en todas 
las casas de socorro para que el ser-
vicio que se presta resulte más efi-
ciente. 
Solicitar la creación de dos snna-
toiios de tuberculosis en la Sierra 
de Trinidad y otro en Puerto de 
Boniatos. 
Solicitar la creación de un Con-
sejo superior de Farmacia y Quími-
ca, así como una Ley estableciondo 
modelos de alimentos y medicinas. 
Y recordar al Poder Ejecutivo la 
Creación de Consultorios Dentales 
en las Escuelas Públicas, en las ca-
pitales de Provincia 7 poblaciones de 
la ReptTbíica. 
E L E C C I O N E S PARA E L V I I CON-
( i R E S O MEDICO NACIONAL 
Llegada la hora do designar la 
mesa .del próximo Congreso Módico 
fué aclamada la siguiente candida-
tura: 
Presidentes de Honor: 
Setiores: Rector de la Universi-
dad, Decano de la Facultad de Me-
dicina, Presidentes de la Academia 
de Cieflífas, Sociedad de Estudios 
Clínicos, Círculo Médico de Cuba, 
Sociedad Odontológica. sociedad 
Dental, Asociación Nacional Veteri-
[ naria. Asociación Farmacéutica. Na-
cional, Colegios Médicos de la Ha-
bana. Santiago de Cuba, Camagüey, 
Sancti SPÍritus, Remedios, y docto-
res Emilio Martínez, Arístides Agrá 
monte, José A- Presño y Angel A . 
Aballí. Colegio de Farmacéuticos. 
Francisco Cabrera Saavedra, Juan 
Creación dp qn sanatorio para 
Narcómanos así como la de estable-
nñento de una comisión de pTíÜIia-
:ús social. 
Recomendar sea perpetuada dig-
namente la memoria de; doctor Sn-
ri')ue LOpez fundador ¿e los Con-
gresos Médicos en Cuba y que co-
loque su busto en el lugar donde 
acuerde el Comité Ejecutivo del pró-
ximo Congreso. 
Que se solicite del Congreso de 
la Repúbllc.a la pronta creación de 
una escuela sanitaria. 
Solicitar de los Poderes consti-
tuidos el mejoramiento del Acue-
ducto de Vento aceptando previa se-
lección alfunos de los proyectos ya 
presentados. 
Solicitar asimismo de los Pode-
ros Públicos que todoa los pueblos 
de la República sean dotados de 
agua potable por medio -ae la opoi-
r.a y necesaria captación de manan-
tiales . 
Proponer a la Junta Nacional de 
Sanidad \in patrón pan unificar 1» 
pureza de tas aguas destinadas ! 
consumo público. 
Continur activamente Is organiza-
ción de una Liga Cubana contra el 
Cáncer, 
Recomendar a ôS- Poderes Pft-
t/icos y estimular la iniciativa pri-
vada, la creación en número sull-
ciente de escuelas para niños cie-
gos y de condiciones defectuosas. 
Recomendar el uso de la insuli-
na en los casos de diabelis juvenil, 
estandarizando dicho uso y que en 
todos los Hospitales de la Repúbli-I Culteras; Antonio Díaz Albertino, 
ca se establezcan Departamentos DiciAi5erto Sánchez de Bustamante, Car 
téticos regidos por técnicos 
Pedljr que en las 'inscrlpcionas 
por ser uno de los asaltantes del ¡del sexo en el Registro Civil se mo-
Banco del Comercio, en esta capi-¡ difique en el caso de un sexo du-
tal, situado en la Avenida de Ita-'doso, a reserva de un Informe peri-
lla, habiéndose llevado, con otros lcíal-
compañeros, la suma de $36,000. 
WASHINGTON, diciembre 20. 
S I WeathtíT Bureau publicó 
el siguiente aviso de temporal; 
hoy 
los Finlay, Luis Ortega y Gonzálo 
Aróstegui. 
Presidente: doctor Francisco Ma-
ría Fernández. 
Vicepresidentes: doctores José A . 
López del Valle; Clemente Inclán, 
Gonzálo B . Aróstegui; José A . s'mp 
son; Raníón Gran San Martín; Se-
rafín Loredo; V . Pardo Castelló: 
Alberto Recio; Pedro L . Fariñas; 
•Sergio García Marruz; Oscar Jai-
me; Eduardo García Domínguez; 
Carlos"M. Piñeiro; Luis F . Rodrí-
guez Molina; Teodoro Johnson; E n -
rique Anglade; Augusto R . de Vales, 
Ramón Mendoza. 
"Delegación Cubana al Congresol Solicitar de los Poderes Públicos g J ? ™ * ^ Í Z H ^ ^ ' ^ S Í S Í rw jj l \-é. ,a .. iniPrUriac nnm la oTHmnH^ ion' ^SíUlza. * • Solano Ramos Andrea Científico quedó constituida ayer". mecllüas Para Ja extirpación de la3iG -ñrebpr. Bp»nar(1n rrpqnn- r w a 
garrapatas como protección a la ga- , « í* ' ue;,na™o CresPo. Octa-
nadería nacional. ^ Montero; C. Basterrechea; F i -
„ 4 . , , L * , \ lomeno Rodríguez; Benjamín Villar, 
Que se establezca facultad priva- m . péreZ Camacho; Guillermo Ca-
í i V a ^ e J ? f . . M , é d l C o s . I a Í x . p e d l ? l ó n ^ .bal lero; Braulio Saenz; Alberto In-
D E L CONGRESO CIENTIFICO 
D E LIMA 
E l señor Luis A . Baralt, Ministro 
de Cuba en Lima, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente 
despacho cablegráfico: 
"Lima, diciembre 20 
Solicitar la creación de la Liga 
Profiláctica de Higiene Mental. 
Identificar los Reglamentos de los 
Hospitales para hacer aup'tosias clí-
nicas en los casos necesarios. 
Solicitar la creación de una ta-
bla de dosis máxima y la modifica-
ción •del achual reglamento de 
aguas y la Reglamentación del ejer-
cicio de la profesión farmacéutica. 
COMITE P A T R I O T I C O P R O MA-
C E O GOMEZ 
Este Comité que contó en su se-
no al Mayor General Agustín Cebre-
co y Sánchez, como uno de sus miem 
tros más valiosos y entusiastas, sus 
pendió en el día de ayer la cuesta-
ción que estaba anunciada en la vi-
lla de Guanabacoa. para el próxima 
sábado, como señal de respeto a la 
memoria del glorioso guerrero de 
Cuba libre que siempre tuvo para 
la Columna de Defensa Nacional fra-
ses de aliento y est ímulo. 
E l viejo soldado de la Patria, ve-
terano de tres guerras, jefe que 
fué del gran Antonio Maceo, servi-
dor fiel y valioso de Cuba lo mis-
mo en los días inciertos de la escla-
vitud que en la era republicana, es 
digno de todos ilos homonajes de 
su puebla, y los que suscnbin-.os ' 
nombre del Comité Patriótico Pro 
Maceo Góme/; y de la Columna de 
Defensa Nacional, invitamos a nues-
tros compañeros a colocar en sus ca-
sas la bandera nacional enlutada y 
asistir al acto del sepeT'o de ilustro 
compatriota, que tendrá Ittsrfir p| 




Caamaño de Cárdenas.> 
Secretario. 
ASOCIACION NACIONAL D E LOS 
EMIGRADOS R E V O L U C I O N ARIOS 
CUBANOS 
E l veterano de nuestras guerras 
de independencia; patriota intacha-
ble y austero, que en un tiempo fué 
también, Emigrado Revolucionario. 
Mayor General Agust ín Cebreco y 
Sánchez; ha muerto, legándole a su 
Patria y a sus conciudadanos una 
limpia historia de abnegado lucha-
dor por las libertades patrias, que 
servirá de estímulo y de provecho-
sa enseñanza a las generaciones ve-
nideras, para que practiquen el pa-
triotismo tal como él lo sentía, libre 
de todo medro personal; teniendo 
como única divisa el bien do la 
Patria. 
Para corresponder debidamente 
como buenos compañeros del fina-
do y consagrarle el último recuerdo 
de gratitud por todo cuanto hizo 
por labrar la felicidad de nuestro 
pueblo, se ruega a los Emigrados 
Revolucionarlos Cubanos concurran 
a la morada del extinto calle Hospi-
tal, número 3, hoy domingo, a las 
cuatro de la tarde, para acompa-
ñar sus restos hasta la necrópolis de 
Colón. 
So ruega a nuestros asociados 
sean lo más puntual posible en la 
hora citada, y que lleven la medalla 
de la asociación que es nuestro dis-
tintivo. 
Habana, 21 de diciembre de 19 24. 
D r . Pedro P . Doval. 
Presidente p. s. r . 
José A . López Betancourt. 
Secretarlo dé Correspondencia. 
NO LLEGO AYER E L CADAVER 
DEL C A N C I L L E R LECU0NA 
"Avi^o 5 p. m: 
• Del Sur de Cabe Halteras a Jack 
sonville y continuó desde Hatteras 
a ÍJoston y vía Había San Luis a 
Apalachicola. F ia . Fuertes vientos ¡ra que hoy no hay barco de los E s -
de! Norte y Ncroeste en las próxi-l iados Unidos, el cadáver no podrá 
mas 2 4 horas". - i llegar ya hasta mañana lunes. 
Contra lo que se esperaba, ayer 
no llegó el ;adáver del señor Euge-
nio A . Lecuona, canciller del Con-
sulado de Cuba en Boston. 
Los restos del canciller Lecuona 
debían haber llegado a esta ciudad 
en el "Governor Cobb" y como quie-
las Certificaciones de Defunciones y 
no por las Autoridades Municipales. 
Solicitar la más rigurosa Inspec-
ción veterinaria en las vacas de le-
clán; Domingo F . Ramos; Santiago 
Verdeja; Atanaslo Hernández; Juan 
P . Morales García. 
Doctores: Arístides Mestre; Ma-
che y la más eficaz aplicación de rio Lebredo; Raimundo de Castro; 
as ordenanzas sanitarias relativas al Eipid1o stincer; Ramiro Carbonell 
la extinción de los perros abando-j Pedro Barillas; Ernesto R . Ara-
nados- gón; Horacio Ferrer; José E . Casu-
Hacer suyo el acuerdo de la Pren so; \A. G . Domínguez; Antonio F . 
sa Médica sobre la colocación de 
una placa de honor del sabio su-V Continúa en la página quince 
EL CONCURSO DE ORFEONES 
L A AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A OBTUVO E L P R I M E R 
P R E M I O 
Anoche consiguió un gran triun-
fo esta simpática Agrupación, al ob-
tener el premio en el Concurso de 
Orfeones celebrado en el Frontón. 
Jornada triunfal fué la de ayer, 
que no olvidarán los entusiastas 
miembros que constituyen este or-
ganismo ni su querido y culto di-
rector, señor Rey. 
Su reciente reorganización fué se-
guida de una constante labor, a la 
que deben el merecido triunfo. 
Del Frontón se trasladaron llenos 
de júbilo y alegría a nuestra Redac-
ción, para darnos la grata noticia y 
saludar a nuestro querido director, 
el doctor Rivero. 
Deseo que no pudo ser cumplido, 
porque a hora avanzada de la noche 
ya el doctor Rivero se había retira-
do a descansar. 
E n su nombre felicitamos a la 
animosa juventud que integra uno 
de los coros artísticos más valiosos 
que se han organizado en Cuba, al 
que esperan días de arte, de ovacio-
nes y de gloria. 
Reiteramos nuestra enhorabuena 
a los triunfadores. 
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V I D A M U N D I A L 
Por T i b u r c i o Casia^úedla 
L A CARIDAD SEGUN DECIA CICERON EN "LOS O F I C I O S " T I E N E ! 
SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, LA LIBERALIDAD, L A B E N E F I -
CENCIA Y L A PIEDAD.—HOY L A TENDENCIA DE LOS GENEROSOS, 
E S A C R E A R L A S FUNDACIONES P E R P E T U A S ADMINISTRADAS POR 
UNA JUNTA O COMISION. 
Si fuese yo a hacer una disquisr, ¿Por qué ha dado Hershey esos 64 
ción y enumeración de los diversos 
aspectos de la generosidad humana, 
tendría que remontarme hasta Pana-
do el estoico, de quien tomó Cicerón | más preciada posesión. En ellos se en-
ese triple aspecto de la caridad ha", cierra la esperanza bienhechora de 
millones de pesos? He aquí su contes-
tación: 
"Nuestros muchachos son nuestra 
cia el prójimo; para ejercer la libe-
ralidad hay que tener la precaución 
de no dañar a aquel a quien se quie-
re socorrer, no excederse de los me-
dios de que dispone el que la ejerce 
y apreciar los méritos del protegido. 
Preside a los actos de beneficencia el 
interés de la comunidad; y la piedad 
está tocada de la nota religiosa que 
la acerca a la sublime deidad. 
En el mundo moderno priva el con-
cepto de la liberalidad, cuando de 
esta generación. Mucho me temo que 
nuestros jovencitos huérfanos viven 
entristecidos y que muchos de ellos 
no pueden comenzar sus existencias 
con la debida protección. Y yo voy, 
según mi entender, a darles ocasión 
de ser felices." 
James B. Duke, el Presidente de 
la American Tobacco Combpany, que 
acaba de crear, por una donación de 
41 millones de pesos, una Universidad 
en Durham, para las Carolinas del 
grandes donaciones y fundaciones se Norte y del Sur, ha dicho: 
trata; y se me ha ocurrido disertar 
sobre los aspectos de esa liberalidad 
de los hombres generosos que en los 
.Estados Unidos y en el plazo de pocos 
..años, habiendo todos ellos nacido en 
"Yo aconsejo que los cursos de esa 
Universidad se dediquen a la educa" 
ción de sacerdotes, maestros, aboga-
dos y médicos, porque el público los 
tiene siempre ante sí y los necesita. 
pobreza, han querido, cuando lie" i He tratado, en cierta medida, a sub-
¿ájcalon a adquirir grandes riquezas, 
^devolverlas al pueblo en que nacie-
' rori para que los beneficios que pro" 
íCan lleguen a muchos y perduren 
'-PWr.la forma de fundación que emplea-
ron en su constitución y repartición. 
No hay para qué hablar de los bri-
llantes resultados de las fundaciones 
de Carnegié y Rockefeller, ya de to-
dos sobrado conocidas, y que llevan 
en su seno, desde sus cimientos, el am-
bicioso empeño de imponer la paz al 
mundo, la del primero, magnate side-
rúrgico, y empeñado el segundo en 
combatir enfermedades tan destruc-
toras de la vida humana, como la 
fiebre amarilla y la malaria. 
Los nombres de estos dos benefac" 
lores de la humanidad, se transmiti-
rán con loa por todos los ámbitos 
del mundo, pues que hasta ellos lle-
garon las curaciones pasmosas, los pro-
cedimientos que maravillan al arran-
car de cuajo esos azotes de la vida 
humana. 
Sin tener ese carácter mundial, la 
obra de otros tres norteamericanos, 
Milton S. Hershey, James B. Duke y 
George £atsman. asombra su genero-
sidad, pues los tres creadores de las 
fundaciones que llevan sus nombres, i de una obra de beneficio gneral. 
pon relativamente jóvenes y siguen 
dentro de su pasmosa actividad ha-
ciendo el bien a manos llenas. 
L a fundación de Hershey costó a és-
te 60 millones de pesos y posiblemen-
te sé aumentará en otra cantidad 
igual. Los niños huérfanos a quienes 
alcanza la liberalidad de este grande 
hombre, que tiene ingenios de azúcar 
y ferrocarriles en esta provincia de la 
Habana, son solícitamente cuidados y 
se goza Hershey en el bienestar de 
sus protegidos y empleados; y no se 
limitó Hershey a entregar para esa 
fundación 60 millones de pesos, sino 
que las ganancias de los años sub-
siguientes van acreciendo la fundación 
hasta el punto de que en el año de 
1923 se aumentó en cuatro millones 
de pesos. Y como esc capital de la 
fundación Hershey de niños huérfa-
nos y pobres, aumenta más rápida-
mente que el número de niños huér-
fanos que acoge, se supone que ten-
drá que inmovilizarse el fundo. [Ben-
dita caridad que se desborda cual to-
Añadió Duke que las grandes for-
tunas de los Estados Unidos se de-
ben a los Trust o fusiones y combi-
naciones de Compañías; por los trusts 
se han podido duplicar los- jómales 
una vez que estaba destruida la com-
petencia por fusión o compra de las 
Compañías similares.** 
La Compañía de Tabaco de Duke 
fué disuólta por lae leyes contra los 
Trusts en 1911; y sin embargo, com-
prando dentro y fuera de los Estados 
Unidos las Compañías de tabaco que 
le hacían competencia, y teniendo co-
mo amparo una tarifa aduanera pro-
teccionista, ha podido la America To-
bacco Company alcanzar la prosperi-
dad y riquezas que hoy tiene. 
Los jornales no disminuirán, siem-
pre que la competencia se evite con 
tarifas aduanras protetoras. 
Y esta es la señal de los tiempos: 
todo gran país productor, si quiere 
ganar en la competencia, ha de po-
ner elevadas tarifas en sus Aduanas 
para compensar la merma en sus ga-
téente avasallador de bienestar, supri-i nancias, a que esa misma protección 
miendo las tristezas de la orfandadl Jen otros países obliga. 
m m m 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Y P A S C U A S 
D E S D E l o s c l a s i c o s t u r r o n e s , 
A V I S O 
Los Administradores y empleados de la Fáb . 
de Tabacos H . ü p m a n n , se hicieron cargo de la ^ 
recc ión de la Fáb r i ca de T ibacos "BAIRE,,, j0Q(| 
pueden ofrecer a sus favo, ecedores la misma calid! 
de Tabaco. 
¡ P R U E B E N L O Y S E C O N V E N C E R A N ! 
i o o s y 
a n a s y 
e s p a ñ o l e s h a s t a 
venir a las necesidades de la Huma-
nidad en cuanto a su satisfacción aní-
mica, física y mental." 
George-Eastman, de muchacho tan 
pobre como lo fueron Hershey y Duke, | 
también entregó 58 millones de pe-
sos para la educación de niños po-
bres. 
¿Para qué ha dado esos millones 
de pesos Eastman? Oigámosle: 
"Si un hombre tiene fortuna y quie-
re hacer el bien, tiene que escoger 
el cómo, por qué ese dinero se va 
acumulando. Puede no gastarlo y de-
trás de él, cuando muera, vendrán 
otros que lo administrarán. Quienes 
prefieran disponer del dinero mien-
tras viven; yo prefiero esto y adap-
tar ese dinero a las necesidades de 
la humanidad." 
"Esto no'impide que dejen los que 
tienen hijos—, yo no los tengo—, 
parte de sus riquezas , a esos hijos,** 
Del mismo modo piensa Duke: 
"Nunca he tenido el deseo de acu-
mular una fortuna para guardaría. 
Y siempre quiso tenerla para realizar 
cosas que fueran beneficiosas. Yo no 
creo que los hombres de gran fortu-
na han de dejar ésta a sus hijos, a 
menos que se trate del cumplimiento 
l o s m á s d e l i c a d o s d u l c e s f r a n c e s e s e 
i n g l e s e s , y d e s d e l o s m á s 
v i n o s h a s t a l o s m á s r e f i n a d o s 
y c h a m p a g n e s , d e t o d o p u e d e 1 
t i r s e , a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s , e n 
L A G A S A G R A N D E 
AlMACtN DE VIVERES fltiOS, VINOS, LICORES Y CHAMPAGNES 
R A F A E L M a . D E L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) 127 Y 129, E S Q . A S A N J O S E 
T E L E F O N O S A - 8 6 6 4 Y M . 4 0 I 0 
G R A N R E M A I E D E 
Lo celeb 
S. A., en su 1 
.rará el "BANCO DE PRESTAMOS SOBRE JOYERiv 
ocal, el próximo día 23 de Diciembre a las nup j 
C11B19 3d-21 
EL DR. RICARDO MACHIN 
AJj DOCTOR MACHIN 
Feliz viaje. 
Grata estancia y pronto regreso 
es cuanto menos podemos desear al 
joven galeno vLllaclarefio. 
E l doctor Ricardo Machín, al dis-
frutar de brerves vacaciones pascua-
les, que sólo le permiten su Cátedra 
de la Facultad de Medicina, en núes 
tra Universidad Nacional j los de-
beres Inherentes a su profesión en 
la casa de salud L a Covadonga, en 
el día de ajer tomó pasaje rumbo 
a Ranchuelo, en donde pasará estos 
días finales de 1924 Junto a sus 
padree. 
Oonsignamos la noticia como una 
muestra máa de la admiración que 
siempre sentimos por aquella par-
te de nuestra Juventud que triunfa, 
para honra 7 ejemplo de la Patria. 
V I N O 
• £ 
M A R C A S Y P A T E N 1 Í S 
SUCAR1KJ MORID 
(Insronlcro Indnstrüil) 
Ex-Jefe de los Negociados dv 
Marcas r Patentes. 
A T A B T A S O D fcÜOSt&BOS, T9S 
Bsratlllu, 7, altos. Teléfono A-tf48» 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO CIRUJANO 
Profoaor Aru&tnt* por oposición de 
la Paoultafl de Medicina 
Coasaltas d« 1 a S. Teléf. M-2273. 
SALUD NUM. 70 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, PERIMCAB 
BEQKINALEH, E S T E K L L I -
DA.D, V E N E R E O . S I F I U S 
Y H E R M A » O Q U E A R A -
DLRAJ4. UONSUlíTAA U E 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3)e 3 á S c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d í a 
mm 
I DE CAFÍK 
^ MMM •* 
ViN' T O N I Q U E 
•0-V3-C>-
Í ) E P 6 S I T 0 g e n e r a l 
l a b o r a t o r i o s HOODÉ, 
UJ9Má|. —D 
9Rue Dieu 9 
P A R I S 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
J U G U E S 
Oran snrtldo. Preotoi bajoa. 
C A T A L O G O gratl» a comerctanUe* 
AntUllan M»* 'ntilts Ageney 
Apartado 0344. Ba^aooala 36 C o r S a i 
SUgmol) .—-JKabaaa 
C10282 79d-lt Ñor 
• • I • i I 1,1 . I I I I i I t I I IMt f • | tu l'illlf"! j i | | i i i | | | ( | ••'•>« I I I i I I l 
\ ^jciÑÁ [ n t m c ^ n í l d e ^ A R C A S Y P A T E N T E S | 
: k "i.Vc p.ten- EMPEORADO Y AGÜIAR Edificio LARRfA : 
| ^ ^ t l ^ ^ ^ A T E L E F O N O S : A 2621 l M-9^38 \ 
*•* • • i i i i i i i i i i i i • I I I i 111 11 i i .* 11 111 i i 11 • , i , 
a mañana, sacando a subasta numerosas alhajas procedent * \ 
contratos vencidos a precios sumamente baratos. 
" B A N C O DE PRESTAMOS SOBRE JOYERIA", S. i 
C o n s u ' a d o 1 1 1 T e l é f o n o A - 9 Q » o 
C11608 „. 04 
24-21 
NUEVO MODELO DE COCINAS DE ESTüFINA 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de cstu-
fina 1924. La cocina más práctica que |Se ha fabricado para 
el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tróleo se refiera. 
El modelo "New Perfeo 
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en coemar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo, 
WEST INDIA O l í REF1NING CO. OF CUBA 
V . 
OFICIOS No. 40, Habana 
S O C I E D A D H I J A S D E G A L I C I A 
Convocatoria oficial para las elecciones de 1024 a 1925 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el articulo 16 del 
Reglamento General, tengo el honor 
de invitar a las asociadas y asocia-
dos de esta ln8titucksP para que 
concurran a la Junta General de 
elecciones que tendrá efecto el día 
21 de Diciembre a las dos de 1« til-
de en el salón de íleataa del Centrt 
Gallego. 
E l Secretario Contador 
José Fernández j Fernándea. 
c 11334 alt 3d-17 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E f e m e n t a i $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Aguijar. 
CALZADA D E L C E R R O 523. TELEFONO A ^ . 
E l profesorado de este Colegio está constituido por catedrático» ^ 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
C r i s t e l e s 
n k l a l 
en una armadura " T W I N T B X " , graduados y adoptv 
dos por nuestros optometrifítas, significa lo más P« 
E L A L M E N O A R E S 
IaA. c a s a d e c o n f i a n z a 
Pl f Margal 54, antes Ob'spo. Pto. ZayM Wt 
O Rellly, Habaua. 
_ MARCAS D S GANADO -KUr*» *** 
Tramito todos loa asuntu» relacionados con las oficinas pt»Jllc- ^ 
No necesito dinero por « d e l i n t a ^ ^ p a i r o de cualquier aB"nti.0qtaUp'»í*, 
encomiende, «olamente la garantía de Sna casa de Comercio de esta 
MOPBDRAnO 33, A P A R T A D O 2281. TKl -EPOl fO A-W18. ' 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L 0 
Profesor de Enfermedades de las Vía* Urinana* ^ * 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. jc 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tara' 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO ^ 
ie pe-
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FAGINA TRE3 
^ S C A T O L I C O S D E E S P A Ñ A S E . . 
K U * * ^ Dáglna [formaciones de la Presidenci 
* ^ de I» Prinr,era "Zon* Orienfal. Reina 
la, dice: 
eina relativa 
—n*¿ILltA í ^ 8 r e - ! tranquilidad . Una posición fué ata-
^««SA^ A M ' o i v ' F M \ S QUE i cada, pero la guarnición se halla 
U M(:H^Dmbre 20. 
TE:Jon embarcado , 
segu 
''feona Occidental. Los miembros 
de la Guardia Civil que proitegen la 
'Han en»"-'— ña xúmero o , laa carretera de Centava Tetuán, sostu-
ía0 del "Bepa" A]}iucemas, ¡ vieron un encuentro con el enemi-
zís regulares^ Coinandancia go. al que hicieron dos prisioneros, 
¡entes qUe vinieron a¡ " E n la zona de Larache las po-fuerz 
Gene momentos 
difíciles, j siciones de Sldj Otzman, Melsah, 
zona eili la' etttera estaba en | Coleo y Haiy han sido aprovlsiona-
eS,ando Qne^ ins tropas citadas ¡das . Un aeroplano pijoteado por los 
íranca rebel ^Hos'emlnentefi. Este | capitanes Bermúde/. y Spencer ate-
Letaron ser,HSog ha rendido un j rrizó en Yumaa E l Tolba, siendo ob-
¿ru'po de anere que justifica la j jeto de fuego poí parte del enemi-
fributo áe , -Jís Cuando desem-jgo. Los dos oficiales resultaron 11-
eratituí1 del P ' ar ̂ as opera- geramente heridos. 
Rearen para co 2(000j y ^ EM1>RESAKIOf 
c^es e ? . „ a Melilla 600 sin su D E TOROS 
^ V f S e n t é coronel Temprano. 
iefe' e. honor a su promesa sacrl-
^ S f l a v S de la oficialidad to 




T n e T o ; los demás murieron da. 
uedado 
c está" . ^ ^ r o X A D I S T R I B U I R A 
^ M x m P E S E T A S N E X T R E LOS 
m MIL SOLDADOS 
mTTAivJ diciembre 20. 
TEJ v ]l¿gó a esta plaza, proceden-
T Barcelona, • el señor Manuel 
te ' 1 con la misión de repartir 
ffm'il Pesetas recaudadas por la 
23 i organizadora del aguinal-
com mrcelona, entre los saldados 
f ^ guarniciones de Cataluña. 
de .o del Tercio, Regulares e In-
1Ue*pHa de Marina, pertenecientes 
¡as tres zonas. A cada soldado co-
8 onnndcrán 25 pesetas. 
í T COLOINA D E L C O R O N E L 
^OXGORA TAPO UN B O Q U E T E 
tpTL'AN, diciembre 20. 
rn la parte de la cuesta de la 
hetera de Tánger, que conduce a 
tvvndak la columna del coronel Gón-
^ estableció un puesto militar 
tira, tapar el boquete por donde el 
Jnemigo ee filtraba durante la no-
Continúan operando en territorios 
¿6 la kábila de Anyera, los soldados 
¡Ue componen la columna del te-
niente coronel Franco. 
t » GUARDIA C I V L L SOSTUVO 
ÍtEGO CON IX>S R E B E L D E S , 
HACIENDOLES PRISIONEROS 
M\DRID, diciembre 20. 
El comunicado oficial de las ope-
raciones en Marruecos, facilitado 
esta mañana en la Oficina de In-
UNA CARTA D E SECRETA-
KIO DE LA ASOCIACION DE 
INDUSTRIALES 
La Habana (Cuba), diciembre 18 
de 1924. 
gr. Jorge Roa. 
Kedactor del DIARIO D E L A 
11AJ11NA. 
Mabana. 
MI querido Roa: 
Permíteme que te envíe, con es-
tas líneas, mi más calurosa felici-
tación por el trabajo publicado en 
el DIARIO de esta fecha, bajo tu 
firma, y que se relaciona con el pa-
voroso problema económico qne nos 
ofrece el porvenir inmediato. 
Nada más cierto que, de seguir 
la, conducta miope que hasta ahora 
hemos observado, en relación con ¡ 
los problemas económicos de Cuba,! 
muy pronto hemos de sentir las tris-
tes y dolorosas consecuencias que 
se derivan de tanta indolencia y de j 
tanto abandono. 
Tú has señalado el mal, e Indi-
cado el remedio. E l mal es, des-
graciadamente, muy cierto; el reme-
dio, no resuelve, sino en muy pe-
queña parte, las calamidades q'ue 
se nos vienen encima. Y tú cono-
ces, acaso mejor que yo, las pode-
rosas razones que para expresarme 
así, tengo. Tú sabes que las dos Se-
cretarías de Despacho más Impor-
tante, en el Gobierno, para nosotros, 
son: la de Instrucción Pública y la 
da Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Pero éste no es el •criterio de las 
personas llamadas a resolver los pro-
blemas cubanos. 
jí mientras nuestros gobernantes 
so temen las medidas necesarias pa-
ra dotarnos de recursos que hoy ca-1 
recemos, amén de la relativa hones-
tidad en el manejo de la cosa pú-
dica, etc., serán estériles los me-
jores proyectos y las más sanas in-
tenciones de los que, como nosotros, 
"vimos alejados del "medio am-
\ R I O S D E P L A Z A S 
B L I 6 I E R O N NUEVO 
P R K S I D K N T B 
MADRID, diciembre 20. 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dueños de Plazas de Toros 
y Empresarios, celebró una velada 
necrológica con motivo de la muer-
te de su presidente, el señor Jar-
rión. 
La propia Asociación ha elegido 
al señor Rafael Linaje para que 
desempeñe la presidencia, vacante 
per g1 fallecimiento de Jardón. 
CONTINUAN SIENDO SATISFAC-
TORIAS L A S NOTICIAS D E 
M A R R U E C O S 
MADRID, diciembre 20. 
El /Directorio Militar celebró en 
la noche del vierne? ú.timo un Con-
sejo, a1 cual no v i r t i ó el general 
Musltrá, vocal ds- Gobierno, por en-
contriiise enfermo 
E l general Vallespinosa manifes-
tó, a la terminación del Consejo, a 
los representantes de la prensa, que 
las noticias que se habían recibido 
de Marruecos eran satisfactorias y 
que todavía el Gobierno no ha po-
d.do confirmar la noticia de la muer-
1e del Raisunf. 
LOS CATOLICOS ESPAÑOLES E R I -
GIRAN UNA E S T A T U A A L R E Y 
ALFONSO 
MADRID, diciembre 2ü . 
Como demostración de lealtad al 
Rey y de protesta contra la campa-
ña antimonárquica que se está rea-
lizando en el extranjero, el Comité 
Central de los Católicos Españoles 
ha acordado abrir una suscripción 
nacional para levantar una estatua 
al Rey Alfonso cerca del monumen-
to al Sagrado Corazón. 
E l Comité se ha dirigido a los 
católicos de provincias para que en-
víen telegramas o tarjetas de feli-
citación al Rey Alfonso y a la Rei-
na Yíc\í-<^l en sus respectivos días, 
el 23 de diciembre y el 23 de ene-
ro. A los católicos de Madrid se les 
ha pedido que pasen líor Palacio pa-
ra firmar en el Libro. 
ARMANDO ROA 
E n la Clínica de Casuso ha sido 
operado de una molesta dolencia 
nasal nuestro particular amigo don 
Armando Roa, alto empleado del Na-
tional City Bank de esta ciudad. 
E l señor Roa ha sido felizmente 
operado por el ilustre cirujano, es-
pecialista de enfermedades de gar-
gantas, nariz y oidos, Dr. Claudio 
Basterrechea, a quien, como al dis-
tinguido paciente, enviamos nueo-
tra felicitación. 
Mente" 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
ETÍ.» duVln S! SEBASTIEN 
TALESCE (Gironáel FRANCIA 
que nos asfixia, pero 'no nos 
mata 
Sou tu affmo. amigo 
A . O. Ceberlo, 
DE VENTA 
tN Ti)D*5 LAS FARMACIAS 
Y DUOGUERIAS^ 
l A G L O R I E T A C U B A N A " 
Ofrece grandes perspectivas durante estos días en que la mo-
da exige la mayor preferencia para nuestras damas de gusto re-
tinado. 
Y para ello expone en sus departamentos una colección gran-
dlsinia en ASTRAKANES y TERCIOPELOS a la que damos precios 
Ventajosísimos. 
He aquí algunos: 
ASTRAKAN, ancho, sencillo y en todos los colores, desde 
5 1 e n adelante. 
ASTRAKAN, d oble ancho en superior calidad, desde $4.00 en 
elante. 
TERCIOPELO, ancho sencillo en calidad superior, a 90 cts. 
TERCIOPELO, ancho sencillo en magnífica calidad, a $1.50. 
TERCIOPELO, (venta especial), doble ancho, negro, en finí-
Sln* calidad, a $2.75. 
tv-lUPhLO, chiffón, seda, doble ancho, a $4.50. 
^ Ai mencionarles estos precios tan bajos nos es grato comum-
buf eSriqile tenemos en existencia las más originales y sugestivas 
moda eC^arpes y c^emás P^^das de vestir; todo de última 
lie ^slrnismo ponemos en conocimiento de las mamas que ya han 
epdo a nuestro gran SALON DE CONFECCIONES nuevos y origi-
ciosS m0clelos Para N^OS de 3 a 15 años, los que damos a pre-
s extraordinammente bajos. 
W G L O R I E T A G U B ñ N f l 
^ Rafael No. 31, entre Aguila y Galiano.*— Teléfono A.3964. 
Usted,—amigo nuestro—, está 
preocupado. No sabe qué va a ob-
sequiar en las próximas Navidades 
a los seres queridos. Piensa en es-
to y en aquello, y no se decide, 
y se intranquiliza y sufre. 
Nosotros vamos a resolverle el 
problema, si la persona que usted 
desea agradar es mujer. 
Entonces, nada mejor que un 
estuche de bombones. 
Y de éstos, ninguno más elegan-
te y por lo tanto mejor recibidó 
aue los de LA GLORIA. 
r L A Q L O R I A ^ 
E l m á s delicioso do los chocolates 
S O L O . A R M A D A - Y O b l 
L u y a n ó . H a b a n a 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Generalizada la moda de obsequiar en Chritsmas, recordamos 
nuestra especialidad en objetos para hacer regalos. Tenemos pro-
fusión de artículos bellísimos, de mucho gusto y poco costo, para 
damas, caballeros y hasta para bebés. 
Artículos de plata, cristal y plata, de uso personal y de orna-
mentación para el hogar. Visítenos con tiempo y escoja cómoda-
mente. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201 
A F E I T A R 
PARA COMODIDAD» 
RAPIDEZ 
i E L E G A N C I A 
En Gamitas tenemos ef mejor 
surtido al alcance de todas itis 
fortunas. 
T . R U E S G A fiLCO. 
CUBA 103. —TELCFONO M-3790 
ENTRE LUZ V AGOSTA 
C A R N E L I Q U I D A 
M Dr. HLDtS GARCÍA, it Menlnidu 
El m á s poderoso recons-
tituyente. • El m á x i m u m 





f a r o l i t o s P a r a N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
M Ü M B R A N V D A N S O M B R A 
Nada de paradojas. Una botella de Amontillado Fino Pemartín por 
ejemplo, trasegada a la cavidad estomacal tranqu'lamente produce sin 
duda el fenómeno de poder hablar de tu a Edison, con la gracia de 
los Quintero. ^ 
Quieren más luz y sombra? 
El juego es divertido porque se puede repetir con farolitos de MOS-
C A T E L S E L E C T O " V I E J O " ; y los tres Coñás Pemartinianos y aún con 
el tónico Quinado San Julián. 
Pero, procuren siempre empezar por el primero o sea el Vcrmú. 
j é r e s y P e m a r t í n j i h a s l á i e l f i n r . y 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa* 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
I f r e r m e 
G A R A N T I Z A D O S P A R A S 7 E M P R ] 
Trujillo M^TiñT 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Sao Francisco 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, »0. altos. Consultas: tu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono Ito-S7(í3. No baca visitas a do-
a l c l l i a 
D r . G o n z a l o r e 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L . MUNI-
C I P A L . DE E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Bnfei 
medndes venéreas. Ciatoscopls y Cate, 
terismo de Jos uréteres. Ciruela de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 1% 
y de 3 a 5 p. m • « la calle de Cuba 
número 69. 
L A F A Y E T T E 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L "CONTADCT Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase ¿e muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
»Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, te venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G 4 L I A / V O 4 4 
AI costado de la Iglesia de Monserrate* 
TELEFONO M-8380. 
J 
0 : 0 1 0 
«1L 
Or, 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J O V E N , C O N V E N Z A S E : 
U R E T m N A 
E S L O M E J O f c 
VLiuuuujir» rri i ij.n i.i v\ ujjSl 
B < J o y a s ? 1 1 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJE9 PUL?ERA? 
DE PLATIHO Y BRILLAnTE? 
Tenemos cwmlo puede desear 
s>l ¿us(d mas. refinado gs3s\9. 
L A C A S A F T O ^ E L X - A 
L / * v N 4 E . U ^ D L A Z -v C*± 
M E P T U M O 13 TELT y*s.- O S O S 
1 1 c o n á c i l i o c a l l ó n l a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No, 4 1 . C O N S U L T A S O C f a t 
E s p e c i a l p a n los pobres d e 3 f m e d i a a 4. 
fe 
Alt. ind. 
p r o d u c i d o s p o r 
c i R E U M A T I S M O y l a 6 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n forma d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
^ ^ A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
S í 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " ^ h e r i n g , , q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s H e 1/2 g r a m o . 
A T O P H A N 
^ S C í l E R I N G " 
DIARIO DE LA MARINA Didemljre 21 de 19^ 
E l h o m o r e q u e h a c t > 
t r a b a j o s p e s a d o s e s 
q u i e n m á s a p r e c i a e l c o n s u e l o q u e 
p a r a t o d a c l a s e d e g o l p e s , d o l o r e s 
y f a t i g a t r a e e l f a m o s o 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
No debe faltar nunca en tiendas, alma-
cenes, talleres, fábricas, donde se cargan 
mercancías, estaciones, muelles, etc. 
M A T A D O L O R E S 
de 
C i n t u r a , Pecho y E s -
palda; G o l p e s , C a -
l a m b r e s , Catarros , 
Ronquera, C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , etc. 
No requiere fricciones 
Penetra por sí solo. 
D i 
-
PURA Y CON TODA SU CREMA LA LECHE MARCA 
S U P R E M A 
Preparada en Holanda 
' Agentes! 
C. JIMENEZ-ROJO COMP. 
Tejadillo 18, Telf. A-7132. 
P I D A L A A S U B O D E G U E R O 
C 11.448 
B U R L A B U R L A N D O 
D Ü L x e n 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
Ya lo sabes, Chumbita, la cosa 
se está poniendo otra vez de chivo 
cojo. Todo esta por las nubes. Las 
casas, las ropas, los pombreros de 
señora, los comestibles. . 
— ¿ Y quién tiene la culpa de eso? 
—Nadie quiere caigar con ella. 
Los tenderos dicen que los importa-
' dores; los Importadores dicen que 
, los fabricantes; los fabricantes dicen 
| que los cosecliefos, los cosecheros 
dicen que la a tmós fera . . ¡Vaya us-
ted a saber! Hay que economizar, 
Chumbita; hay que suprimir muchos 
gastos supérfluos. Hay que empezar 
hoy mismo. 
—¡Jesús , qué rostro tan cadavé-
rico me pones, hijo! Bueno, para que 
se te vuelva la color, economizare-
mos. 
—Me alegro de verte tan razona-
ble, mujer. 
—Pero el caso es que no se sabe 
por dónde empezar. 
—Yo s í . . E s o s vestidos que has 
encargado para tí y para las mu-i 
chachas.. 
— ¡Ay, Gutiérrez, qué mala pata' 
has tenido para empezar! Casualmen-: 
te los vestidos son ahora lo que más1 
i 
barato cuesta. Como que apenas 
llevan género. 
—Eso sí es verdad; pero también; 
lo es que los modistos a medida que 
quitan tela a los vestidos aumentan 
el precio de la que queda. 
—Éxajeras, Gutiérrez. 
—Nada de eso. Tanto que toe fi-
guro que el día que no necesitéis 
más que media .vara de tela para un 
vestido, y a eso vamos sí Dios no lo 
remedía, esa medla vara ha de cos-
tar lo que antes un vestido con al-
forzas y miriñaque. 
Mira, hijo, vale má? que no sigas 
porque tú de d̂ o no entiendes ni una 
papa. 
—Bueno, mira como ha de ser por 
que no podemos seguir a s í . . . Otra 
cosa: hay que suprimir el capítulo 
de teatros. Comenzaremos esta 
misma noche / en vez de ir al teatro 
nos quedaremos en casita tan rica-
mente y eso vamos ahorrando. 
—Sigues coq mal pie. querido» Por 
lo menos esta noche no podemos de-
jar de ir al teatro. E s el beneficio 
de la Bella Pelusa . . Además van las 
de Barrica y nosotros no hemos de 
ser menos que euas. 
—Reflexiona, Chumbita, somos 
cuatro; tú las muchachas y yo: cua-
tro lunetas; doce pesos. 
— ¿ E s que ya estamos a los últi-
mos? 
—iSÍ, a los últimos de mes y a 
principios del Juicio final. 
—¡Dios mío, qué hombre!.. 
— S i te vas a poner así ni media 
PLANES ECONOMICOS 
palabra más . Iremos ai teatro, iréis 
a competir con las de Barrica, pero 
al menos dame algún alivio. Deja el 
paseo en automóvil, siquier^ por es-
ta tarde. 
—Pero, hombre, ¿cómo te atreves 
a poner el otó entre las cosas su-
pérfluas? Tú has perdido por com-
pleto el sentido de la realidad. Sin 
el otó ¿qué es la vida? 
—Sería una ganga; pero en fin, 
seguiremos paseando siempre que 
me des tu conformidad en otra econo-
mía que voy a proponerte. 
—Vamos a ver. 
—Hay que suprimir la criada. 
— ¡ P o r mí madre si no estás lo-
co, Gutiérrez! L a criada! ¿Y quién 
va hacer el arreglo y la limpieza de 
la casa? 
— T ú y nuestras dos amadas hijas. 
—¿Qué me cuentas, Gutiérrez? 
—No te engrifes, mujer, que no 
he dicho ninguna blasfemia. Nues-
tras hijas ya son unas mocitas que 
pueden mUy bien servirse a si mis-
mas sin el menor desdoro para bu 
señorío. 
—Pero falta que yo lo consienta.. 
Tú como buen empleado de hacien-
da no sabes más que discurrir arbi-
trariedades imposibles y denigran-
tes. Yo sin sor tan competente ya 
he pensado an otras economías que 
van a salvar la situación. 
— T ú dirás. 
—Por de prsnto suprimir las 
quince o veinte brevas Que te fumas 
todos los días . Con eso, además del 
ahorro, andarás menos apestoso y 
amarillo. 
—Mujeo», esas #on otras cuentas. 
—Enseguida suprimir los gastos 
de cacerías. L a mitad del sueldo 
se te va en la manutención de perros 
y en salidas al campo para volver 
hecho un s'alvaje y con «t)s o tres 
pájaros que te salen a diez pesos ca-
da uno. 
— E s que tú no comprendes.. L a 
caza escasea. 
— A continueción te borras del 
Club de los Gansos donde de seguro 
que no hay más ganso Que t ú . 
—Allí todos son unos caballeros. 
—'Pero unos caballcios que pare-
cen gavilanes, porque da la maldita 
casualidad de que todas las noches 
te pelan. 
—'Hay que alternar mujer. Un hom-
bre como yo no puede prescindir de 
ciertos gastos imprevistos, de gastos 
de representación. Tiene que ocupar 
dignamente un puesto en la sociedad. 
— ¡ A y , hijo, si vieras cómo te po 
nen la dignidad el bodeguero, y el 
sastre, y el peletero, y el sombrero 
cada vez que vitnen a cobrar! 
T O D A S L A S S I D R A S S E P A R E C E N 
1 1 4 Y U N A S O L A 
I N C O N F U N D I B L E 
S I D R A G A I T E R O 
Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias. Estomacal y 
digestiva. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Recomendada por la Academia Gentífica de Londres. 1 
— E s que esos son dnos caníbales 
incapaces de toda deli;adeza. 
—Bueno, concluyamos, Gutiérrez: 
dime si no estás dispuesto a supri-
mir los gastos supérfluos que a tí 
te corresponden. 
>—Imposible, Chumbita. Para mí 
es cuestión de vida o muerte lo de 
las brevas, lo del Club, lo de la caza. 
—Pues hazte cuenta de que yo no 
puedo vivir tampoco tampoco sin los 
vestidos, sin ol teatro, sin el paseo, 
sin la criada. Conque mira tú.. . . 
— ¡ E r e s una egoísta! 
—|1f tú un abusador].. 
Resultando: que hubo que t 
aquel dU un «rasto extraordinario0!, 
f?or de tilo para la waoia y ^ ^ 
muro para el caDaiioro. 
Y que los magníficos pian 
nómicos se quedaron so¡vp »i * *** 
¡ e 61 lapet̂  
J ícnta dé Palma y Olivo— 
nada mas—k dan a Pahmüim 
su cuhr verde tiaturaL 
D O L O R E S E S T O M A G O 
Calma n i man. amen e C A L A M B R E S ESCOZOReS.ERUCTACIONES 
ACIDAS,ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIOOS. VOMITOS 
Oíconare.ííona •/ HIGADO - Facilita el derrame de la BiLJS 
Muy eficaz en iaa GAST: OENTEFIT. S de lo« p»is«s cálidos 
OK VrNtA CN TODAS FARMACIAS 
L A B O R A T O I K E S P . ZIZ1NE, 11, Rué de Caprl, 11 - P A R I S 




i L A B O R 
1 0 c t s 
¿ A d m i r a T o d a v í a s u E s p o s o 
e s e H e r m o s o C u t í s J u v e n i l 
d e N o v i a ? 
Ü n cntis suave radiante y juvenil es lo más 
preciado de una mujer y lo que más un «poso 
admira. Conserve intacta su hermosura, aun 
más, acreciéntela con la edad. 
He aquí el secreto. L a siempre seductora belleza 
de Cleopatra, fué el resultado de asiduo cuidado 
y completo aseo del cutis con los aceites de Palma 
y Olivo, los mismos aceites hoy mezclados cica» 
tíficamente en el jabón Palmolivc. 
C o m o debe u s a r s e 
[Lávese toda suciedad, sudor y cosméticos con 
i Palmolivc. Después enjuagúese. 
E n seguida frótese suavemente el cutís con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetra 
bien en los poros de la cara, cuello y brazos. 
Ahora enjuáguese completamente con agua fría. 
Este tratmiento de belleza tres veces al día, es el 
más eficaz para conservar el cutis suave, fresco, 
lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede U<L usaf cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acuefíe antes 
de lavarse estos cosméticos con Palmolivc 
T H E P A L M OLIVE COMPANY (Delaware Corp.) 
Fabicantei también Je la Crema de Afeitar, Skamptoy Tsk» PsimcBm 
A P A R T A D O 2330 
• • ^ • ^ ¿ r - d i t -
M f l R G f l 
P f l R ñ S U D E S A Y U N O P I D A L f l M E J O R M A N T E Q U I L L A D E L M U N D O 
L A 6 E A N I E G A - ú e l a s M o n t a ñ a s 0 6 L 6 Ó Í 1 O N Z A = 2 V A S O S L E C H E 
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DEDALCIO 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
FOLLETIN 65 
R y I T A B O S 
Novela «n (res parte* 
Por 
JULES MAR Y 
SEGUNDA P A R T E 
(De venta en la Llbrorla " L a Moflern* 
lJoedla", 1*1 y Margall, (antes Obid^o) 
«úibs. 130 y i'iV* 
(Continúa) 
riendo, y, sin prometer nada, le di-
jo: 
—¡Procure usted tener confian-
za! 
Los ojos de Marcial íulguraron. 
AqupMas sene.Has palabras le habían 
devuelto e.- va or. 
Dos días deepuéa, Bastiana le de-
cía a Chopinette: 
— L a familia de monsleur Mar-
cial Fontenet me interesa. . . Qui-
siera darme cuenta yo también de 
esa felicioad tan completa, de esa 
uhióu ideal. . . 
— L a señorita se propone.. . 
Y Elena Malouche, con los ojos 
como platos, con la boca de par en 
par, pareció asustada, de repente. 
—Hacer una visita a la c iega. . . 
— ¡ P e r o la señorita no pensará en 
eso! . . . ¿Con qué pretexto? 
—No sé. Busque utited ese pretex-
to, Elena. . . 
— L o buscaré, sí, lo b u s c a r é . . . ; 
pero no es fácil. . . 
Y pasaron ocho días ein que hu-
biefa discurrido nada. 
—Ifte voy hacieudo vieja, palabra, 
me. voy hudendo vieja,—se decía. 
E r a sábado. Al día siguiente, do-
ming). Candólas daba su último bai-
le. Durante aquellos ocho días Bas-
tiana no había vuelto a decir nada, 
pero sus ojos interrogaban diez ve-
ces al día a la doncella. Esta volvía 
a otro lado la cabeza. Desesperada, 
el sá.iado por la noche, así que que-
dó liüre, en vez de subir a su cuarto, 
salió del hotel, tomó un coche y se 
hleo llevar a la calle de Saint-Mar-
tin. 
Cuando llegó, Hoda la familia 
Fontenet estaba reunida. L a vieja 
bebía a pequeños sorbos una cepita. 
Eugenio y Pólito dormían cerca de 
la chimenea, tumbados en el suelo, 
y Gaspar de Manleón, en bata y me-
tidos los piés en zapatil'.ae forradas 
de pie., fumaba un cigarro. 
L a repentina aparición de Chopi-
nette sobresaltó a Gaspar. 
—¿Qué hay? ¿Algún tropiezo? 
—No, ttanquilícese, amiguito; es 
que aeceeito un consejo. . . 
Y explico su apuro* L a Cacatúa se 
echó a reir. 
—Si me lo hubiera usted dicho, 
enseguida, hace tiempo que yo hu-
biera encontrado el pretexto que 
usted busca . . . Yo cónozto una cos-
ture-f en el'bulevar Magenta.. . 
Tiene que enviarme r o p a . . . Una 
chaciu-eta. . . Se la entregará a us-
t e d . . . Y la chiquilla no tendrá que 
hacer más que venir a traerla, fin-
giéndose una oficiala do mi ami-
ga. . Yo haré como que creo la bis-» 
torla y me trago la b o l a . . . E l pre-
texto es senci.lo y natural . . No 
hacía falta ser millonario para en-
contrarle. • 
— E n efecto,—dijo Chopinette.— 
Ahora ya está todo arreglado.. 
—¿Qué día piensa venir? 
— L o desea vivamente, yo se lo 
aseguro a usted. . Desde que me lo 
dijo la primera vez, está que bota 
de impaciencia y de fiebre. 
, — ¿ P o d r á ir mañana a casa de 
Candólas? 
•—odas nuestros dlsposicionea es-
tán ya tomadas para eso. 
—Entonces vendrá aquí el lunes. 
Respondo de ello, —dijo Gaspar. 
¿Lo oyes, Cacatúa? Nada de cepitas, 
¿eh? 
—S» lo prometo. Ya me desquita-
ré después. . Y , ¿una vez que esté 
aquí? . . 
—o me las arreglaré. L o demás, 
no va contigo. . 
Sus ojos tomaron una expresión 
de ironía. Y a-esta mirada contesó 
la mirada de la bruja, todo crueldad, 
corrupción y perversa alegría. 
— ¡ L o que es esa chiquilla—^dijo— 
no saldrá de aquí lo mismo que en-
tre! 
V I 
COGIDA E N E L LAZO 
L a noche del último baile de 
Candólas, BastIAn regresó a su casa 
a la una de la noche. Habla pasado 
la volada en un teatro del bulevar. 
Cu coche se detuvo detrás de otros 
cinco o seois que aguardaban en fila 
Junto a la acera, delante de la casa 
de la calle de secré lan . 
Pagó al cochero y se disponía a 
entrar, cuando una voz burlona le 
hizo estremecerse. 
—Buenas nochea; chico. . 
Se volvió. E r a Cartucho. Le reco-
noció en el acto. 
—¿Qué vienes a hacer aquí. Car-
tucho, exponiéndote a encontrarte 
con tu madre y con tu hermana? ¿No 
debías tratar, por el contrario, de 
que olvidaran? 
—¿Has acabado? 
—'Sí; he acabado, Cartucho . . . Y 
quisiera que me escucharas, porque, 
a pesar de todo, te tengo cariño. 
—También yo te quiero, Bast lán. 
Te quiero todo lo que yo puedo que-
rer. .He sabido que salvaste a mi 
madre y a mi hermana de la miseria. 
Iban a echarlas de la casa y a ven-
der los muebles. .Gracias. . Eres el 
bienhechor de la famil ia. . 
Decía esto medio en broma, medio 
en serio. . 
— Y puesto que eres el bienhechor 
de los Palandouse, hazme un fa-
vor, .ace algún tiempo que el nego-
cio de las mudanzas no marcha bien. 
Estoy a la cuarta pregunta. No te 
apues. Esto no durará mucho. Me 
ocupo en reorganizar mi cuadrilla 
sobre nuevas tases, y he distribuido 
a mi gente en varias categorías, cada 
una de las cuales tiene su manera 
de operar. Eso no puede menos de 
producir grandes beneficios. . L a so-
ciedad repartirá dividendos. . . 
¿Quieres tomar acciones? 
—¿No? ¿No quieres? Haces mal 
No miras por tus intereses. Entre-
tanto, querido Bastián, estoy de ma-
las. . .Préstame veinte francos 
—Aquí los tienen, y te daré más 
si me prometes. 
—No vayas a estropear la moneda 
de veinté francos con un buen con-
sejo. . . 
E l granuja calló de repente, y 
luego dijo, disimulando la risa, 
<—El que te va a dar un consejo 
soy yo, para demostrarte mi agrade-
cimiento . . 
— ¿ T ú ? 
—«Sí—grandísimo t u n o . . . y asi 
verás que estoy bien enterado. 
—¿Qué quieres decir? ' 
—Quiero decir lo siguiente: proeu-
ra ocultar tus amores, hambre afor-
tunado . . 
—¿Mis amores? 
— S i . Hazte de nuevas, a nal no 
me engañas tú . Cartucho todo lo 
sabe. 
—¿Qué es lo que te han dicho? 
—No es ese el término exacto. . 
Lo he visto yo misino. . 
— ¿ E Iqué? 
—Que marchan bien tus amores. . 
—Pero, ¿de qué amores hablas? 
•—De tus amores con la linda chi-
quilla del bosque del Argona, con 
aquella a qblen Ibas a ver pasar por 
el paseo de la Reina, frente a l hotel 
de Manlelón. 
—Te juro, Cartucho, fue no sé lo 
que quieres decir.. 
— Y yo te digo que haces mal en' 
echártela de reservad oconmigo. ¡Su-
pongo que no pretenderás negar lo' 
que yo he visto! E n primer lugar, 
tengo una vista excelente..y, ade-
más, como dudaba, quise procurarme 
pruebas. . 
—¿Pruebas? 
—Sí la chiquilla no es tu querida, 
ló falta poco para serlo y te felicito 
por ello, chico. Has sabido hacer 
muy bien las cosas. 
Cartucho hizo un saludo respe-! 
tuoso. 
Rultabós le cogió d^l brazo. 
— Cartucho, me estás diciendo 
unas cosas horribles. . 
—Vamos, vamos, ¿vas a negar, 
que viene a verte? 
—¿Bastiana? 
— S I . Bast iana . . . Y se pasa en tu 
casa parte de la noche, y supongo 
que no será para dedicarse a lectu-
ras piadosas o para coser para los 
pobres. . . v Y no sale de aquí hasta 
las dos de la madrugada muy tapa-
dita para que nadie la reconozca se 
mete en un coche que la está espe-
rando., y, ¡aiAja. cochero!.. a l 
Paseo de la Reina, . 
—¡Mientest! ¡mientes! O, mejor 
dicho, estás loco, o eres un misera-: 
ble que te gozas en hacerme 
de esta manera. «u. 
— Y en el coche había ^ra l 
jer . . la carabina y a esa la rTrh¿H 
—¿Quién era?—preguntó a»" 
te el pobre Rultabós. j.jena 
—Su verdadero nombre ^ 
Malouche Nosotros la u*m 
Chopinette. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío. - . j i 
— ¡ A h ! ¿Comienzas a creer" e mí 
dudarás más cuando te dlga n0 mí 
subí a la trasera del cocl?e/ M»11' 
apée hasta llegar al hotel aj traroD 
león. E l ama y la criada/íJ u a«{ 
por la puerta de servicio, o» p0j 
tenían una llave. . iQué ta1, 
detalles?.. . B»9" 
Palmeteó en el hombro ae 
tlán, que estaba anonadado. 
—Te felicito, chico., ^ t t o * 
La mano del lisiado se apr^ 
más fuerza. «rê 80 
—Ven. Cartucho, ven, «* v 
que hablemos de todo esto.-
—¿Adónde me llerasl 
— A mi casa. a I " e s t a r é i s 
J o K . aoi"3* 
Subieron al quinto piso, e» ggjtttl 
vivía Bast i in . p,\ pasar por « 
del taller de Candólas, oy* de ioí 
piano y 10* viollnes y el run»0 
que balaban ±,.An qtilsfl 
Ya en su casa, el invá}^ tem"19" 
encender una lámpara, 
ban las manos demasiado. ^^aB49' 
—¡Aguarda, que voy a a 
dijo Cartucho. ' , ^te^' 
Cuando, vieron claro, s0 a> 
por hábito de oficio, dirigid 
DIARIO IVTARINA Diciembre 21 de 1924 
con 
quiso 
H U D S O N 
E l famoso motor SUPER-SIX, avalorado notablemente con el 
Ültimo modelo de carrocería HUDSON SEDAN y ofrecido a su casi 
increíble precio actual, constituye una oferta df excepcionales ven-
tajas, en la línea de coches de lujo. 
Y el ESSEX SEIS-CILINDROS, fabricado bajo la patente HUD-
SON y cuyos modelos, tanto el Touring como el Coach, se ofre-
cen a un precio idéntico y reducidísimo, es otro de los exit^ que 
mantienen » la fábrica Hudson-Essex, a la vanguardia de la indus-
tria de automóviles. 
E S S E X 
I f l N O E M O T O R C O M P f l N y 
A V E . WASHINGTON 12 (antes Marina) HABANA, 
C A S O S y C O S A S 
¿ S e S i e n t e U d . E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
C 11280 T 3 T 4 
LO OFRECIDO ES DEUDA 
n o L O S A B R I G U E 
T A / 1 T O P O R F U E R A 
A L I / A E / 1 T E L 0 5 C O n 
LECHE " D O S M A f l O S 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
U T I I T E D D A M I S H B U T T C R P R E S E R V I M 6 C S 
D t S T R l B U l D o R t s : R a m ó n Larrea & Co. 
M a i D ^ n D v - O f i c i o s 2 0 y ? 2 - T l f o o s A { 
Ú L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
DARA CONSTRUCCIONES 
MODERNAS. 
V E A NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO Y PRECIOS 
IMPORTADORES DE fERRtííRIA 
PADRE V A R E L A NOS. 69 y 71. ANTES BELASCOAIN 
Teléfonos: A-7601 y M-9416 
Esto, lector, no te importa; 
por alto pilceos pasar 
hoy mi sección—si acostumbra» 
a leerla a diario—. Mas 
si en seguir te encaprichas 
por mera curiosidad, 
verás que sólo se trata 
de una charada, la cual 
he prometido hace días 
a m¡ buen amigo U. Lakk, 
empleado prestigioso 
de casa de Partagás. 
Si tú, lector, charadeai 
y quieres también entrar 
en la bachata, de fijo 
nadie te lo impedirá 
Ahora bien: si descifrarla 
puedes con tu habilidad, 
la solución por Correo 
no te ocupes de mandar, 
porque al fin de la jornada 
ningún premio ganarás. 
Y basta de digresiones, 
que muchos versos ya van 
y puede faltarme espacio 
para la charada. Ahí va: 
1 Quinta tercia cuarta el todol 
dijo a su esposo. Piedad, 
y él, dejando la primera 
cuarta dos, con noble afán 
buscó lo que había hecho 
a su esposa suspirar. 
La charadEta está suave, 
mi querido amigo U. Lakk 
Por lo tanto, si en dos horas 
no la puedes fusilar, 
ante el amigo Fernando 
vas a hacerme quedar mal, 
pues ya sabes que le efije 
que tú eres champion verdad. 
Sergio ACEBAL. 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capáreelea prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
I Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado, la fórmu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y enorgía de una 
manera sorprendente. 
El Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
r 
[ t T | a N C O N Q U I S T A D O u n t r o n o e n c a d a t o -
y j M t ; c a d o r f e m e n i n o » p o r l a i n c o m p a r a b l e 
s u a v i d a d d e s u p e r f u m e y p o r s u a b -
s o l u t a p u r e z a , e l J A B O N y l a C O L O N I A 
o r e s d e l C a m o o 
F l o r a r í a M a d r i d 
Champion £ Upo Ford 
Busque Biompre las Bufias 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre un Juego de 
Bujías Champion. Lias hay 
para todos los modelos 
conocidos de motores. Loa comerciantes que se/n<ere-
aan en venderá sus clientes 
la» mejores bujías, reco-
miendan las Champion. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n de-
s a r r o l l a n t o d a l a p o t e n c i a d e l m o t o r 
No hay duda que las bujías defectuosas dañan 
todo el mecanismo de un automóvil. Reca-
lientan ej motor, producen ruido y reducen 
la fuerza motriz. 
L a bujía de encendido, una de las partes mas 
delicadas e importantes de un automóvil, es. 
por otra parte enteramente desproporcionada 
en su costo, si se compara este con el de las 
demás piezas. 
Mantenga siempre limpias las bujías y renuévelas con 
la frecuencia necesaria, instalando lasBujías Champion, 
con Núcleo de Doble Reborde. Verá como se aumenta 
la fuerza motriz de su motor y se disminuyen lot 
depósitos de carbón en los cilindros. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
Si vaimfá úo está conforme con s\ii 
espejuelos, vea a | 
A c e b a l e l O p t i c o 
B a n a s a a r e a i m oai> WAMUXO 
C. H. MACKAY 
• VAITSAKA SZ GOMSZ 470 ''ABAttA. f'TTBA 
C H A M P I O N 
En "La Duquesa" ^an Rafael 20 
C 9492 alt inu wo oc 
P O R 
B R E V E S 
d í a s 
E N L A C E E l Central "Providencia" 
Anocbe, y en la residencia de los | 
respetables esposos señora Dolores I 
Ramírez y señor José Rodríguez—j 
calle Suspiro, número 10, altos—tu-! 
vo efecto, en la mayor intimidad, la 
boda de la virtuosa y simpática se-
ñorita Avelina González Valdés Da-
pena y el doctor Juan Fibla, correc-
to y estudioso joven. 
A las nueve de la noche se celebró 
la nupcial ceremonia, oficiando el 
querido Padre José Vicente Bura, 
de la Orden de los Carmelitas., 
Actuó como madrina la señora 
doña Dolares Ramírez de Rodríguez, 
tía amantísima del novio; y como 
padrino el doctor Antonio María Val-
dés Dapena, catedrático de nuestra 
Universidad. 
Firmaron como testigos, por la no-
via, el doctor José María Cowley y 
el señor Félix Inflesta. pundonoroso 
Capitán de la Policía Nacional. Porl 
el novio, los doctores Baldomcro B. 
Guasch y Alfredo Valiente. 
Da ceremonia, a pesar del ca-
rádter Intimo de que estaba re-
vestida, quedó lucidísima, pues se 
efectuó ante un artístico alftar de 
la Virgen del Carmen que veneran 
en su residencia los respetables es-
posos Ramírez-Rodríguez. 
Al dar por terminada la reseña de 
« t a simpática boda hacemos nues-
tros más fervientes votos porque la 
felicidad sea interminable en el ale-
gre hogar de los nuevos esppsos 
González-Flbla. 
E l sábado a las doce de la noche 
comenzó a moler en Güines el Cen-
tral "Providencia", de la Compañía 
Azucarera de Güines, '.ion buena can-
tidad do cañas por donde se vé la 
animación de sus colonos para tirar 
sus cañas con el buen fin de vencer 
sus extensos campos, y ayudados por 
la facilidad del tiro y teniendo la 
finca unas buenas líneas ferrocarri-j 
leras propias bien organizadas que| 
hace puedan llegar las cañas íúcil-| 
mente al conductor. 
Buen éxito les deseamos a sus pro— 
pietarios y colonos bn la zafra co-j 
menzada, deseando soa terminada | 
felizmente. 
í l ' l i 
PARA 
x r r r x i x x -.4 ^ V x x it ^ * g f ? ^ 
ANVrOOJlK 
C A S A L A R I N 
M A S C A L I D A D P O R 
M E N O S P R E C I O . 
A R C H I V O S D E A C E R O 
£ 0 £ J l A A V E P A R A 
M A Y O R S E G U R I D A D . 
EN COLORES 
VERDE - OLIVO Y CAOBA. 
TENEMOS ARCHIVOS 
Y MUEBLES DE ACERO 
STINTAS APLICACIONES 
SU NEGOCIO. 
A N G E L E S 10 
TNO. A - i e i o 
x x x x x x a x x .c i x'x x x x x^rx x i » 
U n C u t í s Sano y L i m -
p i o es a n a neces idad 
p a r a t o d o s 
Es peligroso descuidarse de 
una enfermedad cutánea. 
Puede causar perjuicios 
graves al cutis. Pero no 
hay que alarmarse, porque 
con solamente friccionar las 
partes irritadas con 
^M .̂ •̂'ftÍM Cr«Bi» Buattr̂  
m e m h o l a l u m 
ladiapenaablc «a el hogar 
recibirá alivio rápido y la 
enfermedad desaparecerá de-
jando el cutis aterciopelado 
y sano. 
MENTHOLATUM es un re-
medio eficaz y científico 
para todas las enfermedades 
de la piel, como lo comprue-
ban las alabanzas de miles 
y miles de personas en todas 
partes del mundo. MEN-
THOLATUM es inmejorable 
para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas, neuralgia, 
manes agrietadas, etc. 
De renta en botica* y droftaeríu. 
Unicos fabricante»: 
H The Mentholatura Cemaaay — 
Buffálo. N. Y., E. U. A. • 
¡ Q U E A L E G R I A ! 
G r a f o n o l a s 
C O L U M B I A 
S i U d . e s t á p r o y e c t a n d o r e u n i o n e s e n 
s u c a s a e n l o s p r ó x i m o s m e s e s d e i n -
v i e r n o , c o n u n a G r a f o n o l a C O L U M B I A 
s u s a m i g o s p o d r á n b a i l a r a l o s a c o r d e s 
d e l a s m e j o r e s o r q u e s t a s d e l m u n d o , 
c o m o s i e s t u v i e r a n r e a l m e n t e t o c a n d o 
e n s u h o g a r . 
E l t o n o e s t e n fielmente r e p r o d u c i d o 
p o r l a G r a f o n o l a C O L U M B I A q u e t o d o 
a q u e l q u e l l e g a a a d q u i r i r l a , l a m e n t a 
n ó h a b e r l o h e c h o a n t e s , p u e s c o n e s t e 
m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o s e p u e d e e s -
c u c h a r a t o d a s h o r a s , a l a s m á s r e n o m -
b r a d a s e s t r e l l a s d e l a ó p e r a , a s í c o m o 
l a m ú s i c a p o p u l a r . 
D e c í d a s e h o y m i s m o a p o s e e r u n a G r a -
f o n o l a C O L U M B I A 
V E N T A S A P L A Z O S 
i p R A N K p O B I N 5 [ 0 ! j 
' h a b a n a ^ " 
Sucursal en SaaitagfO (íe C u b i 
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D E L D I A 
F I E S T A S D E A K T B 
EN I.A M AUAXA 
E n Campoamor. 
Un ^ran concierto. 
Ha sido organizado para laa diez 
le la mañana por la Orquesta Sin-
tónica de la Habana. 
Toca Adela Verne. 
L a insigne pianista. 
A igual hora celébrase en el tea-
tro Ifatfl la "esta de (las Damas Ca-
tequistas de la Iglesia de la Merced. 
E s su objeto recabar fondos para 
t compra de juguetes y ropas con 
leetino a los niños pobíes en Ia pro-
tima Navidad. 
Toma parte Pilar Aznar. 
Y el tenor Mufliz. 
Prestan también su concurso Ana 
Petrowa, la maravillosa danzarina, 
r Rodolfo Areu, el Campeón de Pa-
tines de Méjico. 
Además se pondrá en escena una 
bonití} obra por la, Compañía de ila 
Comedia, 
Números de concierto, finalmente 
por el pianísta Carlos Fernández y 
>1 Padre Maestrojuán, dotado de 
POB L A 
Para las trv^ i 
Una audición privada. 
L a ofrece un grupo de las alum-j 
ñas de Luisa Chartrand, la distin-
guida pianista, en la residencia del 
doctor Domingo Méndez Capote, en 
\ el Vedado. 
Niñas todas. 
De ocho a catorce años . 
una hermosa voz de barítono. 
Otra fiesta de arte. 
Una conferencia-concierto. 
L a ofrece en e'l teatro Principal 
una meritíslma educadora, da seño-
ra Xlqués, subdirectora de la Escue-
la Municipal de Música. 
A su mayor lucimiento contribui-
rán la señora Matilde González de 
Molina, el tenor Vicente Morín, el 
pianista César P . Sentenat y las se-
ñoritas Emilia Estivil , Lolita de la 
Torre y Caridad Castro. 
No difiere la hora de esta fiesta 
y de las dos anteriores. 
Ot'ra m á s ; 
También a las diez. 
Trátase del Festival de la Músi-
ca Española que a cargo del admira» 
ble Quinteto Híspanla se efectuará 
en el teatro Nacional. 
Habrá una conferencia. 
A cargo de don Manuel Aznar. 
E l culto y talentoso, escritor di-




Son Lydia Plá; 
Odilia Amaro, Silvia Coello, 
María Sánchez, Rosit^ .Tabío, María 
Antonia Carrión, Alicia IV^ller, An-
gelina Cruz, Baby Vázquez, Annié 
Bustamante, Nena Alvarez y Esther 
Cruz. 
Lilenarán un programa. 
Con números escogidísimos. 
a Fonseca; 
Lola 
DURANTE LA NOCH3 
E n la sala Peyrellade, 
Bella velada. 
Ha sido dispuesta en honor de la 
señorita Rosa Carreño, triunfadora 
con t\i arle como también con su 
gracia, s3' simpatía y su belleza. 
L a festejada se lucirá en núme-
ros diversos interpretados en el pla-
no y la mandolina. 
Habrá una parte de canto. 
Selectísima. 1 
A su vez se hará admirar en el 
piano la joven e interesante señora 
Josefina Badía de García Marruz. 
iSe completan las fiestas artísticas 
del día con la audición de la Fi lar-
mónica Italiana, ñotable academia 
estblecida en Calzada 127, Vedado, 
bajo la dirección de los distinguidos 
profesores Arturo Bovi y Tina F a -
rell l . 
Toman parte la bedla señora Edel-
mira Zayas , de Vilar y las señoritas 
Gloria Miró, Rita Agostinl, Rosita 
Almatfsa, Luisa fMoraies, Niataiia 
Torroella, Isabel Elias, Ofelia Diru-
be, Zoila Casas, Beba Mora y Nena 
Acosta. 
Además, entre oTrcfc, el doctor Sil-
verlo Díaz y Daniel Moiero, Alberto 
Márquez y E:nesf3 Tesant. 
Resudará muy lucida. 
A L M A C 
m x e n 
R e d c i o n 
Pcro Mientra 
De tantas cosas necesitamos redimirnos 
agita sus crótalos en los oídos halagados por la deliciosa â v'i 
los capriheos hechos realidad, i ti qué pensar en la trans SÛ 0nia • 
la purificación? Tiempo habrá de que dialoguemos con la enc'a ^ 
T A - j u a r c s 6 e l l o v í a 
i 
L ñ F f l S í l l O N f l B L E 
Hace su liquidación de sombreros de Invierno, modelos to-
dos de las mejores firmas de París, de cuya elegancia y CTrre no 
tiene dudas su clientela por ser conocida esta casa por la Ha-
bana elegante. 
Los precios son verdaderas gangas. Una visita a los esplén-
didos salones de 
" T A P I E S O E U R S " ^ OBRAPIA, 61, altos, 
entre Aguacate y Compos^ela. 
T E L E F O N O Á-3218. 
alt. 3d 17. 
Flota en el ambiente durante estos | de que disponemos se ponen integra-
dlas como un polvillo sutil y ener- j mente al logro de unas horas ventu-
vante de felicidad. Todo el mundo se j rosas. Quién sus dineros, quién sus 
saluda con las sacramentales palabras ; galas, estos los vinos añejos que se 
de "felices Pascuas". Todos nos sen-
timos felices; todos deseamos dichas 
a nuestros semejantes. Los elementos 
guardan celosamente, aquellos las jo-
yas y los adornos de los antepasados. 
Los enamorados, más ricos en te-
soros emocionantes, quieren colocar 
| sobre sí y sobre la amada la ternura 
de su corazón. Y así, para mejor 
ilustrar la frase de ritual de las "fe-
lices Pascuas", se casan. 
Todos los días la crónica social nos 
reseña una boda, nos anuncia otras. 
En las iglesias triunfa a diario la pom-
pa de los esponsales- En estos días 
de invierno, por la gracia del amor y 
la ilusión, viene a los labios de to-
dos los enamorados la primaveral poe-
sía de Rubén: 
"Primavera su palio levanta, 
y hay un coro de alondras que canta 
la canción matinal del amor". 
A estas horas, y mañana, a estas 
horas, y así todos los días en todas 
las horas, una, muchas bellas e ilu-
sionadas muchachas, hunden sus fi-
nas y temblorosas manos en la blan-
ca ternura de su "trouseau". Parece 
como que escrutan el horizonte de su 
vida entre la espuma de encajes de 
sus galas íntimas; como si quisieran 
ver surgir de la espuma de ese mar 
en que ha de bañarse su cuerpo tem-
bloroso, el hada madrina de su dicha. 
L a primera caricia que recibe la 
novia se la otorgan las suaves* pren-
das que ha de vestir el día del gran 
misterio: el albo estuche en qu ha de 
palpitar el corazón desbordado de dul-
ce pasmo al pie de los altares. 
¡Galas de un día único, magnífi-
co, incomparable! ¡Galas, caricia la 
más inefable de la vida! ¡Que ellas 
sean el preludio de toda una existen-
cia venturosa! 
¡Que de ellas salga, perfumada, la 
¡ofrenda del amor! 
4 
lt 
arrebujando en sus pliegues nuestras mínimas ve'rgüenz'3 COnC'enc'4. 
Sólo cuando el dolor—que es fuego espiritual troca ' 
templadas paredes entre las que el alma va y viene; sol l8neas 'aj 
sufrimiento nos tunde a su gusto, abrimos los ojos, como el 
na de Ibarbourou: * 4 * Ic^í8 Jiu. 
Mi alma es una choza cerrada a cal y canta 
Acaso no sabía ni de sol ni de luz. 
E ignoraba asimismo del inmenso quebranto 
Que sufrió en el calvario nuestro hermano Jesusa 
Una queja tan honda como un lloro doliente 
L a abrió luego a la vida como un cáliz en flor; 
Y fué un deslumbramiento magnífico y ardiente 
A través de esa brecha que le hiciera el dolor. 
Y ahora está mi alma abierta a cuatro vientos* 
Fué cada sufrimiento una nueva ventana 
Hacia los dilatados y puros firmamentos. 
Era inhospitalaria, insensible y obscura; 
Dolor abrió sus puertas y ahora de ella mana 
Un gran haz de luz clara de infinita dulzura. 
Lo 
minante 
repetimos: mañana lunes, como "plato" especial, mj ti 
liquidación de nu/ias. Para Señora, Caballero y*niños 
7 E N E A 
( N E P T U N O ) o O b . N K O L A t 
- A j u a r e s C c o n ó m i c o s 
¡ I M P O R T A N T E ! 
L a Agencia de la 
H A R L E Y DAVIDSON 
se trasladó a la Ave. de 1̂  República 
(SAN L A Z A R O ) 390 esq. a Espada. 
E n este local hallarán mis clientes 
el más Completo surtido en piezas, ac-
/ cesorios, máquinas reconstruidas en 
perfectas condiciones y los últimos 
modelos de 1925. 
Agente para Cuba: 
J O S E P R E S A S 
Ave. de la República (San Lázaro) 390 
Se admiten proposiciones 
por un hermoso local en el mejor 
punto de la ciudad para cualquier 
giro y especialmente para noveda-
des de señora. 
Informan en el escritorio del 
Hotel Lafayette. 
9339 2d-21-22-DIc, 
fino con iniciales bordadas pa-
ra señoras y caballeros, pro-
pio para regalos. 
VESTIDOS DE M 
bordados, de los más recien-
tes estilos de Par í s . 
Especialidad en 
y 
Bordados finísimos. Surtidos 
inmensos. Calidades Inmejora-
bles. Precios eln competencia. 
" E L S U I Z O " 
SAN R A F A E L 45, entro San 
Nicolás y Manrique. 
T E L E F O N O : M-6318 
ARNOLD DUNNER 
r 
T T T 5d 19 
Por reformas en el local li-
quidamos todas las existencias 
de SOMBREROS de la tempo-
rada. Sombreros de seda, tér-
ciopelo, fieltros a 
$ 1 . 9 0 $ 2 . 9 0 $ 3 . 9 0 
Otros que acabamos de ne-
clbir muy originales, a 
$ 4 . 9 0 $ 5 . 9 0 $ 6 . 9 0 
$ 7 . 9 0 y $ 8 . 9 0 
B a r a n d a y T o s a r 
Neptuno 81. 
Los ajuares para novias que ofre-
cemos en el Tercer piso se dividen en 
tres clases: económicos, finos y de 
lujo. 
Hablaremos hoy de los primeros; 
prometiendo ocuparnos de los otros 
cuando espacio y tiempo lo permitan. 
CAMISAS DE DIA, en nansú, opal 
y linón; blancas y en los colores ro-
sa, cielo, salmón, Nilo, maíz y lila. 
¡Calados unos estilos; calados y bor-
dados otros. Otros calados, bordados 
y combinados con cintas de raso y 
cintas lavables. A $1.50, $1.75. $2.00. 
$2.25 y $2.50. 
Ofrecemos también pantalones a 
juego con estas camisas-
CAMISAS DE NOCHE, en las mis-
mas calidades que las camisas de día 
v también en diferentes tonos de co-
lorido, A $1.50, $1.75. $2.00, $2.25. 
$2.50. $2.75, $3.00, $3.25 y $3.50. 
DOS PRENDAS (Juegos interio-
res), en linón, nansú, jumelina y opal; 
blancos y de colores; bordados y con 
aplicaciones de encaje de punto ma-
ligne y cintas, a $3.50, $3.75. $4.00, 
$4.25 y $5.00 el juego. 
T R E S PRENDAS (Juegos interio-
res), compuestos de camisa de día, 
camisa de noche y pantalón, en va-
inas clases y muchos colores a $5.90, 
!$6.00. $6.50. $7.00. $7.50. $8.00. 
$8.50. $9.00 y $10.00 el juego. 
COMBINACIONES-SAYUELA blan-
cas y de colores, bordadOas y guar-
necidas con encajes, a $2.75, $3.00, 
$3.25. $3.50, $3.75 y $4.00. 
PIJAMAS de algodón, en todos los 
colores, de corles muy caprichosos, a 
$2.50, $2.75. $3.00. $3.50 y $4.00. 
fgran diversidad de estilos, a $2.40. 
|$2.60. $2.75. $3.00. $3.50 y $3.75. 
KIMONOS DE SEDA, novísimos es-
tilos, a $11.50. $12.75. $13.00. $14 00 
y $15.00. 
COFIAS Y BANDEAUX, un sin fin 
de originalísimos modelos, a $1.25. 
' $1.50. $1.75. $2.00. $2.25. $2.50. 
;$2.75 y $3.00. 
I Z A P A T I L L A S D E RASO, en los 
¡colores rosa, cielp, lila y negro a $3.50. 
$3.75. y $4.00. 
i t 
j FAJ1TAS de culi liso y brocado, a 
!$1.75. $2.00, $2.25. $2-50, $3.00 y 
'$3.50. 
DE 
Cuando hacemos un regalo debe-
mos procurar que sea recibido con 
agrado, so pena de que se pierda 
el buen efecto que deseamos cau-
sar. 
Nosotros tenemos infinidad de 
art ículos propios para el momen-
to, y a se trate del regalo suntuo-
so o y a sea el objeto de m ó d i c o 
precio. Todo dentro del m á s re-
finado buen gusto. 
0///s/?o y C o m p o s / e / a - T e í e f A 5 2 5 6 
NUESTRO 





AJUSTADORES de tul. de encaje 
¡v de batista, a $0.75, $0.85, $1.00, 
KIMONOS en crepé de algodón,1 $1.25, $1.50 y $1.75-
E^te es el mes de las fiestas. P r o v é a s e con tiem-
po de vestidos y sombreros elegantes. Mis modelos 
auténticos tienen todo el chic paris ién que usted 
necesita. 
^10.833 alt. 15(1» 
M A I S O N M A U R 1 C E 
»=> E UUQU C PM A P - R A M C E S A 
M 
MAURICIO Y MORA 
¿ K o K a n a , 1 0 O C i e m b r e «le 1 9 2 4 
•C 11391 Alt. 2d-18 
I 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
S ó l o por este mes. gran rebaja de precios en pianos, a u t o p í a -
nos, f onógra fos y victroias. 
A N T O N I O A L V A R E Z , S. en C . 
7 3 . n a a a m . 
p i e . f oa aic i d t 
SAN RAFAEL NUMERO 19 
TtLrroNO A-OOIO 
A G R A D E C I D A POR L A BONDAD D E L M A R A V I L L O S O E S P E C I F I C O PARA E L 
C A B E L L O "VALSAM 6 0 7 " » C E R T I F I C O HABER D E T E N I D O L A C A I D A DE MI 
PELO,KECUPlí.RAR E L P E R D I D O Y ONDULARLO,ENCOUTRAlTDOÜlE HOY COK UU. 
C A B E L L O SANO,ROBUSTO Y V I G C R O Z O . C O N GRAN I N T E R E S S E L O R E C O M I -
ENDO A MI C L I E N T E L A COMO E L MEJOR T O N I C O PARA E L C A B E L L O , „ 
YA ESTAMOS EN EL MES DE LA PASCUA 
Si para presentar su mesa le es necesario algún objeto de 
ciña, loza o cristal, no compre sin ver antes los precios que tien 
"'LA COPA", de Neptuno 15, en su gran liquidación de 
I N D U S T R I A N O . 9 5 
(Entre >'epíuao y Virtudes) 
D ^ D E I 
" V A L S A M 6 0 7 " 
T ó n i c o capital de extraordinaria potencia: lo venden en toda la R e p ú b l i c a : Droguer ías , 
Farmacias. S e d e r í a s , P e r f u m e i í a s , Pe luquer ías y Barberías . 
P R E C I O D E L F R A S C O : $2 .50 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
• E N L I Q U I D A C I O N 
12 «Jopas para Agua. « - ¿ft 
12 Copas para Vino. . j f a J S b U 
13 Copas para Jerez. 
3 2 Copas para Licor 
12 Copal para Uliampagno 
00 piezas por 
" L A A M B R I C A 
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iQlRE ÜO. DAR A CONOCER ÜN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O e x i 6 o r M t e r c l ) a n 6 l 5 e ( L o * 
Comerciantes Importadores 
Tenemos el surtido m á s completo en juguetes y adornos p a r a Navidad. 
P í d a n o s precios, 
C m t o 25. Habana. Apartado 2576 . T e l é f o n o A - 7 9 1 2 . 
'ó n m iTT 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PISTOS COMO LOS D E L A P L A Y A D E MABXANAO. 
JAMIN COMO L O S D E L PAl tOUE AI /BEAR 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a " M u ! g o b a , , 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Sucursal: G. Carrillo (8. Rafael) 8. 
Teléfono: A-OG71. 
L A N A E S C O C Í A S A 
E S P E C I A L - P A R A T E J E R L A S B U F A N D A S D E U L T I M A ^ 
L A A C A B A D E r S c m B I R 
[ L A A N e p t u n o 1 8 4 - 1 ^ 
C 10.846" "alt 
154 » 
tiene 
A N o x c n 
D i c i e m b r e 21 d e 1 9 2 4 D I A R I O 
e t t - r c 
R A B A N E R A S ! 
Y A C H T C L U B 
G E A N F I E S T A I N A U Q U K A l , 
UÍ nueV^ n f Club en l a P ^ y a . 
^ del i a c h t n l S y eepléndixla 
^ C l 0 m o s C n o s e l poderlo a l -
tW1' J ^ a es tá oficialment* BU ln-
A C O r d ó l l a 1100116 del 
^ ^ E e n e 1 " 0 -
^Será con uu baole. 
1)6 e 2 £ ? d o ' a orquesta^: u n a de 
T d e l J ^ y Olub, que d W -
^ I r T e s o r Naddy. cedida a m a -
** e Z vor M r . B r u e n . 
^mex +a<;V t a m b i é n con el concur-
^ bandas de m ú s i c a que 
»0 de / ? en las afueras del local 
^ u f a r á n las mejores piezas de su 
^ ^ • l a s bandas, l a de l a Ma-
Tí A T A 
r i ñ a , probablemente, tocará, en la 
espaciosa explanada que f u é en el 
pasado una v í a p ú b l i c a . 
E s l a del puente, con p á v i m c n t a -
c i ó n de cemento, a l a ire l ibre. 
AJlí se s e r v i r á el buffet. 
E n m ú l t i p l e s mes i tas . 
Del decorado y de la i l u m i n a c i ó n , 
que s e r á n suntuosos, prometo dar 
sus m á s importantes detalles en otra 
(oportunidad. 
E s l a consigna entre la,, m a y o r í a 
de los socios del H a b a n a Y a y h t Club 
as ist ir con el uniforme de f i e s ta . 
D e b í a ser el de g a l a . 
¿ P e r o q u i é n e s lo t ienen? 
E l f rac , como es de rigor, pre-
d o m i n a r á entre los caballeros que 
no vayan de uni forme. 
iSuprimidas las Invitaciones . 
¡No se d a r á u n a so la . 
m 
A z n a r y e l " Q u i n t e t o H i s p a n i a " 
D o s r e g a l o s d e a r t e 
B A T A C L A N 
5?i fomo^st'a'ba previsto. 
que decirlo a s í de L a F t e j * 
de ¿ Moda ofrecida ayer por M a -
^ S n a ^ c ' d e l i c i o s a del B a T a 
^ o u aquel e s p e c t á c u l o atrayen-
Clan «in Igual de un desfile de be-
£ ¿ 8 7 elegancias por la escena de l 
vacional. 
L a sala preciosa. 
vn a n i m a c i ó n completa. 
Entre la concurrencia , numerosa 
r distinguida, predominaba un con-
curso femenino b r i l l a n t í s i m o . 
[La re lac ión, aunque extensa, no 
««dría quedar omit ida . 
Angela F a b r a do M a r i á t e g u l . 
l a Marquesa de V ü l a l t a . 
Carlota Ponce de Zaldo, I n é s Goy-
tl de Balaguer, Mar ía Cast i l lo da 
González Veranes , L o l ó G . de L e -
hredo, Pi lar Bolet de Ponce, G u a d a -
lupe Vülami l de B a ñ o s , Digna S a l -
cedo de Hi l l y M a r í a A y a l a de C a -
barrocas. 
Julia Bolado de Entr la lgo , E s p e -
ranza Sol ís de A g u i a r y M i r t a Mar-
tínez Ibor de del Monte. 
Xa Condesa del R i v e r o . 
Airosa 7 elegante. 
¡María Usa o ^ga de Barrueco , E s -
yerancita N ú ñ e z de M a r t í n e z y C u -
Qiilta Urbízu de Pess ino . 
Las dos interesamtes hermanas 
María H e r n á n d e z V i u d a de N a z á b a l 
y María Josefa H e r n á n d e z V i u d a de 
Borbolla. 
Herminia N a v a r r e t e . 
Uldarlca Alonso . 
Nena Rhrerd, l a bella s e ñ o r a de 
Angulo, descollando entre un grupo 
de juventud y e legancia . 
Grupo del que formaban principal 
parte Selda C a b r e r a de l a Torre , A l i -
cia Herrera de Cavantes , S a r a h V l a -
nello de Bacallao, A n a L u i s a L i a n -
Ani l los d e c o m p r o m i s o 
En oro y platino, y platino con 
trillantes y zaf i ros . 
Especialidad en regalos para bo» 
das, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 08 . O ' R e U l y 51 
eó de C a r r e ñ o y C u c a Cabarroeas de 
G r a u . 
H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n da Pere i -
r a , Margar i ta Igles ia de Desvernine 
y B lanqu i ta Sevi l la do A n g u l o . 
Pe tron i la G ó m e z de M e n c í a . 
N i n a R e y n a de A r i o s a . 
E l e n a G a l á n de F e r n á n d e z de Cas-
tro, Ju l i e ta Ig les ia de Crespo, Ofe-
l ia Ba laguer de S u r i s , M a r í a E u g e -
n ia A i v a r e z de l a C a m p a de F u en te s , 
Josef ina B a r r a q u é de Sabatcs , Ma-
ría .Mart ínez Qrt l z de M a c í a , P i l a r -
cita Ponco de Val iente , S a r i t a V a r e -
l a Zeque ira de Osuna, Mercedes 
L l a n s ó de R o d r í g u e z C a r t a y a y Nar -
c i sa Col lazo de V i e t a . 
L u i s a Gendreau de Moas, Merce-
des M a z ó n de F o n t a n i l l s y R o s a l í a 
F e r n á n d e z Quevedo de B i d e g a r a y . 
Adol f ina S o l í s de G e l a t a . 
B e r t a Radelat de O l i v a . 
Matilde L e ó n de A r m a n d . 
M a r í a T e r e s a Borges de Pol i , Ro-
sa S á n c h e z de G u e r r a y M a r í a C r i s -
t ina P lasenc ia de R o r í g u e z L a m u l t . 
Pepi l la D u a n y de F u en te s , Mar ía 
T e r e s a Cast i l lo de C o r t é s y C a r o l i n a 
P é r e z G a r c í a V i u d a de Machado.' 
Teresa Rade la t de Santo T o m á s , 
L a ^ r a P l á de V e n d r e l l e Iso l ina R o -
o r í g u e z de F a l c ó n . 
Josefina V a l l h o n r a t de M o r é , Ma-
r ía Reyes de A g u i a r y Nena Gon-
z á l e z B a r r i o s de B a r r e n a . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
L i t a S . de P e n n i n o . 
Y la s e ñ a r a de Iglesias. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en pr imer 
t é r m i n o , l a graciosa enlutadi ta N a -
tica de C á r d e n a s . 
A m e l i a de C é s p e d e s , Conchi ta J o -
hanet y G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s . 
G r a z l e l l a E c a y , H e r m i n i a R o d r í -
guez L a m o u l t , Ofel ia Cabarrocas , 
A l i n a Fuen te s , E s p e r a n c i t a H U I e 
Isabel A i v a r e z F l o r e s . 
' L y d i a C a b r e r a . 
Margar i ta J o h a n e t . 
Nena Pess ino . 
E s t h e r H e r r e r a , N e n a Benftez, L u -
crec ia S u á r e z , I r e n e C a r r i l l o , E l a 
A g u i a r , Conchi ta Gal lardo, C a r m e n 
Ulac ia , Nema A v e l l a n a l y L o l i t a y 
H i l d a G u e r r a . 
Y Nena M o r é . 
T a n gentil y t an boni ta . 
Se d a r á 'hoy en la m a t l n é e y en 
. . . Y Aznar nos h a b i ó a s í : 
— O f r e c e n hoy, querido P e p í n , su 
concierto de m ú s i c a e s p a ñ o l a en el 
Teatro Nacional estos maravi l losos 
art istas que forman el "Quinteto 
H i s p a n i a " . Regalo de arte muy ex-
fjuisito es é s t e y nc p o d r í a yo en-
carecer con ipalabras adecuadas tan 
a l ta f ineza e s p i r i t u a l . L a m a ñ a n a 
dominical nos br inda un e s p e c t á c u l o 
deleitoso. E l "Quinteto H í s p a n l a " 
representa para E s p a ñ a u n a gloria 
equivalente a la que i r r a d i a cua l -
quiera de nuestros preclaros pinto-
res o uno de los sabios de renombre 
u n i v e r s a l . H a n negado estos cinco 
e s p a ñ o l e s se l tctos a la c i m a de su 
arte: han logrado coronarse de per-
fecciones. Cuando conozca usted el 
encantamiento que emana , como de 
una fuente pura , e l arte del " Q u i n -
teto H i s p a n i a " v e r á usted que m i 
entusiasmo es Inferior a los mereci-
mientos de los a r t i s t a s . Siento, co-
mo e s p a ñ o l , un l e g í t i m o orgullo an-
te e l esplendor de esta A g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a ven laderamente excepcio-
n a l . Y quis iera que todos los espa-
ftolefl pudierr.n sent ir en sus a lmas 
l a intensa e m o c i ó n de o í r l e s inter-
pretar la m ú s i c a muestra y las me-
l o d í a s m á s egregias . H a y en la cum-
bre de la actual v i d a e s p a ñ o l a una 
eerie de valores p r i m e r í s i m o s , y en-
tre ellos f igura , con perscmalidad 
original , el "Quinteto H i s p a n i a " . 
E s o s cinco e s p a ñ o l e s silenciosos re-
presentan el absoluto dominio del 
ar te . Son, en resumen, unos emba-
jadores de ló mejor de nues tra P a -
tr ia , y no pertenecen a la taifa de 
mixtificadores que nos represantan 
desdichadamente, i-iuo a l a lumino-
sa c a t e g o r í a de los hombres que ro-
dean de honor y do gloria el nom-
bre de E s p a ñ a . E s t o y seguro da que 
a las diez de la i n a ñ u n a , usted mis-
mo, tan sut i l y tan penetrante, en-
c o n t r a r á vulgares y -'or.pes mis elo-
gios, porque la e m o c i ó n que le pro-
duzca el Concierlo del Nacional , irá. 
como un d irpan» . muefto mas alto 
que mis celel iraciouos. 
Antes del concierto, el propio A z -
nar—en cuya pa labra hay el mis-
mo maravilloso ritmo musical que en 
su pluma—nos hará otro "regalo de 
arte"; el de una c o n í e r e n c i a , segu-
ramente exquisito siendo suya, sobre 
la mús i ca popular e spaño l .a 
N u e v a e x p o s i c i ó n 
T r a j e s d e n o c h e , c a p a s d e " s o i r é e " , m a n t o n e s . . . 
S e a b r e m a ñ a n a , l u n e s 
E 
nila. 
N estos d ía s hemos recibido—como dijimos ayer—nuevas coleccio-
nes de vestidos de noche, de capas de so irée y de mantones de M a -
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
R e g a l o s 6 e ^ P a s c u a s 
P r ó x i m a l a f e s t i v i d a d f i n a l d e l a ñ o , o f r e c e m o s 
un s u r t i d o i n c o m p a r a b l e d e p r e c i o s o s a r t í c u l o s p r o -
pios p a r a rega los . T o d o s d e c a l i d a d s u p e r i o r y c o n 
nues tra i l i m i t a d a g a r a n t í a . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s las ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
en ob je to s de a r t e , j o y e r í a , m u e b l e s d e f a n t a s í a y 
l á m p a r a s . 
" X a < t < x s a Q u i n t a i t a " 
' L a Casa d e los Regalos^ 
Con todo ello haremos una e x p o s i c i ó n de la que nos atrevemos a 
anticipar que será , in tr íns icamente , acaso la m á s interesante de las que 
hicimos hasta ahora. 
E l méri to de la e x p o s i c i ó n no es tará en los detalles ornamentales 
del sa lón , que serán sobrios y sencillos, sino en el valor es té t i co de los 
modelos, que suponen la ú l t ima palabra de la moda de P a r í s . 
Nota: Todos los trajes y las capas tendrán marcado el precio. 
IMB modlsos podrán estar en flesa cuerdo respecto a la ostmetura de los 
trajes de nophe, pero coinciden en nn pnnto furdamental: los trajes de no-
che no llevan mangas. 
N o t r a n s i g i m o s 
c o n los q u e se c o n f o r m a n c o n u n c a f é c u a l q u i e r a . 
iHay que tomar s i e m p r e e/ r i c o 7 s i n rival c a f é de 
toinr^ <<LA D E T I B E S " ! 
3 7 . A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
Sin mangas 
E l a ñ o pasado—ustedes los saben— 
p o d í a salirse de noche con trajes de 
tarde, porque no ex i s t ía , bien definida, 
!una l ínea divisoria entre ambas toile-
ttes. 
Pero este a ñ o l a moda d e c r e t ó las 
mangas largas para los trajes de ca-
lle, y los de noche no las llevan. 
I E l deslinde entre los trajes de no-
che y los de tarde no puede ser, co-
¡mo ustedes ven, m á s notorio. 
L o s trajes de noche, llegados aho-
ra de P a r í s , que han de figurar en 
'nuestra e x p o s i c i ó n , son trajes sin man-
| gas, como exige imperativamente la 
moda actual. 
D e la elegancia y la novedad de 
estos vestidos de noche y de las ca- n?che = Bo sas' ^ r a s , yanihes, aba-
pas de so irée j u z g a r á n ustedes m a ñ a - l n i c ° s de P 1 " ™ ^ ,fe nacar' 
na, l u n e s - p r i m e r d í a de la e x p o s i c i ó n etc-)' I"ante,etas-Uitimas] ^ e d a d e s 1 
1 l - i j ^ j J « u ^ ^ v - — , chales, medias de seda, p a ñ u e l o s 
— . si tienen la amabilidad de honrar | ' j 1 x j • r -
. • •»„ ¡ t inos , productos de la Academia Líen-
nos con su grata visita. j D ,, j d - í 
^ 1 1 • „ i« . t íf ica de Belleza, de r a n s , pertume?. 
C o n los traies y las capas expon-' , ¡ • 1 <• 
j 1 j „ m -i 'peinetas y ganchos, joyas de fanta- ' 
dremos los mantones de Manila que 1 
C O M A B I E N E N N O G H E B U E N A 
Hrir êT0 no estará bien servida su mesa si faltan los BOCADITOS 
JUbANDESES, de PAVO, P O L L O y C A V I A R RUSO, el entremeses 
«encado de la repostería de P A L M E R O . 
C O N C O R D I A 165 T E L E F O N O A - 5 2 8 2 
C 11.524 4d 21 
IE GUARDAMOS IOS JUGUETES 
q u e u s t e d a d q u i e r a e n n u e s t r a l i q u i d a -
c i o n a l c o s t o , h a s t a q u e u s t e d n o s 0 r - • 
d e n e e n v i a r s e l o s . e s u n a v e n t a j a q u e | 
d a m o s , n u e s t r a l i q u i d a c i ó n n o e s a p a - : 
r e n t e , s i n o q u e n e c e s i t a m o s e l l o c a l :„ 
d e l a j u g u e t e r i a p a r a n u e s t r o n e g o c i o •{ 
d e p l a t e r i a . 
j t A M A S F E R M 0 S A - S . F I A F A E í i 2 8 
E l 2 3 , apertura del Casino. 
E l 2 5 , en el propio Casino, gran 
baile de Pascuas. 
L a apertura del Almendares el 27. 
Y las fiestas del Sevi l la , del P laza , 
del Bristol, etc. Y las de despedida 
de a ñ o en diferentes lugares. 
A todas estas fiestas—y a otras mu-
chas de las cuales no nos acordamos 
ahora—debe llevarse la toilette apro-
piada-
He aquí la oportunidad y la im-
portancia de la e x p o s i c i ó n que abri-
mos m a ñ a n a , lunes. 
E l complemento 
E n la planta baja podrán ustedes 
ver el complemento de la toilette de 
también acaban de llegar. s ía de últ ima novedad, etc., etc. 
Dirán ustedes: 
— ¡ Q u é no habrá en E l Encanto! 
i i u e r a 0 6 l o G o r r i e n t e " ^ 
S O N T O D O S N U E S T R O S O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
¿Tiene que hacer un regalo? ¿ D e s e a quedar bien? Entonces le 
conviene visitarnos, porque tenemos lo m á s apropiado que pueda de-
searse. 
C a l i d a d , A r t e y N o v e d a d 
E N 
P O R C E L A N A S . V A J I L L A S , O B J E T O S D E P L A T A , B R O N C E S , A D O R -
N O S , F A N T A S I A S , E T C . 
Z E N E A (Neptuno) 24. 
T E L E F O N O A-4498 . 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A D 
a T e l a d e M o d a 
q u e p u e d a s e r d e l a g r a d o 
o f r e c e m o s a u n p r e c i o 
J e r s e y d e s e d a l a b r a d o , a $ 1 . 5 0 
C r e p é C a n t ó n F r a n c é s , . a 1 .90 
C r e p é O n d u l é b r o c h a d o , a 1 .62 
C h a r m e u s e f r a n c é s , . . . a 1 .98 
F o u l a r d s ingleses , d i b u j o s 
p r e c i o s o s • s 0 . 7 4 
J e r s e y r i z a d o , g r a n nove -
d a d a 2 . 0 0 
T e r c i o p e l o C h i f f ó n de se-
d a , a 4 . 5 0 
A s t r a k á n p a r a c h a l e s 3 -1 
a n c h o a 1 .40 
d e s u r e f i n a d o g u s t o , s e l a 
e x c e p c i o n a l m e n t e e c o n ó m i c o 
C o r d u r o y i n g l é s , . . . a 
S e d a e s p e j o , que v a l e 
$ 1 . 5 0 ; . • a 
J e r g a de l a n a , ¿ So l é a n -
c h o * ? 
T e k c i o p e l o s a 3 0 , (33, 1 .23 
y a 
T e l a b r o c h a d a de s e d a , a 1 . 0 3 
R a d i u m de s e d a ( 3 4 a n -
c h o ) , a a 
C r e p é M o n g o l , c la se espe-
c i a l a 
A s t r a k á n de g r a n n o v e d a d . 
0 . 9 8 
1 .14 
0 . 5 0 
U S 
0 . 6 5 
2 . 9 0 
Y o t r a s m u c h a s m á s n o v e d a d e s a p r e c i o s d e a l m a c é n 
a o / e 
S J * M U R A L L A Y C O M P O S T Í L A / T E L A - 3 3 7 2 
Precios 
•a— t rsa¿ 
m e d i a y e l z a p a t o 
Ninguna • prenda de vestir con 
m á s ¿ptima s e d u c c i ó n que la me-
dia. £ n el vestuario femenino es, 
sin duda alguna, c!e t a m a ñ o en" 
canto que provoca la e s p o n t á n e a 
admirac ión . S u color, su tejido, 
todo es en la media interesante 
y llamativo. ¿ P o r q u é así ocurre? 
¡ A h , m á s vale callar que aban" 
donarnos a peligrosas divagacio-
nes! Pero es lo cierto que una 
mujer de gusto afina su inteli-
gencia cuando llega a la tienda 
en demanda de ese art ícu lo . Y 
bien lo merece la delicada tela 
que aprisiona avara los contor" 
nos de la pierna femenil. 
Nosotros defendemos la excelen-
cia de la inedia calurosamente. 
Nos impulsan dos motivos, a cuál 
m á s poderoso. E l primero, la es-
té t i ca : una femina en estos tiem" 
pos de faldas cortas, complemen' 
la su belleza con la exquisitez 
de la media. L a regunda razón 
dt nuestra actitud, es, si no es-
té t i ca , sí racional, humana: la 
hermosa dama que escoge en E l 
Encanto, esa gran casa que es un 
orgullo nacional, sus medias pri-
morosas, siente, necesariamente, 
la tentac ión de hermanarlas con 
un calzado de lujo, caprichoso, su-
perfino y . . . i.aluralmente, se en-
camina a nuestra Casa . U n a cosa 
atrae a la otra. 
M O D E L O D E L U J O 822 
De raso color caramelo, (car-
melita c laro) , muy de moda, 
$15.00. De raso color oro, $16.00. 
De raso color plata $16.00. De 
raso negro, $15.00. 
M O D E L O D E L U J O 853 
De piel de Suecia (gamuza) 
color F a w n , las tiras sobrepues" 
tas de la pala son de piel de 
igual color, que hacen una conr 
b inac ión elegante. $14.0p. 
A d e m á s de estos modelos te-
nemos muchos m á s , de todos los 
colores de moda. De gamuza coló" 
res F a w n , carmelita, gris, beige 
y negro. De raso oro, plata, c a r a -
melo, carmelita, gris y negro. E s -
tos zapatos pueden apreciarse en 
nuestro C a t á l o g o Ilustrado. S i 
usted no lo ha recibido, p í d a l o , 
que con gusto se lo mandaremos. 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
/ , D E I A M A R I N A " 
N U E S T R O S mi 
U n p o e t a f e s t i v o — q u e f i r m a c o n el s e u d ó n i m o de 
C o r t a d i l l o — n o s e n v í a los s iguientes versos a p r o p ó -
s i to de L O S L U N E S D E L A C A S A G R A N D E . 
A g r a d e c e m o s a l drs t inguido poe ta esos v e r s o s y 
los p u b l i c a m o s gustosos p o r t ra tarse d e u n t e m a 
p o p u l a r y a d e m á s de " p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d " , c o -
m o son n u e s t r o s lunes . 
J I M I M H E f í A t A X A S 
" — M i r a , E l v i r a que caui;¿;¡ . 
" — ¡ J e s ú s ! ¡ Q u é preciosidad: 
" — T a m b i é n de " L a C a s a Grande". 
" — ¡ C u á n r i i dt-Keo ir a l l á 
" a a d m i r a r tantas bellezas! 
" — Y o te prometo que ir. s 
"este L u n e s , ya que el otro 
"•no te pudimos l l e v a r . 
¡Si hubiera.-* vlsio ¿¡ué é x i t o ! ! 
" — L o he f-abido por P i l a r , 
"que vino e n t n s i a s m a d í s i m a 
"del debut s-ensac onal 
"que obtuvo el lunes pasado 
" " L a Casa (Irande". F u é tal 
"que es la nota culminante 
"en nuestra bella c i u d a d . 
" — E s quo con respecto a precios 
"no se puede pedir m á s ; , 
"pues uo es que vendan barato, . 
'es quti aquello es regular. 
" Y en cuar.ic a buen gustJ , 
" ¡ v a y a ! el L u n e s vas a quedar 
'absorta de ver aquello 
'y !a inmen-ía variedad 
'que hay en c r e p é s lu lgurunles , 
"la e s p l é n d i d a calidad 
'de ropa Inierior du seda 
'que es de lo m á s i d e a l . 
' ¡ Q u é asombro do terciopelos 
' ¡ Q a é chi irnicussc! ¡ Q u é infinidad 
'de deliciosos perfumes! 
'y mi l a r t í c u l o s m á s ! 
"¡Qué vestidos! ¡ Q u é Cretonas! 
'¡Y c u á n t a diversidad 
'de kimonas • . . 
" — ¡ X o prosign? 
T o r e s a , por car idad! 
'porque o y é n d o t e me siento 
'cüii deseos de gr i tar; 
• ¡ ¡A L A C A S A ( i U A N M J el lunes 
' ¡ ¡ N i n g u n a debe faltar 
Vi quiere ser elegante 
'y e c o n ó m i c a a la p a r ! ! 
"Coi tad i ' lo" . 
E s o s v e r s o s l igeros d i c e n la v e r d a d . P e r o al p o e r 
l a se le q u e d ó a lgo en e l t intero q u e nosotros 
a g r e g a r e m o s : 
E s t e l u n e s , — e s d e c i r , m a ñ a n a , — s e r á m á s s e n -
s a c i o n a l q u e e l a n t e r i o r , p o r q u e d i s p o n i e n d o de m á s 
t i empo , s e l e c c i o n a m o s u n a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
n u e v o s q u e h e m o s r e b a j a d o c o n el objeto de i n c l u i r -
los e n l i v e n t a e s p e c i a l del lunes . 
L e a m a ñ a n a nues tro a n u n c i o y v i s í t e n o s t a m -
b i é n , .porque a d e m á s d - los a r t í c u l o s a n u n c i a d o s , 
o f r e c e m o s m u c h í s i m o s m á s q u e p o r fa l ta d e e s p a c i o 
a p a r e c e n e n d i c h o r e c l a m o . 
P e r o e s t a r á n a l a vento c o n sus p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s m a r c a d o s . P r e c i o s — n o o lv ide e s t o — q u e s ó -
lo s e r á n v a l e d e r o s h a s t a las 6 d e la tarde de m a -
ñ a n a , lunes . 
¡ H a s t a m a ñ a n a , pues 1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 1924 Í 5 0 XCIl 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A I . (Paseo de Mai*í esquina a 
San Bafael) 
Compañía del Ba-ta-c lán de P a r í s . 
A 'as nuove: la revista Voüa P a r í s . 
A las dos y media: Voila P a r í s . 
PAYL. 'ST (Paseo de Man? esanln» a 
Saa J o s é ) 
CoDivafilí» de Ciroo Santas y Artigas. 
Función ciarla a ¡as ocho y media: 
ti atin*e. Jueves y sibadoa a las cua-
tro; doiclngos, a las dos y a las cua-
tro. 
P R I I i C I T i L I i D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
CompaTiíu d»i Comedia eEpaftola dlrl-
~;da por ei primor actor ("fié Rlvero. 
A las tros menos cuarto: L a pesca 
del mnion. 
A ir.s nurve: la comedia en tres ac-
tos L a pesca del mi l lón . , 
M A K T I (Drasrones esquina a Znlueta) 
Compañl i de operetas, zarzuelas y 
•evistas S^nta Cruz. 
A las doá y media: E l Pa í s de las 
Campanillas. 
A l i s ocho y tres cuartr.s: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zjio, vorsióii éspafiola dt» Rodrigo de 
Gibraifaro, Kl P a í s de las Campanl. 
l ias. 
CUDiiSJO (Avenida d* Xt?Ua y J a a r 
fíleracnt- Zenea) 
A las dos y media: cintas cómicas; 
el juguete Los Novios; canciones por 
el barítono Als ina; Ba-Ta-Clán Criollo. 
A las ocho: cintas cómicas ; Lol l ta; 
canciones poi el barítono Als ina . 
A las nueve y tres cuaitos: cintas 
cómicas ; Los Novios; Ba-T^-Clán crio-
llo; canciones por el barítono Als ina. 
AXiH/VMBKA (Consulado «squlna a Vlr -
tn^es) 
Compañ.s. de zarzuela de Regino L6-
tez. 
A las os y media: L a trats de blan-
cas; ¡;A p i é . . ! ! 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: E l peligro 
chino. 
A las diez y media: «1 saínete en 
cinco cuadros ¡;A p i é ! ! . . 
üCTTTAIi l iADES (Mon»»rr»t« entrs 
Uectnnu * Animas) 
De una a cnico: cintas cómicas ; E l 
Espantapájaros ; L a vida es deliciosa, 
por Cullen Landis . 
A las/cuatio: L a s muñeca? del mil lón 
de péteos, por las hermaras Dollles; 
presentación de Helba H u n o y Anto-
nicta Lorca . 
A las sete y tres cuartos- cintas c ó - ' 
micas; E l Espantapájaros ; L a vida es 
deliciosa; ntimerso por Helba* Huara y 
Antonieta L o r c a . 
A lás nueve y tres cuartos: L a s mu-
ñecas dél mMión de pesos. 
Bronquitis es u n a afecc ión del 
Eecho que si se descuida puede acerse crónica y abrir la puerta 
de la temib le T u b e r c u l o s i s ! 
E m u l s i ó n de Seot t es la medi-
cina suprema para las v ías respi-
ratorias. T ó m e s e a las primeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
persístase hasta vencerla. Sana, 
nutre, fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
T o d o s l o s N i ñ o s P i e n s a n H o y e n S a n t o s y 
Y S a n t o s y A r t i g a s p i e n s a n e n t o d o s l o s N i ñ o s 
a s 
| T E f l T R Q § y A R T I S T A S 
4 0 Y , E L C O N C I E R T O D E R O S i CARRF.Ñ0 E N E L C O N S E R -
V A T O R I O P E Y R E L L A D E 
Hoy a las p. m. tendrá efecto el 
anunciado concierto en honor de la ee-
ñorita Rosita Carreño, notable mando-
lin'Jista, prometiendo estar la Sala Pey-
rellade muy concurrida pues han sido 
muy solicitadas las localidades pura esa 
velada ar t í s t i ca . 
He aquí el interesante programa: 
t ,—Salud a Pesth. Marcho húngara 
de Korra ski, piano por la señora Jo íe -
Cna Badia de García Marruz. 
2 .—Eleg ía , do Lecuona. Canco por la 
señorita' Olga Espinosa. 
—Ave María, de Sohubert. Violín 
por el señor L . Cosculluela. 
4. —Vals Brillante, de Mana Zueca, 
p:ano por la señorita Berta Urbach. 
5. — ( A ) Czardas, de Monti. / 
(B) Capricho Andaluz, d eM, Rome-
ro, mandolina por Ja señori ta Rosa Ca-
ri eño . , 
- fi. — (A) Rigpndon, de Dowell. 
( B j Aut l íuet , de Gobard, plano por 
i , señorita Virginia Carreño. 
7.—Randino, de Kre is ler . 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Melancolía, de Lecuona, por la 
-••ftorita Olga Espinosa. 
2. —Cavatina de Raff, mandolina por j 
señorita Rosa Carreño. 
:;.—Jota Navarra do Larregla, p atio j _ , _ _ 
, x , r. , * Señorita Rosita Carreño, en cuyo no-la señora Josefma Badia de ( . a r c í a u ^ se celobrará en la Sala ̂ y ^ . 
Marruz. liado un concierto con un interesante 
4. —Mor, Turno, de Mattel, canto p0r |P^S™"13-• 
a señori ta Magrla'ena Rabanal . 
5. _ L a Bella Cubana, de White. man->í,pfiorita Virginia Carreflo. 
lolina y viol ín señor i ta Rosa Carreño! 7.—Rasiamo. de Verdl, canto por el 
T £ A l R O 
" W I L S O N " 
Tel.if .mo: M-5S63 
MOV D O M I N G O 21 H O Y 
Colosal i n ü t i n é e a laa dos y 
inedia: 
"Dentro de l a L e y " 
en nueve actos; por í í o r m u T a l -
madgo y Jack M u l h a l l . 
" í \ Huerto de los Duendes" 
por B u c k Jones; en 6 ac tas . 
"Una Semana" 
Por Biwter K e a t o n . 
" E n F a m i l i a " 
Comedia Imper ia l . 
N i ñ o s : $ 0 . 2 0 . — L u n e t a : $ 0 3 0 
t a x i ) . a s i : i j : c ; a x t e . s o h 
Estreiro de la Miper joya en 9 
actos, por Gloria Swanson, H a r -
rison F o r d . David Powel l y 
V ¡ lücr l i i e r s : 
" S U J A U L A D E O R O " 
N i ñ o s : $3O.i'b . — L u n e t a : $0.50 
su profesor S r . Emilio Re inóse . I barítono señor Ale García de Ca-
6.—Rondo Capricho, piano por La turlas, 
H O Y , " L A S D E L I C I A S D E L M A T R I M O N I O " E N R 
" C A P I í O L I O " 
L a tültlma producción de Ilarold Lloyd 
fl Emperador de la l í l sa titulana "Iia>t 
Delicias de! matrimonio" volverá hoy 
a exhibirse en el "Capitolio' en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
tiueve y media. Esta cinta abunda cii 
tantas situaciones de risa, que matitie-
iip durante dos horas en constante hi-
laridad. » 
G R A N D I O S A M A T I N ICE I N P A X T I I i Sl'j 
E P E C T U A Ü A P O R J A T A R D J ; 
Como todos los domingos, "Capito-
lio-" celebrara hoy, una H cinco de 
la tarde una espléndida y divertidísi-
ma niatinOe Ihfatitll, para la que se ha 
combinarlo un programa selecto, replato 
de atracciones. Figurón en el mismo 
"Todo es la suerte", comedia por John-j 
ny Mines; "i : ; vagabundo" por Char-
les Chaplin y " E l bárbaro" por 1. t •, 
'."uneo. ademíia da algunas b c u m h t t » ! -
mas comedias. 
Por l a noche, en la tanda de las ocho 
se exhibirá "1:1 Búrbarb" por I.o-ter' 
Cunt-o. 
E l jueves 25 será el e?tr¿no de '"Kl 
.nsoi de mi amor", primorosa pellcn-
a . Pronto " E l rey dél CiMt»1 obra enm-
i».-e de Max hindpr y "Tierra FromelM 
da . por Raquel Meller. 
c m e n i a m m w 
Telefono • M-57G8 
Colosal m o t í h é e «le 1 pasado 
i n o r í d i a n o a 5 pasado mondiano . 
" E l instante Supremo" 
Por Gloria S w a n s o n . >* 
" E l Saqueador" 
Por F r a n k Mayo; en 8 actos . 
" E L C O N D E " 
Por Char les C h a p l i n , 
"Amores Contrar iados" 
Por Bnster K e a t o n . 
N i ñ o s : $0.20, — L u n e t a : $0.40 
DOS G R A N D E S M \ T I N E i : S H O Y UN 
E X C I R C O SANTOS Y A R T I G A S , 
Hoy, domincro, día popular, celebrará i 
el gran Circo Santos y Artigas dos es-j 
pl^ndidas matinCes con atracciones es-' 
p ó d a l e s para Ion niños. L a primera, a | 
las dos. y la segninda a las cuatro de 
la tiii dc. y en ^mbas lomarán ^arte los i 
principales actoíT del elenco, sin faltar I 
el capitán Tora Wllmouth con sus fero-
ces leones. FcHp y Vincent, los inimi-
tables y aplaudidos clowns excéntricos , 
musicales interpretarán 'nuevas entra-
das cómicas . Y habrá algunas sorpre-
sas. 
L a funcirtn nocturna comenzará a las 
nueve con un programa estujVindo in-1 
legrado por todos los actos de la Com-
pnVn. entre los que se cuentan L o s 
Mandos, Hebras, Thesobares, FeMp y 
Vincent. las Lsculturas f'íumanas v Mi 
Wllmouth el v-alLnte domador. 
Santos y Artigas han tenido un plau-
slljle rasgo que consiste en que van a 
ri l ujar los precios durante la semana 
Aft Pascuas para que todos los padres 
puedan llevar a sus hvfos y familia a , 
.ísle espectáculo . J 
El ¡nanos pie^entarán la últ ima no-" 
vedad paris ién: la cabeza sin cuerpo,; 
Higo que causará verdadera sorpresa. i 
.">;4 T A N D A S ¡ ¿ L E G A N T E S 0% 
Estreno de la super joya en 9 
actos, por M a r i ó n Davies y Por -
rest Stanley: 
" E L SUEÑO D E D I A N A " 
N i ñ o s : $0.20. — L u n e t a : .$0.40 
" 11.534 i d 21 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D R S A N T I A G O P E R N A N . D O 
P . U j A C U ) 
E n atento B . L . M . nos p a r l k i - j 
I-a ol avoiit rtntlo a lumno uuivers i ta- i 
l io reeiMitemente graduado, doctor1 
Santiago F e r n a n d o Palac io , lia:)er 
entrado a h o r m a r parte del C ó n s u l - j 
lorio J u r í d i c o , establecido en Chacón 
n ú m e r o 2 y Cuoa 36, en esta capi-
Todo genero de é x i t o s en su pio-
l e s i ó n Uv-^camus a l uue>u i tu j iado . 
D E S A P A R I C I O N D E L O S T E M O R E S 
D E U N A T E N T A D O C O N T R A L O S 
M I N I S T R O S B R I T A N I C O S 
L O N D R E S , Úlc- 10. 
J'a p o l i c í a a^msida especial re-
cientemente i e s ignaf l i para prote-
ger a los miembros del gabinete 
! )r i túnico, como resultado de las su-
puestas noticins de un complot fra-
guado por los egipcios para dar 
muerte a los .ministros ingleses, fue 
ret irada- nyer. . s e g ú n anuncia el 
"Da i ly Mai l" , p e r i ó d i c o que dice 
o.ue esta medida puede interpretar-
se en el seiuM-} de que la amenaza 
ha dejado de ex is t ir . 
T E A T R O 
I M P E R I O 
('onsulado I U¡ . 
T é l ^ f o n o : A-5140. 
H O V . I K l M l N G O 2 J , H O Y 
E n Matinco y noche: 
i 4 r 7 n a s q I H o m b r o 
P o - Cha:V . s Chapl in . 
E L T O R C I D O 
ÚoV M i l l ó n Sillg. 
t L A P L A U S O 
D E L M U N D O 
Por Bobo Daniels y Adolph 
Menjou. 
A R T V t t O B B R E G U] S T A ! N 
Hemos tenido el gusto de recibir 1 
la vis i ta del distinguido sportman 
s e ñ o r A r t u r o Bereguis ta in , quien a l j 
regreso de su viaje a E s p a ñ a , ha i 
estado en esta U e d a t c i ó n a s a l u - í 
darnos . 
Sea bienvenido ei distinguido ami-
go y cuito caba l l ero . ' 
I A M S Ot IA O I A 
Completo 
Parc ia l . • • 2 pesor 
Laboratorto A n a l í t i c o del I>r. 
E M I L I A N O D E l - O A O O . 
S A L U D NTr>IERO 00. B A J O S 
T E L E F O N O A • £ 6 2 9 
C 1 1 , 4 S 1 I d 2Í 
C O L O M B I N O S , C f t ^ A S Y O 
B A S T I D O R E S O E H i £ R Q o 
L o s má.s h i g l í n i c o a y durables hüú ios d • 'a m a r c a regis trada 
L A D E V e S A 
E x i j a esta nombre estampado en el larguero 
F á b r i c a : San J o a q u í n I T . T e i é . o n o - M 2942 y A - 7 6 1 S . 
G O N Z A L E Z Y K O U R I G U E L . S. en C. H ab an a . 
D E D A L C I O ~ í o 9 3 i r i T r ? a ~ 4 ' 
l O D O N E 
R O B I N 
(PEPT0HATO de TODO) 
E l l O D O N E , c o m b ; n a c I ó i i d e 
Y o d o y de P e p t o n a , reemplaza con 
ventaja los YoduroM, s in peligro que 
se manifiesten l a s c o n _ e c u e i c i a s 
d e l Yodismo. 
CLmA • 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , 
SP*0f,1B: D»8*1»10 Boins hasta 120gotas or día. — jo gotas equitalen á i gramo a yoduro de potasio. b»oiuw 
Vtntt ti por utror: 13, Rne d§ Polsiy, Parii 
K N C A P I T O L I O . H a n combi-
nado una gran f u n c i ó n de 1 a 
5, por 40 ceiVavos, con C H A R -
L E S C H A P L I N en " E l V A G A -
BUKfDO". 
T O M A S I T O ec T O D O m l a 
S U E R T E . 
L e s t e r C u n e o e n 
E l B á r b a r o 
E n P a y r e t 
E l Circo S A N T O S y A R T I G A S , 
dá dos m a t i n é e s , l a pr imera fv 
las 2. y la segunda, a las 4 p. m. 
H o r a f i j a 
E n ambos programas toma par-
te el valeroso domador C A P I -
T A N T O M W I L M O I I T H . 
con su grupo de leones sa lvajes . 
Y los mejores actos de la com-
p a ñ í a . 
A l a s 5 ^ y a l a s 9 ^ 2 e n C A P I T O L I O 
E x h i b i c i ó n de la grandiosa comedia de H A R O L D L L O Y D 
Y H a r r y Po l lard , j 
otros celebrados art is-
tas en sus mejores co-
medias de ú l t i m a edi-
c i ó n . 
Dos horas de r i s a cont inua . H A R O L D L L O Y D demuestra que 
" E l casado casa quiere ." 
C 11.516 Id 21 
E L I G I A S d e l M A T R I M O N I O 
TiA GRANDIOSA C O M E D I A D K H A K O I i D L L O Y D 
HOY Y WAÍfiOíA, POR I T L T T K A V B E B K 
" C A P I T O L I O 
No esperan que le cuenten. V a y a a Ver esta gran comedia del mejor da 
loa crtmicos. Harold Lloyd, demuestra on esta película, muchas cosas que 
deben conocer todos los que se casan. 
Pida con tiempo su localidad. Luneta. Í0 centavos. 
T e a t r o P a y r e t . Mañana Martcs.-Gran Novedad en el ( irco 
. Presentación de la ú l t ima novedad Parisién, por el Profesor H I P O L I T O . 
L a C a b e z a S i n C u e r p o 
Vengan los doctores, vengan los curiosos, y venga el público en general, a 
admirar la maravil la de todas las épocas. 
Algo que es tá en este mundo y que parece ser sobrenatural. 
J 
c i i ó b : 1 d 22 
U N I V E R S A L PICTÜRES C O R P . 
C A R L L A É M M L E 
presenta 
L A M A R I P O S A 
Un intenso drama sobre una "flirt" enamorada dé l amor. 
5 4 F A U S T O 9 4 
L U N E S 22 , M A R T E S 2 3 , M I E R C O L E S 24 
C11531 
S E R E G A L A U N L E C H O N 
E S T A E S U N A G R A N N O T I C L A , P E R O L A M E J O R E S L A ES-
T U P E N D A M A T I N E E D E H O Y E N 
l á L T O 
Desde la una hasta las 5 de la tarde 
T O D O R I S A . T O D O B U L L A ¡ V I V A L A A L E G R I A ! 
Mayores: 4 0 . N i ñ o s : 20 
' • E L H O M B R E F U E R T E " 
P o r ei inimitable y simpático 
H A R O L D L L O Y D 
quien con el g i e u n í e acaba a 
cocazos a los i n d i o s . . . • 
2d-21 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 B O T E L L A S 13 CTS. B T 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
neces i t in en estos tiempos un cui -
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadi ta de Jarabe de Ambrozoin 
previene tr fermedades de la gargan-
ta y de '.os pulmones regular izando 
al mismo tiempo l a e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
B i C K B O l W J L L I A N S 
l n t r o p e o y vaicro^o como sirt.n-
pre en la sensacional película 
de a c c i ó n 
¿ P A R A Q U I E N E S E L 
P R E M I O . ' • ? 
A C U S A C I O N D E U N M U E R T O 
D r a m a de sensacional argumento en donde se ve el valor 
un a r t i s t a . M U C H A S comedias. E n t r e el las una de B E N T U R 
el B í e v o , otras p \ - las muchachas de M A C K S E E N E T y S U I L 
N E . 
M U C H A C H O S : D I G A N L E S "A L O S V I E J O S " Q U E H O Y E S 
. D I A D E U S T E D E S Y Q U E L O S T R A I G A A S U C I N E F A V O R l T -
A L O R A N " R I A L T O " . T'ara que vean muchas p e l í c u l a s 7 lleve 
muchos J U G U E T E S . 
A L A S 5*4 / Y O H : " U N V I E J O V E R D E " , por L e e Mora»' 
C 1 1 5 3 5 
Id 21 
A N U N C Í E S E E N E L D í A R I O D E L A M A R I N A " 
H a b a n a P a r k 
A V I S O 
P r ó x i m a a inaugurarse la T E M P O R A D A I N V E R N A L . s« 
avisa a los concesionarios de las casetas de juegos, üros 
blanco, refrescos, etc., que se Ies espera para formalizar 
contratos hasta el lunes 2 2 del corriente. 
Positivamente se abrirá a fines de este mes. 
sus 
C 1 1 4 2 Í 
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AfJO X C f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E -
M f J l H S C H A L E S D E A S T R A C A N 
Automóviles pellgro-
c I ^ J ^ h : la comedia en 
tf9 
ueve y 
w 7 'amor, por Bar-
»Ma Jnco- Novedades interna-
.nce » c í n " : comedias E l col-
Jesnúm-enrV¿l derecho de la mu-
lé' b e r c e r o de la serie Peleando 
.n50dio tercer pscy; episodio 
- "ios de a galope: muje-
íOde h . wiHiam Fairbanks; E l 
^ £ Atrevo (estreno) por Jack 
v media: clnMs c í m l c a s . 
^ l o episodio de Peleando se 
Wocb f i caballero atrevido, 
i drama m ^ 
• ^ 0 f r S a a cinco: Su cuarto de 
^ X r t o Africa; la comedia 
lPO a divertida; L a potra mna por 
fie E l Hombre Mosca, por Ha-
•Pegf Justicia gitana, por Charles 
U;8%eodore Kosloff. 
Í ocho: La pobre n üa; Justicia 
fcrfñcc y cuarto y ^ las nuevo r 
> Jaula de oro. por Gloria Swan-
' a cinco: Auto dia en 
H»* ^ pollard. ia » 
, Harry 1 barbería; E l « a r 
^r Charla de Vagabundo, 
í r T o d o «s la suer. 
^ ^ T c u a r t o y 3 las nueve 
l ' , m o d e l é ; la comedia 
& *CXJios-. D e l i c i é del ma-
g ^ a ^ v e y media: 
Spowell y Harrison Ford, 
^0 t^a»^ a« Marti 05(1 lUn* • 
dos >' media a cinco: Novedades 
tocionales; Los constructores nava. 
El que todo lo arregla, -comedias; 
tstad captura al enemigo; episodios 
ij de El hombre de hierro; Quien 
i,Cela paga, por Dorothy Dickson. 
peinen y cuarto y a las nueve y 
cuartos: Los Mineros del infier-
pr0 T¡Vallace Reid y Lois W ü s o n ; 
revista ¿e variedades internaciona-
'asocho: E l que todo lo arregla, 
las ocho y media: Qien la hace la 
¡PUK (Consulado entre Animas y 
UlAttO) 
lis settí y cuarto: Actualidades y 
srrera de un joven. 
las ocho y cuarto: Sherlnck Holmes 
John Barrimore. 
nueve y cuarto: estreno de L a 
,8 un valiente, por John Gilbert. 
diez y cuarto: Amor audaz, por 
Hamerstein. 
H de 
B I A I i t O (Keptnno «ntre conanlalo y 
Son »U«ae l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Un viejo verde, por E v a Novack 
y Lee Moran. 
ue una a cinco y de siete a nueve y 
E l Harén, por Ben Turp'n; Acusación 
de un muerto; E l Hombre Fuerte, por 
Harold L l o j d . 
WTZiSON (General carrillo y fadra 
Vaxela) 
A las dos y media: Dentro de la ley, 
por Norma Talmadge y Jack Mulhall; 
E l Huerto de los Duendes, por Buck Jo-
nes; Una semana, por Bust»r Kcaton; la 
comedia E n famil ia . 
A ii'.s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Su jaula de oro, por G'.orla Swan-
son. 
A las ocho y cuarto: Deatro de la ley 
por Norma Talmadge. 
O&ZWXC (Avenida WUsoa esquina a 
B.. Vedado) 
A lau na y media: cintas córneas. 
A las tres: episodios primero y se-
gundo de •-«a ratera relámpago, por Pe-
arl White; Siempre a tiempo, por R i -
chard Talmadge. 
A las cinco y cuarto: Ni te ocupes, 
pro Constance Talmadge. 
A las siete y media: episodios prime-
ro y segundo de L a ratera re lámpago . 
A las ocho y media: Siempre a tiem-
po. 
A las nueve y meda: Arrepentimien-
to, por Helene Chadwick y IVcbard Dix. 
THIA/íOEí (Avenida WUaoD entre A. 
y r&soo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: Tcmasito lo-
quero, por Johnny Hnes; Oro maldito, 
por Pete Morrison. 
A las cinco y cuarto y a Ins nueve y 
media: Por el honor dg, una mujer; pTo-
masito loquero. 
»NOX<üTEKRA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De una a cinco y cuarto: E l instante 
supremo, por Gloria Swanscn; E l sa-
queador, por Frank Mayo; E l Conde, 
por Charles Chaplin; Amores contraria-
des, por Buster Keaton. 
A Hb cinco y cuarto y j , l^s nueve y 
tres cuartos: E l sueño de Diana, por 
Marión Dvaies y Forest Stanley. 
A lasr ocho y media: E l saqueador. 
ZjZBA (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: Re-
vista Fox número 24; E i Revisador; 
Buscando pruebas, por Tom Mix; E l 
desconocido, por Virginia Vall i y Percy 
Marmand. 
A las cinco y media: E l revisador; 
E l desconocido. 
A las ocho y media: E l revisador; 
Buscando piuebas; Tormentas del a l -
ma; E l desconocido. 
C A I S ( E . y IV-, -vocaao-j 
A las dos y media: L a venganza de 
una india; L a princesa secuestrada; E l 
Oso del Oeste, por Lester Cuneo; Ur; 
cambio de identidad, por Jack Hoxie. 
E n d i s t in tas f o r m a s y en v a r i a d í s i m o s c o l o r e s , t e n e « 
m o s d e s d e $ 6 . 0 0 h a s t a $ 7 0 0 0 . 
B U F A N D A S D E J E R S E Y 
E n p r e c i o s a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s , t e n e m o s d e s -
d e $ 2 . 5 0 h a s t a $ 3 . 7 5 . 
S W E A T E R S D E S E D A 
E x t e n s a c o l e c c i ó n en los m á s c a p r i c h o s o s m a t i c e s , 
d e s d e $ 3 . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 , 
P A R A R E G A L O S D E P A S C U A S 
H e m o s r e c i b i d o d e P a r í s u n g r a n sur t ido d e f a n t a -
s í a s p r o p i a s p a r a h a c e r presentes e n estos s e ñ a l a d o s 
d í a s . 
flS06lfl6ION 
D E L 6 0 1 V I E R 6 I 0 D E 
N T E S D E r D E 
H ñ B f l N ñ 
r . 
L A E L E G A N T E 
D E N E P T U N O 
N E P T U N O 48, casi « q u i n a a A G U I L A . 
T e é f o a o M-1799 
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D 
V a r i o s vecinos nos rue^ai i que 
tras lademos a l s e ñ o r Ingeniero Jefe 
de l a C iudad , la siguiente que ja : E n 
Tejad i l lo y Vi l legas , en l a acora del 
hotel " C a n a d á " , hay tres t u b e r í a s 
de agua s in la correspondiente tapa, 
y de una de e l l a s fluye permanen-
temente un manant ia l cuyo l í q u i d o 
la mayor parte del tiempo presenta 
un estado de s u c i e d a d . 
Igualmente por aquellos lugares 
y sus alrededores, existen var ios 
contenes hundidos, rampas , etc., que 
ofrecen serio peligro a l t r a n s e ú n t e , 
no e s t a r í a desacertado el s e ñ o r C u é -
l lar si ordenase u n a i n s p e c c i ó n para 
comprobar estos part iculares con el 
fin do apl icar les el femedio opor-
tuno . 
A las cinco y cuarto y u las nv.eve y 
cuarto: E l maestro de escuela; E l v i -
no o E l néctar de los dioses, por Clara 
Bow y Forrest Stanley. 
I M P E H I O (Consulado «ñire Animas y 
Tr^radero) 
De una a siete: A r m a í la hombro, 
por Charles Chaplin; E ) torcido, por 
Milton Silla y Florence Vldor; E l aplau 
C U I D E S E D E U N C A -
T A R R O : 
% 
N a d a es m á s f á c i l que pi l lar un ca-
tarro ni nada m á s di f íc i l que curar 
un catarro, cuando se descuida y 
toma cuerpo y se a g r a v a . 
P a r a combatir con é x i t o los cata-
rros , t ó m e s e A n t i c a t a r r a l Q u e b r é 
chol del D r . Capare , que todas las 
boticas venden . A l i v i a pronto, oxi-
gena la sangre, deseongestiona las 
v í a s respiratorias y cura definitiva-
mente . U n catarro mal cuidado, es 
una puerta abierta a la tisis y una 
tisis es fatalmente grave en todos 
tiempos y para todas las personas. 
A n t i c a t a r r a l Quebrachol del D r . C a -
p a r ó , c i erra las puertas, que abiertab 
son un peligro 
L a s toses perruna? , los catarros 
c r ó n i c o s , todas las afeccioneg conse-
cuencia de un catarro , se curan con 
A n t i c a t a r r a l Quebracho), del D r . C a -
p a r ó . 
a l t 3 dlc 
so del mundo, por Bebe Daniels y A. 
Menjou. 
A las ocho: Armas al hombro. 
A las nueve: E l torcido. 
A las diez: E l aplauso cM mundo. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N 
E L V A G A B U N D O D E F L A N D E S 
L A M E J O R P E L I C U L A D E 
J A C K I E C O O G A N 
MAÑANA L U N E S 
P R O D U C C I O N M E T R O 
E L M A R T E S Y E L M I E R C O L E S J A C K I E C O O G A N E N 
M A Ñ A N A 
E L 
M A R T E S 
E L 
C E R C O L E S 
M A Ñ A N A 
1 E L 
M A R T E S 
E L 
M I E R C 0 L E S 
E L V A G A B U N D O D E F L A N D E S 
C A M P O A M O R 
^ A N A L U N E S E L M A R T E S Y E L M I E R C O L E f 
C 11.539 I d 21 i 
E L E C C 1 0 
D O M I N G O 2 1 D E D I C I E M B R E 
V I C E - P R E S I D E N T E í ^ M E R O 
C O R T A E T A 
V O C A L E S . 
A u r e l i o C a n o S a l n z . — G e r e n t e d e C a n o y H n o . — T a b a c o . 
A n í o n i o B o s c h y M a r t í n e z . — A l c a l d e M u n i c i p a l de R e g l a . 
P e d r o B r e g o l a t y C o l e l l . — P r o p i e t a r i o e I n d u s t r i a l . 
A u r e l i o P e s t a ñ a y M a s . — E m p l e a d o . 
N i c o l á s R u i z M a d u e ñ o . — E m p l e a d o . 
M a n u e l G a r c í a F é r n á n d e z . — C o m i s i o n i s t a . 
G a s p a r O t e r o G u t i é r r e z . — G e r e n t e de O t e r o y C o . — F o r r a j e . 
M a n u e l T e l l e c h e a I r a z o q u i . — G e r e n t e de G a n c e d o y T o c a . — M a d e r a s . 
M i g u e l M i c h e l e n a y L l a g u n o . — G e r e n t e d e P i é l a g o , L i n a r e s y C o . — T e j i d o s . 
R a f a e l M a r t í n e z T o r t o s a . — J e f e d e E s c r i t o r i o de l T r u s t d e l T a b a c o . 
M a n u e l P é r e z B e n i t o a . — G e r e n t e de A r r e d o n d o , P é r e z y C o . — S o m b r e r o s . 
J o a q u í n D í a z V i l l a r . — G e r e n t e d e " E l E n c a n t o " . — R o p a . 
D o m i n g o C l e m e n t e M o z o . — C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
M a n u e l F a r i ñ a s y G o n z á l e z . — G e r e n t e d e " E l A l m e n d a r e s " . - — O p t i c a . 
E l o y G u e r r a y R i v e r o . — C o m e r c i a n t e . — R o p a . 
R a f a e l R i v a s A j a . — G e r e n t e de S o b r i n o s d e A j a . — F e r r e t e r í a . 
J a i m e P l a n i o l y A r c e l o s . — G e r e n t e d e J . P l a n i o l y C o . — M a d e r a s . 
R i c a r d o P u e n t e y C a b a l l e r o . — G e r e n t e de B o n e t y C o . — A z ú c a r . 
M a c a r i o C u e n l l a s H i d a l g o . — C o m e r c i a n t e . 
A l e j a n d r o B o f e ñ o s y S a n c i o . — C o m e r c i a n t e . 
C A N D I D A T U R A D E V I C T A 
P a r a p o d e r v o t a r h a y que p r e s e n t a r el r e c i b o d e N o v i e m b r e y el c a r n e t d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
C 11421 2d-20 
O Y " N A C I O N A L " n O Y 
D O S F U N C I O N E S P O R L A C O M P A Ñ I A D E L 
M A T 1 N E E A L A S 2 1 2 . N O C H E , A L A S 9 
P O R U L T I M A V E Z P E T I C I O M 
f H E A Q U I R A R - T ? ) 
M A Ñ A N A E S T R E N O M A Ñ A N A 
D e la p r e c i o s a r e v i s t a de g r a n e s p e c t a c u l u y l u j o 
B O N S O I R 
P A G I N A D I L i . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 2 1 Je 1924 
V I S T A B I E N A S Ü S M O S 
I p o r p o c o d i n e r o 
¡Vhnuestros m o d e l ó s e / c a n t e s 
O ? E F E C T O S S A N I T A R I l 
OASUVITK: $6.00. 
De G a 18 años. 




I>e«jKacIiasnos pedidos por 




[ h a b a n e r a s m 
Vieae de la púgina siete 
la función oncturna la maravillosa Va Ilon Üoiv m a ñ a n a , 
revista Voila Pa r í s por vez ú l t i m a . Linda obra. 
LA TOMBOL A 1>E HOY 
R E G A L O S D 
Tómbo la . 
En E l Angel de la Guarda. 
PJantel prestigioso, de alta uom-
bradla, abierto en el Paseo dü Car-
los I I I bajo la cutendida dirección 
de la mer i t í s ima educadora Mariana 
Lola Alvarez. 
Ha sido organizada para el día^ 
de hoy, a la una y media, dedicán-
dose sus productos a Jos niños po-
bres de las Misiones. 
Bella acción. 
Digna del mejor éx i to . \ 
Toman parte en la tómbola las 
alumnas antiguas y lutuales dül co-
legio. 
f i g u r a r á n todas en los div.M-soa 
(s.vcvtáculo.-; conibinadus asi juiao 
I rmbién en loa distintos pt̂ oatOa dun-
do se han de exhibir y ¡rifar ubje-
.tos de ano eu gran n ú m e r o . 
La tómbola, con sus iu'.;uim!.^ 
emociones, pro longará ha ta las 
cuatro de la tarde. 
So abre después ol teatro. 
Con grand j.s utractivoo. 
MOSAICAS L 
¿Se ha determinaelo usted a contemplar el aspecto bello y atrac-
tivo de un cuarto de baño equipado con los productos 
S t a n d a r d " es símbolo de garantía absoluta'. Exija la marca 
' S t a n d a r d " Siempre S t a n d a r d " 
De venta por:—Pons, Cobo & Compañía . Antonio Rodríguez, 
José Alió & Co. y principales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a t n t a t s t P f e . C o . 
Oficina en la Habana:—Edificio Banco del Canadá número 518. 
Teléfono M-3341. 
Tarde de an imac ión . 
Do gran lucimiento. 
F u é la de ayer, como siempro los i 
sábados, en el coliseo de Santacrui.. • 
No decae, según puede observa.--; 
se, el privilegiado espectáculo de csao 
tardes. 
Son los Mosaicos. 
. Célebres Mosaicos de M a r t í . 
Del selecto concurso social rejuni-j 
do ayer on aquella sala c i taré - r i | 
/grupo que era gala do la concu^ 
rrencia. 
Entro las señoras, Horleusia Lá-
mar de Tomé. Eulalia Juncadella do 
Valdcs Fauli , Georgia Ebra de Uña, i 
Hortensia Armand do Loro;. Undi- , 
na Piñeiro de Cores. Carmen López 
de Remírcz . Cristina Martínez Ort iz , 
de Franca y Mercy Cortés de Duque.1 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Tu lita Bosque. 
Carmitina Mar ín . 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Eruevtina Varona de Mora, S-irab 
Clavijo de Llano, Pura de las Cue-
vas de Dectjen. Rita Bodes de Ci-
dro, Julie Tabernilla de González.; 
Bosita de Armas de Nogueras*;.. 
Pilar Carballo de Gómez. 
Muy interesante. 
Entre las señor i tas . BosariO y ' 
Magda Begueyra, Heliana y Lol l tó ' 
Víironá Gélida, Estrella y Dulcj Ma-¡ 
l ía Bravo y Margarita y Joseiiua Ca-! 
barga. [ 
l'lsthcr y Silvia Bacbil lór . 
Encautadoraa! 
y Josefina A.baltf. Cristina de la 
Cruz. Gloria Saii'-liez Izuaga. Mari-
cnsa Lámar , Maris Ireue M a n í n e z . 
Gloria Keruándcz de Velasco, Neaa 
Llano. Graziella . atiiar y la adora-! 
bla Carmen Solo Navarro. 
Gran nmlinéo boy; 
De tradicional animadui>. 
S a b r á usted, sin duda , que en los regalos qU. L 
i v e h nue: t ra personal dad de manera conciuyenlc aCe?:i35í»l 
' t i posible hacer un regalo "para salir del paso" ^ 0̂ ^ 
ü e r en cuenta el cenceoto que n-js merece I? n^". S ^ c l t l 
• . , . , h5-'sena •» 
rnos a obsequiar y la idea que s.a peioona tiene A (''J;' 
En L \ F R A N C I A h a l l a r á ú á l e d inf inidad da a r t í M ^ 
i e r c o p í e s e j l lenan el p r o p ó s i t o c-ue se pers iga»- > ^ 
.c t ras cosas: ' 0 Cltareinos J 
. ESTUCHES DE PERFUMERIA 
PULSOS, A R E T E S . COLLARES 
PERFUMES. LOCIONES. JABONES 
M A N T E L E R I A DE TODAS CLAMES 
CAJITAS DE P A Ñ U E L O S . COJINE^' 
ADORNOS DE CABEZA. PEINETAS 
BOLSAS. « C A R T E R A S . A B A N I C O S ' 
ECHARPES. M A N T E L E T A S , BUFANDA^ 
PERFUMADORES. BOMBONERAS. MOTERAS 
MEDIAS DE SEDA Y DE TISU DE R U T A 
JUEGOS INTERIORES DE SEDA V DF Hll n 
JUEGOS P A R A T E . BLANCOS Y DE COLORES 
L A i k a \ ( l . \ 
'.; L A C A S A p p . : ' t i O t i A 1 . í N T R E L A G E N ' í ¿ r » 1 
v 
E l i ANGEL 
Bodas y más bodas. 
Se repitieron anoche. 
F u é en el Angel, ante su altar 
mayor, la de Marta Amelia Benítez, 
encantadora señori ta , y el joven muy 
s impát ico José Antonio G. Puma-
riega. 
La novia, ataviada con sumo gus-
¡ ¡ U N A F A M I L I A D E M U Ñ E C A S 
E N . U N A S O L A ! ! 
A N T E S DE R E G A L A R A SU H I J A U N A SIMPLE M U Ñ E -
C A , COMO E N ANOS ANTERIORES, V E A ESTA N O V E -
D A D . N A D A M A S CURIOSO E INTERESANTE N I M A S 
PROPIO P A R A N A V I D A D 0 REYES. ¡ ¡ ¡ F U E R A DE L O 
V U L G A R ! ! ! 
DE V E N T A E N TODAS LAS JUGUETERIAS 
Recor te este anuncio y exi ja un 
« f A M L E E D O L I " 
H a y de 3, 5, 7 y 12 cabezas. 
lo. lucía un ramo de¡ j a rd ín El Fénix 
• que era una p-rociosidad. 
Era de rosas. 
Con caldas de cintas. 
Apadrinaron la boda el d lá t inguí - ' 
ido üce tor Francisco Sánchez Curbe-| 
' lo y la respetable señora Angela Bc- | 
; lasquida Viuda de Pumariega. ma-j 
¡ dre del novio, del que fueron testi-', 
i gos el caballero excelente y amigo | 
mío quer id ís imo don Vicente Lo.neu-
le. luj doctores Luís Rodrigue^! Mo-I 
| ilna y Gonzalo G Pumariega y el 
; Scüior Daniel Cabarcos. 
! Por la novia. 
¡ Cnatro los testigos. 
El procurador Fernando T.ópe;; 
¡ Ro'carrAs, ell señor Eugenio García 
Cont inúa en la pág ' na once 
Los m á s finos y delicados. 
Perfumados con las deliciosas 
esencias de este g ran f a b r i -
cante, laureado de Francia. 
C11525 ld -21 
E l piano escogido por el QUINTETO H I S P A L A para sus c» 
ciertos. 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S PAP-A CUBa 
Obispo 1S7 ANSELMO LOPEZ. Telf. A-TTIS 
PIA B A Ñ A . 
114 1 6 1»! 
Cr i502 l t -20 ld-21 
T H E C O S M O P O L I T A N B A K E R Y 
RESTAURANT, GROCERY 
P I .ALIRGALL 101 (OBISPO) TELEFONO M-3646 
SOMOS ESPECIALISTAS E N L A SELECCION Y PREPARACION 
— D E — 
L E C H O N A S A D O 
POLLOS, PATOS. GUINEAS Y PAVOS 
P A R A , N O C H E B U E N A 
Golosinas propias de Navidad, Americanas, francesas y del país 
Visítenos con la seguridad de que aerá complacido. 
C11462 2d-21 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Tenemos un surtido muy extenso, que vendemos a precios infinitamen-
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x100 de rebaja que 
otros ofrecen. Nosotros hacemos algo más en beneficio de nuestros 
clientes. 
" L A C A S A O L I V A " 
Objetos de Arte, Joyería, Muebles Finos. 
A V E . DE I T A L I A , 9 1 . (Entre San Rafael y San José) 
D E N U E V O V 
L A S F A M O S A S 
T e j a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
DE LAS A C R E D I T A D A S M A R C A S FIERRE, 
S A C O M A N , ROUX FRERES, ETC., ETC. 
GRANDES F A C I L I D A D E S P A R A E M B A R Q U E POR 
F E R R O C A R R I L 
Diríjjiiise i 
D I ) 
Oficios niúm. 3 0 . Apa r t ado 2 7 8 . T e l é f o n o A - 7 2 1 8 . 
R E f i ü Z r l C I O N D U R A N T E t L ME-S 
E N L A 
m m ñ l D E " L ñ V ñ J I L L ñ " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
tí 
V A I I L U S D F 
S f M I - P O R C f l A N A 
5 J P l f Z A S $ 1 5 
m 
q 
3 0 p i b a s J R 
EN JUEGOS Oí 
c ü i s í a l , m m 
i 
O T f l O l ñ U R R U C H I Y H N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 
A - 4 : 0 8 0 
C11499 A l t , 3d-21 
Anuncios T R U J I L L O M A H I N . C 11442 alt. id-19 
^ E L E S C A N D A L O " C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
MAXIMO GOMEZ 221. 
(antes Monte). 
Esquina a Figuras. 
Teléfono M2769. 
« L A S U C U R S A L " 
Monte, 107.—Teléfono M-3248 ' 1 
COLUMNAS S E E S C A Y O L A 
ORNAXEUTOa 
S £ 
C E M E N T O Y Y E B O 
' E L A R T E P L A S T I C O " . 
C 10 437 
Tejadi l lo 4 4 . 
CVASDO USTED COMPKA l ' E K l l MES PAGA T A M O POR E L 
FRASCO Y LA VRESEN TACIOX COMO I OR EL C()XTENU)0 
T e l é f o n o M - 3 6 6 0 
A l t . 15 d 23 N 
Esencias (ex-
tracto) 





Bhnn - quina 
etc. 
Nosotros vendemos aólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las íuen tes de 
" L ñ C f l S ñ flSTRft" 
' LA CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a Sau Rafael. Ha-
bana. Agente General para las 
Ant i l l as . T , LUIS y Ca. 
Lealtad 131 ASTRA l e í M-6352 
Lociones (con-
centradaa> 
Dle» y ocho 
perfumea dife-
rentes a JO.J0 
t onzas 
Colonias etc. 
OÍÚDALCIO. l l . Ü i l 
OXOXP 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
(GRASE) FRANCIA. Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cub« 
t a r i s ; 
Acradltan cit». *t** f) 
^ L A D E M O C R A C I A 
íaiportadoree do tej'do.n 
' ' W Ü E L LOPEZ r e o . Hab3'r J | 
Mon te e i n d i o . A p a r t a d o 2 2 3 5 . Telf . A ' 1 9 5 0 ' A ^ ^ j f 
'ni 












V E S T I R B I E N C O N P O C O G A S T O 
L a r e p u t a c i ó n y p o p u l a r i d a d d e 
l a " E s t r e l l a " e s l a c o n s e c u e n c i a 
l ó g i c a d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e e x p e -
r i m e n t a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n -
t e l a c o m p r a n d o e n e s t a c o n o c i d a 
c a s a . 
L a v a r i e d a d , e l e g a n c i a y b a r a -
t u r a d e t o d o s s u s a r t í c u l o s , e s l a 
c a u s a p r i n c i p a l d e e s t a p r e f e r e n c i a 
VEA LOS NUEVOS PRECIOS DE CONFECCION: 
$ 
$ 
para sus coi 
CUBA 
Edf. A-7713 
SECCION DE SEÑORAS: 
Vestidos de Jersey, en todo* los colores, "Venta de Pascuas", . . . . . . 
Vestidos de crep de lana, todos bordados, "franceses", .; 
Vestidos de tricotina de lana inglesa, preciosos modelos, 
f- a* ¿e paño, las últimas creaciones salidas al mercado, .'• 
Capas de cantón, crep, muy bonitos estilos y esmerado corte, . . . . . . 
Abrigos de paño inglés, de irreprochable corte, finos, . . . 
Bufandas y chales de astrakán, preciosas formas, 
SECCION DE NIÑOS: 
Mamelucos de franela, en varios colores y estilos, liquidamos,. . . . . . • 
Trajecitos de terciopelo, ricamente adornados, del 1 al 3, . . . . . . . . . . 
Trajecitos de poplín y jerga de lana, los más bonitos estilos, . . . ... . . 
Trajecitos de lana inglesa para jovencitos, de 10 a 16 años, . — , 
SECCION DE NIÑAS: 
Baticas de sarga, gran surtido, en todos estilos, •. , — ; . . . 
Baticas de crach y gabardina de lana, los últimos modelos, . . . . . 
Capas de paño y estambre, formas muy caprichosas, • 
Abrigos de paño inglés, con un esmerado corte, . . . 
Sombreritos de niña, en muy bonitas formas, liquidamos 
Tenemos un completo surtido de artículos de estambre para todas 
L A E S T R E L L A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
AVE. DE SIMON BOLIVAR NUM. 23, (antes Reina), entre Aginia y Angeles. 
desde 
. . . a 
. . . a 
desde 
. . . a 
desde 
desde 
. . . a 
. . . a 
desde 























X3ESOE EW CABO SAN AHTOMIO A PUNTA DE MMS» 
K CELEBRA NOCHE BUEM& COM PRODUCTOS DC U 
1 1 4 
ACABAMOS D E f « I B I R S U R T r T O ^ E ^ T E N ! ^ V ^ S E L B C T O E N T U R R O N E S » 
CASTAÑAS, N U E C E S , A V E L L A N A S , A L M E N D R A S * H I G O S , D A T I L E S , PASAS» 
PECANAS. C O Q U I T O S D E L B R A S I L , D U L C E D E M E M B R I L L O , F R U T A S 
A B R I L L A N T A D A S , Y E L I N C O M P A R A B L E Y R I C O 
M A R R O N G L Á C E P E P A R I S 
A R B O L 1 T O S D E N A V í D A D 5 
t m Ó K S i C E S T A * T B O M B O N E R A S ' P A R A R E G A L O S 
C M B U T I O O é D E TODAS C L A S E S 
L E C H O N A S A D O 
íEN CHAMPAGNES. VINOS T L I C O R E S . L O MEJOH D E L A S M E J O R E S MARCAS 
S E R R A N O Y M A R T I N . 
«/a 
S . E N C 
P R E S I D E N T E Z A T A S ( A N T E S O T ^ E t L W S7 T 39 
| n s r n & 
E X P O S I C I O N 
A P A R T A D O t © 9 á L 
Y P I D A 
W l f E S T R O 
C A T A L O G O 
A 
H L - M - t i b S O . 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
^ A N c o F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
^ 2 5 ^ I D E A L P A R A E L B A N O 
H A B A N E R A S ¡ 
Viene de la página diez 
Ouzmán y los doctores Augusto Ma-1 Mis votos para los novios, 
dan y Alberto Sánchez Ocejo. Son por su felicidad. 
E X I U Q U E M ADRIGTIERA 
Madriguiera. . Orquesta que es la contratada pa-
ra The National üíwsiuo en la gran E l joven violinista. 
Acaba de llegar a esta ciudad y 
iré complazco en enviarle mi saludo 
de bienvenida. 
Viene de Nueva York. 
Y viene con su orquesta. 
temporada que se inaugura el mar-
tes. 
Noche grande. 
Tan deseada. . . 
BODAS D E P L A T A 
Fausto suceso. 
E n un feliz hogar. 
Llega con la fecha de hoy el vi-
gésimo quinto aniversario del ma-
trimonio del Director de la Acade-
mia de Policía, el Comandante Ins-
pector del Cuerpo.| señor Joaquín 
Estrada Mora y su distinguida es-
posa, la señora Rosa Verdes. 
Sus bodas de plata. 
Que celebrarán en Villa Rosa. 
Enrique F O X T A M L L f i . 
REUNION DE MAESTROS . N A D A M E B E N A F O D T 
Más de doscientos maestros se 
reunieron ayer tarde en San Igna-
cio, 50, para tratar de la situación 
precaria en que se halla el profeso-
rado cubano por la falta de aulas 
para ejercer el magisterio. Los allí 
reunidos pertenecían al grupo de los 
que fueron aprobados eu los exáme-
nes verificados en el próximo pasa-
do mes de agosto. 
Presidió la asamblea la culta pro-
fesora señorita Josefina Buergo, y 
Montero. Al abrir la sesión expli-
có los motivos de la convocatoria a 
dicha asamblea, con la cual se per-
seguía discutir^ los medios por los 
«nales podría favorecerse a los in-
numerables maestros que se hallan 
sin trabajo, mientras un icrecido nú-
mero de niños cubanos, por falta de 
aulas, se encuentran sin medios pa-
ra recibir educación, obligándoles a 
permanecer en un ambiente propi-
cio para el desarrollo del vicio y las 
enfermedades morbosas que andan-
do el tiempo llevarán a muchos de 
ellos a la desesperación. 
Con el fin de evitar tales perjui-
cios a la niñez, se sostuvo la necesi-
dad de laborar por que los poderes 
legislativos aprueben una Ley que 
favorezca el aumento de escuelas, de 
que está ansiosa la sociedad cubana, 
y cuyas necesidades son conocidas 
de todos. 
Para unificar esa acción solida-
rla se acordó constituir una asocia-
ción por los presentes, a cuyo fin, 
se reunirán nuevamente el lunes 22 
del corriente, a la una de la tarde, 
en San Miguel 19, entre Escobar y 
Gervasio. 
La Idea es plausible, y estamos se-
guros que contará con las simpatías 
de todos. los elementos interesados 
en la enseñanza, ya que las tenden-
cias anotadas son dignas de las ma-
yores alabanzas. 
Tieno el gusto de saludar a laa bellas 
damltas cubanas y de ofrecerles su 
gran surtido df vestidos y sombreros 
de aitim\ novedad pura la estación di 
Invierno a precios baratísimos. ^ 
Madame Bonafout se hace cargo d< 
toda ciase de confecciones. Vestidos de 
seda—los hay hechos—desde quince pe-
sos en adelante; chales de astrakán des-
de 18 hasta 30 pesos. Sombraros hay 
gran surtido de terciopelo de seda, des-
de cuatro pesos. 
Hay' gran surtido de vestiditos y 
sombreritos para plftas de todas eda-
des, alendo de formas muy originales 
y en extremo elegantes. 
La moda infantil exige mucho cuida-
do y atención pues en <>Ia se revela el 
delicado gusto de la modista , y el or-
gullo de las mamás que quieren que 
sus pequeños vayan siempre vestidos a 
la última moda. 
Para vestir bien y lucir elegantes no 
se necesita gastar mucho dinero, pues 
a veces con un traje y un sombrero de 
poco costo, pero confeccionado con ex-
quiKito gusto, se triunfa en sociedad, 
por su "chic" especial, como acontece 
con los vestidos y soisbreros que po-
déis adquirir en Neptuno, 157. 
ÜTJRESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 




Kcnovador de A. 
Gómez. Unico re 
medí* eoHocWo 
basta noy que 




zas de la San-
gra. 
i^B VENTA E X DROGUERIA» t 







Instituto R. ALBERT 
APARTADO 2308 
8885 24 de. 
| QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
1 1 JLVi t M ! & 
O'ffeilly esq. a Habana 
Esta casa estará para pri-
meros de E n oro, en ed Edi-
ficio "ROMA". 
A V E . D E L B H A S I L 




roche. 1 tomo 10.60 
F I E R R E WEBER. Los Cursos. 
í tomo $0.60 | 
RENE BENJAMIN. El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. $0.70 j 
ARNOLD BENNET. Enterrado 
en vida. 1 tomo $0.80 i 
H. S. HARRISON. Queed, el 
doctorcillo. 2 tomo» $1.40] 
ARNOLD BENNET. E l Matador 
de las cinco Villas. 1 torro. . $0.80 
ARNOLD BENNET. L a Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . . $0.80 I 
AN0ON CHKJOV. Historia do 
una anguila y otras historias. 
1 tomo >0.TO i 
A. AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo $0.70 j 
JAN NERUDA. Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo $0.80 I 
JENO HELTAI. Manuel VII y 
su época. 1 tomo $0.70 
"lia Modernrv Pcesla". Obispo, 135. 
L A L U I S I T A 
Garantiza sus mercanc'as. 
COLCHONETAS 
Desde: 
$1.50 hasta $12.00. 
COLCHONES 
Desde: 
$5.00 hasta $30.00. 
ALMOHADAS DE MIRA-
GUANO, desde: 50 centa-
vos hasta $2.00. 
De Flor Seda, desde: 
$1.00 hasta $3.50. 
COJINES, desde: 80 centa-
vos hasta $2.50. 
Detallamos Miraguano y 
Flor Seda en todas cantida-
des. 
Liquidamos Frazadas a 
$1.00. 
TODO BARATISIMO 
L A L U I S I T A 
MONTE 63. TELF. A-8107. 
HABANA 
A c a b a m o s R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 5 e t a r 6 e ^ n o c l ) e 
t o ó o s f i r m a d o s p o r l a 
^ I K a u t e ( T o u t u r e * * 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan-
drinne, pour le Casino et The Dansant 
S a r a ! ) e t ^ l e i n e 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Meior Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquels de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín. 
Frutales y Arboles de sombra. 
i Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas. Cruces. Anclas. Cojines. 
Columnas Truncadas, ele. 
Especialidaifen Sudarios, lapizados con llores 
Precios Sip Competencia. 
Haga su pedido por el telefono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y 0 9 , ^ " ¡ T ! ^ 
P R d l LAS 
T O D O 
e l P A P E L y l a s B O L S A S 
Q U E S E E M P L E A N E N L A T I E N D A D E 
5 , 1 0 y 2 0 
d e 
W O O L W O R T H 
F U E R O N F A B R I C A D O S P O R L A 
A 
S . A . 
C11506 ld-21 
F e r r e t e r i a " L a R e i n a ' L o c e r í a 
Deseosa esta casa de favorecer al público ha determinado el rebajar 
todos los artículos propios para las PASCUAS que se avecinan. 
V A J I L L A S DE SEMI P O R C E L A N A Y LOZA INGLESA 
Con 55 piezas a $15.00; con 68 piezas a . . . . $20.00 
Con 90 piezas a . . . . $30.00; con 110 piezas a . . . . $37.00 
V A J I L L A S DE C R I S T A L "BACARAT" casi regaladas. Platos a CIN-
CO CENTAVOS. Vasos a MEDIO. Copas, Fuentes. Cazuelas, OllaJ. 
Batería de ALUMINIO y demás artículos de nuestro giro. 
DEPOSITO PARA C A F E Y L E C H E Y MOLINOS para café propios 
para Hoteles, Cafés y Fondas. 
T E O D O R O M A R T I N E Z 
" L A REINA" 
Reina 25 
Telf. A-5301 
Sucursal "El Arco de Belén" 
Compórtela 114 
Telf. M-4713. 
PARA LAS PASCUAS Y LAS 
F I E S T A S D E F I N D E AÑO, HEMOS 
R E C I B I D O UN G R A N SURTIDO DE 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
Exquisitas creaciones que obligan 
a las Damas de buen gusto y exigen-
• tos de su "Toilette" a una rápida, 
' elección de uno de estos exquisitos v 
modelos. 
P A R I S I E N S E S 
Cada una de estas producciones 
maestras está marcada con el sello 
del famoso modisto,^o que asegura 
al cliente la legitimidad y garantía 
del Modelo adquirido. Precios es-
peciales 
V i f 
C 11453 ld-21 
W R 1 0 D E L A M A R 1 N A " A N Ü N C ! E S E E N E L " P 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 2 4 _ A5OXCT1 
U N A R E C E T A D E T O C A D O R 
U n b e D o c u t i s e s e s e n c i a l a l a b e l l e z a . P a r a p o s e e r u n be l l o cu t i s l a s a n g r e d e b e e s tar l i -
b r e d e i m p u r e z a s . T o m a n d o l eche B u l g a r i z a d a K e n t c o n este obje to , t iene u s t e d u n m o d o t a c i l 
y s enc i l l o d e o b t e n e r s a l u d y b e l l e z a . . , , 
L o s m é d i c o s l a r e c e t a n c o m o u n g r a n t ó n i c o y r e c o n s t r u c t o r d e s a l u d . 
A l c a b o d e p o c o t i e m p o d e e s t a r t o m á n d o l a n o t e n d r á u s t e d n e c e s i d a d d e u s a r p o l v o s y 
c o l o r e t e s p a r a c u b r i r las m a n c h a s d e l cu t i s . P r u e b e e s t a r e c e t a y v e r á u n a m e j o r í a n o t a b l e en 
s u cu t i s . 
R / . U n vaso d e leche B u l g a r i z a d a K e n t t r e s veces a l d í a 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K e n t , S . A . 
C a l l e P A D R E S , M a r i a n a o , T E L F S . 1 - 7 7 6 4 , M . 5 9 2 9 . 
~Alt.~3d-21 
- f j j & f e e n n o s o í / v f - ( p z ¿ i r ¿ d e M -
l u d s i c o n t i m s , f o m & n d o e / e x q u m f o 
V I N O T D E S D I O S 
E L P R E D I L E C T O D E 5 5 . M M . L O S P E Y E S D E E S P A Ñ A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
H E V I A v C l f 
O D R A P I A 1 1 y 1 3 T E L E F O N O . M - 1 6 2 7 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O - R E S O L V E -
R A N T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE. 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNO 
c o c i d a s p a d a \ 
A L C O H O L O E S T U f l f l A \ 
1 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U (amargura)Y H A B A N A 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
A L C O H O L . E S T U F I N A . E S P I R I T U 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
G A S O L I N A . 
NO U S A N M E C H A 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 2 5 H O R A S 
TELEFONO A-3329 
á n u n c i e s e y S u s c r í a s e e n e l " D i a r i o d e í a M a r i n a " 
í í o v é 
NOTICIAS DEL PUERTO 
JLOS Q U E E M B A R G A R O N 
P a r a K e y West y T a m p a embar-
caron los s e ñ o r e s Manuel Rabasa , 
J u a n a P r a g a » L e a n d r o R i o n d a se-
ñ o r a , Manuel Rivero , Benito Texi -
dor, G e r m á n M e n é n d e z F e r n á n d e z , 
M a r í a G . Pooanco. Manuol A y u d a , 
; Miguel Balees , R a f a e l F e r n á n d e z , 
E m i l i a R o d r í g u e z , A n a M a r í a U a -
I ñ e r a s , M a t ü d e L ó p e z , Mario Gó-
mez, Aivelina G i l , J o s é G o n z á l e z , Ma-
i r ía Bustamante Josefa R . Castro , 
I Manuel Navarez , Ruf ino Ort íz , J o s é 
1 Ab(eled;o, J o s é L . Costa, Matilde 
I Costa, Mario G ó m e z , J o s é G o n z á l e z , 
' y otros. 
C U B A 
i : 
* S O B R E E L A N G E L I T A 
C o n t i n ú a l a estrecha vigi lancia 
que se ha establecido por la po l i c ía , 
C a p i t a n í a del Puerto y A d u a n a so-
bre el yate cubano "Angel i ta" y sus 
2 6 tripulantes a instancia de la re-
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de Vene-
zuela en Cuba que asegura que esa 
e m b a r c a c i ó n s e r í a ut i l izada por los 
revolucionarios venezolanos contra 
el actual Gobierno de aquel p a í s . 
E l referido d i p l o m á t i c o v i s i t ó la 
C a p i t a n í a del Puerto y tenemos en-
tendido que e x p r e s ó su o p i n i ó n de 
que varias de las personas que fi-
guran como tripulantes dei "Ange-
l i t a " son significados p o l í t i c o s ve-
nezolanos contrarios a l ac tua l Go-
bierno . 
A l a t r i p u l a c i ó n del "Angel i ta" 
no se le permite tener contacto con, 
t i erra , excepto a l C a p i t á n que es de 
nacional idad a m e r i c a n a . 
Q u í t e l e l a t o s a n t e s 
d e q u e e m p e o r e 
De lo contrario, si no la remedia a 
tiempo, puede hacerse crónica. L a 
Miel de Alquitrán de Pino del D r . 
Bell , hace soltar los flemas, caima 
la irritación de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. Está com-
puesta de las mismas medicinas 
modernas que prescribe el buen 
doctor, más el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. E s muy sabrosa y los niños 
la toman con gusto. No es nociva. 
E n las F a r m a c i a s 
A n t e s 
q u e m a m o s e s t o s a r t í c u l o s 
\t ira a t -i v . 
c t s . 
H U L E S D E MESA, pr 
ciosos, vara, a 
A L E M A N I S C O , cu vario:; 
colores, vara, a . . . . 
F.ATTXK ALGODON:. íí 
cuartas de ancho, muy 
fhio, vara, a, . . ,. . . 
A 1 -EMANI SCO. ^damas-
cado, extra, vara, a. . . 
4 5 c t s . 
5 0 c t s . 
MESALJNAj r R A N C E s . 
50 colores, vara a 
L A T I N E D E S E I M ; ^ 
surtido, vara a 
SEI iVI L L E T A S 




5 5 c t s . $ l . 5 ¡ 
$ 1 . 2 5 
T A K r . T A X E S . 50 colorea 
vara*' a 
¡ . A P B O V E C H i r V ! 
COl^PRAK A E S T O S PKEÍJlOS E S D U P M C A R E L D l N T ^ , 
E L G O T H L A \ D 
De New Orleaus l l e g ó ayer ei va-
por belga "Goth land" que z a r p ó 
anoche mismo para E s p a ñ a condu-
ciendo carga general y pasajeros . 
ANUNCÍESE £N EL ' DIARIO 
M LA M A R I N A " 
y p a r a 13e>t>, 
E L " S A N T A E U L A L I A " 
E l vapor americano "Santa E u -
l a l i a " l l e g ó ayer de Nueva Y o r k con 
carga general . 
E l ferry "Henry M . F l a g l e r " lle-
g ó ayer de K e y W e s t con 26 vago-
nes de carga genera l . 
E L K O T O N L l 
C o n carga general y explosivos 
l l e g ó ayer de New Y o r k el vapor 
d a n é s " K o t o n i a " . 
E L I S L A N D H O M E 
E n lastre l l e g ó ayer de Puerto 
C o r t é s el p e q u e ñ o valero "Is land Ho-
me" . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los s iguientes vapo-
res : 
B l a l e m á n " M é j i c o " para P u e r t o 
T a r a f a . 
E l a l e m á n R h o u para Santiago de 
C u b a . 
L a goleta Inglesa " V e r u n a " para 
i Puerto C o r t é s . 
E l ferry "Henry M . F l a g l e r " , pa-
r a K e y W e s t . 
E l amer i cano C u b a , para K e y 
W e s t y T a m p a . 
E l i n g l é s "San G i l " , para Puerto 
L i m ó n . 
E l americano " T u r r l a l b a " , para 
C r i s t ó c a l . 
E l i n g l é s " U l u a " para C r i s t ó b a l . 
E l e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , para 
C o r u ñ a y esca las . 
E l americano "Siboney", para 
Nueva Y o r k . 
E l h o l a n d é s "Spaarsdam", para 
V i g o . 
L O S C O N T R A M A E S T R E S D E L A 
M A R I N A N A C I O N A L 
Se ag i ta la idea entre algunos 
Representantes de hacerles just ic ia 
8 los Contramaestres de l a Marina 
Nacional que llevan m á s de 20 a ñ o s 
de servicios, e q u i p a r á n d o l o s como a 
los Sargentos d i . E j é r c i t o que han 
sido ascendidos a oficiales super-
numerar ios . 
L a c o n d i c i ó n de los contramees-
tres pilque ser mejorada n o m b r á n d o -
seles por ejemplo oficiales de mar , 
como ocurre en la A r m a d a Inglesa, 
s i n que para e J o tengan que exa-
m i n a r l a c a r r e r a de piloto. 
E L G O V E R N O R C O B B 
Anoche d e s p u é s de las nueve l l e g ó 
de K e y West el vapor americano 
i "Gqvernor Cobb", que trajo carga 
'general y pasajeros . 
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H s o u i n d s g E U 1 9 J 3 
V i n o s " R I O J A * * y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
O E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N A S O E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
F O S F A T I N A F A U E R E S 
Alimento Incomparable . — N i ñ o s , v i e j o s , corvaiecisntfls 
e x i g i r u a m a r c a FOSFATINA FALIÉRES 
Farmaci.an, Dronut'-in* u tienda* rfgeom«'»<jfo?gg:^PARIS1S,Raede 1» T t a h ^ 
f i i n o c h e b u e n a . 7 a 
c e l e b r o y e c o n 
S I D R A C H A M P A G M E 
A L F A G E n E 
Y L O S V I V E R E S , V I N O S . L I C O R E S Y D E M A S 
G O L O S I N A S , L O S C O M P R O E N 
* ^ ~ M R E I N A N U M . 2 1 . 
T E L F S . A r 2 0 7 2 , A - 1 8 2 1 
P I D A N O S C O N T I E M P O S U " R A N C H O P A S C U A L " , Y S I 
S U P R O V E E D O R N O T U V I E R E A L F A G E M E , L L A M E A 
N U E S T R O S T E L E F O N O S Y L E I N F O R M A R E M O S D O N D E 
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P o r t a b o t e l l a s 
H y g e l a B I B E R O N 
H Y G E I A 
S S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
E s este un artículo de mucha comedida! 
para las madres o nurses. E l alimente 
del n iño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas , y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia en la nevera. Los hay para 
5 y 7 botellas Hygeia. 
T a p a s H y g e i a 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y mantiene la leche 
pura y limpia. L a s botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas cpn és tas . 
Son también muy út i les cuando se v iaja , 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas. 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
C o n e l E s t e r i l i z a d o r Hygeia se 
pasteuriza l a l e c h e por el 
c ed imiento d e l eminente 
logo F r a n c é s , D r . Pas teur . ^ 
cons i s t e e n d e s t r u i r l a s bacterT 
s i n c a m b i a r e n n a d a la composic ión 
de l a l eche . 
E l P a s t e u r i z a d o r o este^*p\e, 
H y g e i a e s e l m á s perí"6010'„ c0n0-
h i g i é n i c o , por tab le e ingem0S„tDS de 
c ido . E s u n o d e los m v e m ^ 
s u í n d o l e m á s notables y u n ^ y a S 
d i c i ó n p a r a aque l lo s pas-
m a d r e s c r e e n en l a pene 
t e u r i z a c i ó n d e la leche. L 0 y 
m o s de d o s t a m a ñ o s ; para 
s i e te botel las H y g e i a . 
P r o d u c t e s H y g e i a d e f a m a m u n d i a l p a r a 1 0 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b e s * 
S i no encuentra U d , estos productos en s u f a r m a c i a p í d a l o s directamente a 
T H E H Y Q E I A NÜRSINQ B O T T L E C O . , B U F F A L O , N. Y . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Dic íemLre 21 de 1924 
P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
O E S A J Í T I A S 
H a sido declarado cesante el se-
ñ o r Danie l Montejo, subconserje de l , 
Hospi ta l M u n i c i p a l . 
P r o p i e t a r i o : 
V a l e n t í n M a r t í n e z 
A n i m a s 1 5 0 
A U D I E N C I A 
E l Pres idente de l a Un i6n F r a - I 
ternal ha solicitado audiencia del 
Alcalde, para una C o m i s i ó n de di -
cha entidad, que desea tratar con 
nuestra autor idad munic ipa l diver-
sos asuntos relacionados con esa 
i n s t i t u c i ó n . 
R E P A R T O D E M E D A L i L A S 
M a ñ a n a , lunes 22. a las dos p . 
m . , se l l e v a r á a efecto en el s a l ó n 
de sesiones del Ayuntamiento la en-
trega de t í t u l o s de maestros, a s í co-
mo el reparto de las medallas que 
obtuvieron en los concursos celebra-
dos en diciembre do 1923, a los 
alumnos de la E s c u e l a Munic ipal de 
M ú s i c a . 
He a q u í el p r o g r a m a : 
H i m n o Nacional , por la B a n d a Mu-
nic ipa l . 
A p e r t u r a por el s e ñ o r Alca lde M u -
nicipal . 
Breves palabras , por el s e ñ o r D i -
rector de la E s c u e l a . 
E n t r e g a de los t í t u l o s , medal las , 
por el s e ñ o r Alca lde Munic lpaJ. 
Concierto por los a lumnos de la 
E s c u e l a de M ú s i c a . 
L i l C E X C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
E m i l i o R o d r í g u e z , para carpinte-1 
r ía , en Cast i l lo 56; Leonardo Co-
tarelo, para f e r r e t e r í a , en M á x i m o 
G ó m e z 460; E s q u e r a r i y Mi tran! , 
para t ienda de modas en Genera l 
Carr i l l o 9 4, y Car los A . Cuesta , pa-





G a r a n t i z a s u s O b r a s p o r 1 0 0 A ñ o s 
P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a C o n s t r u c c i o n e s e n 
B a r r i o s C é n t r i c o s d e l a H a b a n a . 
C O M P L A C I D O 
•1 doctor Reposo, conocido odon-
... de esta ciudad nos e n v í a , pa-
sa ¡Dserción eu estas columnae, 
¡iguiente carta, a la que gustosos 
«demos: 
"Habana, diciembre 20 de 1924 
ior Director de) D I A R I O D E L A 
VAR1NA. 
C i u d a d , 
y señor mío: 
Mepf-rmito rogar a usted que se 
ra publicar en su acreditado día-
la invitación que por é s t e medio 
j a mis compañeros , los c i r u j a -
34 II 












, cinco Y 
nos dentales, a los estudiantes de 
o d o n t o l o g í a y a cuantas personas 
quieran honrarme con su a t e n c i ó n , 
para qve vean y juzguen el trabajo 
que debía presentar ayer en la se-
s i ó n de c i r u g í a dentai del Congreso 
M é d i c o , referente a un n u j v o plan 
de estudios p a r a l a Univers idad y 
un curso de a m p l i a c i ó n para los 
r e c i é n titulados y del que no di cuen-
ta por razones de delicadeza que no 
quiero ana l i zar y cuya c a l i f i c a c i ó n 
dejo a las personas justas y de buen 
mentido que conozcan los incidentes 
que determinaron mi r e s o l u c i ó n . 
E n mj gabinete, situado en San 
L á z a r o n ú m e r o 208, esquina a San 
N i c o l á s e s t a r á a l a d i s p o s i c i ó n de 
tedo e1 que lo dése., el resultado de 
mi laboT con destino al Congreso 
M é d i c o , y con mucho gusto ofrezco 
acerca de é l las explicaciones que 
requieran los que de alguna manera 
se uueresen por el progreso de 
nuestni. p r o f e s i ó n . 
P e r d ó n e m e usted, s e ñ o r director, 
y a i ant ic iparle las gracias por su 
c o r t e s í a , me complazco en ponerme 
a sus ó r d e n e s atto., y s., s., 
D r . J . M . R E P O S O . 
Sjc. an L á z a r o n ú m . 208, ( a l t o s ) " 
jusenoase ai DiARlO 
BE I A MARINA 
A S M A C U R A 
E l A s m a se c u r a radicalmente conj 
A S M A C U R A , de venta en toda*, la» 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
Premiado con Medal la de oro 7] 
Cruz de M é r i t o en la E x p o s i c i ó n In-j 
ternaclonal de M i l á n , I t a l i a , en l a 
c u r a c i ó n del A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a Santa E l e n a 
J . del Monte N . 2 8 0 . T e l . 1-287/ 
H A B A N A 
« 8812 24-27 
E L L A D O B U E N O 
de l a v i d a . L a m a y o r í a de nosotro i 
c o m p r e n d e que n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a que t iene 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
fac tores q u e m á s o m e n o s c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a sombroso c o n j u n -
to de do lor , p é r d i d a y t emores que 
p r o c e d e n d e 1 as m u c h a s a fecc iones 
y en fermedades , t a n c o n o c i d a s de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , flota sobre u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E s t o s desgrac iados p u e d e n v e r s » 
p o r todas par te s , y p a r a e l los l a v i -
d a apenas p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a legre . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . R e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a conf ianza c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o de s i m p l e s a f i rmac iones y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n que 
l l e g a r a e sa a l t u r a p o r e l e f í cax 
c u m p l i m i e n t o de s u s pretensiones.1 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
q u e se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
tre . No-hay cosa que presen te u n a 
h i s t o r i a t a l de b u e n é x i t o e n A n e -
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase de e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u uso a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l lado b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , de l a H a b ? -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y h e obtenido en 
todos los casos de a fecc iones bron-
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o exce-
l en te ." B a s t a u n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e es h e c h a 
so lamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a f i r m a de l a c a s a y mar-
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso Valor . E n l a s Bot icaa , 
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s I 
SA B E V d . l a c a u s a d e b a r r o s , r o n c h a s y e r u p c i o n e s d e l a p i e l ? Polvo, i m p u r i d a d e s , a c u m u l a d a s e n los poros . E l p o l v o cont i ene 
microbios que se d e p o s i t a n e n los poros , c r e a n d o p r i m e r a m e n t e u n a 
in fecc ión que se c o n v i e r t e e n u n gran i to , b a r r o o r o n c h a . 
C o m o e v i t a r l o ? 
'Antes d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a 
t e m p l a d a y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o 
con a g u a f r í a . F r o t e l a s y e m a s d e los dedos e n el j a b ó n 
has ta p r o d u c i r u n a e s p u m a e s p e s a , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a 
y d é j e l o p o r unos d iez m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a -
dosamente c o n a g u a b a s t a n t e c a l i e n t e y ú l t i m a m e n t e c o n 
agua i r í a . 
Suplemente este t r a t a m i e n t o c o n e l uso d i a r i o de l J A B O N F A C I A L 
v V O Q D B U R Y p a r a el l a v a d o de l a p ie l . E n m u y c o r t o t i e m p o q u e -
« a r a e n c a n t a d a con l a f r e s c u r a , l i m p i e z a , s u a v i d a d y a p a r i e n c i a d e 
su tez. 
0 b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
^ n a p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 s e m a n a s p a r a uso g e n e r a l y p a r a e l t r a t e m i e n t o d e l 
cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
convenientes d e 3 j a b o n e s . 
J a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o por " T h e A n d r e v J e r g e n s 
i - quienes s o n t a m b i é n los f a b r Í L a n t e s d e l a " C r e m a f a c i a l " y . 
^olvo F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y , 
Co 
m m 
w i i i i i m m 
OrT>(» rtTd- 1» trntftmi'ritl> 
Envíe esto cupCm y 10 ce 
Florentino Gh O a, Apart 
Sírvanse en» larme po 
Juego en miniatura del T r 
para el cutis, como sipu 
Un JaoOn F A C I A L 
Un tubo Crema f A 
Una cáj't» Polvo W 
También «1 llbrito de 
llamado " E i cutis que todos desean acarlc la i" . 
Nombra. • « • . • , « . • • • > . « • < • • • m m m 
Cal i* . • • • • • • • i w . NO. * m m m m m m 
Ciudad. « • « m * • • • • • « M í a * , • « • i » 
WOOTPUTtT por 19 ctB 
ntavos al Agente General 
ado 1654, Habana 
r estos 10 centavos un 
atamiento W O O D B U n r 
e: 
VVoodhury 
C I A L Wooffbury. 
oodbury. 
scribiendo el trataiuient» 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CU A N D O el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
conñada. 
Toda madre que so preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándola 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L , 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce coma la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas azule» y 
es lo mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el eatreBimlento. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
L A X O L | 
. • _ M A R K . J l 
Y 
M O N T E Y A M I S T A D 
P a r a e l d í a d e N o c h e - B u e n a 
" M a r t e y B e l o n a , , es l a c a s a d e l a s f a m i l i a s , 
d o n d e p u e d e n e n c o n t r a r lo q u e c o n s t i t u y e u n a b u e -
n a c e n a , p u e s no f a l t a n los p a v o s t r u f a d o s , los po l los 
y las g u i n e a s re l l enas a c o m p a ñ a d a s d e l l e c h ó n c r i o -
l l o , t a n e x q u i s i t o a l p a l a d a r . 
E n c u a n t o a d u l c e y d e m á s go los inas p r o p i a s 
p a r a estos d í a s , a l l í e n c o n t r a r á n t o d a c la se d e t u r r o -
nes y l o s exqui s i tos m a z a p a n e s de T o l e d o . 
E s t u c h e s y b o m b o n e r a s c o n t e n i e n d o c o n f i t u r a s 
d e E u r o p a y A m é r i c a . 
S e i m p o n e c e n a r o e n c a r g a r v u e s t r a c e n a d e N o c h e 
B u e n a a " M a r t e y B e l o n a " , pues se c o m e s a b r o s o y 
sus p r e c i o s no a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
M A R T E Y B E L O N A 
m W L Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 1 8 0 6 
¡ ¡ D I C E A S I L A G E N T E » 
L A C E L I A 
N O S L L A M A 
R a s o y Ve lve ta bordado en c a -
nut i l lo . 
$8 .00 
R a s o y Ve lve ta 
$7 .00 
R a s o y Ve lve ta 
$7 .00 
R a s o y Mate 
$7.00 
R a s o y Velveta , R a s o y charo l 
y charo l todo 
$7 .00 
R a s o y Ve lve ta 
$7 .00 
R a s o y Ve lve ta 
$7 .50 
K a s o todo 
$7 .00 
R a s o y Ve lve ta 
$6 .50 
i taso todo, K a s o /con ~—*dos 
bordados 
1.00 $8. 
R a s o y V e l v e t a 
$7.50 
V e l v c a 
$7 .50 
F I J E S E , Nuestros modelos ee diferencian de los tipos que 
abundan tanto en diarios y v idr ieras . 
¿ Q u i e r e usted ver modelos de $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 ? busque " E l M u n -
do" y e l t í t u l o de *.-», é 
U / T C T I l L U Z Y E G I D O I b L l A T ^ F . * " 2 1 
E N V I O S A L I N T E R I O R : 30 C T S . E X T R a 
i mimmmmmm • huí,„ 
¡ ¡ X S f c - P í O R ! ! ! é i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la* SAX/ES K O C H oonsogulrá. aeguramente hacer desaparecer « w 
antigua •nfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJKS K l O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S . CONSEXJUI-
rA con las S A L E S K O C H la dilatación de bus E S T R E C H E C E S , h á d e n l o 
qme pueda emitir la orina con íacllidad, eln molestias y sin esa lentitud 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O ^ H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, caJmando al momento esas punzadas, esos esoo-
zones o dolores, que al empatar a orinar, durante la micción o a l fin da 
ella a usted tanto le hacen pa4erer. 
CONSEOÜIRA con las SALIOS K O C H , que los C A L C U L O S T A R E N I -
L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando l a nro-
penslOn de su orina a «saq nuevas formaedones calculosas. 
CONSEOÜIRA con las S A L B S KOCHL que su catarro a ta v .J lg* 
curado haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos: 
purulentos o de sangre^ que a usted tanto le preocupan, 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acclftn riplda y segura na-
ra curar t-nlos los padecimlentoq C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del anal 
rato urinaria, por su acc ión desinfectante en medllo a lca l in» enérgico. 
l n d l c ^ r ó n 8 J í í ^ t C o H u T í ñ ^ o T , e a V,nt,t3a * ^ ^ n i , a * r a J " 
^ ™ \ ¿ n t & W % í F ^ t l ? S k V}£u a ^ ^ N I C A M A T E O S . A R E N A L 1, M A D R I D ( E B P A R A ) el método explicativo infalible. L A S S A L E S K O C H 
D r e í u e r í i V A á * *n Habana> 611 la farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
C l f 4 2 5 8d-22 
ftnÚ0Gl6S6 6 D 61 D I T O D E L f l M f l R i m 
E l r e r l ú f l l G O d e M a p G l r c u l a c l ú n . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 1924 
R A S O 
A S O y 
E L V E T A 
R A S O y 
V E L V E T A 
R A S O Y 
V E L V E T A 
R A S O y 
V E L V E T A 
R A S O y 
V E L V E T A 
E N T O D O S L O S T A C O N E S 
E N V I O A L I N T E R l O R ^ O . d s ' E X T Q A 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
D E L SUPREMO 
¡SOBRE ADMISION D E Q U E R E L L A 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo, ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación que, por In-
fracción de ley, estableció el Licen-
ciado Félix del Pino Díaz, contra 
auto de la Sala de JuBticia de la 
Audiencia de Pinar del Río, que 
confirmó el auto del Juzgado de 
Instrucción de dicha población, re-
I chazando la admisión de la quere-
lla establecida por el recurrente 
contra don Ramón Junco Hernán-
dez, por los delitos de estafa o 
perjurio, o ambos a la vez. 
CONFIRMADA L A S E N T E N C I A D E 
HURTO 
Y ha declarado, también, la re-
fprida Sala, sin lujrar el recurso de 
casación, por infracción de ley, es-' 
tabkcldo por los irocesados Eusta- ! 
quio Renté y Antonio Aguirre Aguiar 
o Juat Manuel Rociíguez. (a) " E l j 
Guajiro", conovdj también por ^n- ' 
Ionio Gutiérrez Aguiar o Antonio 
VToairia. contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, qup los con-
donó, al primero a dos años, once 
meses, once días de presidio eorrec-
donaly al segundo a cuatro años, 
dos meses, de presidio correccional 
tambi ír . por hurto cualificado. Se le 
apreció a Aguirre Aguiar, la agra-
vante de reincidencia. 
Esto» individuo* se apropiaron de 
diversas mercancías, por valor de 
f 352. 00 m. o., en e: establecimien- | 
to " L a Repúblic a'*, ^ito en Place- ¡ 
tas. 
P R O B L E M A SOBRE INCONSTTTÜ-
CIONALIDAD 
E l doctor Blás L . Morán, ha plan-
teado ante la Sala de lo Civil del 
Supremo, un Interesante problema 
de derecho, con motivo de un re-
curso de inconstitucionalidad que 
presentara ante la Sala de lo Civil 
de la' Audiencia-
Recurso de inconstitucionalidad 
en vía de casación es el establecido 
por el doctor Morán. contra senten-
!cia de la Sala mencionada, dictada 
en el recurso de amparo de doña 
María de1 Pino Gaspar, que fué, di-
ce, indebidamente, expropiada de 
una propiedad privada, por el Sin-
1 dicato Territorial de Cuba, S. A., 
por orden del Juzgado de Marianao, 
que declaró s¡n lugar el amparo v 
se .le impusieron a dicha señora 
las costas. 
Refuta el do'j'o; Morán la sen-
tencia, Cuando, dke, no se le ha-
bía dado a dicha señora la rorres-
pondierte indemnización, sin dárse-
lle medio de obt;¿f i la reposición 
E l doctor Moríin estima infr'ügi-
do el artículo 32 de Ta Constitu-
ción. 
E L ASALTO Y ROBO A L BANCO 
D E COMERCIO 
Hor haberse enfermado repenti-
namente, el doctor Felipe González 
Sarraín, defensor de Vicente Viñas 
Torres, acusado de haber interveni-
do en el asalto y robo a la Sucur-
sal del Banco le Comercio, de Ga-
liano 67, se suspendió ayer maña-
na, nuevamente, el juicio oral de 
esta causa. 
Se ha señalad..» el juicio por ter-
cera vez, para el dia catojce de 'Ene-
ro del año entrante. A 
R E C U R S O CONTRA UNA 
S E N T E N C I A 
E l doctor Felipe González Sarraín 
ha establecido a'íte la Sala Prime-
ra de lo Crimina: de esta Auoien-
cia, recurso de casación, por in:rac-
ción de ley, contra sentencia de di-
cha Sala que condenó a Eduardo 
Casáis Rodrigue?, a la pena de un 
año de prisión por perjurio mer-
cantil. 
E n la sentencia rrcuirida, el Ma-
gistrado docto." Manuel Gutiérrez 
BalmasFda, íon .U'ú ^oto particu ar, 
en el sentido di que procedía la 
absolución de Casa'b, por no haber 
cometlao delito alguno. 
E l doctor González Sarraín, s» s-
tlene €n su recurso la inculpabili-
dad Se su defendido. 
JUICIO D E MAYOR C l W T Í l 
E n lofi autos del juicio demiMii-
vo de mayor cuantía, seguido ea el 
Juzgado de primera Instancia <'.el 
Sur, por la Cuban-Coal Company, 
j Sociedad Anónima de esta Capital, 
' contra don Francisco Prats Riera, 
I comerciante del Pueblo de Alquí-
I zar; la Sala de lo Civil de esta Au-
I dlencia ha fallado confirmando la 
sentencia del Juzgado que condenó 
a; demandado a pagar a la entidad 
demandante la suma de $13.927.94 
m. o., intereses pactados y costas, 
; aunqu» sin declaratoria de temeri-
dad ni mala f é . 
R E C U R S O CONTEN< TOSO-
ADMINISTRATIVO \¡ 
L a Audiencia General del Estado 
estableció recu-so contencioso a ri'.r¡:-
nlstratlvo r \ i t r a la Sociedad Moriaa 
y Compañía, de esta plaza, en soli-
citud de que se revoque la resolu-
ción de la J i | i ta de Protestas que 
declaró con lugar la protesta esta-
I bleclda por dicha sociedad contra 
, aforo practicado por la Aduana de 
éste' Puerto, en relación con 3 8 hua-
cales que contenían ruedas de acero 
forjado para poleas de maquinaria, 
por corresponder la clasificación de 
las mismas a la partida 226 del 
Arancel y no a la 39-B, que se apli-
I có . ' 
Y la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, en sentencia de ayer de-
clara con lugar el recurso" de la 
Administración General del Estado, 
revocando la resolución recurrida, 
de 'la Junta de Protestas, dejando 
subsistente el aforo de la mercan-
cía ordenando la aplicación de la 
partida, que hizo la Aduana. 
NO T I E N E / D E K E C H O A PENSION 
„ L a Sala de lo Civil ha confirma-
do el auto de] Juzgado de Primera 
Instancia del Este, que declaró que 
doña María Luisa Canúa Suarret, 
por sí y como madre •ro'n patna 
potestad de su menor hijo Rubén 
Cabrera Canuá, no tiene derecho a 
disfrutar la pensión que solicitó de 
$540.00 m. o., como viuda e hijo 
del Bachiller Alfredo Cabrera Co-
lón, coa categoría de Alférez o se-
gundo Teniente, por los servicios 
¡ prestados en el elemento civil de la 
revolución.. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L 




Contra Domingo Queljo, por esta-
fa- Defensor: doctor Areces. 
Contra Higinlo García, por robo. 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Rafael Felipe, por homi-
cidio. Defensor: doctor S. Sllvelra. 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o h o c í d a s 
L a s c a m a s S i m m o n s h a n s ido s i e m p r e r e c o n o c i d a s c o m o las m¿L ^ l l a s de 
c o n s t r ú c c i ó n p e r f e c t a y d e res i s t enc ia i n c o m p a r a b l e . 
E n t r e los est i los de d i s t intos p e r i o d o s y co lore^ v a r i a d o s , p u e d e U d . escocer 
l a c a m a q u e m á s l e a g r a d e , o l a q u e m e j o r a r m o n i c e c o n la d e c o r a c i ó n y"' 
m u e b l e s d e l c u a r t o . D e v e n t a e n los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t c s . 4 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes dr! mundo, de camas c!e metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
¿66 L A K Í 8HORE i ^ V E CHICAGO, E . U. & 





Montoro y Bruzón 




E L SEPIC 
D E G A B R C A R D Ñ A S A C H O N D O 
Teniente Coronel del Ejército 
Que fa l lec ió el d í a 21 de Noviembre de 1924 
Por el eterno descanso de su alma se ofrecerá una Misa de R é q u i e m en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús (de R e i n a ) a las nueve de la m a ñ a n a del martes veinte j 
tres del actual, los que suscriben, su viuda e hijo, ruegan a sus amistades los acompañen 
en tan piadoso acto. 
Habana, 21 de Diciembre de 1924 
Elena H . de Cárdenas, 
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?ne , Medias 
/foleproof 
(Pronúnciese Jolpruf) 
A l a b e l l e z a y e l e g a n c i a d e l a s m e d i a s Holeproof, 
h a y q u e a g r e g a r s u d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , d e b i d o 
a l e x q u i s i t o m a t e r i a l d e s u m a n u f a c t u r a . 
L a h e r m o s u r a n a t u r a l de l a s f o r m a s f e m e n i n a s q u e d a 
n o t a b l e m e n t e a u m e n t a d a , d e b i d o a l a e l a s t i c i d a d d e 
s u t e j i d o . 
De venta en los principales establecimientos 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2; Habana 
D I A R I O D E L A MAK1IMA U i d c m b r e 2 \ d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
D E U M E j A P A R A E L Y I I C O N G R E S O M E D I C O . . . . 
s, de 1 almuerzo ofrecido a var ias personalitlades c i e n t í f i c a s a merlcanas, que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
gentes • entrOÍJ p r o d u c c i ó n f a i i n a c é u t l c a v inieron a l a H a b a n a p a r a el Congreso M ó d i c o , por e l 
jj1poî an*rs Revista Comerc ia l < F a r m a e é u t i c a , doctor F i g u e r a s . E n e l grupo aparecen los s e ñ o r e s J u a n 
pjprto* <le ^ ^ p t o r de " L a P r e n s a " ; Htuiuel O . Tel lo , representante de Antl f logist ina; Ignacio S á n c h e z , 
^ggthcn, ^ ^ Mallmckro<lt C h ni leal W o r k s ; D r y M i l k Co. , U . L e o n a f d ; J o s ó A . Ae<lo, repre.scu-
tfpresfnta"^gate £ 0 Alexandro 11 n a , representante de C a r i o E r b n ; Manuel B . I lestoy, de K n y Schee-
tinte e ^|Uiienf de Pinoleum C o ; C . Mi in te l l , ele Mulford; doctor Car los J . Goltz, gerente de P a r k e , 
^ . « i c a r d o i l a r í ñ o , de W . C ; Waldo Peiniehet,represeiitante,de R i c i i a r d s Deppcs ia table Assoc iat ion; 
lurl» C . ^j.ar{.jneZi (ie Drappier et WiLs, do l ' a r í s ; K e r r o K n o x , d i r é tor de ventas; H . K . Mulford C o . , 
jfjncísco ^ Fr.*e<lerick M . L o cke, adminis trador de e x p o r t a c i ó n dti Wi l l ian is AVarner; doctor J o s ó M u -
íe phi'iK-' 1 ^'.J ^ ^ I h - o g u e r í a Amer icana insta lada en H a b a n a y C u b a ; l a bel la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
0 , Pr0Pculta y (entusiasta a d m i n i s t r a d o í r a de la Rev i s ta Comerc ia l F a r m a c é u t i c a ; AV. A . . P a c t r i c k , de-
1 ^ " l' la P a r k e , (üav i s C o . ; O s c a r B . Cians, adminis trador delegado de hi A d u a n a de la H a b a n a ; doc-
legado <le^ perll/indcz Abreu , do l a A s o c i a c i ó n de F a r m a c é u t i c o s de C a b a ; Miguel F i g u e r a s , agente de 





EMOX D E M E D I C I N A V E T E K I -
J íARIA 
La Sección de M&dlclna V e t e r i -
Tia en el Congreso ha dada gran-
s muestras de actividad y sus com 
mentes han expuesto unj, serie de 
Bttíc- Charles K h o l y ; Ju l io San 
" j e s ú s F igueras ; Rogelio 
• Antonio B a r r e r a s y F e r -
11' Félix F e r n á n d e z ; J o s é P . 
7 .'Feiip3 Pazos; Franc i sco Mar 
d'e ia Cruz; F r a n c k K a r t , 
otario General: Uoctor F é l i x 
4o. „ , 
njesecretarios: doctores Pedro 
¡lio- Manuel Costales; Eugenio 
Delía; N ú ñ e z Portuondo; 
¿or Guerra; J o s é .Centur ión; C a r 
Tabeada; J o s é E . L ó p e z s i lve -
Umiando Pascual ; J u a n B B l a n -
Herrera; R . P é r e z Reyes ; J u a n 
¡irez Guanagua; Adolfo Poo; Jo-
Capote Díaz, 
tora T . Lazo Masino. 
ttores Pedro L l a n i s ; Rafae l B i a 
Manuel Barroso; J o s é B i s b é ; 
too Radillc. 
doctores: Ricardo M a c h í n ; J . A . 
niández Ibañez; O . T o r r e s Mom-
l; Gabriel Casuso; G . Garc ía Mon 
¿ J o s ^ a . C lark; Miguel B r a n l y ; 
lierto Várela; F a u s t o T u r r ó ; E r -
o Fonts; P . G o n z á l e z L e q u e r i -
Rafael Jacobson; F r a n c i s c o P ó -
y López S ü v e r o ; Ju l io B r o w e r ; 
F . Urrutia; J o s é V a l d é s R u i z , 
ro Figueras; H i l a r i o C a n d e l a ; 
Liñero. 
hinío fué dada lectura a l noia-
del Presidente i e l V I I Congt 3-
édico Nacional una atronadora 
ón saludó al electo doctor F r a n 
M. Fernández, en cuyo elogio 
unció el doctor A b a l l í , ipresi-
» del actual Congreso, sentidas 
«s que fueron subrayadas y r a -
scadas ipor los aplausos de los 
!ongresistas. 
La sesión t erminó con una fran-
«pansión de j ú b i l o . 
E l s e ñ o r Weber p r o c e d i ó a la la memoria de las grandes y p r e t é -
apertura clel acto dirigiendo, la pa-i r i tas f iguras de la medicina cuba-
labra a los escolares para explicar-1 na que fueron los pecursores de es-
les la s i g n i f i c a c i ó n del acto y la tos adelantos y exhortando a l a j u -
constante ut i l idad y necesidad de ventud a seguir tan nobles e jem-
teguir observando las p r á c t i c a s del p í o s . 
higiene dental , escuchando una lar -
ga sa lva de aplausos . 
L a doctora s e ñ o r i t a Merino, pro-
fesora de la E s c u e l a Normal , presen-
to una s e c c i ó n de sesenta normalis-
T r a s esa devota I n v o c a c i ó n , sa-
l u d ó , e s t r e c h á n d o l o en un abrazo es-
pir i tual , a l Presidente del Congreso 
p r ó x i m o , al doctor F r a n c i s c o M . 
F e r n á n d e z , a q u i e n — d i j o — " m e pa-
tas, ataviadas muy originalmente en'- rece ver ya desplegando desde su j 
tres grupos que l u c í a n los co lores 'puesto el mundo de e n e r g í a , do ac- ' . i 
de la bandera cubana , realhOuido 
vistosas evoluciones y ejercicios c a -
l l s t é n i c o s en forma impecable y eje-
cutando luego—a c o m p á s de la m ú -
s i c a — e l Himno al cepillo de dien-
t ividad, de aicierto, de optimismo 
que abriga su m a g n é t i c a personali-
dad y que, i luminado por su c lara 
inteligencia y vasta cu l tura , lo con-
duce s iempre, a pesar de los hados 
tes, or ig inal del doctor Recasens , ¡ adversos, a las doradas cumbres del 
siendo ruidosamente aplaudidas en 
cada uno de los n ú m e r o s , en cuya 
d i r e c c i ó n t a m b i é n intervino el nota-
ble Profesor, de E d u c a c i ó n F í s i c a 
s e ñ o r J o s é Heider , primate en su es- ¡ 
pec ia l idad. 
Durante estos l indos y perfectos 
ejercicios f u é impresionada una cin-
ta c i n e m a t o g r á f i c a , por los s e ñ o r e s 
C a r r e r a y M e d i n a . 
L a parte m á s interesante f u é e l 
desfile y examen bucal de los mi l la -
res de alumnos, a los que se obse-
q u i ó con mi l cepillos de dientes, ce-
didos por el s e ñ o r Ju l io Blanco He-
r r e r a , Presidente de la C o m p a ñ í a 
Malt ina T í v o l i y a mi l lares , s in ta-
sa, tubos de la a famada crema den-
tal ciontíftcív "Kolynos" , obsequno 
de su representrte en C u b a el doc-
tor A r q u í m e d e s Recio , cuyas gene-
rosidades en /lasos a n á l o g o s son bien 
conocidas. 
T a m b i é n fueron repartidos a los 
n i ñ o s dulces, juguetes y bombones 
por los doctores Weber , T u r r ó , Mi-
randa, Bassar t , R e n t é de Vales , y 
otros distinguidos o d o n t ó l o g o s que 
l i e n de la n i ñ e z . 
T e r m i n ó el acontecimiento—que 
de tal puede cal i f icarse por ser el 
fafoijol que d ¿ m u e s t r a ñ a la labor Primero; ^ su c lase en C u b a — c o n i 
tea que e f e c t ú a n los profesiona-
* Veterinarios, solamente en las 
"jestigaciones y tratamientos de los 
'^ales, sino t a m b i é n en r e l a c i ó n 
,!1 la Medicina H u m a n a , como lo 
Muestran los trabajos presentados 
"los docores Jul io s a n M a r t í n y 
«de los doctores B u r k e r contra 
•wculosls. 
^ los 37 trabajos presentados, 
do la ponencia oficial , todos 
ü ? r-muy notable3. .siendo ob-
w de figurar en las mociones, pa-
se lleve a efecto lo que en 
5 se recomienda, los siguientes: 
^ medidas Incluidas en el t ra-
•tíanl "^,a vaca l&c^era en 
«•non con la salud p ú b l i c a " dol 
• " 7 Rafael de C a s t r o . 
La Profilaxis 
triunfo m á s halagador" y brindo a 
la juventud m é d i c a de Cuba tomase 
tan relevante f igura cual ejemplo 
digno de i m i t a r . 
Ci tó luego a la actual p l é y a d e de 
eminencias m é d i c a s cubanas para 
referirse a los m á s notables traba-
jos presentados a l Sexto Congreso 
M é d i c o Nacional , encareciendo la 
T r a n s b o r d a d o r B O U Z O c o n v o l a d o r a y c a r r e t e l e s d e h i e r r o y c l o c h e c o n t a c o n e s d e s m o n t a b l e s de a c e r o . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O es e l m á s p e r f e c t o p a r a e l t r a n s b o r d o d e c a ñ a y e l q u e o p e r a e n m e n o s t i e m p o v c o a 
m a y o r p r e c i s i ó n . 
T r a n s b o r d a m á s d e 3 0 c a r r e t e p o r h o r a . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O &e p u e d e s u m i n i s t r a r c o n e l c o n o c i d o m o t o r S T O V E R . d e l a c a s a H O R T E R , e l q u e p u e -
d e v e r s e e n l a f o t o g r a f í a . 
Z E Q U E I R A , F R E N T E A S A R A V I A . T E L E F O N O M - 7 0 9 7 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
• d e d E C c í í T 
— 
L a h u e l g a e n l o s . . . 
Viene de la pagina diecisiete 
.. iniciado contra la t r i p u l a c i ó n de la 
pronta i m p l a n t a c i ó n de sqs pr inc i - que oran Conductor v Maquinista los .de fl0r severa- es. Recesa n a . -al cum 
pales conclusiones, terminando c o n s e ñ o r e s Gancodo y Prieto , no he po-!Plimiento de los rio aeres de cada 
Noviembre, me trajeron ustedes e^to ÍTMA A f " ! A P A r i í l N TíV\ ^ÜR ' 
asunto, que yo d e s c o n o c í a , y en con- U L l / l / l v l j X i f i i i v l l / i 1 I / L L u u . . 
s i d e r a c i ó n a los s e ñ o r e s Delegados 
a c c e d í a l a r e p o s i c i ó n ; pero a p l i c á n -
dose una disciplina, q u é ; muy lejos 
frases de alientos a sus c o m p a ñ e r o s 
y de grati tud a cuantos han coope-
rado a l triunfo obtenido. 
L a concurrencia , luego, f u é ob-
sequiada con un delicado l u n c h . 
P A R A H O Y 
Domingo, 21 do d í c i o m b r o 
A las 12 m . 
Almuerzo en los manant ia les del 
agua " L a Cotorra" , obsequio de la 
c o m p a ñ í a a los s e ñ o r e s delegados y 
congresistas . 
Ca l l e Corral- fa lso esquina a L í -
nea, Guanabacoa . 
dido encontrar razones para- modi-
f icar la resoluciou en dicho -expedien-
te. 
Sobre las bases tegunda y quiñ'ta, 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , en el caso de 
uno, 
Sobfe el caso do Tuerto T a r a f a , 
yo e x p l i q u é i ustedes nue no se t ra -
ta de un acto de huelga, á i n o ante-
P E D R O R U B I O 
U n a i a m a i q a i n a . . . . 
Viene de la primera pág ina 
Anoche nos v i s i tó en eata redacción, 
ei s eñor Pedro Rublo, Procurador de 
la Legación de Francia, mani fes tándo-
I N T O X I C A D O 
E l menor Diego -Busset de 4 años de 
edad, vecino de Hospital 108, f u é ' a s i s -
tido de una grave intoxicación en Emer-
nos que su intervención en el asunto igencias, por haber .ingerido Crema da 
do la señorita Juliette Marsnurt, ha 1 Hermosura. 
r i o r a un estado de pkr(fc y m á s a ^ i ^ ^ ^ ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ ' i i i l a s a l a d e n a b c o m a n o s m i . 
H O S F I T A I i CAT>lXTO G A K C I A , S K E X -
P E H D E N D R O G A S ' H E R O I C A S . S E ZN-
T K O D U C K N A L I i I , V E N D I E N D O S E 
A L L E V A D O P R E C I O 
une U3te"de3 ' l i v i d i e ^ n ^ r e a n u d a r las pudiera a ñ a d i r que es Ún s imple c a - i b a r del señor José Camacho, a petición 
que i m e a e s a e . i ü i e b e n rean imar la s . J L0„ww<t,aí .«AV*; pncti5?ndn « n ' de - la expresada • joven, el importe del 
labores en el F e r r o c a r r i l antes del i80 de insubcrr i inac iórr , castigado en * _ „ 
d í a 15 del presente mes, s e r á con-1nuestros Reglamentos con la sepa-
forme en r e p ^ e r en sus puestos a g a d ó n del servicio, y prueba el he 
trasladarse a Franc ia al 
ser despedida por aquel que la habla 
I traído como institutriz de sus hijos. 
todo el personal que a b a n d o n ó sus Ia9 siguientes propias palabras enfermed * ioven v 
de su carta ove contesto: "reppner ^ue Por 18 enrermeaaa ae la joven y 
a n t i r r á b i c a de los 
la e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s c ó m i c a s , 
que hicieron las delicias de tantos 
miles de í u t u r o s c iudadanos . 
Y f u é el desfile, a l caer de la tar-
de, no menos jubiloso y animado que 
se mantuvo durante la c e l e b r a c i ó n 
de e s t é acto memorable . 
B R I L L A N T E S E S I O X 
S U R A 
D E G L A U -
Como era de presumir , dado el 
creciente entusiasmo que sois labo-
rea c i e n t í f i c a s produjeron, la s e s i ó n 
de c lausura del Sexto Congreso Mé-
dico Nacional f u é un bri l lante acon-
tecimiento social que p r e s t ó s ingu-
lar a n i m a c i ó n al severo y magno sa-
l ó n de actos de la Academia de 
' dol doctor Angel Iduate, en | CieIlcias' moche 
E s t a noche h a b í a en el hospita 
de San J o s é , de é s t a ocho personas 
que resul taron lesionadas en ei de-
sastre, cuatro de las cuales se ha-
l lan en grave estado, tanto por las 
heridas como por los rigores del 
fr ío , a cuya a c c i ó n estuvieron so-
metidas d irectamente . 
M U E R E N C I N C O P E R S O N A S E N 
U N A C C I D E N T E A U T O M O V I -
L I S T I C O 
T A C O M A , W a s h . , dic iembre 2 0 . 
Geroa de Cheha l l s , W a s h . , se ha 
derrumbado un á r b o l sobre un au-
t o b ú s que bajo él pasaba, resul tan-
do muertas cinco personas y heri -
das dos m á s . 
E S T M M $ 5 M 
L A S F I R M A S D E L A S L E T R A S 
S O N A P O C R I F A S 
E n la Je fa tura de l a P o l i c í a Se-
creta se p e r s o n ó ayer el s e ñ o r L u i s 
Gonzá lez Bravo , de Alonso R o j a s , 
P i n a r del R í o , de 37 a ñ o s de edad 
y vecino de R e i n a 128, denunciando 
que n a b í a aio v í c t i m a de una estafa 
por valor de $ 5 . 0 0 0 . 
E x p u s o el denunciante al s e ñ ó r 
L u i s M s n é n d e z , jefe de la Secreta, 
que hace setenta y tantos d í a s , na-
l l á n d o s e en el Banco Hispano-Cu-
bano, en la calle de R e i n a , le sa lu-
dó y e n t a b l ó c o n v e r s a c i ó n con ei el 
doctor Porto In ic ió la s e s i ó n ¡ e e ñ o r Pedro G o n z á l e z Alvarez , sub-
secc^n odontoloeica dpi rt dirigiendo la palabra a los congre-1 administrador que f u é del citado 
freso Médico Nacional ¡ S J . Í n S J 1 ^ t á i s , para fel icitarlos en nombre ¡ B a n c o y del de ü p m a n n , y le pro-
tarde un e s p l é n d i d o ¡ d e l Jefe del E s t a d o por e l m a g n í - i puso que le descontara cuatro le-
^ 0 r éxito enn « n o l ? yjeP0^gU" ¡ fico resultado del Congreso, e n c o s t r a s , con el 12 por ciento de des-
^ dn ui o c a s i ó n del Con-
r a d o Higlene Dental Infant i l , 
Ya l , . e V l Nuevo F r o n t ó n . 
J e j í x p o n e el peligro del perro 
K > Vacunado contra la r a b i a . 
DPrr0^^^ de la Unc inar ia en 
110- del á o c t o r V a l d é s R u i z . 
paciones que hace el autor en 
' an Practica en el tratamionto 
en Jr animales. íJonde demuestra 
-.eesia Tf1"1"0 y 61 Pé l igro del con-
a f ^ ^ e d a d es muy corrien-
W especie h u m a n a . 
• del T a ? i c a c i : 3 n de la garrapa-
j ^ l doctor Iduate . 
' los Í e s l o n e s fueron presididas 
»Po v o 10res: B r o ^ e r , Iduate, 
Tetar! , Mart ín , actuando de 
'"o eil doctor V a l d é s R n i z . 
O c u r s o r ^ ~ , 
L a selecta concurrenc ia que ocu-
pó plenamente la platea y g a l e r í a s 
se hallaba Integrada por distingui-
das representaciones de elementos 
oficiales, con la asistencia de la ca-
si totalidad de congresistas, sus fa-
mil iares y selecto grupo de damas e 
invitados de honor . 
Por leve I n d i s p o s i c i ó n del hono-
rable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica, doctor Alfredo Zayas , o s t e n t ó 
su r e p r e s e n t a c i ó n en este acto el se-
ñ o r Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor E n r i q u e Porto , que 
o c u p ó la presidencia del mismo, con 
los m á s prominentes miembros del 
i;-.., I C o m i t é E j e c u t i v o del Congreso Mé-
D E H I G I E N E D E N T A L dic0f 
I N F A N T I L 
A C O N S E C U E N C I A . . . 
Viene de la página diecisiete 
labores el Martes 9 a l a u n a ante--
meridiano y que se encontraba tra-
bajando é n esa f e c h a . 
E n cuanto al personal de T r a n s 
en sus puestos nuevamente- e l p e r - , l a operación a que fué sometida en la 
SOlál de la T é r m i n a f que se nCgó a l ^ ' f de la Asoc iac ión de Damas las r, 
t r a b a j a r con 'un personal hosti l a Cat615cas' ™ s* h a l a condiciones ^ r e c 
portes de Pu»?rtn T a r a f a , d e b e r é ma- ellos ^ de dond" posiblemente bu-
nifestarles que se í r a l a de u n ' c a s o ibiesen, surgido lamentables ^^hoque? 
T e r m i n a l , d e s p u é s de haber in- donado sus labores con motivo do 
especial de i n s u b o r d i n a c i ó n de las 
í r i p u l a c i o n e s que sin una orden de 
paro y n o t i f i c a c i ó n de esa " U n i ó n " 
abandonaron sus trenes s in previo 
aviso de n i n g ú n centro oficial y, por 
consiguiente, la Super intendencia de 
la 
vitado repetidas veces a l personal 
que volviera a sus puestos, n e c e s i t ó 
recurr i r a un personal nuevo, y. des-
de luego, ese personal d e b e r á ser 
respetado en su puesto . 
Como caso especial, las tr ipulaclo-
ines que abandonaron sus trenes, so 
les a d m i t i r á nuevamente para que 
formen parto del personal de servi-
cio extra en el F e r r o c a r r i l y , por su-
puesto, los puestos que deban cu-
brirse en Puert'j T a r a f a , se h a r á me-
d í a n t e e s c a l a f ó n y en la forma que 
determinan nuestros Reglamentos y 
Condiciones do T r a b a j o que han si-
do convenidos entre esa " U n i ó n " y 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Como ustedes faben', m e t e n d r á n 
s iempre a su d i s p o s i c i ó n en todc 
cuanto me sea posihle hacer por us-
tedes, dentro do las facultades que 
lengc a u t o r i z a d a s , . 
De ustedes atentamente, . 
O. Alonso, 
Admin i s t rador Genera l . 
que m á s tarde hubiesen t r a í d p m u l -
titud de casos de indisc ipl ina e i n -
suboi d i n a c i ó n " . 
I n d i q u é a ustedes que yo estaba 
muy conforta»! en reponer en sus 
puestos al personal eme h a b í a aban 
E l 
miando su m e r i t í s i m a labor c l e n t í - 1 cuento, por valor dichas letras de 
M o r ó n Dic iembre 13-1924. 
S e ñ o r A r t u r o E s t r a d a , Presidente 
P . S , R . 
" L a U n i ó n " , Sociedad de E m p l e a -
' des del Norte de C u b a , 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s e ñ o r E s t r a d a : 
Tengo el gusto de refer irme a su 
atenta c o m u n i c a c i ó n de fecha 12 del 
corriente, correspondiendo a l a m í a 
de la mi sma fecha que conf irmaba 
a ustedes mis ofrecimientos, a fin de 
solucionar la huelga existente1 en los 
F e r r o c a r r i l e s del Norte de C u b a . 
De su carta s é desprende que, po-
siblemente, yo no '."uí lo suflciontr; 
claro en mis manifestaciones, a fin 
^ m e S " ^ 0frecía el 
a la " i n v a s i ó n esco-Que de 
ix 
dadero e s p í r i t u de j u s t i c i a y buen 
deseo que an imaba a l acto nuestro 
él t o m ó p o s e s i ó n , con 
Uia y encantadora anl-1 
aportes, y 
f:ca y social rea l i zadas . 1 $ 5 . 5 0 0 , a saber: dos letras de m i l ¡ ( l ^ que ustedes pudieran l levar ai 
E l doctoi» Angel A b a l l í , Presiden-1 pesos, una de dos mil y otro de m l l ! á n i m o (le ñMS Representados el ver-
te del Congreso M é d i c o , d i r i g i ó un quinientos; las cuatro f irmadas por1 
afectuoso saludo a sus c o m p a ñ e r o s ' su s e ñ o r padre, Pedro G o n z á l e z Ce-
de tareas congresionales, dando » 1*10, vecino de Guasabacoa y C o n - I ^ r uVt^des y por e l l o , - p e r m í t a m e 
todos las gracias por si^s val iosos! cha. ^ aceptadas por Antonio Ca-1 
haciendo extensivo el s a - ¡ cb«Iro ' ^ Concha y R o d r í g u e z , a 
a las d a - ' 7 0 á í a s T i s ta -
P a r e c i é n d o l e el negocio serio y 
de 
n o c í a , 
en pro de 1. n15e, c u b a n a . |rhCe5ue!t'loonne.?r'el . 
'"-•ros h y por los E l Secretario General del Sexto: Cnban0i por valor de $ 5 . 0 0 0 en t o - r 1 ^ 0 1 0 1 1 con V16 sc e301"1^0 
0res do la Jl lnta de E d u c a - i ó " Congreso M é d i c o Nacional y P r e s l - jtal( que cobró inmediatamente e l i c a r t a de fecha 12' se omit10 s,&ui-
0ctores Garc ía G a l á n v i d e n t e electo del S é p t i m o Congreso, , GonzáleZ Alvarez 
t — " u i c i u u u pa 
eadi(Wp,Oducativo act0. siendo 
8 ojontóiolOSamente por 103 3^»o-
drés n8 que Preside el doc-
• Weber, y por los 
para 
í „ ae cinco m n «^««i ludo, con toda genti l idad,  h 
presentes; las i n v i t ó , 
rde ^ , acudieron a p a r t l é i - l p r e s t ; s e n su dec i s iva coopera-1 ^ y e n d o en l a . honorabil idad 
c l ó n a la m o c i ó n del doctor I n c l á n , ¡ G o n z ^ e z , A lvare f • a l ^ e 
que haga h i n c a p i é sobre varios de 
dichos consideranjlos, y de paso con-
testo su car ta ' e f c r i d a . 
E l pago quincenal , e n t e n d í haber 
manifestado a ustedes que de he-
la huelga el d i a . í » -a las una .inte3 
meridiano; pero que no p o d r í a con-
s iderar como dentro de esa catego-
ría al personal que h u b i é s e . ce meti-
do faltas comunes, cast igadas dentro 
de nuestros Reglamentos , y ' que a 
fin de solucionar este a s u n t ó , e n una 
forma a r m ó n i c a , estaba dispuesto a 
olvidar la falta cometida; pero cas-
t i g á n d o s e a dicho, personal con el 
traslado a l servicio extra del Depar-
tamento de Ti-ansportes, y a g r e g u é 
que estaba conforme en que las pla-
zas que deban cubrirse en Puerto 
T a r a f a , se real icen 'qon el personal 
de Transportes «rué. de acuerdo con 
su e s c a l a f ó n , corresponda cubr ir las . 
Y o creo Innecesario discut ir los 
conceptos expuestos en la carra de 
ustedes sobre mi persona por enten-
der (,ne los empleados del Nkrte d? 
Cuba me com-cen lo suficiente para 
podei juzgarme como u n verdadero 
amigo de todos e l los . 
Con mis mejores deseos, quedo, 
De ustedeT atentamente, 
O. Alonso , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
inTorma/íT .UoDVruo u n a soluclOaf 
c i l a huelga d e l . F d e l Norto 
E l vigilante 912, de la Déc ima Es ta -
ción, arrestó y practicó un registro en 
las ropas del recluido en la Sala d© 
camos, F ó ü x Alvarez Parrado, ve-
de Taife, en Caibarién, al salir 
éste de la Sala de Narcómanos del Hos-
¡pital Calixto García, por haber sido 
¡dado de alta,' ocupándole una cajetilla 
jde cigarros llena de papelillos de he-
iroina, morfina y edeaina. L e ocupó tam-
mados, los que no es tá dispuesto a !bién un papel COil lapiz en el que 
devolver al señor Garnacha, y si a f e - ¡ s e dice. ..No hemos p0dido andar m á s 
clamarle el adeudo de un mes de suel- fpronto por la demora en el Hospital; 
de de la referida institutriz más no-!hemos comprado la droga a Julio Vidal 
venta pesos que faltan para que dicha, y hemos tenido varios gastos entre unas 
señorita regrese en la cjas« en que ] cosas y otras y ahora vamos a ver a 
vino por ser la que le corresponde, y lortegulta". 
para emprender viajo a Europa en es 
ta época, teaiajndo que transferirlo 
Quje conserva en su poder los doscien-
tos pesos que el señor Camacho de-
nunció que temía" le hubiesen sido ti-
además el importe del pasaje por ferro-
carri l de Saint Nazalre a P a r í s ; que 
retiene dicho dinero porque desconf ía 
Esto demuestra que en la Sala de 
Narcómanos se Introducen drogas he-
rólcas, las cuafles son compradas a buen 
la propia interesada de que si lo de-,precio por los viciosos allí recluidos y 
volvléra, dicho señor pretendería em-lQue debe ejercitarse una verdadera v i 
barcaria en tercera clase. |gilancla sobre los que en la sala en 
Agregó el señor Rublo, que el asun-
ito está Sub Judio©, y qu© el Juzgado 
reso lverá . Rechaza la af irmación do 
su denunciante, de que pretendiera ti-
marlo, suposic ión que no puede hacerse 
de su persona, ni de su recto proceder 
en este caso en defensa de una mujer, 
y en cumplimiento de su deber en re-
lación con el cargo que ejerce en la 
mencionada Legación de F r a n c i a . 
tran, para evitar que a poder de los 
allí recluidos precisameute para quitar-
les el vicio de la droga, lleguen é s t a s . 
de P i n a que en el camino que conduce 
a M o r ó n chocaron el auto de Pedro ¡ücía. No 
P e l e g r í n con otro de la m a t r í c u l a ' c l n o dc Pozo3 Dulces y Lugareño 
A I C A K R S B D S L CABATJCO Q U E MON 
T A B A , SIXTRIO I iESIOITES G R A V E S 
TTS V I G I L A N T E 
E n Emergencias fué asistido de con-
tusiones en as reglones calar izquierda: 
labial superior; desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, el vigilante de ca-
ballería de la Déc ima Estación de Po-
201, Pedro Hernández, ve-
de ese municipio, rosnltando lesio-
nada la s e ñ o r a Rosa P e l e g r í n de 
Soto del Va l l e y Pablo P e l e g r í n aun-
que no de gravedad. A y e r m a ñ a n a 
i a p a r e c i ó ahorcado en la f inca L a 
[S i erra , barrio de S i b a n i c ú , Manuel 
¿ r s e c r e T a r i o ^ d e GohernacTón d i ' - íA lvarez Alvarez , d e s c o n o c i é n d o s e la 
jo ayer a los reporcers que conti-,c<1"!,a- í , M 
miaba haciendo gestiones para ha- L a huelga de los ferroviarios del 
l lar una s o l u c i ó n a l a huelga del 'Norte de C u b a c o n t i n ú a . C o r r e n al-
F e r r o c a r r i l del Norte con el firme gunos trenes los altos empleados de 
p r o p ó s i t o de que se restablezca muy la c o m p a ñ í a custodiados por el e j é r -
en breve el t r á f i c o . A ñ a d i ó q u é s l l c i tp . L a correspondencia e» conduel-
en caso de que el gobierno proceda, da por un c a m i ó n desde Ciego d é 
con e n e r g í a para hacer correr l o s . A v i l a . 
trenes se atenta a las propiedades; P e r ó n , Corresponsa l , 
de la C o m p a ñ í a , l a l iuelga p a s a r á U N A P R O P O S I C I O N Q U E C A U S A 
D I S G U S T O a ser considerada c ó m o un movi-
miento sedicioso, y se t o m a r á n me-
didas especiales . 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A E L C E N -
T R A L S E N A D O 
C e n t r a l Senado, diciembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L i m o n a r , diciembre 20. 
H a causado profundo disgusto en-
tre los colonos y trabajadores y el 
comercio de ^ste pueblo l a p e t i c i ó n 
presentada a l D r . Regüe l fero ig por 
la c o m i s i ó n de acreedores y accionis-
tas del Banco Nacional , sol icitando 
E l d ía 17 l a n z ó este coloso los gue mUela e n esta zafra el cen^ 
tradicionales pitazos' pidiendo . c a ñ a ^ t r a l "Limones" . Se es t ima que en 
para el comienzo de la zafra , y hoy | nada Be b e n e f i c i a r í a el banco, y en 
a las 11. a. m. r o m p i ó su molienda .cambio con esa s u s p e n s i ó n c a u s a r í a n 
con abundancia de cana y personal. | l a ru ina .total de ^ comarca de. 
e n t r e g ó dos cho e&íaba ('once,iido ^ posiblemen-1 al c u r s a r , este te legrama hace siete | j a r í a n s in o c u p a c i ó n a m á s de cua-
cheques c tra el' Banco H i s p a n o - > Por un c lv id l , na t l i ra l en la P r e - i h o r a s que e s t á moliendo y no se ha j tro<.lento3 hombres que hoy t raba-
Sexto • f.,lhílT,n nnr V5,inr tfi non on +„_ ¡ c i p i t a c i ó n con que fe e s c r i b i ó mi notado un simple defecto en sus ma- en ia r e p a r a c i ó n del ingenio -
Dichas lesiones se las causó al caerse 
del caballo que montaba a l atravesar la 
l ínea de Pr ínc ipe . 
ÜM G U A R D A F B E N O PÜE ARBOX^LADO 
Y M U E R T O P O B TXNA L O C O M O T O R A 
E N HACENDADOS 
E n Hacendados, una locomotora que 
arrastraba un tren de mercancías , arro-
lló anoche a un guardafreno que cayó 
de uno de los carros en que via]a¿>a, 
causándole tan gravea contusiones y 
fracturas que le causaron la muerte. 
A la hora de cerrar esta edición, la 
Pol ic ía de la Sub-Esta: ión de Luyanó , 
se const i tuyó en el lugar del accidente, 
r.o habiendo sido identificado el cadá-
ver. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Al l legar e l ven-i:ficarl0 • 
ai,lein! t y e l seño'r Massana, «d-1 doctor F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z , ! dmiento de las p r i m e r a s letras, no L a t r i p u l a c i ó n que f a l t ó a sus de-
' secundado p o r ' una' P r o n u n c i ó un c á l i d o discurso glo-j fuerou pagadas por G o n z á l e z Celo-lbtirp3 en Woodin . yo a c l a r é a todos 
f scouts dirigidos por sando los frutos del ac tua l Congre- rtüf y entonces a c u d i ó a Cache lro , i" '5^63 Que ^ste era u ^ asunto an-
' o y s e ñ a l a n d o la s u m a t r a s c e n d e n - ¡ ei CUai p r o t e s t ó en una n o t a r í a las t,irior a la huelga ^Icl mes de Oetu-
, ia b r e . Que Ta propia Sociedad " L i 
lda ^ boy 
0 Gatlerrez L e e . 
banda aai a,.d.e m ú s i c a de la Mar ina i c ía social y cu l tura l de este fecundo j ]etras, c o m p r o b á n d o s e que tanto L a 
ida por el Teniente! cvento c i e n t í f i c o profesional, qut f i rma de G o n z á l e z Celorlo como la ¡ U n i ó n " c o n s i d e r ó conveniente no 
m a n e r a i t a n t o enaltece el buen nombre de, de Cacholro eran falsas, c o n s i d e r á n - g r a t a r l o cuando so p a c t ó sobre la 
rograTr,„ en ,ne-1or lucimi-.-nto C u b a . ma, 
ecidas 
Co 
dose estafado el denunciante en l a i h u e l g a que tuv imoí i en los ú l t i m o s 
Uieropinr' resil'tando é s t e digno' F ina lmente , hizo uso de la pala« ¡ cantidad de $ 5 . 0 0 0 . | d í a s de Octubre; ( lu izás porque en-
alabanzas, desde 8U ^ a el doctor Santiago V e r d e j a , p a - ¡ D e c l a r ó t a m b i é n que G o n z á l e z A l - ¡ t o n c o s se r e e m o c i ó <iue l a falta, co 
quinarlas. 
Z a y a s , 
Corresponsal . 
S E S I O V S C S P R X D I I > A P O R L A 
^ l U E R T E D E L G E \ E R A L 
C E R R E C O 
C a m a g ü e y , diciembre 20.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
q u e d a r í a n varios millones de arro -
.'bas de c a ñ a s in moler; todo esto 
I a u m e n t a r í a Ja miser ia que v e n í a su-
i friendo esta comarca r i c a en otro 
tiempo. Urge por tanto que mue la 
este central a toda costa. 
M a r t í n e z , Corresponsa l . 
C O M E N Z O A M O L E R " E L 
F L O R I D A ' f 
Anoche la C á m a r a Munic ipal sus- F L O R I D A , d ic . 20 
p e n d i ó su s e s i ó n en homenaje por 
el sensible fal lecimiento de l Gene-
ael Himno Nacional, es- r a dar l ec tura al d i scurso de clau-1 varez cree que reside en l a t inca metida era grave y que l a d i sc ip l i - [ ra l Cebrecó . L a bandera en loa edl-
Pie por todos los apis- ^ura, r e f i r i é n d o s e el tr iunfo d e l , Santa U r s u l a , - en Arroyo Arenas , l ú a c o r r e s p o n d í a , y posteriormente j fieles p ú b l i c o s ha sido colocada a 
'Congreso M é d i c o Nac ional , evocando' t é r m i n o de M a r i a n a o . [cuando yo r e g r e s é a mediados d e m e d i a asta. In forman del poblado 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy c o m e n z ó a molor el centra l 
" F l o r i d a " , con un estimado en es-
ta zafra de cuatrocientos mi l sacos. 
A L V A R E Z . 
C a s a B l a n c a , diciembre 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el s á b a d o , a las 
| siete a . m . : 
E s t a d o s Unidos: ex traord inar ias , 
presiones cubren todo el terr i tor io , 
con temperaturas muy bajas , b a t ó -
metro en Wyoming 793 m l l í n i e t r o s . 
G c . f o de M é j i c o , b a r ó m e t r o m u y 
alto, vientos fuertes de la r e g i ó n 
Norte, temperatura de dos c e n t í g r a -
dos bajo cero en la costa de T e j a s . 
P r o n ó s t i c o para la mitad or ienta l 
de la Is lr , : buen tiempo en general 
hoy y el domingo Iguales tempera-
turas , terrales y brisas frescas: m i -
tad occidental, t lempf var iable pro-
bablemente esta noche y el domingo 
con nublados y algunos l luvias , des-
censo en la temperatura , vientos de 
la r e g l ó n Norte, frescos a Cnertds. 
Observatorio Nacional 
D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I Ó 
B O L S A D E L A H A B A N A 
D u r a n t e l a s e s i ó n c e l e b r a d a en l a > 
m a ñ a n a de a y e r en l a B o l s a , e l t o n o , 
de! m e r c a d o e r a s o s t e n i d o . 
F u e r a de p i z a r r a se o p e r ó en d i s t l n -
tfta c l a s e s de bonos, ob l igac iones y a c - j 
c l o n e s . ^ 
L o s d r e c t o r e s de l a O o m p a f t í a N u e v a i 
F á b r i c a de H i e l o e n v i a r o n u n a c o m u n l - ! 
c a c i ó n a l a B o l s a a n u n c i a n d o que en i 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l v i e r n e s , h a b l a n a c o r 
dado r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de c u a t r o i 
p o r c iento p o r c u e n t a de 1&« u t i l i d a d e s 
de l t r i m e s t r e que vence el d í a ú l t i m o : 
de l m e s a c t u a l y a d e m á s un div idendo , 
e x t r a o r d n a r i o de c inco por ciento p a r a j 
todo a c c i o n i s t a que lo f u e r a e l d í a ú l - j 
t i m o , hac i endo u n t o t a l de 9 p o r 100 e l 
d iv idendo a c o r d a d » . 
L o s bonofl de C u b a m u r f i r m e s , a l 
I g u a l que loe de H a v a n a E í o c t r i c . G a s , j 
C e r v e c e r a y U n i d o s . E n loa d e C u b a y 
H a v a n a E l e c t r c i l a demanda, e s a c t i v a . 
L a s a c c i o n e s de U n i d o s , J a r c i a de l 
M a t a n z a s y N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
r i g e n b i e n i m p r e s i o n a d a s . 
S o s t e n i d o c e r r ó e l mercado^] 
C O n Z A C J O N O F I C I M 
B o n o * 7 O b l i g a c i ó n * » Conap V e n a 
6 R . C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . I n t . . . . . 
4 ^ R . C u b a 4 1|2 por 100 
5 R . Cub?. 1914, A l o c a n 
5 R . C u b a 1917, P u e r t o s 
514 R . C u b a 1933, M o r g a n 
6 A y t o . H a b a n a l a . h i p . 
6 A y t o . H a b a n a 2 a . h i p . 
a O i b a r a - t l c i g u i n . l a . 
H i p • • 
5 F C . U n i d o s p e r p e t u a s 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , s er i e 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . ( 10 .828 .000 
6 E l e c t r i c S t g o . de C u b a 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 M a t a d e r o l a . h i p . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . 
6 C iego de A v i l a . . . . 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . h i p 
6 .Bonos F . de l N o r o e s t » 
de B a b i a H o n d a & 
G u a n e , ( en e c i r c u l a -
c l ó n J l .000 .ooo) . . . 
f B o n o s A c u e d u c t o de. 
C i n f u e g o s . . . . . . 
S B o n o s T a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . *. 
I B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a » 
T e l e p h o n e C o . , . . 
% O b l i g s . C a . U r b a n l z a -
d o r a d e l P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n ^ o . 
I B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de. 
C a l z a d o 
• B o n o s 2a. H i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 
7 B o n o s H1d. C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 
I B o n o s H i p . C a . N a d o -
s a l de H l e i o 
| B o n o s H l o . C a . C u r t i -












B O L S A D E N E W i O R S 
D I C I E M B R E 20 
P u b i i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o : k . 
B O N O b x 
1 7 . 1 8 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 1 3 . 0 0 0 . 
L o s d i e c k * . ¿ a n j e a d o * e n 
l a " C l í a r i n g H o c í e " d e 
N n e v a Y o r k , a n p o r t a r o B : 
9 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
JBN IMJL B O L S A 
Comp. V c n d . 
B a n c o N a c i t n a l 16 25 
B a n c o E s p a ñ o l 12 18 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . , cor. 
el 5 por 100 c o b r a d o . . . 7 12 
B a n c o E s p a ñ o l , con l a . y 
2 a . 5 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lotes de c inco m i l p e d í s c z d a u n o . 














N o m i n a l 
N o m i n a l 
60% 69 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
^ A C C I O N E S c o m p . 'Vena. 
B a n c o A g r í c o l a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
I d e m Idem b e n e f n e i r a i a s . . 
Trus t C o . J50Ü.O0O' en c i r -
c u l a c i ó n • • • • 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , ($50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
P . C . U n i d o s . . . . . . . . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . •» m 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . 
P . C . G i b a r a y H o l g n í n l . 
C u b a R . R . . . I( n ,.. m m 
K l e c t r i c S . de C u b a . .. . • 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . . 
E l é c t r i c a do ts. S p i r ; t u s ¿ . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . , 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r i d a s . 
C e r v e c e r a I n t . c o m u n e s . . 
L o n j a de l C o m e r c i o .pref . 
L o n j a de l C o m e r c i o c o m . 
C ' a C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
I d e m c o m u n e s 
I n t e r T e l e p h o n e " n d T e l e -
g r a p i C o r p o r a t i o n . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . , . . 
' n d u a t r i a l de C u b a . . .. . 
7 por 100 N a v i e r a , p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . 
C i e g o de A v i l a 
7 (J|0 C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n ( e n c i r c u l a -
c i ó n $550,000 p r e f . ,. . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n ( e n o l r c n l a c i ó n 
$1.110,000 
U n i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
I d e m Í d e m b e n e f l c l a r i a a . . . 
U n i ó n Olí C o . $650.000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b e r O o . 
« m «• «1 1 N o m i n a l 
45 
78 81 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
Noro 'na l 
101% 1 0 2 ^ 
89% 90% 
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N o m i r a l 
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R e v i s l a d e V a l o r e s 
( o r n u e s t r o H i l o D i l e c t o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 20. 
L a s a c c i o n e s t u v i e r o n buena d e m a n -
| d a d u r a n t e l a b r e v e s e s i ó n de hoy, a 
p e s a r de l a c o n t i n u a d a i n t e r r u p c i ó n del 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o en Jas c iudades del 
Oeste , y l a s co t i zac iones se mov ieron 
i r r e g u l a r m e n t e m á s a l t a s no obs tante e l 
g r a n v o l u m e n de 'operaciones pers i» -
guiendo benef ic ios inmedia tos , p r o p i a s 
de f i n de s e m a n a . L a s a c c i o n e s indus -
t r i a l e s por lo g e n e r a l a l c a n z a r o n los 
n i v e l e s m á s e l evados desde 1919, b a -
tiendo u n a v e i n t e n a de e m i s i o n e s s u s 
a n t e r i o r e s r e c o r d s a l t o s p a r a el a ñ o . 
F i l a d e l f i a y R e a d i n g C o a l a n d I r o n 
f u e r o n de las m á s a c t i v a s , en trando en 
ei m o v i m i e n t o de a l z a desde el comien-
zo a l t enerse n o t i c a s de que los inte-
I r e s e s de l F i r s t N a t i o n a l B a n k h a b í a n 
a d q u i r i d o los derechos de l a E « l ; i m o -
r eand O h i o R a i l r o a d , correspond ien te s 
a d i c h a c o m p a ñ í a . A p e s a r de que es-
tas no t i c ia s f u e r o n n e g a d a s por el pre -
s idente W h e e l e r de l a B a l t i m o r e a n d 
Ohio, l a s a c c i o n e s c e r r a r o n con m á s 
de 5 p u n t o s de a l z a a 53.3|8. 
L a s c o m u n e s de l a U n i t e d S ta tee 
S tee l , B a l d w i n , A m e r i c a n C a n y S t u -
d e b a k e r o f r e c i e r o n pocos c a m b i o s en 
el d í a . L o s a c e r o s se m o v i e r o n dentro 
de u n m a r g e n de medio punto, c e r r a n -
do 1 4 m á s bajo , a 118 .1 |4 . B a l d w i n 
r e p i t i ó s u c o t i z a c i ó n a l t a p a r a el a ñ o 
¡ a 132.3|4 y b a j ó d e s p u é s de 130.112, 
con g a n a n c i a de 1|8 en el d í a . S tude -
j b a k e r . a l c a n z ó u n a e l e v a d a c o t i z a c i ó n 
>a 46.1 |4 y b a j ó d e s p u é s a 46, ganando 
medio punto en el d í a . 
L a g r a n a c u m u l a c i ó n de a c c i o n e s de 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o r e f l e j ó que g r a n 
n ú m e r o de ó r d e n e s e s t á n s iendo colo-
c a d a s por l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s p a -
r a e l p r ó x i m o a ñ o , es tablec iendo nue -
v a s c o t i z a c i o n e s m á x i m a s A m e r i c a n y 
" L i m a ( l o c o m o t o r a s ) y P u l l m a n n . 
G u l f M o b i l e a n d N o r t e r n pre fer idas , 
r e s p o n d i e r o n a l a n u n c i o de un a u m e n -
to en los d iv idendos , a v a n z a n d o m á s 
de S p u n t o s a 99. A t l a n t i c C o a s t L i n e 
y N o r f o l k a n d W e s t e r n t a m b i é n a l c a n -
z a r o n g a n a n c i a s s u b t a n c i a l e s , pero v a -
r i a s de l a s e m i s i o n e e p o p u l a r e s perdie-
r o n t erreno c o n l a s l iqu idac ioneg . 
E l c a m b i o e x t e r i o r e s tuvo encalman-
do con m o v i m i e n t o s i r r e g u l a r e s . L a 
d e m a n d a de l a l ibre e s t e r l i n a e s t u v o 
f i r m e a l r e d e d o r de $4.70.3|4 y los f r a n -
cos f r a n c e s e s se s o s t u v i e r o n a 6 . 3 8 . 1 | 2 . 
L o s c a m b i o s de l a s d e m á s d i v i s a s 
europeas f u e r o n n o m i n a l e s . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de X e w 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó i como s igue : 
DlciemUr-e 23 .46 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de azf lcar repor ta -
t a s a y « r por l a s Adv^'-e *n c u m p l l -
mlent » de 10» a p a r t a — p p m e r o y oc-
tavo del decreto 1770. f i a r o n l a s s i -
t u i e n t c s : 
A d u a n a df l a H a b a n a : 4,s>3 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . J 
A d u a n a de N u e v i t a s : i & W s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N « w Y o r k . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 10U00 s a e o í . 
— P u e r t o de des t ino : B a l t t ' n t i e . 
23.51 
23.95 
E n e r o 'z?'j.5) 
M a r z o ( 1 9 2 5 ) . . 
M a y o (1925) 24.32 
J u l i o (1925) 24-48 
O c t u b r e (1925) 24.00 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z D C A R 
S I promedio o f i c i a l de « c n e r a o 
oca e l r e c r e t o n ú m e r o 1170 p a r » 
l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a -
r i z a c i ó n 86, e n a l m a c é q , «> coir.o 
M E S D E DICrEMBBH 
H a b a n a 3 .870523 
M a t a n z a s . . 3 .960742 
C a r d o n a s (a 3 .898298 
M a n z a n i l l o . . 3 .882687 
S a g u a 3 .943882 
O l e n f a e g o s . . 3 .932642 
1 
E n C a s o d e E m e r g e n c i a 
L a a m a d e c a s a i n t e l i g e n t e d e b e e s t a r p r e p a r a d a 
p a r a c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . T e n g a s i e m p r e a 
m a n o u n j a m ó n P r e m i u m d e S w i f t y s i t i e n e 
c o n v i d a d o s i n e s p e r a d o s , p o d r á s e r v i r l e s c o n v e -
n i e n t e m e n t e e n l a c o m i d a o i m p r o v i s a r l e s u n 
a l m u e r z o . 
S i e m p r e e x i j a j a m ó n 
P R E M I U M 
S w i f t & C o m p a n y 
O f i c i o s 9 4 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 20 . 
L o s c a b l e s i n d i c a n que E u r o p a e s t á 
¡ d e m o s t r a n d o c r e c i e n t e i n t e r é s en los 
a z ú c a r e s c r u d o s c u b a n o s de e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A l g u n o s c á l c u l o s l oca le s h a -
cen a s c e n d e r Jas c a n t i d a d e s de c r u d o s 
cubanos vend idos p a r a s e r e m b a r c a d o s 
con dest ino a E u r o p a , e n enero y fe-
brero, a 75.000 t o n e l a d a s . E l m e r c a d o 
loca l de l c r u d o e s t u v o e n c a l m a d o a u n -
que f i r m e en tono. L a ú n i c a t r a n s a c -
c i ó n a n u n c i a d a d u r a n t e el d í a de hoy 
f u é u n a v e n t a de 6.000 s a c o s de C u -
ba, embarque en d i c i e m b r e a C z a r n i -
k o w - R l o n d a C o m p a n y , a 3 c e n t a v o s cos-
to y f l e t e . L a s o f e r t a s f u e r o n e f í c a s a s , 
con e m b a r q u e s en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de enero a 3 .1 |8 c e n t a v o s . Se r u m o r a 
que los p r o d u c t o r e s c u b a n o s h a n v e n -
dido l a m a y o r p a r t e de bu p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n . E l prec io l o c a l c o n t i n ú a 
s i n c a m b i o a 4.77' c e n t a v o s derechos 
p a g a d o s . 
PTTTUROS S i l AZUCAR CRUDO 
E l tono f i r m e del m e r c a d o de costo 
y f lete se r e f l e j ó hoy en l o s f u t u r o s , 
que a b r i e r o n con a l z a de 1 a 7 puntos , 
m o s t r a n d o los prec ios f i n a l e s g a n a n -
c i a s n e t a s de 1 a 7 p u n t o s . L o s i n -
tereses c u b a n o s f a c i l i t a r o n e l p r i n c i p a l 
apoyo p a r a Joa meses de l a n u e v a z a -
f r a , m i e n t r a s los b a j i s t a s s e c u b r í a n 
en d i c i e m b r e . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en 12.000 
t o n e l a d a s . 
M e s 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e 
A b r e A l t o B j o V t a C r r e 
. 360 365 360 365 365 
. 297 299 295 297 297 
. 288 289 287 288 288 
. 298 299 297 298 298 
. 307 309 307 . SOS 308 
. . . . . . . . 313 
t, 320 320 320 320 320 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a b a j a h e c h a por l a s r e f i n e r í a s en 
s u l i s t a de prec ios a 7.30 centavos , 
no l o g r ó e s t i m u l a r l a d e m a n d a , espe-
rando los c o m p r a d o r e s u n a n u e v a r e -
v i s i ó n de los p r e c i o s . L o s c o n t r i b u i d o -
res c o n t i n ú a n reduc iendo s u s e x i s t e n -
c i a s y l a s r e f i n e r í a s e s t á n c e r r a n d o 
s u s c o n s i g n a c i o n e s . L o s n u e v o s nego-
cios son p e q u e ñ o s , m o v i é n d o s e m u y po-
cos e m b a r q u e s a' los m e r c a d o s del i n -
t e r i o r . T o d a s l a s r e f i n e r í a s srt encuen-
t r a n en s i t u a c i ó n de h a c e r p r o n t o s e m -
b a r q u e s . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en re f inado 
estuvo n o m i n a l . 
R E V I S T A D E C A F E 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en c a f é a b r i ó 
hoy de 5 a 58 puntos , pero d e s p u é s 
de vender m a r z o a 20.10 b a j ó por c a u -
s a de l a s l i q u i d a c i o n e s que se r e g i s t r a -
ron, i n s p i r a d a s en l a s n o t i c i a s de que 
u n a o r g a n i z a c i ó n c a f e t a l e r a h a b í a pe-
dido a y u d a a l gobierno p a r a e s t a b i l i -
z a r el m e r c a d o . M a r z o v e n d i ó a 19.67, 
pero m á s tarde se repuso a l tenerse 
not i c ias de m á s f i r m e s i t u a c i ó n en el 
mercado de costo y f lete, c e r r a n d o a 
19.85. E l m e r c a d o c e r r ó f i r m e , des-
de 36 puntos m á s a l to a 9 m á s ba-
j o . 
R e v i s t a d e 
veron Irree-m-.- ^ lo* u0-
t l n g u i ó p0r de hoy n a l O 
v a l o r e s f err» , , ! nueva : i % J« 
fueron s l n ^ ^ - L ^ < « 
tante s i g n i f i c a , i , 6 0 - S T L ^ h P 
c i ó n d e B l ¿ s P a r f g j s S 
e s t á concentrada i * do 
P lanes par a n S v o ^ ^ ? ' 
U n a de la3 m ¿ 0 s f 'nan i i :^ 
nes de bonos l n d J f m p o r t a > 
g u r a r á entre las nf trial»s d.,' 
p r ó x i m a , c o i s s t e n f f ^ 4 » ! 
I Por ciento de u T ^ t 
n l n g C o m p a n y R J a . Ande8 ¿ 7 
g de l a A n ' a c o n d f ^ a 8 ^ 
C o m p a n y . i , a N 0 0 0 ^ 
y l a G u a r a n t y Í A I ^ C i í * tí 
v a Y o r k p r e s i d e ^ ^ m p ^ ^ 
rio que h a r á el ofrtL, sin(l^itn4^ 
con pago 6ob40furnecl^l*moat40.S 
E l producto de u plan d 
f" l a e x p a n s i ó n £ ?*nt*- k 
l a c o m p a ñ í a . la8 P r o p ^ - ^ 
L a s emisiones f e m « H 
m e j o r d e m o s t r a c i ó n d u j 
gr-upo. G a n a n c i a s de ^ 
r e g i s t r a r o n por NorfnV 2 Z M 
c on ve r t ib l e s del 6 ív^ k ™i ^ 
f e n r r e C T a S b ^ n u d 6 T ^ 
^ r g i ^ ^ r - - » ^ 
A g r i c u l t o r e s -
I N S E C T I C I D A C L ^ v 
S A N ¡SIDRO L A m L 
DESTRUYE L A J i o s r ^ v ^ 
H O R M I G A , B l B l j T í / ^ 
Marqués de la W c> 
T E L E F O N O I-249n u S' 
C 10881 .HabA.Va 
• • Alt I n / , , 
i D R O G U E R I A , 
S A R R Á 
L A M A Y O R * 
SURTE A'TODA^ LA«! cab.. 
A B! E R T A TOOol LOS n ^ ^ 
M A R T E S TODA LA NOCHE S ¥ L0! 
M E S C I E R R E 
28 85 
16% I T 
3 i 
N o m i n a l 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 <>10 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 9% 10% 
C a . M a m i í c i o i u r a .Nacional. 
c o m u n e s 3 % 3% 
C o n s t a n c i a Cooper ' 
C a . L i c o r e i a C u b a n a , c o m . 3% 4 
< ü|t' C a . iNacional de P e r -
f u e m e r í a , pref , $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n r . 57Vi 69 
C a . > a c i o n a l de P e r f u n í e -
r l a S i Sou.OoO e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 14 30 
C a . A c u e c u c t o C i e n f u e g o s . 
7 0!0 C a . de .Tárela de M a -
t a n z a s , p r e f 80% 81% 
C a . de J a r c i a de M a t a h z a s 
c o m u n e s ; 19% 21% 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e . . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l ' , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y F i a n z a s , p r e f e r i d a s . . 
I d e m Í d e m benf N o m i n a l 
L a . U r b a n l z a d o r a d e l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s . - N o m i n a l 
Ca. U r b a n l z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y * 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . N o m i n a l 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
e n c i r c u l a c i ó n $300,000 . . 10 26 
L A V I Z C A I N A 
I N D U S T R I A 1 3 2 T E L E F O N O A - 3 7 4 6 
( F R E N T E A L " C A P I T O L I O ) 
C u e n t a c o n u n g r a n s u r t i d o de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a l a t r a d i c i o n a l c e n a d e N o c h e B u e n a , a s í c o m o 
ces tos d e g r a n f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l o s . T a m b i é n l l e g a r o n los A r b o l e s d e N a v i d a d . P a r a m a s d e t a -
l l es p í d a s e n u e s t r o C a t á l o g o E x t r a o r d i n a r i o a l t e l é f o n o A - 3 7 4 6 . 
N o o l v i d a r q u e d e d i c a m o s u n » p a r t e d e n u e s t r a s g a n a n c i a s a o b s e q u i a r a l p ú b l i c o c o n c h a m p a g n e a 
$ 2 7 . 0 0 l a c a j a , o $ 1 . 2 5 m e d i a b o t e l l a . 
O 1 1 3 8 3 
D I C I E M B R E . 
E N E R O . . . . 
M A R Z O . . . . 
M A T O 
J U L I O . . . . 







N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 20 . 
Se c a l c u l a que los i n g r e s o s netos de 
l a G u l f S t a t e s S t e e l en 1924 ascende-
r á n a p r o x i m a d a m e n t e a $1.000.000 des -
I p u é s de todos los gas tos , equ iva lentes , 
I d e s p u é s del pago de l d iv idendo de l a s 
pre fer idas , a $8 por a c c i ó n s o b r e l a s 
i c o m u n e s . L a c o m p a ñ í a en c u e s t i ó n es 
1 u n a de l a s pocas i n d u s t r i a l e s que lo-
igro d iv idendos sobre l a s c o m u n e s d u -
1 rante l a d e p r e s i ó n de l t e r c e r t r i m e s t r e 
¡ d e este a ñ o . 
a l t . 2 d - 2 1 
L a c a r t e r a de l a U n i ó n P a c i f i c , c o m -
p u e s t a p r i n c i p a l m e n t e de a c c i o n e s de 
o t r a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , se supone 
que a sc i ende e s t e a ñ o a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E s t a c o m p a ñ í a posee a c c i o n e s de l a 
B a l t i m o r e a n d Ohio . C h i c a g o a n d N o r t h 
W e s t e r n , I l l i n o i s C e n t r a l , S t P a u l , N e w 
Y o r q C e n t r a l y o t r a s con u n v a l o r 
e o r r l é n t e en el m e r c a d o que excxde 
de $68 .000 .000 . L o s bonos y obl iga-
c iones que posee e s t a c o m p a ñ í a h a n 
ganado c e r c a de $2 .000 .000 e n , e l v a l o r 
del m e r c a d o con r e l a c i ó n a l de l p a -
sado a ñ o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D O M I N G O 
I n f a n t a y M a l o j a . 
S a n M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s d e l M o n t e numero 6H 
M i l a g r o s y S a n Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 0 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 218. 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G , (Vedado) 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 127. 
S a n t a R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r 
R e v i l l a g l g e d o y Corrales . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 645. 
C o n s u l a d o n ú m e r o 95. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o d e L u y a n ó . ^ 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 1 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
C a l l e 11 e n t r e Pons y Orta 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 2 1 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
S a n t o s S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
A v e n i d a d e W i l s o n 109, arquoi| 
1 2 , ( V e d a d o ) , 
p a r t o B a t i s t a ) . 
D a d n c í f l a s por el p r o c e d i m i e n t o s e f i a i » 
do en «I A p a r t a d o Q u i n t o da¿ 
decerto 1770 
H a b a n a 2.638750 
M a t a n z a s 2 .729050 
C á r d e n a » . . , . . . . . f. 666550 
S a g u a Z •7.2175 
M a n z a n i ' l o . . . . . . . . . 2 .650925 
C l e n f u e g o s 2 700925 
H o t e l W A L T O N 1 
I n m e j o r a b l e s i tuac ión , Callf 
y ColumhMB A v e . Tranvías «• 
frente , e levados y subway. 
N E W Y O R K ' 
E s p l e n d i d a s h<ibltacloneí con í 
s i n b a ñ o s . L u j o s o s d ^ ^ l 
tos p a r a f a m i l i a s a precios r»» 
n a b l e s . . i.m-i 
E s c r i b a n o s i n t e r e s a n d ° '|0D« 
mes o h á g a n o s sus reservado* 
por cable o correo. HABL-aj^ 
C A S T E L L A N O . " ^ . ^ 
D i r í j a s e fti B . J U C O . A t o « 1 
N u e s t r a B a r b e r í a ea ^ f * i 
entre l a s de habla eapaSo^ 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D : S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
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E N C U A R T O S . 
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OFICINA P R I N C I P A L » O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O l * ' 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
C R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O H - ( p e t r ó l e o 
b a r c o s ) i 
F U E L G I L ( p e t i f l e o P * » ^ 
d e r a s ) 
P A R A F I N A , 
E S T E A R I N A 
V E L A S _ «Miji 
B O M B A S Y T A N Q U E S W 
G A S O L i r ü t 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A E O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L G I L ( p a r a m o t o r e s ) ' 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . n h . G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A I W ^ ^ 
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O Ü E C U B A . M A N Z A N I L L O * ^ 
F U E G O S ^ 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N ^ E G A S a ? q i I 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R G * ^ n J S f l 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R 0 > , 
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a l 
2 i orre S? 
.iflnler reclamación en el 
PtTo de P - ^ 1 - dIrl3aBe ^ 
'erTlC M 8404. P^ra el Cerro y J -
le:0D0, M.ntc llame al M S » * -
^ del..M^ Columbla. Pogolottl 7 
g Man 
Retiro 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
única La Prensa Asoclafla 
que posee el derecho de utll^ar pa-
ra reproducir, las noticia cable-
S E G U N D A S E C C I O N 
gráficas que en este DIARIO .e pa-
bUquen asi como la Informac 6n lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
^ M U m T R A N S C U R R I O T I E M P O Q U E 
« ¡ E S T I P U L O P A R A C O N C E R T A R U N E M P R E S T I T O , 
P A R A M E J I C O , S E D I O P O R F R A C A S A D O E L P L A N 
, cjar¿ t\ secretario de Hacienda, Pañ i , otra de las 
¿ t |a cance lac ión del proyecto es la esperanza .de 
^"'nivelar los presupuestos con el plan de e c o n o m í a s seguido 
rtT7rA I N M I N E N T E UN C H O Q U E E N T R E L O S A G R A R I O S Q U E 
^ pTrnFN 1 E L I Z A L D E Y L O S P A R T I D A R I O S D E MEDINA SIGUE  A E L I Z A L D E ^ 
'rtud del nuevo plan de e c o n o m í a s que tiene por fin 
7a nivelación de los presupuestos, q u e d a r á n cesantes todos 
los empleados innecesarios en los diversos departamentos 
_ DB MEXICO, diciembre 20. ;ga menaualmente a los Ferrocarriles 
CniOA^ etarIo de Hacienda, Pa- ! Nacionales de cantidades, cuyo mon. 
T P ni anunció hoy que habían i to se resolverá oportunamente. 
H | frácasado ,laB negwtclaciones j Primero se reconstruirá el tramo 
^nfa celebrando el gobierno ; de Sayula a Ciudad Quzmán y lue-
banqueros J . J . Arlitt, de -
Texas para la concertación 
rnn'emprés'tito de $50,000,000. 
Secretario dió a la publicidad 
, t« to del mensaje enviado al cAn-
* i eeneral en New York ordenán-
dole qíe notifique a Mr. Arlitt que. 
<iue 
con l̂ 8 
AGRA-
•cfü de que el tiempo estipulado I de Agricultura 
en 
go el tramo del Itsmo. 
D E O L A K A O I O X E S D E L O S 
R I S T A S 
CIUDAD D E MEXICO, diciembre 20. 
Los Delegados Agraristas que vie-
nen a conferenciar con el Ministro 
declararon: "los 
I N T E R E S A N T E 
E X P O S I C I O N E N 
E l V A T I C A N O 
Se exponen miles de objetos 
que retratan la vida de los 
nativos de todo el mundo 
P O R E L S O V I E T S E D I O i 
A U T O R I Z A C I O N P A R A L A 
I M P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
R U M O R E S D E 
Debido a la pérdida de la 
cosecha de remolacha, serán 
importadas 300 .000 libras 
H O Y S E A B R I R A N E N R O M A L A S 
S A G R A D A S P U E R T A S 
F A L L E C I O E L J E F E R A B I R U S O 
D O C T O R J A C 0 B O MASS 
A C O N S E C U E N C I A D E U N 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
P E R E C I E R O N 7 P E R S O N A S 
Uno de los coches de un tren 
c a y ó por un terraplén, yendo a 
sepultarse en el r ío helado 
Serán abiertas las de las 
bas í l icas de Santa María , 
S. Juan de Letrán y S. Pablo 
ROMA, diciembre 20. 
Miles de objetos que retratan mi-
nuciosa y vívidamante la vida y cos-
tumbres de los nativos de todos los 
rincones del globo en donde los mi-
sioneros se' dedican a cristianizar, 
fueron expuestos hoy por vez prime-
ra en la Exposición de las Misiones 
p1 contrato había vencido, que- agraristas, los verdaderos trabajado-i del Vaticano, que constituirá una 
cancelado el referido contrato' res del campo, que durante la últi 
1~ de ia notificación, ma revolución se alistaron en las desde el momento 
señor Pañi agrego que otra 
razones para cancelar el con-
ila esperanza mantenida 




w el gobierno 
Jnestos quedarían en breve salda-
Jos en virtud del plan de economías 
adoptado por el gobierno 
filas del Gobierno para defenderlo, 
no reclamar ahora haberes ni gra-
dos niiiitares, ya que han sido dados 
de baja ee las filas y sólo desean 
-Una d e l e g a c i ó n de obreros 
br i tánicos que estuvo en 
Rusia informa favorablemente 
MOSCOU, diciembre 20. 
Debido a la pérdida de la cose-
cha de remolacha, el Gobierno so-
viet ha autorizado la importación 
de 300,000 libras de azúcar, la ma-
yor parte de la cual será compra-
da en los Estados Unidos, Checo-
eslovaquia e Inglaterra. 
E l Gobierno probablamente se ve-
rá obligado a importar considera-
bles cantidades de cereales. 
I N F O R M E FAVOR.A B L E SOBRE T.A 
SITUACION EOONOMIOA, SOCIAL 
E I N D U S T R I A L DE RUSIA 
Se dice que los rojos lograron 
la adhes ión de los conductores 
de tanques de servicio en París 
O T R A S 5 P E R S O N A S M U E R T A S 
E N O T R O A C C I D E N T E 
E X P E D I E N T E A " L A L I B E R T É " 
Se le abrirá causa por estar 
divulgando falsas noticias de 
un supuesto alzamiento rojo 
Al derrumbarse un árbol 
sobre un automóvi l , hallaron 
la muerte cinco pasajeros 
de las principales atracciones para 
los millones de peregrinos que se T ondrF/5? dici^mhrp "0 
espera lleguen a la Ciudad Eterna Ij0ND 
con motivo del Jubileo. 
L a Exposición iserá dn^áuirurada 
oficialmente mañana con ceremonias 
C H I P P E . .A F A L L S , Wisconsin, Di-
ciembre 20. 
, Ocho personas perdieron la vida 
¡y otras 8 se encuentran en un hos-
pital local en grave estado, como 
resultado de un accidente en la lí-
nea del ferrocarril Minneapol's. St. 
P;uil Sault ¿ts Marie, ocurrido hoy, 
de los comunistas i n í o n r a a 7a* fcsüecando ¿os earrm deaotirllaron hun 
rojos han logrado la afiSlMWhi * a i díéndosa en las «gnas heladas del 
causa de los conductores de U n - río t'hippewa. 
ques, agregados a la guarnición da ^ ^ ^ ^ ca(laveres rueron 
PaLa'prensa de oposición t a m b i é n ; ^ n t i f i c a J o s • 
recoge los rumores rol:-cionados coa' xj0g cadaveras de los 4 pasajeros 
las actividadís de los comunls*^.'no identificados se encuentran en 
publicando " L a Liberté" y los pe- un hospital, udondo los llevaron las 
PARIS, dic. 20. 
Algunos de "os rumores qna civ 
cularon por esta capital dando dt-
tal.es acer;-a de los supuestos plaaer 
2 0 M U E R T O S 
C A U S A D O S Y A 
P O R E L F R I O 
L a ola fría que se deja 
sentir en la mayor parte 
de los E . U . es muy intensa 
C O N T I N U A R A V A R I O S D I A S L A 
B A J A T E M P E R A T U R A 
^ a s temperaturas fluctuaron 
desde cero grados hasta diez 
y seis bajo cero, estos d ías 
l CHICAGO, dlciemhre 20. 
Más de veinte personas 
direeta o mun' 
frío aue ha 
riódicos relat )s acerca del c mplot pegonas qU0 i(lS rescataron, 
para apoderarse de Amiens, que 861 
ha sido descubierto por *a C H I P P E W A F A L L S , Wis. 
se les hagan efectivas las promesas : especiales en las que tomará parte 
de repartir las tierras de cultivo y 
que se les permita dedicarse al tra-
La garantía de $100.000 prestada bajo y puedan ganarse la subsis 
«or Mr. Arlitt para la celebración 
£ contrato, le será devuelta, según 
8e declara, por entender el gobier-
no que no es culpa suya que .el em-
préstito no se haya podido llevar a 
cabo. 
(X)\sn>KRASE INMINENTE UN 
CHOQUE E N T R E LOS AGRARIOS 
EN AGUAS C A L I E N T E S 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 20. 
Un choque entre los agrarios que 
Bifuen a José María Elizalde y los 
partidarios de Victoriano Medina, 
quienes aseguran haber ganado las 
elecciones para gobernador del es-
tado, celebradas en Aguas Callentes, 
bo teme de un momento a otro, se-
gún indican los despachos de prem-
ea, los que aseguran que grupos de 
agrarios armados están avanzando 
eobre Aguas Calientes. 
SERVICIO RADIOÜBLEGIVAFICO 
DEL "DL1RIO D E XA MAR4^íA,, 
TRANSACCION SUSPENDIDA 
CIUDAD DB MEXICO, diciembre 20. 
Por Decreto del Presidente Calles 
han quedado anulados todos los 
arreglos que había hecho el Minis-
terio de Hacienda con el Banquero 
Americano Mr. Arlitt para la coloca-
ción da un empréstito al Gobierno de 
México en los Estados Unidos por 
cincuenta millones de dollares. 
Este acuerdo fué trasmitido a la 
Agencia Financiera da México en 
New York para que lo haga conocer 
al interesado a fin de que suspenda 
cualquier nuevo esfuerzo que pre-
tenda hacer sobre esa transacción. 
Se ha tomado especialmente tal re-
Eolución^teniendo en cuenta no sólo 
porque ha pasado mucho tiempo sin 
conseguirse la concertación de la 
tencia aparte de que las buenas tie-
rras de cultivo necesitan aperos de 
labranza y algún dinero para el apro-
visionamiento de semillas y anima-
les; de lo contrario las tierras que-
darán en el mismo estado que se 
encuentran actualmente. Hicieron 
constar de un modo terminante que 
no tienen preferencia por determina-
da hacienda. 
DUEIX) T O R L A M U E R T E 
GOMPKRS 
D E 
CIUDAD D E MEXICO, diciembre 20. 
L a muerte del líder obrero Sa-
muel Gompers ha dado ocasión pa-
ra demostrar los estrechos lazos de 
amistad e identificación que existen 
entre los trabajadores mexicanos y 
americanos. 
Lois obreros de toda la República 
significaron su condolencia, suspen-
diendo una hora de trabajo por la 
ma&MLa en todas las actividades de 
las fábricas y centros de trabajo, 
paralizándose también el tráfico de 
automóviles y trenes eléctricos. 
E n las calles de Méjico, apenas 
los relojes marcaron las once, se 
inició Ja suspensión del tráfico por 
los peatones, especialmente los per-
teneclentee a alguna agrupación la-
borista, cuyos imiembros permane-
necleron de píe en las aceras en se-
ñal de respetuoso duelo y en com-
pleto silencio. 
el Papa 
Ocupa la Exposición veintitrés sa-
lones . 
Díc . 20 
E l último coche de uno de loe tre-
E N ROMA S E A B R I R A N 1 A S 
P U E R T A S SAGRADAS CON MOTI-
VO D E L J U B I L E O 
ROMA, diciembre 20. 
L a ceremonia para abrir las sa-
gradas puertas de las basílicas de 
San María la Mayor, San Juan de 
Letran y San Pabla se efectuará 
mañana al mismo tiempo que la que 
realizará el Papa para inaugurar el 
Jubileo, el día anterior a Navidad, 
volverá a poner en uso la antigua 
costumbre de efectuar las procesio- j |a ^ábor d 
ñas fuera de las basílicas en vez 
de hacerlo por dentro, como ocurrió 
en 1900. Todo el capítulo eclesiás-
tico, los miembros de las comunida-
de<» religiosas y los seminaristas to-
marán parte, llevando cruces y can-
deras por las calles da Roma en 
estas ceremonias. 
L a procesión a la sagrada puerta 
de Santa María la Mayor partirá de 
la Iglesia de San Vito, cerca del an-
tiguo arco de Gallienus, donde el 
cardenal delegado se unirá a ella, 
y se trasladará directamente al pór-
tico de Santa María. L a de San Juan 
de Letrán partirá de la Scala Sa^ 
ta, después de una ceremonia re-
ligiosa preliminar en el Sancta Sanc-
torum, la capilla más antigua de los 
papas, y pasará por la plaza hasta 
el pórtico de la puerta sagráda. L a 
de San Pablo, fuera de las murallas 
comenzará an la sacristía de la Igle-
sia, dando la vuelta al edificio para 
L a delegación del Congreso de las 
Uniones Trabajadoras británicas 
que acaba de regresar de un* viaje supone 
de seis semanas por Rusia, ha pu- ¡ poli-ía 
blicado un Informe preliminar en el I advierte, sin embargo, unal 
cual declara que las cpndiciones so- mieva práctica por parte de los co-'nes do pasajeros de la Minneapo-
clales, económicas e industriales de ¡ munigtas que' consiste en celebrar lis, St. Paul & Sault Ste. Marie, 
Rusia han mejorado enormemente I reuniones en ^s alrededores d» las que corría hacia el Este, cayó cerca City, Mo., a cuatro bajo cero en 
fábricas (.n las horas en que los de ésta por encima del terraplén Omaha, a 16 bajo cero en vaienu-
obreros abandonan el trabajo por que da al río Chippewa, siendo trague, Neb., y a dos sobre ce™ eí 
E-l prefecto Morain ha en- gado por las heladas aguas 60 pies Oklahoma City, St. Louls e inai<v 
fallecle-
^y, víctimas irect   indirec-
tamente de la ola de frío q e 
afectado a la mayor parte de la na-
ción, con pocas esperanzas de que 
la situación cambie al menos hasta 
que transcurran 36 horas. 
Las temperaturas por debajo fle 
cero continuaron registrándose en 
el Noroeste y en los Estados cen-
trales, mientras la cresta de la ola 
se acercaba a la costa del Atlántico, 
bajando la temperatura en los Es-
tados del Sur y Sureste. 
E l mercurio bajó a seis bajo ce-
ro en Chicago, a cero en Kansas 
ity, o, 
desde que, en 1920. análogo orga-
nismo efectuó una visita similar. 
Dice que la_ estabilidad financie- la tarde 
ra del país es más sólida que lo q u e d a d o una circular a lóa jefes de po- más abajo. 
se creía y las empresas i n d u s t r -
ies se desarrollan rápidamente. Los 
delegados quedaron alta y favora-
blemente impresionados con el alto 
grado de organización, capacidad 
administrativa^ y entusiasmo de los 
trabajadores que producen bajo la 
propiedad directa del Estado. 
Concluye diciendo el informe que 
habilitar alojamiento. 
licía, recordándoles que aunque to-| siebs personas quedaron muertas, 
los ciudadanos tienen el derecho de ocho heridae. y se ignora el parade-
reunirse, no debe permitírseles que ro ê tres más . 
lo hagan en las calles, impidiendo A hora blen avanzad,a de la no. 
el tránsito. I che seguían practicándose registros 
L A l ' O L K T A P R O C E D E R A CO^'TKA en el vagón desprendido, que se ha-
LOS QUE HACEN C i R C U L A R ; lia volcado y sumergido en unos 7 
\ Ki tNiUAi^ Ki-iVOLl I.'IONAKIA» pies de agua, saliendo sus ruedas 
„ _ „ 9n j por encima de la superficie. 
PARIS, dic. 20. Lag autoridades f-orroviacias te-
Rumores re.acionados con 08 Pía- ^ dentro del carro h 
para una «revolución roja en quedado varias personas mág; 
difundir la instrucción pública y fo-! 
mentar reformas sociales, ei3tá (nes para una "revolución roja" en 
efectuando grandes progresos y que j víspera de Pascua, han estado cir-
las instituciones religiosas disfrutan I culando durante los últimos días, 
de absoluta libertad. ¡Las autoridades no se muestran tan 
preocupadas pqr la Rupuesta cons-
piración revolucionaria como por la 
propagación de tales especies, y la 
napolis. 
Las noticias de los centros meteo-
rológicos indican que el frío con-
tinuará durante 38 horas más, des-
de Michigan e Indiana hacia el Nor-
oeste, pero con promesas de que 
la temperatura en esa última sec-
ción comenzaría a subir el domin-
go. 
Los efectos del frío s© han deja-
do sentir en gran parte del Sur,' 
mostrando las observaciones del 
tiempo que la temperatura descen-
Contlnúa en la página quince Continúa en la última página 
F A L L E C I O E L D R . JACOB MA 
S E , J E F E R A B I DE RUSIA. DES-
P U E S D E B R E V E E N F E R M E D A D l pref:actura de P0110^ lla anunciado 
que procederá con fono rigor a la 
E S D E T E N I D O E L L I D E R D E L SIN-1llacer su entrada Por €l Pórtico 
DICATO D E INQUILINOS R E V O -
LUCIONARIOS D E V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , diciembre 20. 
Heron Proal, líder del Sindicato 
de Inquilinos Revolucionarios, quien 
desde hace tiempo viene efectuando 
labor de agitación en favor de su 
operación, sino que también ésta re- 1 organización, ha sido detenido hoy 
sultaba muy onerosa para la Repú- j CUando intentaba organizar una nue-
^'ca- 1 va manifestación con motivo del en-
M'KVO PLAN D E ECONOMIAS I tierro de las víctimas de un cho-
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 20.|qUe 8urgido la semana pasada entre 
Dentro de breves días se dará a j ÍDquiiinos "rojos" y "blancos". Por 
conocer el nuevo plan de economías | orden del Presidente Calles, fué en-
Que se propone implantar el Gobier- , carCeIado, y remitido a la ciudad de 
Méjico en espera de la decisión del 
jefe del Ejecutivo. 
C A R I Ñ O S O H O M E N A J E D E L O S 
C O O L I D G E A L C I U D A D A N O MAS 
J O V E N D E P L Y M O U T H 
no en todas las Oficinas a partir 
desde el día primero de enero, ade-
más de que se procurará evitar to-
dos loa gastos inmoderados, se hará 
todo lo posible y a costa de cual-
quier sacrificio para nivelar los pre-
supuestos de gastos con los ingre-
sos, reduciéndose el número de em-
pleados en todas las Secretarías y 
departamentos, debiendo quedar 
Unica y exclusivamente los emplea-
dos que sean necesarios, siguiendo 
criterio de competencia y no el 
de la política. Desaparecerá la Sec-
Controladora y la substituirá 
'a Sección de Glosa y Fiscalización, 
«mpleándose la mitad (Tel personal 
9ue actualmente existe. 
CORDIALES R E L A C I O N E S CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
p DE MEXICO, diciembre 20. 
El Encargado de la Embajada de 
««xico en los Estados Unidos M a - , . 
M l n i J ^ ha SÍdo llamad0 P0r e l ! ^ r - ^ ^inistro de Relaciones, habiendo 
egado anoche a esta capital y el 
«ai declaró lo siguiente: "nunca 
0 ahora las relaciones entre Mé-
'co y los Estados Unidos, han si-
0 tan cordiales. E n estos momen-
°8 00 hay ningún asunto pendiente, 
^ o s los que antes existían han si-
resueltos amistosa y cordlalmen-
F A L L E C I M I E N T O D E U N D I S -
T I N G U I D O D I P L O M A T I C O 
B R I T A N I C O 
L O N D R E S , dio 20. 
E l Hon. Sir George Wllllam Bu-
channm, ex-embajador de Inglaterra 
en Roma, y Petrogrado ha fallecido 
hoy en és ta . 
U n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a 
d e l P a d r e C u b í 
P L Y M O U T H , Vermont, dic. 20. 
E l Coronel John C . Coolldge, pa-
dre del ' Presidente Coolldge, visitó 
hoy el hogar de los esposos Rogers, 
progenitores del primer niña que 
viene al mundo en Plymouth desde 
el día 3 de agosto de 1923, fecha 
en que Calvin Coolldge Juró el car-
go de presidente, y les dló las fe-
licitaciones mas expresivas. Nacido 
el 11 de diciembre, t i pequeñuelo 
recibirá el nombre de Calvin Coo-
lldge Rogers, por voluntad expresa 
de sns padres. E l Coronel Coolld-
ge presentó sus respetos al ciudada-
no más joven de Plymouth, tomán-
dolo en brazos 1 acariciándolo. 
MOSCOU, diciembre 20. 
E l doctor Jacob Mase, jefe rabí 
de Rusia, falleció hoy después de 
una breve enfermedad. 
E l doctor Mase contribuyó a la 
creación de la república soviet, de 
la que fué ferviente devoto, y de-
dicó sus últimos años a la obten-
ción de las mejores condiciones pa-
ra sn pueblo. 
expulsión los extranjeros qite 
aparezcan culpables d i la disemina-
ción de tales roticias. 
PARIS , dic. 2(3. 
I E l Ministro de Gracia 7 Justicia 
1 Renault, ha dado hoy instrucciones 
1 a los tribunales de París para q,ue 
labran expediente contra el penódi-
'co de la tards " L a Liberté" por la 
publicación de noticias falsas. 
Los artículos, motilo de tal de-
L A C A M A R A D E S E A C O N O C E R termina(-i6n clul fi()bie™0 contenían 
de talles del supuesto complot co-
munista fraguado para ocupar la 
ciudad de Amiens, agregando en uno 
de los editoriales que el gobierno 
, había movilizado ya Tanques y ame 
¡tralladoras, eniplezándclos en varios 
WASHINGTON, diciembre 20. i suburbios, a fin de sofocar el espe-
Con motivo de- 1 aresolución pre-jrado brote comunista, 
sentada en la Cámara de Represen-
tantes por M . Bntten. miembro de 
la Comisión de Asuntos Navales, 
acerca de la elevación de los caño-
nes de los buques capitales de la ar 
mada, se hará una visita ai d<.-par-
tamento de Estado con el fin de co-
nocer su opinión respecto a la 
A L O S A S O C I A D O S D E L A 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E R G I O D E L A H A B A N A " 
L A O P I N I O N D E L D E P A R T A -
M E N T O D E E S T A D O S O B R E L A 
M O C I O N B R I T T E N 
UNA A C L A R A C I O N S O B R E L A 
C A U S A Q U E S E I N S T R U Y E A 
V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ 
E L DIA EN WASHINGTON 
Ca-H O T E L ALAMAC, Broadway y 
lie 71 . 
Diciembre 20. 
Él Reverendo Padre Cubí, Peni-
tenciario de la Iglesia del Pilar de 
'ha dado una Interesante 
conferencia en el Convento de las 
Reparadoras donde se congregó un 
muy selecto auditorio. L a conferen-
cia versó acerca de la situación po-
lítica española, comenzando el Pa-
dre Cubí por protestar enéngea-
mente contra la campaña injuriosa 
de Blasco Ibañez. Expuso su espe-
ranza de que la obra del Directo-
rio no sea estéril y negó que E s -
E l Congreso suspendió bus «eslones 
hasta el 29 de diciembre. 
El Senado continuó el debate acerca 
de Muscle Shoals. 
La Cámara y el Senado aprobaron 
un crédito de $100.000 para combatir 
las enfermedades de las aven. 
Las oficinas del Censo anunciaron un 
aumento en las defunciones por cán-
cer y un decrecimiento de lis defuncio-
nes por tuberculosis. 
El representante republicano Brltten, 
de Illlniois, presentó una resolución 
pidiendo al departamertto de Estado 
informes acerca del status internacio-
nal de la elevación de los cañones. 
jeciones que pueda hacer en cual-
quier gobierno extranjero a la pro-
puesta elevación de los cañones de 
las torres. 
Soigún la proposición de Mr. Bri-¡ 
tten a los buques que han ¿e^no— 
demlzarse deberán ponérseles caño 
nes de trece pulgadas, pero el de-
partamento de Estado de Uv Gran 
E n un telegrama publicado en la 
0¡í- ! Sección de cables de España, corres-
pondiente al quince del corriente, 
aparece tomada del Boletín Oficial 
de 'v?ha 13, la noticia de la publica-
ción de un Edicto, que cita al nove-
lista Vicente Blanco Ibáñez; para 
que comparezca en el término de 15 
oías ante el Juzgado Militar, con re-
sidencia en Madrid, calle de Goya,, 
número 36, con el fin de que preste 
Bretaña ha dado a conocer ya sus | declaraci5n en la causa qUe ^ le si 
opiniones acerca de esa cuestión en 
el sentido de que se violaría el tra-
tado del desarme firmado en WasÍJing 
ton. 
J U A N C . B L A N X O A C E P T O L A 
C A R T E R A D E E S T A D O D E L 
U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, diciembre 20. 
E l * doctor Juan C . Blanco. Minis-
tro del Uruguay en Francia. ha 
aceptado el cargo de Ministro de Es 
tado. • Susflt lirá al doctor Maniiif, 
que presentó ayer la dimisión. 
que 
gue por la incautación de un folle-
to suyo, en español, titulado "Una 
Nación Secuestrada", " E l Terror Mi-
litarista en España". 
E n el citado telegrama aparece 
que el juicio se instruye contra el 
capitán de Caballería, señor Joaquín 
Martínez Friera, por el señor Blas-
co Ibáñez, cuando el citado capitán. 
Juez Instrnctor. es quien dirige la 
acción contra el mencionado nove-
lista . 
Aclaración que hacemos con el 
mayor gusto. 
L A B O R R E A L I Z A D A P O R E L C O N G R E S O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S A N T E S D E E M P E Z A R L A S V A C A C I O N E S 
1 paña tenga ante sí el peligro de 
^ en log tiempos de Porfirio Díaz ! volver a caer en las garras de los 
c .8e Presentaban conflictos tras-¡ antiguos polít icos. Sus observado-
^•«Wtttai^B a que se refiere la Se-1 nes, inspiradas en un profundo, pa-
triotismo, han sido muy comenta-
das. 
— i.-. a q 
«arla, puedef decir que ahora 
^Poco los hay". 
T a s a j o s a t o s c a d e t e s j a -
ClTTrwr. P O X E S E S 
¡;DAD DB MEXICO, diciembre 20. 
dlrt^acuerd<) con la3 Instrucciones 
berna I>or la Secretaría de Go-
barJr 103 marinos y cadetes del 
tesT e8CUela «te la armada japo-
AcaTY„uUe Próximamente arribará 
^Jados 8€Tán ' debi(laiI1lent« 
AÍL^Plt¿n de Fragata Yagashira, 
Pon4a J i ^ la Legación Ja-
WASHINGTON, diciembre 20, 
E l Congreso de los Estados Uni-
dos suspendió hoy sus trabajos, dan-
do comienzo a las vacaciones de Na-
vidades después de haber desarro-
llado en las tres primeras semanas 
de su corta etapa actual una l.vbor 
que, a juicio de los liders políticos, 
constituye magnífico ejemplo de ac-
tividad. 
Tres de las mievas leyes anuales 
d-e créditos ham sido ya aprobadas 
por la Cámara y remitidas al Se-, 
nado, donde los comités respectivos 1 yecto de Muscle Shoals 
aga-
rn,*? e9ta caPltal ha salido pa-
aquei puerto 
rco. 
E L E S T U E N O D E "AMOR B R U J O " 
E N CHICAGO 
Ha salido para Chicago la gran 
bailarina española María Montero, han termInado 8US deliberaciones 
que va a aqufella Metrópoli como gobre una de bablendo ade-
protagonista de * Amor ' lantado mucho en las de las res-
famoso poema lírico del Maestro 
Fal la , que va a ser e3'renaí0 ^ ' I t i E l Senado aprobó dos medidas 
^ d T c o S e ^ ^ o V a ^ r p r - r e í C e t e T e s d ^ la p ^ t a p a -
te en la - r e s e n t a c i ^ 1 * ^ ^ ^ ^ 
100 millones de pesos para moder 
E l Senado ratificó cuatro nuevos 
tratados referentes al tráfico de li-
cores alcohólicos—con Francia, el 
Canadá, los Países Bajos y Pana-
má—aprobando también ambas Cá-
maras varias medidas más de impor-
tancia, secundaria. 
Terminadas las vacaciones de 
Navidades, la Cámara debatirá la 
cuarta ley de créditos, referente a 
la Dirección General de-Correos y 
a la Secretaría de Hacienda, y el 
Sonado seguirá estudiando el pro-
EL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA 
watauo ion t* 










Ya a principios de enero, el Po-
der legislativo definirá su actitud 
ante el veto opuesto por el Presi-
dente a la ley de salarios de los 
empleados de correos y, cerrado el i 
asunto de Muscle Shoals, pondrá a' 
debate el tratado de la Isla de Pi-
nos, con el objeto de llegar a un 
acuerdo final respecto a este con-
SI Q U E R E I S U M Q U I N T A M O D E L O , A C A D E M I A S Y C U A N T O 
S I G N I F I Q U E P R O G R E S O Y B I E N E S T A R P A R A N U E S T R A 
B I E N A M A D A A S O C I A C I O N 
V O T A D 
[ f D O M I N G O 2 1 D E P I C B I E [ f 
P A R A P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E S O C U L P O R E L M E R I T I S I M 0 
A S O C I A D O 
M I G U E L R E C A R E Y S O N E I 
V O C A L E S 
a esperar dicho 
ACION D E F E R R O C A R R I -
Karsavifta y otras ciento cincueutr-
f a Í 1 S S S f f J ? S ' á ^ t í S a ^ í a S S S l ^ I * escuadra y construir ocho \ venlo hecho con Cuba, 
r H°pí q e J L a 8 transcurridas las' cruceros ligeros más, y la que con-, espera algo definitivo 
por ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ c e d e otro crédito de 186 millones' muchos años . 
destino a las gratificaciones de 
desde hace 
Pfclala en las buenas ferreterías o a sus 
Uepresentantes Kxclusivos para la Isla 
de Cuba: 
Y Z A G I J I R R E Y P O N C E 
J o s é Díaz . 
Axitonio Lliteras. 
J o s é R o c a Sastre. 
Manuel D í a z Granda. 
Lorenzo Cruz Delgado. 
Daniel Mosquera. 
Antonio Alvarez García. 
Manuel Soneira Recarey. 
Adolfo Viera . 
J o s é María Ibáñez. 
Agapito Balmores. 
J o s é Pórte la la Puente. 
Francisco J . Camps. 
Lorenzo Novela Castaño . 
Víc tor Pedemonte Scull . 
Manuel Vidal . 
Agus t ín Schez. Romaguera* 
Féliz Pérez Porta. 
Adolfo Bock Jorge'. 
Francisco M. Mayorquín . 
S . e n C , 
cuales y 
ivez para estrenar el ' Amor Brujo 
CIUDAD DE M F V T p n ^, . u «a \ el Metropolitan. 
se?ún Pt MEXICO, diciembre 20.1 V I A J E R O S 
y el MinistrC05yeni0 del Prefildente! Ha salido para Washington, don-
lnvertjr, 0 de Comunicaciones se pasará las Pascuas nuestro que-
*n ^ renara0^0 11111101168 P«80s rído compañero Marcial Rossell. E l 
q,lft se pnn,;^!.. de las vIa8 férreas miércoles, en el vapor "México", 
clone,, ^ ^ r a n en malas condi 
Xndnstfia 124, altos. Telf. A-6749. 
1 d 21 
£1 lema de esta Candidatura es: "CON T O D O S Y P A R A T O -
DOS", cualquiera que sea el nacimiento de cada uno de sus asocia-
dos; y el cumplimiento de lo que ofrecemos. 
^ Tesorería Gen eral hará entre-
saldrá para la Habana el señor Ce-
lestino Crespo. 
Z A R R A G A . 
con 
los soldados. 
Además, el Congreso aprobó los 
arreglos pactados respecto a lañ 
d-endas de guerra de Polonia y L I -
tuania y envié a la consideración del 
Presidente una moción disponiendo 
un crédito de $100,000 destinado a 
combatir varias enfermedades que 
azotan a las aves domésticas. 
e > A N L 5 í i C O N 
B O M B A 
Queremos que la Sociedad sea gobfernada por los asociados 
r j capacitados para ello y dignos de ser elegidos por nosotros, sin otro 
mayor interés que el del servicio desinteresado. No queremos que 
a gobierne grupo alguno a t í tulo de mejores. 
V O T O S S O N T R I U N F O S 
C11456 ld-21 
P A G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARINA Diciembre 21 de 1924 
El Soldado Díaz Denotó por Puntos al Chiquito de 
Los Ases de la Temporada se Balen Esta Tarde en un r o s 
E N E L S T A R B O U I D E A N O C H E D I A Z S U P E R O 
A V A I D E S E N C A S I T O D O S I O S R O Ü N D S 
FALTO DE SU GRAN MOVILIDAD DE PIERNAS Y SIN PUNCH, 
EL CHIQUITO DE HARRIS BROS LUCIO INFERIOR AL MEJICANO 
Dativo Fuentes perdió por k. o. una pelea que tenía ganada a Josei-
to García.—Isla mandó también a dormir al carpintero y en el 
quinto, Roleaux Sagüero puso termino a las agonías de Guzmán. 
Muy buenas las peleas de anoche | fieramente en el e s tómago , y después 
en el Arena Colón, el público abarrotó-1 con la derecha le pegó de continuo so-
el anfiteatro de Siintus y Artigas. que- bre las mandíbulas a Valdés, quien 
dando fanát icos sin lograr entrar por no mostró su extrema movilidad de 
falta de espacio .donde acomodarse. L a Ipiernas, de que hacía ga^a en otro tiem-
casa fué grande y comp.eta y los pro-'po, que lo ponía en el lugar que mds 
motores sacaron para pasar unas pas- le convenía para pegar y esquivar los 
cuas contentos. Debemos hacer notar 'golpes dej oponente. Y luego su falta 
este acontecimiento boxíst lco y de ta- de punch, pues tuvo rounds, como el 
quilla, pues demuestra que los fans cuarto, en que le anuló los cuerpo a 
acuden cuando se les da cosa buena. cuerpo a Díaz haciéndolo tocar retirada 
E n el primer preliminar a seis rounds ¡ con golpes de uppercut. Kse round 
ganó Jose í tó García después de tener ¡cuarto y sobre todo el úl t imo, el doce-
Ios seis rounds perdidos por puntos, 1 no, fueron francamente de Valdés, loa 
una derecha del matancero hizo a Da- ¡ ú n e o s dt> su pelea. E n el ú l t imo hizo 
tlvo Fuentes ponerse a mascar pezrru-
bla cuando ya caían las cortinas del 
match. 
Pedro I s la noqueó al Carpintero en 
concebir esperanzas a sus parciales al 
levantar unas energías de que antes 
no ha!)ía hecho uso y estarle pegando 
con ambas manos al mexicano en las 
el sex-to round, lo superó en ios cuatro |quijadas; se puede decir que en ese 
ül t lmos convirtléndo:o en un punching 
bag. 
Holeaux Sagüero acabó con el cabo 
Guzmán en el quinto round, ya en el 
tercero el cabo estaba buscando la 
parte más blanda de la lona para acos-
tarse . 
L e T.egó su turno al star bout entro 
Antonio Valdés (Chiquito de Harria 
Dros) y el exsoldado Angel Díaz, mar-
cado a doce rounds. Gran expectación 
había por conocer quien estaba en la 
razón ai creerse el uno superior al otro, 
si Valdés o Díaz, y el resultado del 
encuentro demostró que Valdés se en-
contraba equivocado. E l soldado Díaz 
lució mucho más que Valdés , al que 
se colgó en los clincha cast igándolo 
round, para el que reservó Valdés to-
das .sus energías, se comió a golpes al 
exsoldado boxeándolo con swings y gol-
pes rectos a distancia, no dejándolo 
que se le aproximara en el infightmg, 
como lo había hecho en todos los ante-
riores episodios. Paro ya era tarde 
y el exsoídado tenía ganada la pelea 
poi ca.le derecha, sin vaci lación algu-
na, como así la dieron los Jueces, no 
explicándome el motivo de la silbít <»ue 1 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R s e a n o t o e l a l m e n d a r e s 
UN F A C I L TRIUNFO SOBRE 
F R I M X S A C A B R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres afios y más 
Ueclnmable. Seis Furlones. 













Gonwithim . . 
San Diego 
Tiempo. 1.14. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Peter Quince o Mont 
D'Or II-Skyo y propiedad de E . B . Major. 
También corrieron: Big Wig, Black Mask, MeadoSv Lawn Peter Plerson, San 
Angelina, Harán, Momentu y Ulvujet. 
SEGUNDA CARUERA.—Premio |600 —Para ejemplares no ganadores de dos 
aftos^ Keclamable 5 1|2 Furlones. 
Be!le Fay . . . 
Lord Hargrave 
Brklget O'Grady 
E L MARIANAO 
Koenin o c u p ó el box, demostran-
do desconocerlo 
Hoy por la mañana será el segun-
do juego de la serie 
Caballos Lbs . Jockey g .̂ p í a . Sh. 
• " E l primer Juego de la Serie entre 
107 Peternell $22.50 $10.00 $ 4.40 Marianao y Almendares resultó un de-
115 Connors 3.30 2.80 castre, y fué culpable de él únlcamen-
112 H . Callaban 8.80 -te Mérito Acosta, el manager. Pues 
Tlemnp: 1.08 1Í5. Ganador, potranca de dos años, hija de Fayete-Belphoebo, 'en el tercer Inning, cuando ya los azu-
propiedad de J . L . Smlth 
También corrieron: Caribe, Valn EUJe. Al l Ir ish, Llndalta y I^ef Alone. 
T E R C R R A C A R R E R A . — P r e m i o $6(J0.~Para ejemplares de 3 años y m á s . -
Reclamabie. Cinco y medio furlones. J 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A m 
S E I S rURLO.NES 
Caballo» 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) 
P A R A S J A X P Z . A U E 8 D E 3 ASQS Y M* 
H O T E 8 E l . D I A D E I.A O V E J I T A NECJRA 
Peso* 
Lltt le Black Sheep no 
Observadoae, 
Countess Claridge:. . . .'. ,'.„ .» 105 p S i e r a ^ i ^ - meJor « Bodanzkv * 1 " f i * ¿uu ,era rajarse ai fitmi r20-AJüQanzKy. . , i i ¿ bu recorri(i fav„' Ilnal-
Joe Joe 113 
í^'eedy no 
También correrán: J 
Czardom, 113; Pony E 
Corrió blend0enfar& 
• •• 110 Ditlcilmente vencer* g0-
Jacobean, 113; Harán, 113; Y e r m a k U ' . . 
Express, 113. ^ ^ Skyma 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable) 
S E I S P t r n i O N E S P A K A E J E M P L A R E S D E 3 ASQS Y MAS 
Caballo» 
Caballos Ebs. Jockey 8t. Pía . su. 
Fallow Me 
Col Pat.. . 
Somerby 
102 Noe 5 6.30 $ 3.20 $ 2.50 
107 Elston 3.10 2.80 
107 Taulelle 3.10 
Tiempo: 1.07 4|d. Ganador, jaca de tres aiips, hijo de Jack Atkln-Money 
Mad, propiedad de C . B , Dawson. , 
También corrieron Keaolani, Miriam Wood, Pat llapson, Corenne y WIU B . 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $660.—Para ejemplares de dos añoa no gana-
dores. Itaclamable. 5 112 furlones. 
CabAllos l.b«. Jockey 8t. Plau 
parle del público propinó a los que Oriental Blué . 
dieron tan justo fallo, solamente au- n t n v T A C A R R E R A 
presionados por la extrema efectividad | V , *" ,. ,,,,-,11^ ínrim 
de Antonio Valdés en ese su round mable- Cinco y medl0 íurlo,1Cb 
final. 
Gold Ball 115 Plckens $14.80 $ 4.40 $ 3.90 
8t Faus t . .< 115 Horn 3.00 2.60 
(juco 115 Dominick 5.40 
Tiempo: 1.08. Ganador, jaca de dos años, hijo de Golden Broom-Mistress 
Ballot, propiedad de Curb Stable. 
También corrieron: Darkwood, JDuth Barton, Battledore, Viv ían Odell y 
Premio $600.-^Para ejemplares de dos a ñ o s . — R e c l a -
Gnillemio P I . 
CAMPEONATO D E B I L L A R HABANA Y SANTA C L A R A 
DEL CENTRO GALLEGO EEÜPATARON A DOCE 
I Caballea 
i ' Hiph Sklp 
Bobs Hope. 
títhel F 







$ 5.50 $ 3.40 $ 2.80 
— 6.20 $ 3.40 
3.60 
SffIGUEL G O N Z A L E Z , C A M P E O N 
S O C I A L 
Ha terminado ya, con el .luego de 
anoche, la serie especial que cerró con 
broche de oro la temporada billarfsti-
ca de la casa de Galicia en el presente 
t iño . 
Y ' e n ella sal ió vencedor Miguel Gon-
zález, al ganar en el partido. estelar de 
anoche al excampeón Kamón Pórtela, 
conquistando el t ítulo de Campeón so-
cial . 
C A R R E R A S 
Tiempo 1.08 1|2. Ganador jaca de 2 af.os, hijo de Hlgh Noon-Sklp. propiedad 
de Mrs. J . L . Wade. 
También corrieron: Gold Crump, Cassie Ann, Rockarden, Blue Goose, Rock 
of Ages, y Mltzi Me Gee. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $1,000.00—Para ejemplares de todas edades.— 






También correrán: Acou». 
let, 110; Serbmn, 113 y Biddledee, 110. 
HGRINGA L U C E M U Y G K A N D E 
ObBervacioaoi Peso» 
sancho 
Caballos l.bs. Jockey St. P ía . Sh. 
Varlation Matanzas, diciembre 20. DIARTO D E L A M A R I N A . — H a b a n a . T..vel. v D 
Ante un público numeroso se jugó rpi«^JI,M, * 
hoy en el Palmar de Junco el primer 
juego entre los clubs Habana y Santa 
Clara . E l match resultó una fiesta de 
bateadores, y a final de cuentas sa-
lieron empatados c. doce carreras. E n -
tre los dos teams batearon más de T, 









$ 8.70 $ 4.60 
7.90 
Tesuque. 
Tiempo: 1.06 3|5. Ganador, potranca de cuatro años, hija de High Noon-
Cataliña, propiedad de Par Stable. 
También corrieron: Sun Brae y Marlonette. 
S i P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $700.r—Para ejemplares de 3 afios y m á s . 
1 Mila y 70 yardas. 
Caballos Ebs. Jockey St. P ía . 
cía b i i l ar í s t i ca . ' y de ahí la gran con- l ^ f el Habana c-mpezó a pitchear g g « W « ; . v 
, 1 rrí.nñin uno in nrp<5Pnpiíi Gearin, sust i tuyéndolo Lihigo, que fué Marble.. 
^ m S c r c o m e ^ z r c ^ n brios por a m - ' ¡ ^ X aplaudido pero también sal ió del Ga_il Ford 
bas partes v al momento empatan en ^ ,en ¿1 sexto para darle entrada a 
4, en 12 btra vez iguales, después de L i n c h . Por el Santa Clara empezó Ho-
esta igualada Pórtela logra una peque- a Wi<*>Je dieron njucho y muy 
ña ventaja en la entrada )1, 24 por 27, J " 8 1 ' ^ .^L^Slt^J.0 r ! " ' 
v la entrada 14 marca una tarada de ^ >r a *ste, Ryan • E l Jabao . Reg-
7 carambolas para González, que hace f'"*- e!; »uevot short-510? á* lost ™-
clar J a vuelta al partido, oscilando a ^ s ^ t e ó cuatro hita en otras tantas 
bu f ivor el scorer 31 uor "O veces al bat, y T ó r n e n t e puso la pelo-
- Desdé ese momento, a jñedida que ta' conl° dJ«-e . Peter, del tamaño de 
González va intensificando su ataque, " n * 0 ™ ^ : r- , . „, ,„ 
desarrollando vigoroso juego, el cam- A Gontinuac.ón va la anotación de 
carreras, hits y errores: 













Tiempo: 1.45 2jó. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Bard bf Hope-Elas-
ticity, propiedad de Mra. H . J . Kcn-nedy. 
- También corrieron:: With Flower, Ce >tain Adams y Catlons. 
Habana 12 21 
Santa Clara 12 11 
E l juego fué suspendido por oscurl-
peón va perdiendo visiblemente terre-
no, y ast, 'en esas condiciones, los ve-
mos llegar a la entrada 20, 50 por 42; 
a la 30, 79 por 70; a' la 40. 110 por 
87, terminando González en la 48, 130 
por 98. 
E l cetro pasa de las manos de R a - , 
tnón Pórtela a las de su rival Miguel dad en el sépt imo inning 
González . Cayó un campeón y se alzó I O T E R O , 
otro. Corresponsal. 
Entre los aplausos de loa fanát icos , i 
Pórtela, demostranQo el gran sportman- ' 
shlp que posee extiende su mano al premios, ^ j _ 2 . s e r á en la semana que 
nuevo campeón y lo congratula por su npy coini<...^a, y podemos adelantar a 
triunfo, deseándole lus- mejores acier- nuestros lectores nue dicho acto, reves-
tos, en la senda que comienza a reco-•tirA gran lucimiento, 
rrer. I Oportunamente daremos todos los de-
L O S J U E G O S D E H O Y I talles de tan magna fiesta, que servi-
E s t a tarde se celebrarán los últ imos ^ áe brillante epílogo a la temporada, 
juegos finales para decidir el tercer i 
premio de la tercera categoría, comen- E S T A D O PIJTAL D E L A S E R I E 
Un Probable Duelo Entre 
Sílvino Ruiz y Baldomero 
Becquer H a b r á en la Víbora 
JONES VOLVERA A JUGAR 
EN EL PORTLAND 
zando a las dos. 
Los jugadores que discutirán este 
premio son Modesto Pérez, Eduardo 
García y Manuel .Castro.' 
I.A E N T R E G A D E E O S P R E M I O S 
Y a se está confeccionando él progra-
ma para el acto de la entrega de los 
E S P E C I A L 
J ' G . P.Av.e 
F I L A D E L F I A , diciembre 20. 
Tom Turner, presidente del club d© 
base ball Portland, de la L i g a de la 
costa del Pacíf ico anunció esta noche 
r i L „ „ i ' „ L _ V - Que había obtenido a Johnny Jones. 
L l sordo guanabacoense esta ahora 1 short0p del Club Brookiyn. de ia L i g ¿ 
pn cu m p i n r f n r m a rnmr» lo pe_ Nacional. Se negó a decir si la tran-
en su mejor rorma, como 10 es sacCi6n B4 n-a;izó en metál ico o me-
taha r n a n r l o If* d i ó al Fortuna dlante un canibl0 de jugadores. 
laoa cuanao le aio di roriui id Jones fu.; vendidó al Brooklyn por 
el t ítulo de C a m p e ó n Nacional el, Pumand el aflo pasado, j u g ó con 
el te,un dos meges vendiéndose des-
de Amateur. Pués sol>ro opción al club Indianapolia 
de la Asociación Americana. 
E n Almendares P a r k hay un L e -
vis, un pltcher que hace temblar a! match, tanto Br lngu ier como A l b e a r 
los contrarios cuando aparece en el d e s i g n a r á n a sus mejores lanza-
box. E n el Campeonato de Belot, | dores . 
M . González 8 C 
R . Pórte la 8 4 
.7. M niales , . . , . . . . 8 ' 4 
J . Iglesias 8 4 
J . Heider . . . . . . 8 2 
un Zoilo F l o r e s , que constituye la 
2 .30 pesadil la de ios jugadores que figu-
l r a n en los c lubs de ese c ircuito ul-
4 .'20 tramarino, y en V í b o r a P a r k , los' contra el Univers idad, dos teams 
t5x . iü . grounds de la s i m p a t í a de los_ fa ' 
CabaUos 
T E R C E R A C A R R E R A . (Redamable). 
S ASOS.—Pkemjo. 
R O C X V E L E V A R A U N B U E N J I N E T E 
Obser raciones PftSOI 
1— 
• les le hablan sonado siete hits al pit-
.'cher Estrada, le aplicó a és te la grúa 
, y en vez de poiver en el box a uno de 1 
ríos varios lanzadores que tenía en el I 
banco, tuvo a humorada de encomen- ( 
dárselo al torpedero Koening, con la mis | 
ma esperanza del que juega un nú-
mero a los terminales. Lo cierto fué 
que Koening sólo pudo enfrentársele a 
seis hombres, dos de los cuales dieron 
hits y los cuatro restantes fueron pa-
sados a la inicial por bases por bolas, 
ty si no sale Cheo Hernández a ocu-
•par el puesto del Improvisado serpen-
I tinero, todavía, valga la hipérbole, se 
estuviera jugando el tercer Inning do 
ese match. 
L a primera anotación la hicieron los 5 i[a P C R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D f DO 
Elefantes por un three bagger de Cheo 
Hernández y un infleld-hlt de Pepín 
Pérez . Luego anotaron doa más . que 
fueron empujadas por un hit de Fabré, 
v por últ imo lograron otra por hit de 
Cheo Fernández, que fué luego a segun-
da por bola ocupada y más tarde entró 
en home por hit de Pepín a l right-
fleld. , ¿ 
Los azules llegaron hasta el núme-
ro de 13, pues solamente en el Inning 
que Koening ocupó el box hicieron sie-
te' E s de lamentar esa poca seriedad 
de Mérito Acosta, pues nadie m á s in-
teresado que él en jugar un base ball 
serio, v mucho más en esto^ momentos 
en que la salida de algunos de los 
players americanos que tenía en sus 
filas, ha dado mucho que hablar. Y 
con esa demostración de ayer no so-
lamente hace grande a los players que 
se fueron, sino que también le hace 
un gran daño al base ball y a los cu-
banos jugadores que han empezado 
ahora a coger su "agüita". 
Por lo demás, no debemos extrañar-
nos de que el Almendares le hdVa he-
cho r3 carreras al Marianao. A l Ha-
bana con ser una de las novenas de 
m á s entereza le hizo 12 muy reciente-
mente, y si nos remontamos hasta el 
juego celebrado en Santa Clara el 23 
de noviembre, encontraremos aún una 
mavor prueba del empuje del team 
azul, que ese día le hizo al Santa Cla -
ra la friolera de 17 carreras. 
L o único lamentable es que Mérito 
haya adelantado la fecha del 28 y nos 
quisiera dar una inocentada presentán-
donos al Inflelder del St. Paul como 
un pltcher. 
Y por hoy no va m á s . NI siquiera el 
score, pues el juego no amerita m á s 
que lo que aquí va dicho* 
P E T E R . 
0 ••• 
8700.1 
lambida correrán: The Abbot, 108 y, Hendrick, 95. 
C U A R T A CARRERA—(Redamable) . 
S E I S P E R L O N E S . — P A R A 1 E J E M P E A K E S D E TODAS EDADES. PRElDf 
T I B B Y A., D E B E C U A J A R H O Y 
Caballos Pesos Observaciones 
Tubby A 108 Siempre ha corrido en mejor n Z 
Copyright ; . . . . 112 E n gran forma a c t u a l » P0 
^ w ^t-,- , 1 1 2 A-Ver Puede haber Paseado." 
Collie Tokalon 111 De una cuadra misteriosa 
Crystal Boer 93 t.S velocidad de la carrera 
También correrán: Kathleen K . 100;Hopeful, 105; Tam Saunder^ ins. d.,, 
Moon 105; llena, 114; Green Briar, 112 y I.aiik, 108. ^ " ^ e r s , 108, 
QUINTA CARRERA.—(Redamable) . 
RAN'DXCAP 
S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E TODAS BDADEí iíio H 
M 1 L L B O Y D E B E V E N C K K A Q U I 
Caballos Pesos Observaciones 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL 
Mili Boy . . 103 Su anterior fué soberbia. 
Gay Boy I I 105 De una cuadra peligrosa. 
True American. . 103 Siempre tiene algún ptreunce. 
Galleon 107 No debe vencer a estos. 
También correrán: Leona Daré, 102; Perhaps, 107 y Cuba Encanto 
11 
* C 
Orden de juegos pora el do-
mingo 21 de diciembre da 1992 es 
Almendares P a r : 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L : Se-
gunda Categoría: 
A las 12.30 p. m Juventud 
Deportiva Castellana contra Cel-
ta Sporting Club. 
Referee: S r . Prcpicisco Rodrí-
guez. 
A la 1 45 p. m. Iberia contra 
Portnna. 
Rtferee: Br . Pablo Perre-Bllas 
A las 3.15 p. m. Olimpia con-
t r a Juventud Asturiana. 
Referee: S r . Zzor Licbtensteln. 
D E L E G A D O D E P O R T I V O : S r . E n -
rique Suárez Nava. 
D e s p u é s de este encuentro, habr-.l 
otro no menos interesante . Se t ra ta . „ 
nada menos que del Liceo de - ^ g ^ RASKE f BALL 
$ 6 5 0 A $ 1 2 0 0 
R O C K O S H O E C o . 
S O M O D E L O S D I S T I N T O S 
M o d e l o 2 4 0 
Suela doblu. con una v ira >de 
cuero c laro fcobre la suela a h e -
Oedor del zepate . L o tenemos 
de piel c lara y t a m b i é n negio, 
t a m a ñ o s de i 1 a l 12, $6 .00 . 
M O D E L O 2 3 » 
De suela doblo, con dobli» pi-
so, piel do E s c o c i a du grano, 
negro o amari l lo . $10.00 T a m -
b i é n lo hay <Ki piel clafra sin 
grátfcar; a í íO.OO. T a m a ñ o del 
4 a l 1 2 . 
A d e m á s de estos e s t í o s , tenemos m u c h í s i m o s que acabamos 
i ^ ka sv ? Precios a l alcance de todos porque los tenernos des-
de $ b . 5 0 hasta $ 1 2 . 0 0 . Imposjb le -que no podamos sat isfacer su 
gusto- E n nuestra v idr iera dedicada a los hombres, p o d r á apreciar 
algunos de ellos, no todos porque no nos a lcanzan las v idr ieras 
pero W nos v is i ta , con mucho gusto le complaceremos fmm B Í N f J A M B H A R i m 
A C U E R D E S E f ! n o / o o / w ' t / e 
S i e m p r e q u e e / c a t a r r o / o p o n f i a m a / 1 
F I - M O - N A L " 
F I M O N A L 
n á t i c o s baseboleros, un Si lv ino R u i z 
! que "le zumba la c a r a b i n a " . A es-
1 te lanzador, que f igura en el "staf" 
i del team que m a n í c h e a Juani l l i to 
i A lbear , el F o r t u n a , p a r e c í a haberle 
i llegado el ocaso de su c a r r e r a a r t í s -
i t ica d e s p u é s de aquel la "mareada" 
' que le d ieron los "caribes" en la 
ya c é l e b r e Co-Cr io l la , cuyos prime-
. ros tres juegos se efectuaron eu A l -
1 mendares y los cuatro restantes, que 
i la serie era de siete, en los terrenos 
1 de Moi sé s P é r e z . L o s players "blan-
' q m negros" ganaron el t r í o de jue-
! gos « n i c i a l e s ; pero d e s p u é s perdie-
roc los cuatro restantes, no v a l i é n -
dole entonces n i el brazo poderoso 
de su lanzador estrella, que e r a pre-
cisamente uno de los pitcheru «ou 
que m á s franqueza le daban los uni-
vers i tar ios . 
• Pero es que desde entonces ncA. 
; ha llovido mucho. Y a el doctor Moi-
; s é s P é r e z , no es propietario de V i -
I hora P a r k , ni se e f e c t ú a n m á s se-
! r ies co-crlollas por lo visto, ni a O a -
1 rretero le s a l d r á m á s el bigote. T o -
1 do ha varlr i lo totalmente s i lo com-
1 paramos con aquella é p o c a . Y tan 
variado e s t á todo, que hasta el mis-
i mo pltcher que entonces era apalea-
do, e s t á actualmente en su mejor 
forma, (como si tuv iera c o r s é , ar -
, tefacto que ha pasado a ];i histo-
I r i a , junto con las mangas y el pe-
i lo largo) , y los mismos players que 
i le daban hits y m á s hits, a h o r a son 
castigados a quedarse en el "p ía -
te" como si fueran sota de basto, 
' pues Sllvlno domina a la p e r f e c c i ó n 
j las curvas y tiene la m i s m a velo-
cidad que cuando g a n ó el ú l t i m o 
Campeonato Nacional de Amateurs . 
E s en la actual idad el pltcher "da 
confianza" de Juan i l l i t o ; con él ha 
ganado los cuatro juegos que le han 
dado un porcentage de 667 para es-
tar ahora ocupando el pr imer lugar 
¡ en la contienda Invernal de ama-
teurs que con tanto é x i t o se viene 
celebrando. 
Baldomcro Becquer, es otro de los 
serpentlneros que m á s bri l laron en 
el ú l t i m o Campeonato Nacional de 
Amateurs , jugado en los terrenos 
del Club F e r r o v i a r i o , y de su e ü e i e n -
cla no hay que dudar, toda Vfez que 
mantuvo a r a y a a los c lubs m á s for-
midables de aquel c ircui to , incluso 
al mismo que g a n ó el campeonato, j 
I Y esos dos p í t e h e r s , que as i pue-
| de l ' / m á r s e l e s , probablemente lo ve-
1 remos frente a frente en el gran en-cuentro que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , a pr imera hora, en V í b o r a P a r k . F o r -tuna v Deportivo de Sanidad son los 
• contendientes, y como quiera que 
exis'.e gran I n t e r é s por ganar e s e í 
muy fuerte, que aspiran t a m b i é n a 
ganar el trofeo "Domecq", que .s¿ 
discute . 
A la una y tre inta c o m e n z a r á el 
primer match , terminando é s t e a 
S E X T A CARRERA.—(Handicap) . 
1 M I L L A Y 1 16.—PARA E J E M P L A K . K S DK 3 A 5 0 S Y MAS. PKEMIO 31,500 
E L E N T U Y D E L S A T O E S F O R M I D A B L E 
Caballos Pasos Observaciones 
E l Entry Bucado y Altfssimo son torones. 
Eag-enerss 103 E u su anterior estaba short. 
Jewtl l V . D 106 Corre bien la distancia. 
Tippo Sííbib 104 l'n veterano peligroso. 
Geor&e Kuffan 108 Este puede estar madurándose. 
También correrán: Reap, 105; Randel, 102 v Kough and Keadv, 109 
SEPTIMA CARRERA.—(Redamable) . 
1 M I L L A Y 116 P A K A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. PREMIO $6M 
A T T O R N E Y NO D E B E P E R D E R E L P L E I T O 
Caballos Pesos Observaciones 
Attorney n o E n su anterior claudicó. 
Tableau D'Honneur 104 Parece el contendiente lógico.' 
Eelman ]07 Examina la pizarra. 
High G e a r ' . . . .." ' . . . . . . 107 No andará lejos al final. 
Gold Leaf 94 Potranca fhuy inconsistente. 
Kennmare 99 Puede correr la distancia. 
También correrán: Caesar, 107; Bil l Head, 107; Peter Pierson, 102; St Pw 
109; Cavacadour I I . 107 Whipott 107. 
UNIVERSITARIO r 
Estando empatados Medicina, Dero 
cho y Letras y Ciencias en el CampwO' 
la'? trp«» v onartn nara oiia ni 00 Inato Inter facultades, han decidido 1u- , las tres y cuarto, para que el 8e-,gar una serie para decldiri E6ta noohe , 
gUIido pueda comenzar a las tr03 y juegan Letras y Ciencias y Derecho, y ¡ 
m e d i a . ' ol lunes Letras y Ciencias y Medicina. 
TlftR InAirnq miA l lpnarán erminda E1 día 28 ser& el encuentro de foot 2 ? juegos que l lenaran ios g r o u n ü s j b a l l con el eleven de Kfcy West y el 
Tiborenos de f a n á t i c o s . d{a i0. con ios de Tampa. 
L A C O M E R C I A L 
El "Tabk Halhf 
fOgrar^K '«ALTO-PARLANTE) ¿gm 
B r a n d e s 
E l Alto-Parlante de Radio. 
Que realmente completa 
Todo receptor. 
Distribuidores para Cuba 
INGHOÜSE E L E C T R I C INTERNAC 
Kdlflclo Banco Nacional de Cuba 
G E N E R A L E L E C T R I C CO. DE CUBA 
Apartado 1689. Habana. Cuba 
A L M A C E N D E P A P E L , I M P R E N T A Y E F E C T O S 
E S C R I T O R I O 
DE 
C R O M O S P A R A A L M A N A Q U E S 
G R A N D I O S O S t J T I T I D O 
T a r j e t a s d e F e ! i c i t a c i ó n 
P A R A P A S C U A S í A Ñ O N U E V O . 
L i b r o O f i c i a l p a r a e l I m p u e s t o d e l 1 ^ 
E L M E J O R Q U E S E F A B R I C A 
UBROS EN BIANCO PARA EL COMERCIO EN «NERAl 
S U A R E Z & C U E T O 
Telf . A-2704. S a n Ignacio esq. a M u r a l l a . Apartado 108. Haban»-
c 11362 Tt'18 4(1-
LA FRANCIA 
OBSEQUIA A SUS CLIENTES PARA PASCUAS, VENDIEN-
DOLES ELEGANTISIMOS TRAJES DE CASIM.1R INGLES A 
E L MEJOR REGALO PASCUAL, UN TRAJE HECHO 0 A 
MEDIDA DE ESTA CASA 
LA FRANCIA 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
Almendares y Marianao Jugarán Hoy a las 10 A. M. el 2.° de la Serie 
Esta Noche Gran Programa de Luchas en el Cuba Lawn Tennis 
f R O N T O N l A T A L A I 
•' citos populares invadieron el f rontón Habana-Madrid .—Vol-
',0S ^ hoy domingo, por la picada. — Los chicos pelotearon el 
" T „ n la gallardía de s i e m p r e — S a r a y Petra, dejan a A n -
f r \ C o r i a en 2 0 . — C o n u n í racha final fenomenal triunfan 
g„'"i del "cierre Lolita y Consuel ín . 
CON ÜN FEROZ MANDARRIA-! SENSACIONAL PROGRAMA Y A OPERADO. E L MANAGER 
ZO, ÜZCUDUN MANDO A L A 
LONA A L BELGA HUMBEEK 
• .̂ <. fanáticos del pueblo bo-
Lo* ejérClofn al Habana Madrid can-
beíano ^ r ^ f j entusiasmos, inva-
¿ando su-s J o c ^ departamentos, ocupa-
^ r o n ^ f f a s localidades, de arr 
r"" t0d/. iiquierda a derecha un 
^ í o ailaudieroii 7 dirig.éndu 
 rriba a 
tomaron 
al 
el Inten-gienio, w' c de Beloqui, 
respetable > D„ureon esta interrogación: 
eÜeEstá el café' ^ ^ E s / e l ? 
- ^ n n ^ o s ^ i i c o a . No venían de 
Salieron ^ ían a pelotear, ante el 
L S o s S a n t o s y con gana, de 
ÍQrt6Vlo°ue pasa siempre con estos 
pacbó 10 l'"j 'tiensc.s de la pelota. 
fanfm^s0ta dé ^ blusa y de la a ^ a r -
detla Que como son diestros en grado 
^oh^indante. nos colocaron otro par-
BUper loteándolo con brillantez en to-
tldo P e l e e s de su marcha majestuosa 
d09,lrante Tocos empates, pero colo-
í 7 ren el sitio de más emoción; en 
cad0l la dos y Ja veinte. 
f * S iennlnar tan valiente Jomada 
e r L / P í s t ó n y el graai Ensebio le 
* f0ron una corona que descoronó a los 
S ñ c o s 5ue llegaron a las plaua.bles 
de 22. 
,cnn enano* gigantescos! 
Para el segundo, de 30 tantos, nos 
L m n un par de parejas de las de 
C ^ r a con ribetes de fenomenalldad. 
^ blanco Sara y Petra. Y de azul. 
K J ú t a f t y Gloria. E l equilibrio, el 
e¿n peloteo, la rudeza de a pelea y 
fa grandeza del ataque y de la defen-
« no se mantuvieron más que en la 
nrimera quincena, en la cual eobresal-
faron estos dos sobresalientes empates; 
ln la docena y en la docena del fraile, 
" el salao y fatídico 13. 
Salao que fué saladura catastróf ica 
fla Angelina y Gloria, que se descom-
pusieron, que no daban una, y a la 
aue daban la abollaban con la sombri-
a azul que gastaban allá, en la plaza 
la gran floreció en el pueblo, cerró 
fiesta del s á b a d o . 
Y los ejércitos populares se fueron. 
Para volver hoy do descanso dominl-
cal . 
Son P E R N A N D O 
DOMINGO 21 Í)E D I C I E M B R E 
A E A S 2 Y 30 P M 
Prüjier partido a 25 tantos 
Cuezala y Esquive!, blancos, 
^ Ulaeia y Eusoblo. azules 
A sacar blancos del 11; azules del 10 
Primera quiniela 
Lolita; Angela; Carmenchu; 
Aurora; Encarna; Paquita 
Segunoo partido a SO tantos 
Maruja y Petra, blancos. 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar blancos del cíuadro 10 1¡2; 
azules del 11 
Segunda quiniela 
Lollna; Josefina; Petra; 
Consuel ín; Gracia; M . Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Elbarresa y M, Consuelo, b'ancos, 
Lol i ta y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1|2. 
L O S P A Q 0 3 
Primer partido: 
AZXTLBS 
D E A Y E R 
$ 2 9 1 
azul de San Sebastián y en comarca 
donostiarra. 
No pasaron de ZO. 
En cambio. Sara y Petra pelotearon 
muy campana, arrancando palmas, cuan-
do hacían los de cobrar. 
Tampoco hubo grandes arteracrones 
del orden público y numérico en el fe-
nomenal del sábado de los ejércitos po-
pulares, aunque todos los populares en 
masa y al unisono asordante, repitieran 
la petición del café . 
Salieron a peloteaarlo las (blancas, 
Mary y Gracia y las azules, Lol i ta y 
Consuelín. Un hermoso empate al 
arrancar; otro de los que levantan el 
escándalo de laa palmas en tres. Des-
pués dos rachas lentas, solemnes, pe-
loteadas por ambas parejas,-para con-
fundirse en los 18. Y después Dollta 
y Consuelín, que son dos profesionales 
admirables. Jugando a la pelota, boni-
tamente, como los clásicos, descerra-
jaron, aburrieron y desgraciaron a las 
agraciadas Mary y Grac ia . F u * un 
partido bueno. 
E A S Q T m n E l i A S 
Encarna, que se la l levó el v l eme« , 
se la llevó también el viernes. Y Ma- Petra . . « . . . 
ría Consuelo, que ama al pueblo sobe- Gloria 
rano, porque es una triunfadora que C O N S U E L O 
P I S T O N y E U S E B I O . Llevaban 50 bo-
letos. 
Los blancos eran Urrestl y Gárate; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
27 boletos que se hubieran pgaado a 
?5.14. 
t r ímera qui niela i 
E W C A R K A $ 3 . 2 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
Maruja . . . . . . , 
Paquita . . , . . . , 
Lol i ta . . . . . . , 
E N C A R N A . . . . , 
Angelina . . . 
Angela , 
Segundo partido: 
B E A N O O S 













$ 3 . 8 8 
Llevaban 47 bole-S A R A 
tos. 
L o s acules eran Angelina y Gloria; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran pagado a 
$3.53. 
Segunda Quiniela i 
1C. COKSXTBXrO 
0 P P O R T U N I T Y 
Ganadores diarlos: en esta semana da: 
Martes. M. Hand; Miércoles, Conocript 
10.10; Viernes. End Man. Ayer: Marlo-
nette. Hoy indico uno que ganará fran-
co; cobro $2.00 y si no gana los de-
vuelvo. Do venta en el Plaza y demás 
lugares. 
1 d 21 d 
$ 3 . 9 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
3 75 $ 6 76 
1 73 6 95 
6 129 3 93 
P A R I S , diciembre 20.-
Carpentier. Dundee. Criqul y Ledoux 
han arbitrado esta noche el gran fesn-
val boxíst ico de Navidades oeleiKMdo 
en el Velódromo d'Hiver donde se con-
gregó la más vasta concurrencia lüe 
Jamás haya presenciado noche pu.vilís-
llca alguna en Franc ia . 
Carpent;er ofició en la pelea celebra-
da por Paulino Uzcudun. el heavy es-
pañol, contra Humbeek. campeón de 
Bélg ica . Habla de ser el encuentro a 
12 rounds, pero el match terminó oü-
bitamente al noquear. el original rc ia-
dor de Jack Dempsey a su rival t i 
belga en el cuarto round. 
Johnny Dundee arbitró la pelea ta¡9* 
tenida por el middle francés Mollnol 
con el americano Jack Walker, al que 
derrotó por puntos en 10 rounds. Jía^J-
ne Criqul, cuya quijada quedó acriui-
llarla por las balas alemanas duifnre 
la guérra mundial, demostró gran erm-
pasión hacia su ex-enemigo. el boxea-
dor 'alemán Grimm quien en su '«'til 
a 10 rounds' recurrió a varios ffúlpeil 
sucios aunque im nielante fué vencido 
por puntso por el belga Shackels. E s -
te encuentro perteneció a la div'si")!! 
welter. "Si se hubiese tratado de un 
francés'', decía Criqul después de ¡a 
fiesta lo hubiese dcscalif icado''. 
Ledoux arbitró un bout entre el iio-
landés Van Denveer. que pesa 235 li-
bras, contra el boxeador francés Mar-
cel Nilles. Duró diez años la cosa y 
fué tablas. 
E l bout Molinat-Walker fué consi-
derado como el mejor de la noche. 
DE LUCHAS EN E L STADIÜM D E L BROOKLYN PASA CON 
DE PRADO Y SAN JOSE l TRANQUILIDAD L A NOCHE 
B E ESPAÑOL I N C O G N I T O vs . ONZS-
K I K O — E E M A R I N vs R A T O 
Esta noche a las nueve tendrá lu-
gar en el Stadium del "Cuba Lawn 
Tennis" el programa de luchas auto-
| rizado por la comis ión a los promoto-
|res Parga y Calcoya. * •» 
Figuran en este programa tres bouts 
de gr.an atracción y son: 
I Encuentro de lucha libre a decisión 
i final por rounds de 10 minutos entre 
el hércules americano Samson y el 
campeón belga Saint Marx. 
Hasta hoy no habla sido posible con-
certar este , match por resentimientos 
personales entre ambos luchadores. 
Parga y Calcoya exlje a ambos profe-
Consuelln . . • 




L O L I T A y C O N S U E L I N 
boletos. 
Los blancos eran Mary 







¡ H O Y ! 
MARIAXAO Y A TiCVrEXDARES 
Hoy por l a m a ñ a n a , a las diez 
en punto, se e f e c t u a r á el segun-
do encuentro de l a Serie do 
tres entre los Elefantes B lancos 
y los Alacranes , que el pr imero 
se e f e c t u ó en la tarde de ayer, 
cogiendo a q u é l l o s una pal iza da 
a r r o b a . 
E s cas i seguro que el indio 
T i n c u p sea el encargado de en-
t e n d é r s e l a s con los luggotrs a l -
mendaris tas , pues por algo no 
quiso M é r i t o Acos ta ut i l izarlo 
ayer , lo estaba guardando p a r a 
hoy . 
A L FIN HABLO E L P R E S I -
DENTE JOHNSON 
C H I C A G O , diciembre 20. 
Ban Johnson, presidente de la L i g a 
Americana, que por espacio de dos días 
se ha negado a hacer comentarios acer-
ca de la resolución adoptada por los 
propietarios de clubs de dicha Liga, 
relevándole en el consejo asesor del 
base ball y comun'cando al Comisiona-
do Kenesaw M . Landis que serla igual-
mente relevado del éargo s i interve-
nía poniendo obstáculos a la oficina 
del Comisiomado, pwbllcó esta noche 
la siguiente nota: 
"Me duel^ que los propietarios de 
clubs de la L i g a Americana no puedan 
concebir su fiel y exacto deber para 
loon el públ ico . No tengo censuras que 
hacer. E s t a nota constituye todo lo 
que tengo que decir acerca de la reu-
nión de los clubs de la L i g a America-
na''. 
' B A L T I M O R E , Md. . diciembre B0. 
Wilbert H . Roblnson manager del 
• club de baseballa Brooklyn, ha sido 
1 operado hoy y pasaba la noche con gran 
tranquilidad. 
Mr. Roblnson presentaba una les ión 
pulmonar, resultado de un ataque de 
pleuresía que lo sorprendió hal lándose 
de caza. 
L a operación practicada hoy tuvo por 
objeto preparar la v ía por donde se ha 
de efectuar, el próximo jueves, el dre-
naje de la viscera. 
$ 4 , 4 5 
Llevaban 45 
y Gracia; se 
y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado a $3.17. 
129 
A F E I T E R 
E V I T A 
BARROS 
Y e s p i n i l l a s ; 
SUAVIZA 
E L CUTIS 
E l profesor Japonés Onlshiko Xawama-
la, gno luchará esta noche en el Cuba 
E a w n Tennis. 
sionales el cumplimiento del programa 
autorizado po' la comis ión . 
E l segundo match es un encuentro 
también a lucha libre entre el campeón 
Constant L e Marin y el austr íaco 
Rossum. 
Rossum, valiente y audaz desde sus 
primeros pasos en • la vida deportiva, 
en cuyo ejercicio libró siempre airosa-
mente el problema de la subsistencia, 
vencedor como luchador en Viena y 
luego en toda Europa, más tarde, arro-
jado por los horrores de la guerra 
mundial hasta la América libre, apa-
rece vencedor en las carreras de autos 
de la Habana, es hoy sobre el colchón 
del Stadium el retador Intrépido que 
no reparará en las fuerzas del adversa-
rlo y se enfrenta al coloso fiando en 
su estrella y en sus arrestos. 
Le Marín, espera el encuentro de es-
ta noche para demostrar sus conoci-
mientos en lucha libre. L e Marín es 
el campeón mundial de luena greco-
romana, pero es también el vencedor 
de muchos campeones de lucha libre. 
E l match final tiene para los faná-
ticos habaneros, conocedores del arte 
de Jlu-Jltsu, el Interés de ver una lu-
cha decisiva del Español Incógnito con 
un campeón japonés . 
E l gran luchador Conde Koma sos-
tuvo cort Pablo Alvarez tres luchas, 
dos en la Habana y una en Cienéue-
FRONTON JAI-ALAI 
E O S PAGOS S E A T S » 
Prime i partido: 
üEANCOS 
L A R R I N A G A 
$ 4 . 1 7 
. Llevaban 155 L U C I O y 
boletos. 
Los azules eran M^llagaiay y Alta-
mira; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 198 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.38. 
Primera quiniela» 
E AJtRTTS C A I K $ 5 , 2 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Mucho antes de iniciarse la "fiesta alegre" de anoche, el Viejo Fron» 
tón aparec ió radiante y concurrido como nunca 
H O Y , DOS G R A N D E S F U N C I O N E S 
Ochoa, el gran luchador, y sUs juguetes fenonienales.--Lucio y L a 
rrinaga, ganan a M a ü a g a r a y y Altamira un partido brutal. 
E L F E N O M E N A L F U E E S E N C I A D E L G R A N D E P O R T E . — L O S H E R -
MANOS C A Z A L I S Y E L F E N O M E N O Y A N S 0 L A , L L E G A R O N / 















$ 3 . 4 9 
E g u l l u z . . na ..« i*.. 
Marcelino . . . . .. 
L A R R U S C A I N . . . 
Gómez 
CazallB Menor. . .... 
Martin ..; 
Segundo partido i 
j itAjrcos 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Llevaban 268 
boletos. 
Los azules eran Erdoza Menor y A n -
sola; se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 232 boletos que se hubieran paga-
do a $3.92. 
Beguna» quiniela i 
JbVOZO 
Tantos Btos. Dvdo 
$ 7 . 8 3 
L U C I O 
Arlstondo 
E l o l a . . . . 
Mülán . . . 
Machín . . 
6 154 | 7 88 
3 293 4 11 
5 229 5 26 
0 204 5 91 
0 289 4 17 
eos E n las luchas de la Habana, no 
se dló decis ión alguna: en la prime-
ra fué lanzado Alvarez sobre el Publi-
co en uno de los famosos quites del 
Conde Koma. con el que O S I ¡ L ^ n U o 
una llave de muñeca del incógnl^) . 
Todos recordamos en la Habana el n -
nal de la segunda <luer 
bos contendientes, olvidando las reglas 
Sel Jlu-Jltsu, trataron de estrangular-
se, viéndose obligados los que compo-
nían el Jurado (seis Jueces, entre ellos 
í o l /aponeses) a separarlos violenta-
I mente. 
L a actitud de los luchadores provo-
Icó la más ardiente discusión que se ¡ 
[recuerda en espectáculo alguno de, 
I sport, impidiendo los espectadores que 
se continuara la lucha a pesar de los 
deseos de ambos contendientes. 
E n la lucha celebrada en Clenfuegos, 
|el referee, declaró vencedor por puntos 
.al Espaftol Incógnito, lo que provocó la 
protesta del público partidario de K o -
ma y una resolución de éste de no lu-
char m á s co.n Pablo Alvarez. 
Iqultaro Kawamula Onlshlko, reta-
dor de Koma, tiene albora oportunidad 
de demostrar la supremacía de sus 
métodos de lucha sobre los del Conde 
Koma, venciendo a l I n c ó g n i t o . 
Pablo Alvarez tiene la oportunidad 
de una demostración de habilidad que 
esperan sus partidarios. 
Loa .prelcos para este programa de 
luchas son los mismos que en las an-
teriores funciones del Stadium Cuba 
Lawn Tennis. L a s luchas darán co-
mienzo a las nueve. 
L a s localidades están de venta du-
rante el día en la taquilla del local 
frente a l Centro Gallego. . 
A N D A L U Z A S 
y L E O N E S A S 
C O M P L E T A M E N T E S A N A S . P í d a n o s P r e c i o 
G O N Z A L E Z , T E Y J E I R O Y C A . 
C A S T A Ñ A S 
C O M P O S T E L A 1 2 4 . T e l e f o n o s A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 
E S E L R E L O J D E M f \ Y 0 R F R E G I S I G N . ¡ 
I M S E G 0 N 0 M Í G 0 Q U E E L 
G U ñ D R f t I H T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
S o n l o s m á s E l e g a n t e s y l o s m á s B a r a t o s 
m P A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
¡ N U E S T R O S T R A J E S 
$ Í 5 ^ 
$ 1 8 ^ 
$ 2 ( M 2 
$ 2 2 ^ 
$ 2 5 ^ 
E S L A U N A N I M E 
E X C L A M A C I O N 
D E L P U E B L O 
S A C O , P A N T A L O N 
Y C H A L E C O 
B A Z A R C I N C I N N A T I 
E G I D O 2 3 . — T E L F . M - 5 5 8 9 
I .OS J U G U E T E S D E OCHO 
Ante el lleno fenómeno de todos los 
miércoles elegantes y todos los sába-
dos, comenzó la Noche de Oro de ano-
che. No cabía una cabeza más en las 
canchas, tendidos, gradas, azoteas, pa-
sillos, ventanales y chimeneas. E n los 
palcos, goloso lector, sonreía toda la 
gracia del más bello mujerío que el 
cielo, navio de Cuba, derramó sobre es-
ta t ierra. 
Cuando penetré en la Escuela de Be-
llas Artes, aula mágica del Desnudo, 
todos los pelotaris me parecieron hom-
bres del país de los p i n g ü i n o s . Hombres 
serrados por la mltad^ ruines, encanija-
Jados, envejecidos. T era natural. E n 
el aula se erguía majestuoso, arrogan-
te. Imponente, el gran Ochoa, luchador 
de la greca, que puede hacer una greca 
con una veintena de hombres de la se-
rle de buenos mozos. Ochoa tenía a 
nuestro fenómeno, Ensebio Erdoza, pues-
to sobre la palma de la mandarria dies-
tra, y reía con más a legr ía que un ni-
ño con un juguete que le hubieran traí-
do los Reyes Magos. 
Ochoa es grande y buen 'amigo de 
Martín. De bacalao a la vizcaína que 
andan. Cuando gana un part'do Mar-
tín bacalao que te tienes. Cuando Ochoa 
aplana a un paisano, se van de baca-
lao vasco también< * 
Cuando Ochoa apeó de la mano el 
Juguete fenomenal, le miré, a través 
de mis anteojos, con altivez y rencor. 
Ochoa rehuyó el envite. ¡Por quién 
me había tomado! Después , durante to-
da el primer partido, le hice varlaa 
señas, en las señas iba el reto. 
—¡Sal pa fuera! 
NI siquiera se atrevió a decirme lo 
del dispense el poco caso. Por que fue-
ra tenía yo al gigante asturiano Rato, 
que mata Jos osos a estornudos, y 'éon 
el astur tenía Ochoa para rato. 
—¡Ah, bueno! 
JMJL H O R A CHICA, 
Con que la Hora grande resulte tan 
grandiosa como esta grandiosa Hora 
Chica, tenemos que tocar las palmas, 
durante un mes, en honor de la E m -
presa del Ja l A l a i . Pues será difícil 
que un partido salga tan armónico, tan 
peloteado, tan enorme disputada con 
tantas agallas y con tanto amor pro-
pio profesional, como el de anoche, que 
riñeron Jos blancos Lucio y Larrinaga, 
contra los azules, Mallagaray y Altami-
r a . Pues, dicho sea en hon^r a )a ver-
dad, todo se hizo bien, y en el derroche 
de alma y de facultad se l legó al can-
sancio; no sólo del múscu lo del hom-
bre, sino del músculo con que la na-
turaleza dotó la voluntad de la vara 
vasca para estas lides formidables del 
peloteo. 
Saliendo por delante los azules, y 
después de un torneo bravo, rudo, toru-
do, se empataron en 15. T crecidos los 
cuatro, de manera soberbia, continua-
ron Iguales en 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 
Estaban muertos. 
Y muertos ganaron los blancos. Los 
azules se quedaron en 21. 
Fué algo anormal y estupendo. 
E A H O R A G R A N E E 
t 
Nos parecía Imposible que el segun-
do partido mejoraría al primero; pero 
lo mejoró con creces; pues si el pri-
mero tuvo momentos de enorme gran-
deza este segundo fué esencia de la 
pelota; de esas cosas que flotando una 
sola vez perfuman toda nuestra vida 
con la caricia del recuerdo. Pues los 
Hermanos Casallz y los azules, el F e -
nómeno y Ansola, lo pelotearon con la 
serenidad, con la picardía y con la ha-
bilidad suprema; en una palabra con 
leí talento de grandes profesionales y 
¡grandes artistas. 
Apelando a la suavidal cuando era 
necesaria, a la rudeza cuando se Impo-
nía la rudeza; a la medida cuando ha-
bía que pedir medida, poniendo él la 
¡pelota donde se ponía el ojo, aprove-
| chande todas las l íneas para meter el 
¡tanto, apelando a todasr Jas argucias pa-
ira evitar el tanto, sin derrochar inútil-
mente las fuerzas, reservándolas para 
el momento preciso; sin pelotear vana 
e inút i lmente; con grave serenidad, sin 
voces, sin gritos, sin desafueros; con 
Iorden, con altivez, con agallas; sin re-
voluciones; con la alta serenidad y la 
sabiduría certera de los grandes maes-
tros de la pelota; preparando el tanto 
para ganarlo; devolviendo la pelota 
cuando se creía forjado el tanto. Y 
así de cada cuatro pelotazos un tanto 
y una ovac ión . 
Empataron en 1, 9. 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19. Primer avance azul a 
26x21 Jos blancos; contraavance azul, 
a 26x28, a 27x29, y gran empate en 
la trágica . 
E l Mayor, cuya soberbia estupendn 
fué al empate, después del empate se 
l leyó el 30 con una cortada que el 
Fenómeno no pudo devolver. 
L a ovación fué Inmensa. 
Aquello fué esencia» de la pelota. 
E A S Q U I N I E L A S 
Larruscain, como no pintaba nada 
.en la Noche de Oro, bordó en oro, la 
¡primera quiniela. Y la segunda, en 
plata, Lucio . 
Los fanát icos y las lindas fanát icas 
abandonaron el Viejo Frontón elogian-
do los dos grandes partidos brillante-
imente peloteados. 
r . R I V E R O . 
DOMINGO 21 D E D I C I E M B R E 
A E A S 2 Y 30 ? M 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernllla y Arltondo, blancos, 
Higlnlo y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
Erdoza Mayor; Machín; Teodoro; 
Arlstondo; Mil lán; E lo la 
Segundo partido a 30 tantos 
Elo la y Erdoza Mayor, blancos, 
Mlllán y Gómez, aaule-
A sacar blancos y azulas del 9 T;3 
Cegunda quiniela 
Odriozola; Llardo; Erdoza I V ; 
Tabernilla; Gárate; Higinio 
A E A S 8 Y 30 P X 
Primer partido a 35 tantos 
Gárate ,y A bando, blancos, 
Mhilagarayv y Argel , aguíes 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Erdoza Menor; Marcelno; Larruscain; 
Egulluz; Martin; Cazalis Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Marcelino, blancos, 
Egulluz y Martin, azules 
A sacar blancos y azule» del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Gárate; Larrinaga; Ansola; 
Odriozola; Jáuregul ; Angel 
¿ T I E N E U S T E D B U E N A M E M O K I A ? 
A c u é r d e s e de que nuestra L I Q U I D A C I O N ' de P a s c u a s e m p e z ó 
ayer. 
T R A J E S D E C A S I M I R 
— A — 
$ 1 5 , $ 1 8 , $ 2 2 , $ 3 0 
M O D E L O S N U E V O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
L A C A L I D A D , L A D E S I E M P R E . I N M E J O R A B L E 
ttieP6NO.A 3706 
C I 1 3 7 7 ](1 21 
CeNCtUL CAROíllO S - i 
0 l l . V l o l a 21 
ACTNÁ - V E I N l t D I A R I O D E L A MARINA D¡deml>re 21 de 1924 ANO x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Par fERÜAWOO L - P E Z u R T I l Llreotor d«> "AwTO«OVIl t £ C U e * ' 
l a s a p l i c a c i o n e s p a c i f i - u A V I A C I O N Y E L S E R V I C I O D E E X P L O -
C A S D E L A A V I A C I O N 
R A C I O N D E L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
- L a Aviación ha salido de la guerra L a ¿}reccj5n ia guerra y de tervención del grueso por sorpresa 
con una ley€nda ds tragedia que el |a3 operacloriea exige ser informado exige lo sea, en toda la medida oo-
tlempo se encarga de ir üesvanecieu- Sübre ^ enemigo. E l jefe deba fia-
do. A su alrededor parece qus no i)er para poder obr<*r con conoci-
ee ha de séntir más que el crepitar miento de causa. De aquí la necesi-
sible, al abrigo de un ataque im 
previsto de fuerzas enemigas supe-
riores. L a explotación necesaria pa-
de ametralladoras, haciendo víctiuias ¿ad dei servicio de informaciones ra alcanzar este resultado no puede 
cual manga de riego iniernal, o la denomxDado en el mar "de explora- ser efectuada por fuerzas navegan-
destrucc.ón • violenta producxda por ción", consistente en escudriñar al tes; es por tanto a las aeronaves 
la explosión de tus bombas, hacien- pnemigo para reconocerle y señalar- a quients corresponde en primer tór-
do añicos cuanto coge a su paso, le. mino hacer el reconocimiento del 
cuando no causa la muerte de los Hasta la última guerra, la expío- enemigo". En la última guerra hizo 
propios que por su Inteligencia, cons- ración estuvo confiada a barcos rá- por primera vez su aparición la ex-
tancla y valor van haciendo viable el Pidos llamados exploradores; la ma- ploraciór. aérea, revelándose indls-
océano aéreo, coja corriente en el riña de vela ha conocido para «ste pensable. En lo suce^vo, sin ella, 
nentir del vuleo íoor cierto un vulco objeto fragatas, corbetas y berganti- la* escuadras Irán a ciegas. 
un vmgo rápidpg La8 flota3 modernaa Los diemanes tuvieron pronto una 
han ensayado como tipo de bflrco concepción clara de la potencia de 
una serie de ellos, principalmente ta exploración aérea. En breve tiem-
ej crucero ligero, si bien la potencia po, deapuós de la ruptura de hos-
exploradora depende ante todo del tilidac^s, la Marina alemana hizo 
número y de las cualidades propias construii centros de dirigibles no-
del elemento explorador, que son: tablemente instalados sobre las eos-
Y . sin embargo, la Aviación va ' velocidad y radio de acción. [tas del mar del None y del Báltico, 
Las Ipccinnes de la última guerra obteniendo así un servicio de alum-
te *€n"la"prTncipaí y ya extensami n- ir.uestran que la misión de exoinrar brado por "zeppelines" a una dis-
te aplicada de transportes aéreos; se ^acs cada día operación más ar- tancia suficiente de las costas y re-1 
otros problemas buscan al homore ¿ua. En el mar. consisto, ante todo, partido sobre tres sectores. Gra-
elado para encontrar soluciones más descubrir al enemigo flotante. , cías a ello, los alemanes pudieron 
t>Prfecta- aue las oue le daba el hom- AJ P^ncipio de un encuentro y du-1 aescubnr los barcos enemigos, vigl-
™ L ¿ r * 16 flom jrante el combate, las grandes dis- | lar el tráfico de los neutrales y pro-
ore peaestre. | tancias de tiro de los barcos moder-! teger ¡nrfirectamente a, los pontones 
Tal es la topografía, sobre la que noa hacen muy difícil llevar a cabo «e limpia encargados de dragar los 1 
ya se ha escrito mucho en todas las ¡a misión de que estamos IViblando. canales de seguridad necesarias a los | 
revistas profesionales, respecto a so- sobre todo cuando el tiempo no está submarinos para reunirse en sus ba- \ 
luciones dadas por hombres de cien- completamente despejado. Además. , ses. 
ola para obtener por procedimientos el moderno empleo de las cortinas Se consideraba en aquella época 
fotográfico-aéreos la representación de humo permiten a las flotas ocul-
del terreno con exactitud y rapidez, ^rse a favor de una invisibilidad 
muy extenso), que no dan por 
vida del aviador un maiavedl. Eís 
cosa corriente la pregunta amisto-
sa y de buen género: "¿Qué? ¿Có-
mo van esos vuelos? ¿Cuándo t'es-
pampanas?" 
, n 
abriéndose nuevas rutas, no solamen. 
n  i 
i  
ÜuíüinovW&tab / 
U N A N U E V A E P O C A D E C O M O D I D A D 
C O N G O M A S B A L O N G O O D Y E A R I N T E R C A M B I A B L E S 
$ m ( f o b t e b S x t m p a r a S c f t i Í f i o & S é f i e c i a k & 
el dirigible superior al avión para \ 
este servicio, porque ei primero te-
No es mi propósito publicar un ar-
tículo más sobre Hugershoff, Zeiss. 
Roussilhe y otros; sólo a título de 
curiosidad expongo grosso modo que, 
hoy día casi está resuelto eJ sa'ir 
con un aeroplano en vuelo llevando 
a bordo una cámara especial fo'ográ-
ficticiar resulta, pues, el encuentro nía un radio de acción muy super or; 
difícil y por eso la apreciación de "iás en el estado actual de la téc-! 
las rutas, maniobras, formacíoneii e nica, aauól es Inferior desde otros 
importancia real, de las fuerzas na- puntos de vista. Su velocidad es 
valas está hoy sujeta a grandes más débil, no pudiéndose multlpli-
errores Lo esencial puede resumir-. car en la proporción jue los avlo-
sp en los concento? vertidos por el nes; en el dirigible Influyen más 
almirante von Schéer sobre las en- las circunstancias atmosféricas y, 
í ica. apretar un botóh de un meca- acfianzas t á c t i l da la bata]la de' sobre todo, ofrece más blanco a la 1 
msmo para que la cámara empiece jutiand:a: "Una vez hnvan entrado enemiga, 
a funcionar automáticamente míen- en aCCi6n lag {uerzas vápi(ias la in, 
tras se recorre en vuelo una zona de ; ^ 
la que se quiere levantar el plano, 1 ^TIZL. 
apretar otro botón para hacerla pa- dlver80s cometidos para que inter-
rar, tomar tierra, llevar las fotogra 
fías a un laboratorio, meterlas en 
una máquina díhólica, dar a un mo-
tor y salir por otro lado el plano 
hecho; ni más ni menos que la cé-
lebre máquina de chorizos de Chica, 
go. 
vengan varios alumnos. 
Las misiones de la exploración se-
rán muy diversas en el curso de 
las operaciones navales. L a Aero-
náutica deberá contribuir, por una 
parte, ai servicio de seguridad de 
E l dibujo se ha hecho a escala de las fronteras marítimas y, por otra, 
1:10,000, empezando por tomar del a descuirir las escuadras enemigas, 
mapa 1:25.000 del Instituto una red De aqu'. la necsidad de una Aviación 
de puntos que han servido para en- de observación y otra exploradora: 1 
cajar las fotografías aéreas. i la primera, encargada de reconocí-! 
E n el plano están dibujadas todas miento^ próximos, de la vigilancia 
las casas, y se ven bien los barrios del camP0 de batalla, del reglaje de j Hasta ahora, las naciones, para ha-
cer sus planos por los métodos to- ^ e se inician y que como hongos ^ 5 ° J °* * " f f " ? I J ^ f e ^ í l T r ! 
noeráficos corrientes tardaban cer- su^en de la noche a,la mañana, cil- navales entre sí la segunda, encar-
pograncos corrientes, taraaoan cer - ' gada de la pesquisa a gran distancia, 
ca de cien años (a veces más) y ocu- MCue* ae tener ai día en estos al- 6 maratoq orpcedentet! tendrán 
rría onfi kvi nrimeros trabaios he- rededores de gran población, y en JjOS aParat°s Preceaente^s tenaran 
r m que ios primeros traoajos ne ^ ^ 0 ^ <,« mmnrpndp oí inL¿¿í sn aPOV0 en tierra, si están afectos 
chos no había quien los conociera, ^te a s P f ^ se compiende el interés a la defen3a costera( e irán a bordo 
tal era la variación de caminos, po 
blaciones. cultivos, y forzoso era vol 
que para los municipios ofrece. A 
petición -del delegado .gubernativo 
clón militar un ejemplar de este tra-
bajo. 
do los acorazados, cruceros y porta-1 
aviones, si deben operar con las es-j 
madras en alta mar. 
En el estado actual de la Aeronáu-1 
^ " n l a . m ! ! ° . P ^ l ? / _ V ^ Í O d e Avla tica, las cualidades de vuelo perml-
ten clasificar los aparatos de expío- \ 
ración en el orden seguiente: avio-| 
L a Comisión del Catastro, que por nes terrestres, aviones marinos, hi-
orden del Directorio militar ha es- droavl.ires con flotadores y anf:blos. 1 
tudiado un proyecto de moderniza- L a e l j w ó n de los tipos más a'pro-1 
ción de dicho servicio, tiene ya en- pósito debe estar basada s bre las 
tregado el dictamen del proesdimien- condiciones de empleo- Así. la na-1 
te fo^otopográfico por vistas toma- turalezi-. de las costas imnondrá la 
das desde avión, y como por su par- alternativa de aeródromos terrestre» 
te el Instituto Geográfico se apres-
ta a dotarse de los aparatos quo de-
muestren sus Inventores o compa-
ver a rectificar las hojas, es decir, de Ia demarcación que comprende 
el cuento de nunca acabar. Carabanchel, se le ha entregado al 
Hoy cabe augurar un plazo máxi-
mo de diez años para el mismo tra-: 
bajo -en una nación de extensión pa-
recida a la nuestra. Económicamen-
te, ya da una idea la prontitud de 
obtener el plano, de que la reducción 
del tiempo supone economía, pero 
comparados los procedimientos te-
rrestes y aéreos, en absoluto la ven-
taja está por estos últimos, que ne-
cesitan muchísimo menos personal 
y el trabajo de campe se reduce a 
pocas horas de vuelo ¡ ^ 3 explotadoras su mayor perfec 
pomo prueba de los detaHes que clona miento, es de esperar que so-
la fototopografía aérea puede dar, pa. bre nuestro suelo surque en breve 
ra el plano de Carabanchel Bajo, he- plazo aviones que a su paso no siem-
cho por la Escuela de Observadores bren el terror, sino que se lleven en ^ ¿ g ; ^ * , ^ 
de Cuatro Vientos se han necesita- sus entrañas la imng.n del terrlto-( ^ S l t f b de un tipo de avión te-
do 20 fotografías, las que bien orga- rio nacional para convertirlo en Ins-' rre<,tre 6Xp]orador que pueda trans-
nizado el trabajo se pueden obtener trumento de utilidad en la apertura formar6e en avión marino (^Isp^sl-
perfectamente en un vuelo de hora de caminos, explotaciones agrícolas t¡vo de fiotabiTdad"). en hlfiroavión 
7 media a dos horas; en la realidad y mineras, urban'zación de poblado- ("agregación de flotri'orp's) y'hasta 
no ha sid,o así. parque hecho como nes. etc. No todas las aves son de en anfibio, debe pro^eeni^se por las 
práctica ha convenido dividirlo en presa. i inmensas ventajas que reportar^. 
o navales según ei caso y. por con-
siguiente, la utilización de aviones 
o hidroaviones. De la m'sma mane-
ra e] emnleo de «na Avinc?ón de a I 
bordo exigirá tipos de aparatos en 
relación con la de bnreos que los 
conduican, o sea, según se trate de 
acorazados, cruceros, portaaviones. 
t a 
t í 
I m a g í n e s e poseer todas las ventajas de gomas b a l ó n a tan reduci-
d a costo! Positiva comodidad B a l ó n I 
Estas enormes gomas de baja pres ión con sus f lexibi l í s imas paredes 
laterales ruedan sobre los malos caminos y atraviesan v ías ferro-
carrileras y tranviarias con una facilidad y comodidad verdadera-
mente notables. 
Y lo que es aún m á s importante—las Gomas Balón Intercambiables 
Goodyear ajustan perfectamente la m a y o r í a de a u t o m ó v i l e s hoy en 
uso. 
Esto significa que las ventajas ofrecidas por las gomas ba lón son 
disponibles a un costo m í n i m o . 
Pida a su jjaragista Goodyear detalles acerca de estas Gomas Ba-
l ó n — f a b r i c a d a s con el nuevo material de cuerda "Supertwist" su-
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IO S d u e ñ o s d e c o c h e s H u p m o b i l e q u e d a n a g r a d a b l e -~ J m e n t e s o r p r e n d i d o s a l o b s e r v a r l a i n s i g n i f i c a n t e 
p a n t i d a d d e c o m b u s t i b l e y d e a c e i t e q u e e s t o s a u t o m ó -
v i l e s c o n s u m e n , a ú n e n l o s v i a j e s m á s l a r g o s y a c c i d e n t a -
d o s . E l m o t o r H u p m o b i l e e s m o d e l o e n s u c l a s e . L o s 
m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u f a b r i c a c i ó n s e s e l e c c i o n a n 
c o n e l m a y o r c u i d a d o , y t o d a s l a s p i e z a s m ó v i l e s e s t á n 
s u j e t a s a u n a e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n , p a r a e v i t a r t o d a 
f r i c c i ó n i n n e c e s a r i a . E s t e e s e l s e c r e t o d e l a e c o n o m í a 
q u e se t i e n e e n e l s e r v i c i o d e l H u p m o b i l e . 
H u p m o b í 
G O O D 
U N A N U E V A P R U E B A A U T O -
M O V I L I S T A I T A L I A N A 
rrern para el A. C . dt Roma. sar ninguna de las clásicas carrerar, 
H u p p N l o h r C a r C o r p o r a t i o n 
2 5 * 3 M I L W A U K E E A V E N U E , 
D E T R O I T , M l C i i l G ñ N , E . U . A. 
E L GRAN P R E M I O D E ROMA 23 
£ . \ L R O 1924 
L a actlvldal desplegada por los 
clubs automoviMstaí- Italianos lia si-
'do notable esft- año, figurando en-
Itro los clubs mrts entusiastas el Au-
Itomóvil CJub de Koma, constituido 
jhace un par de años . 
I Este Club tit;pe en proyecto, para 
iel próximo enero, una importante 
jprueba que ¡levará por nombre " E l 
jcarrera para A C . de Roma. 
I L a carrera será Internacional y se 
¡celebrará sobro un pludorehco cir-
,cuito próximo a Roma entre Tavera 
jy Monte Mario 
I Los concursantes se dividirán en 
¡dos categorías ¡según piloten vehícu-
los de carreras c de turismo y en 
cada una d* «Has figurarán las di-
ferentes claso.í íijada.s en Iím regla-
mentos internaoionaies. 
Los orgauizudoies esperan que es-
ta carrera cicanzará un franco éxito, 
y aseguran que las más Importan-
tes marcas han asegurado su partl-
cipac'ón. 
Italia se ha acreditado en ipoco 
tiempo como una afortunada orga-
nizadora de pruebas automoivíllstas, 
que alcanzan un ¿xito completo. E s -
l ío uarec© prometer una buena ca-
Los demás clubs Italianos, a pesar del calendará» italiano Una carre-
de olio, pueden estar tranquilos ya ra en CÍTilnUn arü coch d e. 
que no es probable que con un re- * T ; ue tarre 
glamentc como ti que tiene en pro- ras 7 de tur,smc todas las cubi- „ 
yecte el A . C . de Roma logro eclip-Ilaciones, aunque so den 200,000 11-'afortunadas. 
rus de premios acostumbra « 
ser 
una prueba sin ton ni son ae 
se Intercalan en los prograna» 
alguas • semanas veraniegas 
de 
poco 
L A F U E R Z A 
de l c o j i n e t e de bolas S K F no esta 
solamente en su notable y admirable 
c o n s t r u c c i ó n , sino t a m b i é n en todos los 
detalles de l cojinete, como asimismo en 
las bolas, c u y a p r e c i s i ó n y resistenciaí 
representan lo m á s per fec to que la 
i n d u s t r i a de h o y p u e d e p r o d u c i r -
' ¿ m a m m 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A , o r e i l l y 2 t H A B A N A -
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 21 de 1924 
F A G I N A Y E I i m ü N A 
A 
- A 
T O M O V I L I S M O Y A V I A C i O N l 
Por FERNANDO L ^ P E Z ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DC C b U A " 
y m / j i 
E l mcxlelo 5 1 9 , la m á s depurada obra maestra de la imfos fr í i 
áutomovíl ista , e s t á siendo exhibido en nuestro S a l ó n de E x p o s i c i ó n , 
a donde se puede apreciar el grado superlativo de refinamiento y 
per fecc ión , a3canzado por este extraordinario coche. 
Su poderoso motor, verdadera joya de l a mgcnittfa i taKanl 
y la lujosa carrocer ía , que le imparte un sello de señorial distin-
ción, hacen de este maravilloso carro, el "non plus ul tra" del an» 
tomovilismo moderno. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A V E . WASHINGTON 12 (antes M a r i n a ) . H A B A N A . 
LOS ULTIMOS MODELOS P A R A 1925 
L O S i E V O S P E E R L E S S D E O C H O C I L I N D R 0 S 
EL NUSVO RASZASOB Y CAFO. T HENOS STSC LAS CUATKO RUEDAS Y GOMAS BALLOOIf SOK IiAS CA-
RACTERISTICAS E E I i NUEVO TIFO 
La nueva serie Eeeriess de auto-
móviles de ocho cilindros, llamada 
Bquipoised Eight, se distingue por 
ttotor tipo V y culata d-eeprendible. 
El aspecto del vehículo ha sido mo-
dificado bastante con la nueva cons-
trucción del radiador y del capó. 
Frenos hidráulicos en las cuatro rué 
d» y neumáticos balones d;e 33x 
6.60 pulgadas se comprenden en la 
dotación nurmal. Un detalle impor-
tante, desde el punto de vista (Je la 
conservación mecánica, -es la cula-
ta desprcndible .de los cilindros. E3n 
otros respectos,' el nuevo chásis es 
Igual al modelo anterior. 
ln cigüeñal contrapesado es el 
«"asgo dobresalieute del motor. Se dis 
tmgue este cigüeñal por una cons-
t-rncdón más grande y resistente. 
El orden del encendido, por supues-
to, ha sido alterado, siendo ahora el 
siguiente: 1-D. I T. 4-D. 4-1, 2-1. 
J-D. 3-1, 2-D. (I significa cilindro 
flHa izquierda, y D. ciluidro de la 
derecha.) l*ara obtener una distri 
bución de mezcla explosiva más 
uniforme entre los cilindros, se ha 
modificado la distribución de las 
válvulas . 
Das válvulas de admisión están 
unidas, y observando el orden del 
encendido, se ve que hay un perío-
do cuando las válvulas 1 y 2 se le-
vantan o abren simultáneamente. Se 
dice que debido a la nueva construc-
ción del mecanismo de válvulas, los 
gases de escape muestran, bajo aná-
lisis, un alto grado de uniformidad! 
en la distribución de la mezcla, y 
que, en virtud de las nuevas carac-í 
terísticas del movimiento de reac-i 
ción del motor, particularmente a 
velocidades inferiores, se obtiene un 
gran rendimientó volumétrico. T a 
compresión uo ha sido alterada. 
Obn la construcción de culata des-
prendiblf, las cámaras de explosión 
é¡& repasan para alisarlas perfecta-
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. srQu¿T.o¿t! y abre el apetito, curando la* molestias del 
E S T I I U I e I I T E S T I I 8 S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
^ l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
•as diarreas de los niños Incluso en la época d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
w e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
i p' , ud_9ástr¡ca, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
1^"'a P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eflcar. 
SAIZ DE CARLOS. h W en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
flp'h^ w " " ^ , r " Í I B • tercianas, cuartanas, paludismo y 
"eores perniciosas ÉXITO S E G U R O . 
tota: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
¿ « A F E C A S Y Q L . T c a f c r * R«f, 2 9 . ftW 
ú n i c o s Representantes y Depositarios p o s M f t . 
J 
mente j obtener así uniformes vo-
lúmenes de compresión con una re-
sultante mayor suavidad de funcio-
namiento de motor. L a culata des-
prendible se diferencia del tipo or-
dinario en que la unión no es per-
pandicular en relación al plano del 
cilindro, sino inclinada. Esta modi-
ficación es necesaria, debido al he-
cho de que las válvulas ee halan 
dispuestas a una inclinación en re-
lación con los cilindros, para qu« 
puedan recibir movimiento directo 
del árbol de levas, sin necesidad de 
usar balancines. Con esta nueva 
construcción no se puede seguir la 
práctica corriente. 
Se usa ahora un carburador Strom-
berg, tipo sencillo de tubo, de 1 ^ 
(38.1 mm.) como dotación normal. 
L a mezcla se callenta de manera 
idéntica a la del modelo anterior, pe-
ro se ha agregado un dispositivo de 
control que permite separar el tu-
bo o canalización de calefaccción del 
múltiple de escape. E l tubo calefac-
tor consta de un conducto ramificado 
que se conecta a los múltiples de 
admisión. A cada entrada hay aho-
ra una válvula reguladora, en lu-
gar de una sola como en el modelo 
anterior. 
E l cambio de marcha ha sido tam-
bién modificado en varios detalles. 
E l árbol principal, es tá conatruído 
con seis ranuras, en lugar de llevar 
cabeza sencilla cuadrada, como an-
tes. Los botones de empuje del co-
jinete de la gula han sido reempla-
zados ahora por cojinetes de empu-
je. 
Los ejes, delantero y trasero, sou 
Timkeu. Sou iguales a los usados en 
el modelo anterior suministrado con 
frenos en las cuatro ruedas y neu-
máticos balones. Los pasadores prin-
cipales están transversal mente indi-
nados, pero el eje es casi vertical, 
con inclinación alrededor de *4 de 
grado. Los pivotes llevan ahora co-
jinetes de bolas de empuje. L a re-
ducción del mecanismo de dirección 
es ahora ae 11-12 ft l , en vez de la 
de 9}é a 1 que se suministra con 
neumáticos de alta presión. E l eje 
trasero es semiflotante, con cojine-
tes de rodilloB cónicos en las rue-
das. E l árbol del piñón va montado ¡ 
en cojinetes de rodillos cónicos.-
Tanto los cojinetes del árbol del pi-J 
ñón como el juego entre ê  piñón 
y la corona pueden ajustarse o re-
gularse desde afuera del eje. Los 
muelles traseros tienen ahora 10 y 
11 hojas en los modelos abiertos y 
en los cerrados respectivamente, en 
vez de 8 y 9 como en los estilos an-
teriores. 
Los precios de los nuevos modelos1 
son los sífruientes: Faetón de cua-
tro pasajeros, $3,285; brougham de 
cinco pasajeros, $4,250; limusina-
berlina de siete pasajeros, $4,725; 
sedán suburban de siete pasajeros, 
$4,450; cupé de cinco pasajeros, 
$4,175; victoria de cuatro pasajeros, 
$3,950 y sedán de cinco pasajeros, 
$4,250. 
E l acabado normal es azul Peer-
less, pero se da elección a otro tono 
azul, castaño oscuro, castaño claro. ¡ 
gris, verde Brewster, con listado en | 
la carrocería, capó y ruedas, por lo 
qüe no se cobra precio extra. E l 
faetón tiene tapizado de cuero, y en 
los modelos cerrados, se da elección 
a velur de paño ancho. 
Los instrumentos están agrupados 
en dos paneles ovalados, uno a ca-
rrido $595.00. Con GaarMto** $64000 ^ 
Prettos: L. A. B. Hatam 
E l F o r d s o n e n e l I n g e n i o 
E l va lor del T r a c t o r F o r d s o n e n el Ingenio e s t á probado. P a r a a r r a s t r a r Fas 
c a r r e t a s es m u y super ior a los bueyes porque el t rac tor no se c a n s a j a m á s ; 
s iempre e s t á l isto p a r a el t r a b a j o y lo hace m á s r á p i d o y m e j o r que los bue-
yes . S u f u e r z a irres i s t ib le no conoce o b s t á c u l o s y su o p e r a c i ó n es senci l la f, 
e c o n ó m i c a . Manejado por u n solo hombre p a s a s i n I n t e r r u p c i ó n sobre los c a -
minos blandos y fangosos real izando s u t a r e a de m a n e r a mucho m á s s e g u r a 
y eficiente que las t res c l á s i c a s y u n t a s de bueyes. 
E l T r a c t o r F o r d s o n , a d e m á s , puede usarse con todas las m á q u i n a s efe agri-
cul tura , tales como desgranadoras , bombas, s i e r r a s , etf 
Cualquier Agente F o r d Autor izado le demostra-
r á eí F o r d s o n sobre s u propio terreno. Se puede 
adquir i r u n F o r d s o n por el P l a n F o r d de P a g o s 
Semanales . 
Reemplazan te de las t r e s c l á s i c a s y u n t a s de bueyes 
da lado del Interruptor del alumbra-
do y del encendido, el cual, por su 
parte están también montado sobro 
un panel ovaJado. E n el panel de la 
derecha están el amperímetro, el 
manómetro de aceite y el indicador 
de gasolina, y en el de la izquierda, 
la combinación de velocímetro y re-
loj. 
E n Ja dotación normal so com-
prenden: portaneumátlco con cerra-
dura, casco de radiador niquelado, 
bisagra niquelada para el capó, com-
partimiento de herramientas con ce-
rradura, amortiguadores al frente y 
atrás, limpiador automático de pa-
rabrisas, combinación de linterna 
trasera, laniparita de parada y se-j 
ñal luminosa de retroceso, ventila-
' ción por el icubretablero, lámpara de 
i inspección con cable de extensión, 
j motómetro y tapetes en los estribos, 
i Las luces de parada y de retroceso 
¡ se encienden simultáneamente con e l | 
movimiento del pedal de freno, pa-j 
ra la primera, y con el movimiento 
de la palanca a marcha atrás, paral 
la segunda. Los modelos cerrados 
tienen visera y parabrisa de una solai 
pieza. E l cuerpo do los faroles de-
lanteros y de las lámparas laterales 
son de una aleación de niquel ma-
ciza, y por esta razón se puede con-
servar indefinidamente su brillo. 
¿SE SUPRIMIRA E L MECA-
NICO E N LOS COCHES DE 
C A R R E R A S ? 
EN AMKIirrA. . \ l MENOS, No l o , 
ENCUENTRA» A PALTA» 
• i 
E n menos de dos años se ha vis-
to en los Estados Unidos la desapa-
rición de los coches de dos plazas 
en las carreras de automóviles, y 
esta desaparición ha sido muy bien 
recibida, además de que sustrae a 
las carreras un peligro más. 
E s reciente, por; ejemplo, el acc:- ' 
dente de Lee Guiness en el,Circuito' 
de Lasarte. (Aunque también es-
obligado que sin mecánico Vizcaya ¡ 
no habría terminado la carrera ni, 
Miralles conquistado su populari-
dad). | 
Los tiempos han cambiado mucho! 
desde las primeras pruebas automo-l 
villsticas, cuando era casi más in-i 
dispensable el mecánico que el con-| 
ductor. I 
Hoy día, el motor cada vez ee más 
automático y no necesita, durante] 
la carrera, n i la vigilancia, ni sufrir 
las reparaciones cuantiosas en nú-l 
mero cuando no en Importancia que 
exigían los primitivos. 
L a proporción de accidentes de los! 
neumáticos que en aquel entonces i 
revestía proporciones aterradoras por 
su cantidad y por el tiempo que se 
empleaba en cambiarlos. L a apan-
de la llanta amovible en el Gran Pre-
mio de Europa 1906 fué un enorme 
progreso en este aspecto. Actual-
mente un accidente de esta clase 
queda' arreglado eu menos de dos 
minutos. 
Atendiendo a esto y que en la lu-i 
cha por ganar los prlmerus puestos.' 
un accidento que precise de la inter-
vención del mécanico hace perder te-! 
da esperanza de conseguir aquellos, i 
E l mecánico, auxiliar valiosísimo I 
en los preparativos para la carrera,! 
queda, durauU; ella, reducido al mí-1 
nimo papel de advertir al conductor 
cuandj un competidor intenta pa-l 
sar¡o; el mismo papel podría desem-| 
peñar un retrovisor. E n cuanto a la! 
marcha de la carrera o su Bituaücióii] 
Hace ya tres años que la American i 
Automobile Associatiun autorizó en I 
sus carreras de velocidad los coches¡ 
monoplazas, lo que obligó a los di-i 
rectores de las numerosas pistas p a! 
los organizadores de pruebas de ve-' 
locidad a admitirlos, también en | 
ellas. 
L a existencia en Francia de dos 
Autódromos ha puesto esta cuestión 
sobre el tapete y entre los deportis-
tas se manifiesta una fuerte corrien-
te do opinión partidaria de la auto-
rización de los monoplazas en la ca-
tegoría de carreras. 
W. F . Bardiey, representante de 
la pista de ludianápolis, ha iniciado 
una campaña en favor de la supre-
sión del mecánico, muy puesta en 
su lugar y que seguramente logrará 
en elia. ya cuidan de advertirsela loa 
que atienden a su stand de revitua-
llamiento. 
V e n c e r o m o r i r 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta ¿e ape-
tito? cansancio físico, es que su san-
gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmcd;-»=imente el 
famoso 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de MedicKna. 
Illlitn Rechace todo frasco que no lleve en la etiqne-
B111JU ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a C i e m c i a 
6 
T < 
& P R e c o n s t i t u y e n t e 
R a 
y 
P I D O . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
1 3 4 A v . P A F U V L S l N r r i E R , F V V R I ^ , 
N E P T U N O S 5 5 - A P A O T Ü D 0 6 3 3 - T ^ - ? 3 4 9 ^ ¿ - , A . 
PACÍNA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A G I 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I 2 . O i r e o t » * " A U T O M O V I L D C C U B A * 
E l l 
E TRIUNFO DEL DIRIGIBLE 
L 3 l a c r u z a d o e l A t l á n t i c o 
L a soberbia aeronave construida, y f u é seguido'ccn 
d e s p u é s del gran ra id de Z . R . 3 ha 
sido r e c l a m a r la inmediata e j e c u c i ó n 
de los acuerdos de Versa l l e s , exigien 
do la d e m o l i c i ó n total de los inraen 
sos cobertizos de F r i e d r i c h s h a f e n . 
De todo el mundo surgen voces 
que c laman contra ta l d e c i s i ó n : son 
las de los verdaderos defensores del 
progreso s in d i s t i n c i ó n de nacional i -
por A l e m a n i a para los Estados U n i - ¡ n o s disimulado por to^as laa n a c i ó - dades n i viejog odiog de raza< ¿ c o n 
dos, ha navegado felizmente desde, nes . s e g u i r á n su a s p i i a c i ó n u n á n i m e ? C a -
Fr ied ichshafen a Nueva Y o r k , He- P a o r a que pueda aprec iarse U bo esperario, aunque es muy dif íc i l 
vando a cabo de esta manera un co--¡ cuidado con aue se e s t u d i ó y Prepa- ( la lucha con eI lmperiaiigino f r a n c é s 
losal v iaje de 8,400 k m . , el m a y ü r | r ó esta e x p e d i c i ó n , nos referiremos 
de cuantos se hayan realizado h a s i a i a l concurso celebrado r a r a la elec-
ta el presente s in e s c a l a . c i ó n de magnetos, que fué udjuciica-
L a a pruebas pre lminares dejaban! do a la Casa Bosch , , , d e s p u é s de n -
entrever el é x i t o 
E n los primeros d í a s de septiem-
bre hiccieron un v iaje do ensayo, cu-
briendo m á s de seisccntos k i l ó m e -
tros en unas nueve horas , con S3 pa-
s a j e r o s . L o pilotaba, como siempre, 
el D r . E c k e n e r , que h a c í a entonces fuerza 
su 50*0 vuelo en dir ig ib le . 
E l 25 del mismo mes s a l i ó nueva-
mente de F r i e d r i s c h h a f e n , a las nue-
- - de la m a ñ a n a , con 73 pasajeros a 
g a r o s í s i m a s pruebas ^bu modelos que 
especialmente p r e p a r ó p:ira los mo-
tores que l levaba el d ir ig ib le . 
No faltaban quienes esperaban el 
en mater ia de A e r o á u t l c a . L a su-
puesta posibil idad de una u t i l i z a c i ó n 
b é l i c a de las aeronaves hace que 
nuestros vecinos qui.eran ver en ca-
da aparato una m á q u i n a g u e r r e r a . 
Pero si f u é r a m o s a destruir todo 
lo que sobre la t i erra puede ' gervir 
la lucha , ser ia preciso hacer fracMO imprevisto, para d e s c a r g a r ' P a r a la lucha , s e r í a 
sobre la t e o r í a de los r í g i d o s toda la desaparecer de ra íz la indus tr ia to-
que suelen emnlear « c u a n d o l d a . Y a ú n q u e d a r í a el hombre, en 
surge la v ie ja , v hoy injuBtlfkada.1 el cuaI ' mí i s (lue en sus obras' radi -
p o l é m i c a de los m á s pesados y l o s l c a el verdadero pel igro, 
ni. .s ligeros que el a i r e . todas maneras , los zeppelines 
E l dirigible tiene una gran masa; s e g u i r á n c o n s t r u y é n d o s e , s i no en 
bordo, y pasando sobre Heidelberg, ¿ e enemigos, pero son muy pocos los Alemania , en N o r t e a m é r i c a ; que no 
F r a n c f o r t , Marburgo, Casse l Hiden- que entre e 1 e j é r c i t o do z e p p e l i n ó -
heim Hanover , Bromen , Hel igoland, fobos, le combaten cont lealtad y por 
11 í n t i m o y justif icado convencimiento. 
r, B r . 
F lensburgo y K i e V se l a n z ó sobre el 
B á l t i c o en la noche del mismo d í a . 
D e s p u é s de haber llegado hasta Co-
penhague y Malmoe, i n i c i ó el regre-
so por Stet tin, p a s ó por B e r l í n a 
las nueve de la m a ñ a n a del 2o, sien-
do aclamado con del irante entusias-j 
mo por la muchedumbrp que se api-
ñ a b a en las calles mirando al mag-
n í f i co iteppclin; l u c h ó m á s tarde coa 
una tempestad,-y a t e r r i z ó f inalmen-
te en Fr i edr i chshafen , d e s p u é s de 
cruzar «obre Dresde y Chemnitz . ter-
aminando su v iaje de 3,500 k m . a 
las diez y siete y t r e i n t a . H a b í a du-
rado la a s c e n c i ó n tre inta y -dos horas 
y t re int - minutos . 
E l 12 de Octubre p a r t í a el coloso 
de su base de F r i e d r i s c h h a f e n , a las 
seis y treinta y cinco de la m a ñ a n a , 
con rumbo a los Es tados Unidos, ba-
jo la conducc i in h a b i l í s i m a del D r . 
E c k e n e r . 
A eso de las ocho de l a tarde pa-
só el zeppclin por e l Cabo de F i n i a -
t e r r e - A l medio d ía del 13 volaba 
sobro, las Azores , y veinticinco ho-
ras m á s tarde s e ñ a l a b a s u s i t u a c i ó n 
a- 41o de latitud Norte y 45 d« lon-
gitud Oeste. L u c h a b a entonces con 
un violento viento del S . O . , qup ha 
cía muy lenta su m a r c h a . P o r T . S-
H . se m a n t e n í a en c o m t f n i £ a c l ó n 
constante con las estaciones de tie-
r r a o con las de los buques que nu> 
vegaban en alta m a r . 
A las nueve y c incuenta y cinco 
del d ía 15 a t e r r i z ó e l Z . R . 3 en la 
base a é r e a de L a k e h u r s t (Nueva 
Jersey ) . L a acogida f u é entusiasta, 
tan entusiasta como la que desde 
t ierra le d i s p e n s ó l a p o b l a c i ó n neo-
yorquina que en masa p r e s e n c i ó el 
paso del gran navio a é r e o sobre la 
colosal urbe a m e r i c a n a . 
E l zepellin c r u z ó l a costa de los 
E s t a d o s Unidos cerca del faro do 
H a r l e m , a l Norte de T u r s , y a reci-
birle sal ieron cinco aeroplanos, que 
le a c o m p a ñ a r o n sobre el territorio 
y a n q u i . 
L o s M 0 0 k m . del recorrido fue-
ron cubiertos por el zeppelin eu 75 
horas y 20 minutos . 
E l v ia je del m á s moderno y m;''3 
perfecto de los dir igibles h a b í a des-, 
perlado gran ansiedad en el mundo, 
M U Y B U E N M E D I C A M E N T O 
Contra lu penosa enfermedad llamada 
diabetes, lo más eficaz que se conoce 
es el "Copalche"' (marca registrada). 
Los diabéticos que no lo conozcan de-
ben apresurarse a tomarlo. Deben ha-
cerlo cuanto antes. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
cesa el adelgazamiento, desaparece la 
sed, disminuye el azúcar de la o r i n a . . . 
Otros graves s í n t o m a s van cediendo 
también. 
¡Diabético, al quiere curarse tonje 
"Copalche" ínfarca registrada)! 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias de la IlcDtiblitía 
E l pr imer jpuidado ide F r a n c i a 
es un tratado barrera suficiente pa-





/ P a r a t o d o s U s o s y 
A p l i c a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
Por complicado o simple que sea el servicio a que Be destine ! • 
cadena, gracias a nuestros múltiples medios fábriles, el comprador 
puede tener absoluta confianza en la calidad superior, gran resis-
tencia, acabamiento esmerado y uniformidad de la cadena, siempre 
que la marca de fábrica " A C C O " con el Gigante venga estampada 
sobre el cartón, saquito ú otra envoltura. 
No sale de nuestros talleres ninguna cadena, desde el tamaño 
más grande basta el más pequeño, que no haya sido sometida a 
un riguroso examen y ensayo, resultando así todas de fabricación 
garantizada. 
L a s cadenas " A C C O " se hscen de todos los tipos y tamafios, y 
no hay cadena, por extraordinaria que sea, que no estemos en 
condiciones de suministrar. Con verdadero placer atenderemos a 
•ncargos especiales. 
L A N 0 
¡ ¡ 2 2 3 6 M I L L A S 
¡ ¡ 2 8 , 3 M I L L A S 
E S E L R E C O R D D E L 
E N 4 8 H O R A S ! ! 
P O R G A L O N ! ! 
E S T E 
Tiros o Cuartas ACCO para arado* 
Tiros ACCO para Carro* 
Tiros E L W E L T R A 
Cadena* ACCO de cabestre 
Cadenas ACCO para vacas 
Cadena* ACCO para perros 
Cadena* ACCO para draga* 
Cadena* ACCO para amarra* • 
cable* para ancla* 
Cadena* ACCO para vagoneta* 
minera* 
Cadena* ACCO para ferrocarrlle* 
Cadenas ACCO para lámpara* 
Cadenas ACCO pequeftas de acere, 
de bronce, de latón y de 
otros metale*, para diver-
sos uso* 
Accesor io» para automóvi les 
CadenosantldesllrantesWEED CadenasantldesllxanteeWEEDDe Lua* 
íiaf n« ó criques a cadena W E E D Paraffolpe* dt barra.do resorte. W E E D 
Chavetas y otras especialidades 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de la Exportación t 
Grand Centra] Termina! Buiiaintf. New York. U. S. A. 
Repretentantet 
J O S E P . L O P E Z 
Leaja del Comercio Ha 
i C H A Ü F F E D R S 
i A Ü T O M O V I L I S T A S ! 
* 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s e s t a r á n a 
l a v e n t a l o s p r o d u c t o s d e g o n ) a 
m a r c a " C u b a n a " e l a b o r a d o s c o n 
i T ) a t e r i a l e s d e l a r T ) á s a l t a c a l i d a d 
y d e u n a a b s o l u t a g a r a n t í a . 
N u e s t r a C á m a r a e s l a 
M e j o r y e s . . . C u b a n a 
" C L E V E L A N D " V E N C E D O R 
48 horas sin parar el motor* con el capot sellado, corriendo a 46.5 millas por hora de promedio, gastan-
do a r a z ó n de 28-3 millas por ga lón , es la h a z a ñ a extraordinaria del " C L E V E L A N D " , nuevo modelo 
1925 que g a n ó el s ever í s imo concurso de resistencia y e c o n o m í a celebrado en los Estados Unidos, del 
20 al 22 de octubre ú l t imo. 
E l " C L E V E L A N D " clasifi cado 2o., recorr ió 2143 millas en las 48 horas con un consumo de 
26.1 millas p. g . — E l " C L E V E L A N D " clasificado 3o. (con carrocer ía cerrada) hizo 1994 millas a 27 por 
g a l ó n . — E l " C L E V E L A N D " clasificado 4o. corrió 2328 millas a 23^8 m. p. g. 
N O F U E E N P I S T A , N O E R A N C O C H E S E S P E C I A L E S 
N O E R A N D R I V E R S P R O F E S I O N A L E S 
Tales proezas son realmente extraordinarias. S in embargo, son tan naturales en un " C L E V E L A N D " 
1925, que se utilizaron coches absolutamente de stock con carrocer ía de 5 pasajeros, con fueHe, para-
brisa» y guardafangos, manejados por simples empleados de varias agencias. Tampoco fueron hechos ta-
les records en una suave pista cerrada, sino en carreteras buenas y malas, atravesando ciudades de 
intenso tráfico* 
M o r a , considere la calidad que requieren tales demostraciones, estudie todas las especificacio-
nes y medidas del coche y anal íce los precios. No decimos m á s . Usted mismo j u z g a r á . 
$1,565 T I P O S T A N D A R D . $1,795 T I P O D E L U X E C O N G O M A S G L O B O Y 4 F R E N O S . G O M A S D E 
R E P U E S T O A P A R T E 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P . M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y 7 F E L E F O N O M.7951 
F á b r i c a C u b a n a d e G o m a s 
P R E S A S Y C O T O 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f . F . O . 1 0 8 2 
R a d i o l a 
R e g e n o f l e x 
R e p r o d u c e f i e lmente 
los r a d i o * c o n c i e r t o s 
C u a n d o U d . s intoniza su R a d i o l a Regeno-
flexpararecibirlamúsicadelasgrandesesta-
cienes propagadoras, cada sonido es rea l y 
verdadero, ta l c o m o si u n a m a g n í f i c e orques-
ta estuviese tocando e n su propio hogar. 
L a potencia receptora del R a d i o l a Regeno-
flex es tal que las audiciones transmitidas 
por estaciones distantes emergen claras, 
bri l lantes y sonoras de l altoparlante. 
Trozos de canto, bri l lantes discursos, mag-
n í f i cos conciertos s i n f ó n i c o s , irresistible 
J a z z . . . D e todo ello puede U d . disfrutar 
c o n u n a R a d i o l a Regenoflex. 
Radio Corporation of America 
Dútributiforef en Cuba : 
CtNCRAL ELCCTKIC COMPANY OF CUBA Assrtado 16M Habana, Cuba 
Radiola Recenoflex 
wutinchoum rtccm 
INTERNATIONAL CO. EdKcte Banco Nacktnat da 
riflo. cuatro Radia. WD-11 » «Itoparlant. Radiola. 
->nt*rítn r uta antaaa »I« 
de txcelmci* 
R a d i o l a 
Marca Registrada 
C 11480 ld-19 
DEL MUNDO AEREONAUTICO 
Viene de U página veintiuno 
A pesar de l levar a bordo v í v e r e s 
p a r a diez d í a s , l a s i t u a c i ó n í u é í i a -
c i é n d o s e c r í t i c a por el agotamiento 
de la t r i p u l a c i ó n , cuyos Intentos de 
reparar las a v e r í a a fueron s iempre 
vanos . 
L o s barcos norteamericanos de l a 
escolta de Smith j Nelson, que sa-
l i eran en busca de Locate l l i , av i s ta-
ron el hldro a media noche del d í a 
24. y poco tiempo d e s p u é s la t r ipu-
l a c i ó n se encontraba a bordo del 
crucero "Ricbmond". 
E l b ldro , que había sostonlío o» 
lucha de noventa y 8el? ^^« . i» . 
las olas, f u é lanzado P 0 3 
de m a r contra el costado del na 
y s u f r i ó tan graves averías, qu» 
bo de ser abandonado. 
L o c a t e l l i fascista, no 
aviador, f u é v í c t i m a de un w El. 
personal en Nueva York, cuanac 
l ía del teatro. ^ 
L a oportuna Intervención d« ̂  
p o l i c í a , que se l n t e r P u ^ nn V 
c i l m i n a l y el piloto Italiano. 
la vida de é s t e 
A Locate l l i se le tributó e» 
un caluroso recibimiento 
E L M E J O R R E G A L O Q U E U S T E D P U E D E H A C E R A S U AMI-
G O . N O V I A O P A R I E N T E E S U N B U E N Y E F I C I E N T A P A I ^ 
T 0 D E R A D I O 
Nuestro regalo a usted es el s i g u ¡ e n t « : 
U n a botella de S idra C i m a y las sigueintes ofertas: 
A P A R A T O S U P E R H E T E R O D Y N E D E 7 T U B O S E N ^ 
E L E G A N T E G A B I N E T E . . . . . . . . . . . . ^ 
A P A R A T O S U P E R D Y N E D E 4 T U B O S . , . # • 
A P A R A T O C O C K A D A Y D E 3 T U B O S . 
A P A R A T O E S P E C I A L D E I T U B O . . . . . . . . • • 
P í d a n o s hoy mismo su aparato. Disfrute de esta 
No cobramos sino hasta que usted oiga un concierto ^ 
M é x i c o , Puerto R i c o . etc. 
L L E G A R O N L A S B A T E R I A S R A D I O V A C B O C I N A S 
B R A D E S - M U S S E T T E - Y W E S T E R N E L E C T R I C 
( T a s a ^ \ a m í r e ^ 
$ 7 5 > 





O B R A P I A 86. C A S A R A M I R E Z . Habana, 
a í í o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 192* 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
R o b r a s p u b l i c a s 
P A G A D O I i S K . C X ) \ R A D O 
^ ' V A L L E S 
r r a d a s * los buenos oficios del 
P i a d o r de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
rnnrado M i d ó s , -que sacrificando las 
, nras destinadas a su descanso per-
enal se consagra por entero a la 
misión de su cargo, atendiendo, con 
auisita c o r r e c c i ó n a todos los quo 
.'cuden a la PagaíTuría Centra l , y 
vitando de este modo desagradables 
incidentes, que de otro modo se pro-
ducirían con frecuencia por la apa-
•ía que caracteriza siempre a los en-
irgados de confeccionar las n ó m l -
ngg, tanto del personal jornalero co-
mo las de los empleados. 
Ahora mismo, e l s e ñ o r Conrado 
Valdás, acaba de rea l i zar un nuevo 
esfuerzo, normalizando los pagos a l 
personal jornalero correspondiente, 
los de la pr imera quincena de di -
ciembre, que, como se sabe, sufrle-
ron una a l t e r a c i ó n . 
B L V B G O C I A X K ) D E L I M P I E Z A DE 
E l Jefe del Negociado de L i m p i e -
za de Calles ha elevado a l Ingenie-
ro Jefe de l a Ciudad un informe, 
.̂ obre el movimiento interior del Ne-
gociado a sus ó r d e n e s . 
O R D E N E S D E P A G O S A D E L A N -
T A D A S 
Por orden del Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, han sido canceladas las 
(rdenos de pago a favor de la Com-
pañía Mercantil Central , por no ha-
ber entregado hasta la fecha el ma-
jerial que le f u é pedido. 
I O S P A G O S A L P E R S O N A L J O R -
N A L E R O 
Ayer cobraron los servicios de 
.\guas y Cloacas, Alcantar i l lado , C a -
lles y Parques de C a s a B l a n c a , Ofi-
( ina del Ingeniero Jefe, Fondos P a r -
liculares, Palat ino y Vento, en las 
oficinas de la Maestranza. 
E l lunes c o n t i n u a r á n los pagos 
tunforme al orden establecido. 
Kí. T ' A L A C I O D E L A L I X J U : 
E l Ingeniero Jefe de l a C iudad , 
Señor Cuél lar del R í o , ha elevado un 
informe, interesante, por el cual se 
üenuncla al Palacio de la L e c h e , s i - ' 
tuado en la cal le de San Miguel •' 
31?, propiedad de los s e ñ o r e s Or-
tega y Hermanos, por l a i n s t a l a c i ó n 
Je numerosas plumas de agua para I 
los servicios. 
S O B R E SUBASTA 
Para el d í a 19 de enero p r ó x i m o 
ba sido s e ñ a l a d a por l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a i , la subasta para 
la adqu i s i c ión de maquinar ias con 
destino a las Bombas de Palat ino y 
Casa B lanca . 
.\ L O S C O N T R A T I S T A S A . V A L D E S 
Y C O M P A Ñ I A 
E l Ingeniero Jere de la C iudad , 
teniendo en cuenta las quejas pro-
ducidas con motivo de la r e p a r a c i ó n 
de las calles de es ta c iudad, ha da-
do instrucciones en SI d ía de ayer 
a los contratistas A . V a l d é s y C í a . , 
para que se dejen sin efecto las nue-
vas ó r d e n e s de r e p a r a c i ó n de calles, 
hasta tanto los referidos contratis-
tas no entreguen terminadas las que 
están en e j e c u c i ó n . 
a t o d a s l a s c e r v e z a s s i m i l a r e s q u e p r e t e n d a n l e v a n t a r s u v e n t a a l a 
s o m b r a d e m i c r é d i t o . 
L a e n o r m e f o r t a l e z a d e m i s m ú s c u l o s e s l a h o n r a d a g a r a n t í a 
d e l a c e r v e z a " C a b e z a d e P e r r o , " u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a y r e c o -
m e n d a d a p o r l a c u l t a C l a s e M é d i c a . 
^as cervezas "Cabeza de Perro" se dUtinguen esencialmente de todas las d e m á s cervezas sea cual fuere su procedencia y 
a marca, por su embotellado que es ú n i c o en su g é n e r o . E l embotellado "Read Brothers" no emplea e s t e r i l i z a c i ó n por e l ca-
lor, ni agentes q u í m i c o s de c o n s e r v a c i ó n . E l procedimiento " R e a d Brothers" es por estacionamiento a baja temperatura, y par-
tiendo de fermentos puros, cuidadosamente cultivados. Este procedimiento que exige grandes y costosas instalaciones y perso-
nal c i e n t í f i c o competente es lo que da a la "Cabeza de P e r r o " ese valor nutritivo tan admirado por la clase C i e n t í f i c a del 
mundo entero. 
S A N F E L I P E N o . 4 . C . C O N D E T E L E F O N O 1 - 2 7 3 6 
E l r e m e d i o p o p u l a r d e l a s 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
O F E R T ñ E S P E C I A L 
T r a i e s d e C a s i m i r p a r t í C a b a l l e r o s , 
e n d i f e r e n t e s m o d e l o s 
o D 
E s p l é n d i d o s u r t i d o en t r a j e s de ñ i ñ o s y 
j o Y c n c i t o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
9 9 
"ñmm s p o r i 
ML G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
alce. 5 "DUL 
Nuestros lectores saben que nun-
ca exageramos el elogio, de igual 
manera que nunca rebasamos las 
conveniencias si , contra nuestro de-
seo, nos vemos obligados al a taque . 
Así que no vaci lamos en cal i f icar 
hoy de medicamento popular a la tan 
conocida S o l u c i ó n Pafttauberge al 
clorhidro-fosfato de cal creosotado 
estando seguros de no exagerar enj 
el empleo del adjetivo; es m á s , a ñ a - | 
d ir íamos a i Ce propalar el adjetivo del 
universal medicamento. 1 
Pronto h a r á 40 a ñ o s , que el pro-! 
Tesor B Q U C H a R D de P a r í s j u n t a -
mente con el Doctor G I M B E R T de 
Cannes, rehabil i tarou a la creosota 
del ostracismo en que h a b í a c a í d o . 
E s cuando s u r g i ó la s o l u c i ó n 1 
Pautaubeige, f ó r m u l a verdaderamen 
te Inspirada en las e n s e ñ a n z a s de 
130UCARD y de G I M B E R T , y a par-j 
tir de entonces el medicamento no • 
ha cesado de real izar verdaderos mi -
lagros. 
¿Para q u é decir el camino reco-
rrido hasta hoy por la S o l u c i ó n 
1:,autauberge que ha venido arro-
llando a su paso cuantas imitaciones 
han salido al encuentro? No exis-
te un s ó l o pa í s del mundo donde 
no sea conocida y proclamada como 
el medicamento desde luego indica-
do en las efecciones todas de los óf-
Kanos respiratorios: laringit is , res-
friados, bronquit is , gripes y catarros 
pulmonares; p n e u m o n í a , p l e u r e s í a ! 
y en general , en la convalecencia de; 
las enfermedades infecciosas, tales i 
como s a r a m p i ó n . v iruela , difteria, 
fiebre tifoidea, etc . E n estas ú l t i -
mas, la S o l u c i ó n Pautauberge ejerce 
una doble a c c i ó n , pues antiseptisa los 
bronquios y est imula e! estado ge-
n e r a l . 
Dr. I U S P A I J L 
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E X I G I R L A á 
F I R M A 
J C H A R T R E U S E 
EMTREPOT 6¿n£aAL ¿ VQIROn (T^ 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S g 
A L M O S T R E N T A 
B Los Mejores Mármoles. Especialidad en Losas Para Pisos g| 
b Avenida de la RepuWica, esq. a Genios. Telf. M-6095 J£ 
oía a a e a a a ü a a a a a e s a a e H e a e s e a s s a & H a e a e s e s e a e s e s e a e a r a 
C 1120 0 alt. 10d-13 
¿ ? U É E S LO QUE N E C E S I T A N 
r l o s D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los P U L M O N E S y los BRONQUIOS? 
Un A N T I S É P T I C O y un R E C O N S T I T U Y E N T E 
P a r a c a s o s t a l e s , n a d a c o m o la 
J - e ~ ? o r £ ^ ^ 
H poderosos, la C r e o s o t a y el C l o r h i d r o f o s f a t o C a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
c í ó S ! la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFUU. Aumenta el 
s p e t i t o y lafl i u o r z a a . agota las s e c r e c i o n e s y previene la 
¡ ¡ S i ^ ^ C o n s t a n U n o P ^ ^ á 
EXÍJANSE I t fASCOrUl lOlHAEN 
ESPAÑOL 
C O N L A L E C H E 
se e v i t a n e f idazmente 
todos los peligros de 
¡Ofecc ión que 
c o n s t a o t e m e n t e se 
p r e s e n t a n c o n el uso 
de lo leche corriente. 
Jamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e ' D R Y C O r 
De venta en Farmacias 
y Droguerías. 
S U S D I E N T E S L U C I R A N G O M O P E R L A S 
C R E M A D E N T A L 
O - K ' 
' E L ÚLTIMO P E S C U B R I M I E r i T O P E L A G l E M e i A r -
E L P E f i T Í F R i e O Q U E P 9 R 5 U A 6 R A P A B L E 5 A B Q K 
e C W l E R T E EN PELICIA LA LIMPIEZA P E LA P E N T A P U R A . 
• e P f I S E R V E S U S P I E N T E S S A N O S y B R I L L A N T E S 
U S A N D O P I A R I A M E N T E C R E M A P E N T A L 
O - K . L A M A S A N T I S É P T I C A P O R E S T A R 
H E G M A A B A S E P E P R O P M Y T O L 
D E P Ó S I T O , A M E R I C A N D E N T A L S U P P L Y 
R . M í de L A B R A 1 5 5 . H A B A N A . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
R E F R E S C A 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c i á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e ^ 
p a r a N i ñ o s 
A L C O N T A D O 
y A P U A Z O S » 
*Oft50 ( fc 3 f f l A N A L E S 
^UKSTO EN SO CASA 
M I M B W E 
L O S R E Y E S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S N I G U E L 5 6 • G A L I A l í v I O 7 5 " A G U I L A 7 2 
m . 
H U L P AL CONTADO Y A PLA ¿ 0 6 
A L C O N T A D C Y A P L A Z O S 
' A G I N A V t l N i l C Ü A í K O D I A R I O 
A N O X C I I 
D i c i s m b r e 21 d e l ^ 4 M A R I N A 
S A N T A C L A U S E S T A L L E G A N D O : P e r o antes nos m a n d ó e n j u g u e t e s c u a n t o p u e d e a p e t e c e r e l m á s c a p r i c h o s o n i ñ o , p a r a 
D e s d e h a c e m á s d e 3 0 a ñ o s , es ta c a s a es l a a l e g r í a de ios m n o s . 
-
: í \ 
sent irse contento y sa t i s fecho p a r a s i e m p r e . 
O b i s p o 
Cachumbambé giratorio 
Go-Boy: N'ovedad por su doble pedal Klegante cabriolet para nifioa 
C11518 
NOVEDADES NOVEDADES i D E SANIDAD 
P a r a Nav idad: U n gran surtido de 
.postales de f e l i c i t a c i ó n v a r i a d í s i m a s 
y P l u m a s de fuentes . Distintos ob-
jetos muy a p r o p ó s i t o para regalos. 
Para Niños 
Libros de cuentos, infinidad para 
pintar v a r i a d í s i m a s colecciones. Co-
medias a p r o p ó s i t o para Nav idad . 
P a r a 1̂ A m a de C a s a 
" L a s Delicias de la Mesa" . L i b r o 
á e cocina, admirable , lo mejor que 
se comoce. "Conservas dp F r u t a s 
y de Dulces", por Domeneche. Coc i -
na V e g e t a r i a n a . 
Rev i s tas 
E l Hogar y la Moda . T r e s nUme-
ros al mes y un Magaein de lectu-
ras, admirables . P o r suscripciones 
semestral y a n u a l . 
I^os temas de Bes tc iro 
P a r a el ingreso del Instituto. 
Son los mejores que se conocen. 
("oniprenden todas las materias de 
ingreso para el examen . Prec io: 
$ 1 . 2 5 . 
Para Comerciantes 
" L a Banca Moderna", por J . Me-
n é n d e z S e r r a . Obra acabada de pu-
b l i c a r r " E l Secreto de los N ú m e -
ros", de T r y a y , y " E l Comerciante 
Moderno". Todas m a g n í f i c a s . 
H a g a n sus pedidos a la L I B R E R I A 
A C A D E M I C A , Prado , 93, bajos de 
lJayret. T e l é f o n o A . - 9 421 . 
E X L A C R E O I L E D E L V E D A D O 
E l lunes, a Tas tres de la tarde, se 
le dará en la creche "Doctor F i n -
lay", una comida a los cien n i ñ o s 
a l l í asilados y a las clno h a b r á una 
p i ñ a t a y premios para los n i ñ o s del 
K i n d e r g a r t e n . 
. I N S P E C C I O N S A M T A R I A 
Se ha impuesto por este Negocia-
do, las multas siguientes: 
Cast i l lo 70, l e c h e r í a , por no te-
ner certificado de s a l u d . Monte 82, 
por carecer de certificado de sa lud 
la cocinera, no tener escupideras ni 
papel m a t a moscas . A t l a n t a y S a n -
gmly, reparto G a v i l á n , por tener 
atrasado el certif icado de s a l u d . 10 
de Octubre 636, fonda, por tener 
varios vasos de a g u a a l desucblerto. 
Sol n ú m e r o 100, c a r n i c e r í a , y E s -
trel la 189, por carecer de cert i f ica-
do de s a l u d . 
Sol 112, quincal la , por tener ba-
suras en el interior de la casa y los 
servicies sanitarios suc ios . Maloja y 
Oquendo, bodega, por carecer de es-
cupideras y tener los pisos sucios y 
carecer de escupideras . 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
y i n g ú n remedio como la L i t l n a ha 
permanecido m á s fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s 
en que basa su a c c i ó n . 
E l "Benzoato de L i t l n a de Bos-
que" es el mejor remedio para hacer 
soluble el á c i d o ú r i c o y uratos que 
se depositan en las art lculacionef», 
dando origen a l r e a m a , gota, tofos, 
y m ú l t i p l e s dolores. 
AYUDANTES GRADUADOS 
D E L A FACULTAD D E MEDI-
CINA Y FARMACIA 
Se ruega a los ayudantes concu-
r r a n .a la J u n t a que ha de celebrar-1 
se el d í a 22 del actual , a las nueve! 
de la m a ñ a n a , en el s a l ó n de actos, 
del hospital Calixto G a r c í a . 
Sí. 2 Í 2 f 
E l "Benzoato de L i t i n a Bosque" 
se vende en todas las F a r m a c i a s dej 
l a I s l a . 
Nota—Cuidado con las imitacio-i 
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , i 
que ' garant iza el producto. 
ld -21 
Nunca se sacia ni satisface el ni-
ño que toma P o m b ó i Purgante .10. 
se dá cuenta qne es p u r s a , cree que: 
es una golosina y pide otro y otro 
y se comerla si pudiem c i e n . L a s : 
buenas madres purgan a sus hijos i 
con el B o m b ó r Purgante del D r . I 
Mart í , que toda? las boticas venden' 
y su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno yj 
Manr ique . H a b a n a . P u r g a r a los 
n i ñ o s con B o m b í n Purgante del D r . 
Mart í , es caritat ivo, nc les mart i r i za 
con una mala p u r g a . 
alt 3 dic 
I L I C E N C I A 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se 
!e ha concedido al doctor Veulens , 
Jefe L o c a l de Sagua la Grande , una 
licencia de cinco d í a s por enfermo. 
F U M I G A C I O N 
E l director de San idad doctor L ó -
pez del V a l l e , ha expedido una 
c ircular a todos los jefes locales de 
la R e p ú b l i c a , para que s in p é r d i d a 
de tiempo procedan a fumigar los 
carros o wagones que conducen los 
f en ie s pmcedentes de los E s t a d o s 
Unidos . 
50CEDAD ECONOMICA D E 
AMIGOS DEL PAIS 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á J u u -
;a General reg lamentar ia , el 22 del 
í c t u a l , a las ocho y media de la no-
^hc, en los salones de la Bibliote-
ca, Dragones. 6 2 . 
Se ruega a los Amigos la m á s 
ountual as i s tenc ia . 
F I E S T A DE NAVIDAD E N L A 
; S E C R E T A R I A DE JUSTICIA 
E l doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
1 Secretario de Jus t i c ia , o f r e c e r á en 
j d icha S e c r e t a r í a el d í a 25 de diiclem-
j bre, una fiesta a sus empleados con 
1 motivo de las P a s c u a s . 
¡ E n ella d i s t r i b u i r á juguetes y dul -
i ees entre los hijos de los empleados 
j del referido departamento, 
i E l acto lo a m e n i z a r á la B a n d a del 












E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A es s u m o r t a l E n e m i g o . 
L o peor del catarro es quizás el hecho de que su víct ima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
hace de Ud . una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. S i Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. E l catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud. sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
E l catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. P E - R U - N A es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
H a sido el remedio reconocido desde hace más de SO años. E l 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
P E - R U - N A . Todos sus órganos reaccionarán a l efecto favorable 
de P E - R U - N A . Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que P E - R U - N A 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
COli Las 
P A S T I L L A S D r . A N D R E U 
Do venta en todas las F a r m a c i a * 
L o t < í e tengan A S M I A o s o f o c a c i ó n 
u s e n los C l i g a r r i l l o s a n U a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 




U N A C A M A Q U t I N V I T A A l 
ES d e l a m a r c a " S i m m o n s " y f o r m a p a r t e d e l e x t e n s í s i -
m o s u r t i d o q u e t enemos en c a m a s 
y c u n a s de tan r e n o m b r a d o f a b r i -
c a n t e . 
ES T A S c a m a s — e q u i p a d a s c o n los ind i scut ib les co l chones , 
c c l c h o p e t a s y a l m o h a d a s U F E . d e 
n u e s t r a f a b r i c a c i ó n e x c l u s i v a — r e -
su l tan las m á s c ó m o d a s y f l e g a a -
tes p a r a d o r m i r c o n d e s p r e o c u p a -
c i ó n . . . 
VE A L A S expues tas en c u a l e s -q u i e r a de nues tras casc»3. 
tuate/p 
V t f c D A D t R A A D M I R A C I O N 
C A U S A R A fcr\ S U A / A l f A O M U E r S T R O S 
p R t c i o s i s i n o s t S T u o i f c s d e n A m c u i ^ f c 
L O S T f c H f c M O S D E T O D O S L O S P E C I O S 
V A R I E D A D I W f c r V i A EM A R T I C Ü L 0 9 P A R A 
Q t O A L O S f l A G A H O S Ü H A V I S I T A y p ü t D A R A 
t n C A f l T A D A tW C A L I D A D Y P P t C I O S . 
LA C A 9 A Q ü t T i r a 
IDLO PLRO p O E H O 
I T A L I A 1 2 8 - 1 5 0 
Y f l N O 
0 P S & 9 U I 0 p U L V o . 
podido t n c o r ™ 
T a . A : 4 9 2 l 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 








¿ L E D A 
F I E B R E 
H O M B R E S 
P i l l o s do fcftrglae, Ictpotwte», 
pas tados» nerrloaos-museujares. r©»-
b r a r á n lúa fuerzas da l i Juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
D i t o h U «n F a r m a c i a s 7 Drogno-
r í a s . 
MARIETTA 
E l G r í p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . 
NTURA 
Ab aceite puro de i l n « a Para ca 
gas de madera. ^ 
Acabado de Concreto P'r* 
fachada» de edlflclof de ™* 
poslerla. ara 
Tintura Mal», de ace l» . 
paredes Interiores. 
Oxido Rojo y Graflte P»r» 
Jas de hierro. - , . » • • 1 
Pintura para Pisos. Tlnte' 
Barnices para puerU d» eni 
Pintura para A u t o m f l j n j J ^ 
Aparejo. Esmaltes y Bar ^ 
en diferentes tonos, con Dnniue, 
mate especialmente Para 
bles. 
l i n a p i n t u r a p a r a c a d a uso 
Todas n n t i t r a s pintoras 
l i8 ta¿ para usarse. 
l aicos DlBtrlbtüdorefi 
The Mariette Pa in t * Co,0f 
of Cuba. 
Noptuno 110. T e l . M ^ 1 ' 
Habana, 
alt. 
A N U N C Í E S E E N E L ' D i Á K Í O d e l á m m p 
ANO X L Í t -
DIAKÍO D E L A MARÍNA Dic ienvte 21 de 1924 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C L A S Í F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 1 
URBANAS 
' a l q u i l e r e s 
I a s S T p I Í s 
1̂ ^̂ ,========̂ ^ sala, sa-
^ " " ¡ r t o s , ' cocina >- b a ñ o . 
t c"a« ía pe l""!a- lnf0rman 
ALQUILERES DE CASAS 
;aus íJtL I f l ü N T E , 
VÍBORA Y LUYANO 
Í1d¿ 
,o l"1, „ sala, r60"3 ffas calenta-
'>rnbafiot c0Cl"Lsde l l a v e en el 
^• i r io de criados. 
^rUizauierda. 25 d 
C 0 M E R C I A N T E 5 , 
inral en lo me 
| | , 3 . y 2 3 d _ _ 
1921^ r n i r i i O T B L o # Á a ? 
\ < V ^ ' K í l n í i g u o Colegio de Ur-
fAígpedes, e .ant f " amplios corre-
fhuéeP id0 «• T'|rnfamentos> baños 
!1;,f grandes depar corriente en 
Hnos. lavabos„n|s Se entrega com-
& M - t e í t aítos. Sr. G6-
l»15"'* 30 d 
Para bodega. Se alquila m o d e í n o lo-
cal en barrio muy poblado. Calle Jus-
ticia esquina a E n n a , a dos cuadras 
de Concha. E l local tiene instalados 
armatostes modernos, nevera de azu-
lejos, pesas, molino, etc., etc. Todo 
se alquila por $95. No se pide rega-
lía y se da largo contrato. Informan 
en L u z , 4, y las llaves en Justicia y 
Arango, l echer ía . 
9365 23 d 
S E NECESITAN 
VARIOS 
S O L I C I T A UN MUCHACHO PAUA 
mensajero, que tenga quien lo represen-
te. Ha de ¡«pr limpio, cumplidor, formal. 
preferirá quien tenga alguna noción 
de ingl.s. f'iv.sentarse el lunes 22 de 
. Diciembre de 8 a 10 a . m. en la Per-
ifumerfa •'AryK". San Rafael 1, altos. 
I (Kntre Industria y Consulado) Telé-
tono A-57C(i. 
; CP. de. 
UÑ ICKDIOO V ÜÑ D E N T I S T A , S E SO-
i licita un titular de cada profesión, pa-
ra buen negocio. Clínica, pr¿f¡riendo 
Dentista sin gabinete, establecido. In-
lorma Sr. Alvarez. J e s ú s María 35 en-
tre Damas y Cuba. 
9447 24 de. 
G R A N E S Q U I N A E N NEPTUNO 
15x21. M O D E R N A 
N E G O C I O D E L D I A 
St usted desea hacer un gran negocio, 
venga a verme o l lámeme, que tendré 
mucho gusto «n tratarle este asunto. 
Yo le vendo una esquina en Neptuno 
de Belaacoaín a Infanta, que mide 16 x 
21, dos plantae, moderna. con un gran 
establecimiento y ata contrato, que esto 
vale mucho y renta un solo recibo |300 
y su precio es $44.000. no sale ni a 
$140 fabricación y terreno; luego yo 
tengo quien le de a usted por cinco 
años de contrato $4.000 rebajándoselo 
al precio de la venta y mire a ver en 
lo que le resulta la compra. Para más 
informes vidriera del Café Kl Nacio-
nal, San Rafael y Celascoaln. • teléfono 
A-00<>2. Sardiñaa. 
9100 . 23 d 
a, en Cuba 110. entre M u -
\ alqU l l un a lmacén amplio y 
T ^ i J ^con armatostes y enseres. 
Í t n t r a t o . Informes Cuba 108. 
9333 
29 d 
Í ^ - T r - r ^ T p R O G K E S O "27. UN 
establecimiento. L a llave e 
^ en la ^ $0 d 
¿ l - - r r r - n Ñ Á " C A S I T A MODUHAA 
f A L ^ 1 ^ , cuartos, en $35. Castl-
l»!a y T f llave en'Castil lo 45. I n -
^ ^ n t a 1 ^ . a l t o s . , t e l é f o n o M-
24 d 
- J ^ T ^ n Miguel 55 y 57 . 
casas una de alto en el segundo 
otra de bajos, las casas tienen 
hall tres cuartos, cocina, cielo 
t0Vto(Íoel confort f ^ ™ - , 1 ^ 
,;n en23 esquina a I No. 181. V e -
27 de. 
• . i »n: I O S F R E S C O S Y V E N -
I' AW UoS de San Rafael 149. L a 
I f U fes8 S a j o f ^ informes en San 
Leí 153. alt08- 28 do. 
, 
, alquilan espléndidos bajos en M a n -
que 142. casi esquina a Re ina . C i n -
b habitaciones. Lujoso b a ñ o interca" 
fdo. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
}¡a y caliente en todos los servicios, 
iforman en el segundo piso. 
IC 11541 ind. 21 de. 
If ALQÜII-A E L MODERNO S E G U N -
1 pfso de la casa Lealtad 68. comP"f»-
t Tsala. gabinete, recibidor, b a ^ in-
Lalado, 6 cuartos, comedor, pantry y 
& 0 8 de criados. Informa: Martínez 
fe! A 5301 y F-5105. L a llave en los 
Ijos. Precio $120. 
. . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA D13 
Concejal V.^lga número 5, casi esqui-
na a Estrada Palma. Víbora, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño moderno, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Tiene garage. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Estrada Palma. Informan teléfono A-
6420. 
r 9̂ 5!) 21_d 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E M A D E R A 
en eX_ Reparto L»s Pinos. Avenida del 
Oeste esquina a la calle Aldabó. Pre-
cio $30. Informan en la misma, teléfo^ 
no 1-5221, local 22. 
9-78 2.1 d 
S E A L Q U I L A E L A L T O DK L A CASA 
Esto de la Línea 83. Reparto Santo Suá-
rez, a dos cuadras del tranvía . Consta 
de sala,, saleta, 3 habitaciones, hall, 
cocina, baño completo; tiene agua abun-
dante todo el d ía . Su precio $40 L a 
llave y demás Informes en los bajos 
. Ngfl ^ 23 de. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z UNA 
casa de portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño moderno, calentador, cocina 
y.patio en $37.00 con fiador. Informan 
en Mayía Kodriguez y Pasaje Infanta, 
bodega. 
9436 
S O C I O C O N C A P I T A L 
vabricante de juguetes en general, f r 
guras de imi tac ión carne, últ ima no-
vedad, desea socio capitalista, para 
establecer esta industria, resultados 
positivos. Manzana G ó m e z , C a f é T o -
rre del Oro. Vidriera de tabacos de 
9 a 11 y de 3 a 5. Sr . Pompeyo. 
9391 2 3 de. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
oropiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar at Teléfono A-0062. 
donde sorá usted eumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que a l momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad v honradez, informan V i -
driera del Café E l Naoional. San Ra-
fael v Belascoaln, Sardiñas. 
8154 2Í de. 
I K l A U á S M MANO 
Y MANEJADORAS 
UKSI'A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-
ra criada do mano o manejadora; le da 
lo mismo en la Habana que en el cam-
po y tiene buenas reterencias y es for-
mal. Informan T e l . 1-5013. Preguntar 
por María. 
913ii 22 de. 
23 de. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COCINEROS 
S E -ALQUILA K.v C O L U M B I A EN L A 
Avenida de los Oficiales, una bonita 
casa. Informan F-5072 
9430 • 
H A E A N A 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa nar-
ticular o de comercio^ trabajó en bue-
nas casas; muy limpio en la cocina y 
sin lamilla Cienfuegos 16, te léfono A-
7796. 
9379 23 d 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Hay 
toda d a s » de comodidades. Encargada 
Dep. 208. Sol 85. 
9372 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española; lleva tiempo en el país, para 
cocinar y limpiar, para un matrimonio 
solo a para familia seria o criada ma-
no; sab¿ desempeñar su obligación, de-
sea casa de moralidad. Informan calle 
Sol 119. 
9403 23 de. 
¡LEA E S T E A M J N C I O I 
L e co imene 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rús t icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
Suárez y Mendvea, desde $4,500 has-
ta $25.000. También tengo en la parte 
alta de Santos SuArez y Ampliación 
Mendoza los mejores Rolares si quiere 
fabricar. Informa: Gervasio Alonso. 
Teléfono 1-5472. 
8572 80 de. 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A de 
la Universidad, dominando su vista to-
da la entrada del pueito. con frente a 
la calle 27, entre M y N, se vende una 
casa de tres plantas, para tres familias 
construcción d© canter ía y concreto, de-
corada a todo lujo, s n estrci a»-, cons-
truida por el arquitecto Max B(.r,g«?s. 
Debe rentar >ne menos do 330 pesos 
mensuales. Precio: $33 000, pudendo 
quedar aplazado parte de su pago. I n -
fonm.-d te lé fonos A-99S1 y A-4122. 
9346 23 d 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S Y CASAS V I E J A S . S E CONS 
fruyen y reedifican edificios nuevos y 
casas antiguas, a precios económicos . 
C . Valladares. Constructor de obras. 
Neptuno 213, altos. T e l . U-1422. 
9409 23 do. 
R U S I I C A S 
m: akuiu.nda u n a f e q u e s a f i n c a 
con casa y garage, cerca de la Habana. 
Informan Quinta Avenida y calle 22. á*\ 
Reparto Miraraar. T e l . FO-U77 
9454 28 de. 
E S T A 6 I J E C Í M I M 0 S VARIOS 
V K X D O E N LO M E J O R D E L A TJA-
bana una gran casa de huéspedes . I n -
forma M . Martín. Bernaaa. 29, de 12 
a 1 p. m. 
9358 i ^ 24 d 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D O M I N I C A I V D E A D V I E N T O 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D B C I O A -
rros. tabacos, sellos, quincalla y bille-
tes de Lotería. Es tá situada en un c a t é 
que a l lado tiene un cine muy concu-
rrido. E n un barrio cerca de la Ha-
bana. Más Informes Cine Niza, Prado, 
núm. 97. 
9370 23 d 
^ E V E N D E C A S A D B H U E S P E D E S E s -
tablecida 7 aflos, por tener que retirar-
se su dueño, 6 años m á s de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habi-
taciones en lo m á s céntrico de la H a -
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da se gaca su costo. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a l , Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Znlueta. 
9386 81 de. 
B O D E G A E N L A H A B A N A S O L A E N 
esquina, largo contrato, módico alqui-
ler, precio $16.000. Gran cofé y fonda 
No paga alquiler. Tiene mucha venta. 
Precio 17.500 pesos Trabadelo. Cres-
po No. 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con paJucherós. 
9414 23 dq. 
DINERO E HlFOíECAS 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende con sacrificio y como ganga, 
la casa Porvenir 63 entre San Mariano 
y Santa Catalina, dos cuadras del tran-
vía de Lawton. Portal, sala, 4 cuartos, 
comedor, baño, patio, traspatio, servi-
cio sanitario. Renta $50. Precio $6.000 
Reconoce 52.400. Informan A-4947. 
Se alquila en la casa Acosta 83, los ba-
jos para establecimiento. Informan San 
Miguel 130. B . L a llave en el 85. 
Se vende caja de candiles, acero prue-
ba de fuogo y caja hierro, pequeña con 
pedestal baratas. Informa: Roca. San 
Miguel 130 B . 
N E C E S I T O $12.000 A L 7 P O R 100 
Garantía cíhalet en ©1 Vedado, valor 
$28.000. Necesito $80.000 a l 8 por cien-
to sobra casa apartamento J . Govan-
tes San Juan d© Dios, 3. M-9696 5181. 
9350 30 d 
S E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compórtela y Teniente Rey. al-
I toa Droguería Sarrá. . 
i 9422 19 de 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l 4 « l a presente Domin ica I V de 
Adviento «rtá tomado de San L u c a s , 
cap. I I I , Ter. del 1 a l 6. 
" E l aflo d é c i m o quinto del Impe-
rio de Tiber io César , gobernando 
Poncio Pi lato l a Judea , siendo H e -
rodes te trarca de Gal i l ea , y su her- ¡ 
m a ñ o F e l i p e tetrarca de I t u o r r e a y 
de la provincia de T r á c e n t e y L i -
sanlas te trarca de A M l i n a . H a l l á n -
dose sumos sacerdotes A n á a y 
C a i f á s , el S e ñ o r hizo entender su 
pa.'ubra a J u a n , hijo de Z a c a r í a s , 
en f l desierto. E l cual , obedeciendo 
al instante, vino por to'la la r ivera 
del J o r d á n , predicando un bautis-
mo de penitencia para la r e m i s i ó n 
de los pecados. Como e s t á escrito 
ou el l ibro de las palabras o vatici-
nios del profeta I s a í a s : ' Se o i r á l a 
voz de uno Que c l a m a en nl dosier- i 
U"": preparad el camino del S e ñ o r , 1 
enderezad tus sendas: Todo val le se- | 
r á terraplenado, todo monte y cerro i 
a l lanado, y a s í los caminos torcidos 
s e r á n enderezados y los escabrosos 
igualados. Y v e r á n todos los hom-
bres a l Salvador enviado de Dios. 
R E F L E X I O N 
Mis amados lectores: Dos son las 
venidas universales de Jesucr i s to : 
la venida p u n i e r a p a r a sa lvar a l 
mundo . L a pr imera ya se c u m p l i ó , y, 
con este, son ya 1924 a ñ o s en que se 
conmemora el nacimiento del M e s í a s . 
¿ C u á n t o s a ñ o s t r a n s c u r r i r á n para 
l legar al juicio universa l o segunda 
venida de Cr i s to? 
Solo Dios lo sabe. 
Y a s a b é i s que el juicio part icu lar 
s e r á inmediatamente d e s p u é s de la 
AUTOMOVILES 
E N O ' R E I L L Y 5, A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, apronla-
dos para matrimonio con agua fría y 
callente, abundante, con muebles o sin 
ellos. Servicio bueno. T e l . A-5222. 
9374 , 31 de. 
beilly 30, Se alquilan dos hermosos 
Lies, propios para establecimientos, 
[forma: Dr. Perdomo. Jesús María 
|o. 33. Tel. A-1766. 
9377 24 de. 
I ; ALQUILAN EN I N F A N T A E S Q U I -
L« Concordia, edificio de construcción 
toterna, el piso primero D y el piso 
íundo B, compuestos d© sala, saleta, 
-utro cuartos, baño Intercalado, com-
Ir, cocina de gas y doble servicio. L a 
lave en el piso primero C . Razón en 
lenei 51. Tel. A-5697. 
5115 25 de. 
h ALQUILA UNA S A L A CON BAI<-
pn » la calle, casa muy tranquila. Co-
pa 11, bajos. 
M2J 23 do. 
Ií: ALQUILA P R I M E R PISO D E L MO-
Itrnc edificio de Sol esquina a Villegas 
rmpueslo de 4 cuartos, sala y comedor 
pío intercalado, cocina de gas, servi-
|io8 de criados. Informan ©n la rntsma 
) todas liora*. 
S397 1 en. 
•QUILA E L SEGUNDO PISO D E 
lo 9 entre Concordia y Neptuno. 
ian en Neptuno 168. TeL A-4238. 
23 do. 
£ ALQUILA HERMOSO L O C A L . SIN 
alumnas Interiores en Habana y Amar-
f̂». Tiene 5 huecos por Habana y dos 
• Amargura. No necesita toldo por-
''6 tiene una buena marquesina do-crls-
Sirve para cualquier negocio o e*-
!&ición. En el mismo informan 
• g 23 de. 
\ LOS SASTRES C O R T A D O R E S 
' cede local para cortar en unii de 
• oaraiserlas más acreditadas de la 
nana; si es buen cortador ganará 
nta iCon los dientes de la casa, sin 
í s t ^ 11116 Pueda tener. Informa de 
^ ofrabadelo. Crespo 82. Café, de 1 
y de 8 a 10 noche. SI no es un 
tador I116 no se presente. 
Zíi 23 de. 
'itoa i ^IL,AN UNOS M A G N I F I C U S 
oír. c,oncordla 25. Tienen garage 
n 0i,ine.n I!Ialojíl 107. bajos. Informan 
^'^ar TÍenida y Cal10 22' Kepart0 PO-1377. 
23 de. 
«oí 1?,V.LA LA «ALA. R E C I B I D O R 
enm, Iaclones' Juntas o separadas, 
Ved t¿ iKn,sta 11 oflclna o familia. 
54], bajos, frente a Bayona. 
23 de. 
C A L L E MU i' C E N T R I C A , E N CASA 
respetable, se alquilan habitaciones de 
vista a la calle, a prsonas tranquilas y 
de moralidad. Se da hospedaje, con todo 
servlclq por $40 en adulante mensual. 
También se alquilan habitaciones sin 
comida y muebles. Informan Carlos I I I 
e Infanta, altos, entrada por Infanta. 
T e l . U-2357. 
9386 81 do. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle, propios 
para dos o tres d© familia sumamente 
económicos. Monte 2 A, esquina a Zu-
lueta. .Casa de todo orden. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A S , S E O F R E C E UNA SR-
fiora recién llegada de España, para 
criandera. Tiene buena leche y abun-
dante. Tiene Certificado de Sanidad y 
maneja también el niño; no necesita' 
manejadora. Tiene 5 mesas de haber 
dado a luz. Llamen al Te l . 1-2638. L e 
dirán donde vive. 
9401 24 de. 
CIIAUFFEÜRS 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle. Los hay 
con todo el servicio completo, Interior 
e Independiente, muy frescos y suma-
mente ©conOmicos, Luz toda la noche. 
Narciso López 2, antes E n n a frente a 
la Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería. Casa de todo orden. 
9427 24 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-
feur español, soltero, maneja toda cla-
se de máquinas, sin pretensiones y con 
referencias; casa particular o comercio. 
Informan te lé fono A-2348. 
93G3 25 d _ 
M E C A N I C O C H A U F F E U R S E R I O D E 
, buena presencia y educación, seis años 
de práct ica y buenas referencias, se 
ofrece para casa particular. Informes, 
te léfono A-5984. 
9351 23 d _ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N D K S E A 
casa particular o de comercio; tiene va-
rios años de práctica .y trabaja toda 
clase de máquinas . Informan en el te-
léfono A-2523. 
9376 25 d 
SAN L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I L A 
un departamento en ©l ú l t imo piso, se 
da barato. E l portero y A-Í729. 
9424 23 do. 
S E A L Q U I L A N UNAS H A B I T A C I O N E S 
con muebles y todas comodidades, pro-
pias para turistas, vista a la calle a 
$20. $25 y $30. Suáárez 103. altos. Te-
léfono A-9869 
8448 s+ de. 
S E A L Q U I L A E N E L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entre Chacón y Cuarteles, 
un departamento amplio en $17. En 
Reina 14 entre Galiano y Rayo, hay 
habitaciones en los altos, muy baratas. 
Tel. M-2312 con o sin muebles, en 
Amargura 86 entre Aguacate y Villegas 
un amplio departamento 
9398 28 flc. 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
¥ MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Lealtad 111, bajos. Se da ouen 
sueldo. 
9553 J3 d 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad que duerma en la colocación, pa-
ra servir a una persona. Tiene poco tra-
bajo. Se dan $15 al mes. en Zapotes 
núm. 9, a media cuadra del Parque de 
Santos Suárea. 
9345 24 d 
C H A U F F E U R E S P A R O L , S O L T E R O , 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio con muy buenas referencias de 
las ú l t imas casas que ha trabajado. Sé 
manejar cualquier máquina y no tengo 
pretensiones; soy cuidadoso y cumplí-1 
dor; desjn casa estable. Informan Te- ' 
léfono A-8680. 
9443 23 de. 
Aparato de radio, con acumulador de 65 
Amperes y 3 bombillos, se vende como 
ganga, por tener que embarcarme. T r a -
baja a la campana y recibe de todas las 
estaciones americanas. Como ganga en 
$100. Pregunten por Juanito en S. Lá-
zaro 96. tercer piso, de 6 a 8 p. m. 
Mandolina banjo, nyeva en $25. Venga 
a verla de 6 a 8 a San Lázaro 96, ter-
cer piso. Pregunte por Juanito. E s una 
ganga. 
Invierta su dinero dentro de la Haba-
na. Vendo una buena casa de dos plan-
tas en calle comercial, con buena ren-
ta en $15.000. reconociendo dos hipo-
tecas, de cómodo pago. Informan en: 
San Migue*. 130 B Roca. Te l . A-4^12 
y A-1351. 
9300 23 de. 
S E V E N D E U N F I A T U L T I M O MODE- , 
lo: está nuevo, muy propio para un j 
médico. Para m á s informes. Daniel ¡ 
Acosta Perseverancia 37, altos. 
íjira • 26 d i 
n^uerte, y que es menester hacer pe-
ni tencia para que l a sentencia sea 
favorable, y que no hay penitencia 
verdadera s in profunda humil«I«*<i> 
¿ Q u e r é i s que e l nacimiento de C r f * 
to, que ahora conmemoramos, sea í * 
venida de s a l v a c i ó n para vosotros, 
que os l ibre del temor a l a venida 
del ju ic io un iversa l? P r o c u r a d que 
vuestra penitencia sea completa . 
¿ D e q u é m a n e r a ? 
E l Baut i s ta os lo dice: D ir ig id el 
camino del S e ñ o r ; haced rectas sus 
sendas. ¿ D e q u é d e b é i s de hacer pe-
ni tencia? No solo del mal que hicis-
teis, s ino dei bien que omit iste is . 
Dios nos repite a cada uno: A p á r t a -
te de lo malo y haz lo bueno. H a y 
preceptos que prohiben lo malo y los 
hay que mandan lo bueno. Y ¿ n o 
es verdad que nosotros, miserables 
pecadores, no solo hemos hecho co-
sa malas y prohibidas sino que tam-
b i é n hemos dejado de hacer cosas 
buenas y mandadas? Hay , pues, pe-
cados de " o m i s i ó n " , y de unos y 
otros hemos de hacer peni tenc ia . 
Hemos de hacer buenos frutos, por 
que todo á r b o l que no hace buenos 
frutos s e r á cortado y echado a l fue-
go: Son palabras de Cristo . 
E l Evange l io nos dice que haga-
mos frutos dignos de penitencia no 
solo humil lando a los montas sino 
l lenando los va l les . Pobres que es-
t á n en la miser ia m á s deplorable; 
enfermos que e s t á n en a f l i c c i ó n y 
dolor, ancianos e i n v á l i d o s , que es-
t á n desamparados; ignorantes y co-
rrompidos, que e s t á n en el abismo, 
n i ñ o s s in doctrina, j ó v e n e s s in edu-
c a c i ó n , obras parroquiales s in auxi-
l io: estos son los valles que d e b é i s 
l lenar. 
A m a r a Dios sobre todas las cosas 
y a l p r ó j i m o como a nosotros mis-
mos . A h í t e n é i s los fondos del e g o í s -
mo y de la indi ferencia . L l e n a d l o s 
con los santos amores de Dios y del 
p r ó j i m o . 
E s t a s e r á la penitencia c o m p k : n 
y os s a l v a r á . ' -
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frac-
clonados. También para los repartos. 
J . Llanes . Sitios 42. Tel. M-2632. 
9402 SI de 
MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS Q U E E S T E N P R O X I M O S P A R A 
casarse, vendo los muebles de mi casa 
en ganga; son de hijo y los doy baratos 
por tener que embarcarmá. Juego de 
comedor, de caoba con»remates de bron-
ce, juego de cuarto m-irquetería, bron-
ce completamente nuevo. Informes Su-
biraná 25, bajos. 
9416 23 de. 
J U E G O DIO S A L A B L A N C O , T A P I Z A -
do, clase extra, vendo en ganga y va-
rios muebles m á s . Informes: Subirana 
25 bajos. 
941( 23 de. 
G A N G A . E N $4.600 VENDO CASA E N 
la Víbora, una cuadra Estrada Palma, 
de jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios, azotea, toda citarón. I n -
forma su dueño. Diez de Octubre y Man-
gos, bodega. DomlngQ todo el día; los 
demás días de 5 a 9 de la noche. Co-
rredores, no. 
9393 23 do. 
E S Q U I N A D E N T R O DB L A H A B A N A . 
Venta $750; hay gran establecimiento. 
Precio $85.000. Trabadelo. Crespo 82, 
CaféT de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con curiosos. 
9413 23 de. 
C H A L E T 
Con $4.000 al contado y resto en hipo-
teca si se desea; es una ganga; una ca-
sita en $1.500: venga a verla vale más ; 
no quiero corredoras. Informes 9 y 10, 
bodega. Almendares. Manuel Couto v 
Paz de 3 p. m. en adelante. 
0396 24 do. 
VARIOS 
UNA SEÑORA F O R M A L D E S E A C O L O -
carsa para lavar y planchar en casa 
particular, dormirá fuera; tiene buenas 
referencias © Informan en Estrella 145. 
9306 ' ^ 23 d 
S E C O L O C A UN ESPAÑOL DE M E -
dlana edad de portero o de sereno; 
también entiende algo de camarero. I n -
forman en J e s ú s María, 64. Pregunten 
por Pepe. 
9364 23 d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol en casa u oficina; conoce mecano-
grafía y sabe su obl igación. Informan 
en San Ignacio 104. por L u z . 
9?,75 23 d 
MODISTA D E S E A T R A B A J A R EN CA-
sa de moralidad. Llamen al Tel. A-3151 
do las 8 a las 12 a., m. y d© las 2 a las 
G p. m. .„ . 
9338 23 dc-
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E P E N -
dlente d© comercio o lo mismo para 
coser una muchacha española con bue-
nas referencias. Informa T e l . A-6787 
23 dc-
E N L I N E A 87 ENTRlU 4 Y 6, VEDADO, 
se solicita una buena criada para come-
dor, que lleve tiempo en el país y que 
traiga referencias. T e l . F-1580. 
9389 23 dc. 
la h L L E 10 E N T R E 23 Y 2.". 
alpm j , ? t ^ dos Plantas; cielo 
ionA sa,a- comedor, cinco 
en 53 baños Y garage. I n -
ei mismo, d© 9 a 12 y de 
24 d 
S K ^ n ^ A CASA EN L A CA-
portai y\ • número 116, con 
'lerÍT >.sala- tres cuartos, comc-
aruJ Jt*. l í s t a l e s , buen baño, 
icio ivín ndo- i'ara criados con 
, ' ^ ' o y traspatio. Informan 
27 dc. 
: V ^ L $ V CASA Cí á,V^ado mensuales. 15 entre 18 
f S i S L-OS MODERNOS A t -
l!eta, .¿u entro 17 y 19, con 
cn-J^ "«•/mosas habitaclo-
r!Uas. corin ^0 baño completo, 
C-n su servL e Bas- cuarto de 
• J ' ^ u i n a ^ V ^ L a llaVe c 
23 dc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
atender los quehaceres de la casa; ésta 
ha de ^ar española y dormir on la coló» 
caclón O F a r r i l l 76. al lado del 74 A, 
entre J . B . Zayas y Cortina. Víbora. 
0419 23 dc. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, práctico, con referencias. 17 nú-
moro 467, bajos, entre lO'y 12, Vedado. 
8369 23 d 
D E S E A E M P L E O UN JOVEN CUBANO, 
de 30 años de edad y scltero. Posee co-
nocimientos de contabilidad e ing lés y 
es mecanógrafo . Puede dirigir los tni-
bnjos de una oficina, pues tiene larga 
ttráctlca. Dirigirse por escrito a M. C. 
Apartado 1214, Habana. 
9400 24 dc-
S A S T R E C O R T A D O R 
Desea colocarse, sabiendo «1 curso com-
nletó de corte. Tiene quien lo garantice. 
Para Informes dirigirse a Galiano 138, 
antiguo. Sucursal de E l Navio. 
9.J42 28 dc. 
( Ü W R A \ VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QI'i: 
haga la limpieza de corta familia. Suel-
do $30. Gertrudis C*. Víbora. 
0352 23 d 
COMPRAS 
ra 4, 4 C A t X B 2 KNTIIK i:; 
:fi,a. Wr¿ é r i S f c se alnlla "'.a 
^ '«'furmes: ^-"¿-0° dc Knero-
rreuio equitativo. 
S E SOLÍCITA UNA BI E N A COCl.VKKA 
que duerma en la colocación, para cua-
tro de famil ia. Sueldo $20. Jesús del 
Monte 489. T e l . 1-5390. 
9444 23 dc. 
S O L I C I T O C O C I N K K A P L N I N S r i . A K. 
acostumbrada al paí.^. dormir en la co-
locación. $30 mensuales. Cojer el carro 
P lava-Es tac lón T.írminil y después de 
nasar «1 puente, segund t casa, izquierda. 
9401 -* ^c. 
COCINEROS 
COMPRO C A S A V I E J A P A R A F A B R I -
o-ir* siete por veinte, a treinta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha de es-
tar de las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egido. Trato directo por 
correo a José C. Menéndcz. Industria 
150. L a operación al contado. 
| U l 21 d 
URBANAS 
SK S O L I C I T A COCINKKO <» ('O' 'IN'KK A 
buena que wepa repaaterfO, con refenm-
cuis. 17 númeru 107. entre 10 y 12, Ve-
23 d 
V E N D O 
Casa moderna, sin estrenar, compuesta 
de portal, sala, dos habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno, azulejado, 
ppeinfl y ventanías laterales a la brisa, 
pisó mosaicos y .de azotea y tiene los 
tranvías por la puerta y tiene para ga-
ragd i n la «.alio D entre 9 y 10, Reparto 
Batista en $4.000, con $3,000 de con-
tado y el rosto en hipoteca con bajo 
interés . 
9437 28 dc. 
E S Q U I N A M O D E R N A . DOS P L A N -
T A S , E N S A N T O T O M A S 
Vendo una esquina en Santo TotnáB, con 
establecimiento, moderna, de dos plan-
tas; está a dos cuadras antes de Infan-
ta; esta esquina la componen 4 casitas 
con el establecimiento que siempre es-
tán alquiladas; hoy tiene contrato do 
6 años y rentan $175: un solo recibo. 
Usted puede adquirir esa propiedad en 
$17.000 que creo para renta et» un buen 
negocio y sí no es así no lo haga. I n -
forman vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Tel. A-00e2. 
Sardiñas . 
9410 26 dc. 
Muebles a plazos y al contado 
L a Casa Alonso. Reali /a los .sigukmií.-s 
muebles. Juegos de cuarto, de señorita 
laqueado a $140; juegos sala $58; come-
dor, completo, $135; neveras $10; $15 
y $45. Lavabos a $10; vestidores a $y; 
aparadores a $15; sillones a $7; sillas 
a $1.50; escaparates a $12; mesas no-
che $2; juegos cuarto, caramelo, a $115; 
aparadores estantes a 810; camas hk-rro 
desde $5 a $10; dos juegos majagua con 
espejo a $35. Escapar.ates lunas a $35; 
coquetas $17;. Haga una visita y se 
convencará. Informes M-7875. Gervasio 
No. 59 entre Neptuno y San Miguel. L a 
Casa Alonso. 
9431 24 dc. 
V I D R I E R A S M O S T R A D O R ' 
Se venden dos lujosas vidrieras mos-
trador, de caoba y cristales biselados. 
Precio razonable. Informa: Trabadelo. 
Animas y Crespo, Café, de I a 3 y de 
8 a 10 noche. 
m¡ 94 39 25 de. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetería, fíjete 
celulojde. esmaltados, grandes y chicos, 
nueyos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
C A D I L L A C M O D E L O 57; T I P O S P O R T | 
y Hudson Limouslne. se venden bara- | 
tos o se cambian per cuiia coupé .o auto-; 
ir.-lvil pequeño o por cerr:no. Edif icio, 
N'ueva "Escocia 30ü. M-148J. 
9399 23 dc. 
COMPRO A U T O M O V I L D E 5 A S I K N -
tos, buena marca y buen estado que sea I 
de ocasión. Solo me entiendo con su | 
dueño . Dr . Winkelmann. Obispo 97. 
9411 23 dc. 
C U L T O C A T O L I C O T A K A H O Y 
E n la Santa Igles ia Catedra l , los 
cultos del ú l t i m o da de la Semana 
del Jubileo C i r c u l a r . 
E n la parroquia del Vedado la 
C o m u n i ó n de P a s c u a de l a Nat iv i -
dad del S e ñ o r de los Cabal leros de 
C o l ó n dei Consejo San A g u s t í n n ú -
mero 1390 . 
E n los d e i p á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
M l ü U i L A N E A F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d í a s los est ima-
dos c a t ó l i c o s , s e ñ o r T o m á s R o d r í -
guez P í y T o m á s de la C r u z . 
í A ambos nuestra m á s cumplida 
I f e l i c i t a c i ó n . 
I I ) X . B L A S L E O R Z A 
| A bordo del Espag^e r e g r e s ó do 
E s p a ñ a , d e s p u é s de dos a ñ o s de au-
' sencia, el est imado comerciante Don 
' .Blas Leorza , fervoroso c a t ó l i c o qu<3 
mi l i ta en las fi las de la V . O. T e r c e -
I r a de San F r a n c i s c o , la A n u n c i a t a y 
otras congregaciones piadosas. 
F o r m a parte a s í mismo dc los 
1 Cabal leros de C o l ó n dei Consejo San 
A g u s t í n n ú m e r o 1390 . 
Sea bien venido el querido amigo, 
! y buen c a t ó l i c o . 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua: tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural: finos y 
corrientes, a precios de ganga por ser 
de relance. 
VKNDO E N E L V E D A D O R E G I O E D I -
flelo si se quiere ern poco dinero al 
contado. Habana 47. Tel. M-1022. 
Monte Tres casas; diferentes precios; 
bien situadas y una a dos cuadras de 
Prado, barata, renta $97, Ubre. Habana 
No 47. T e l . M-1042. 
9394 26 dc. 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O CASA MO-
derna a la brisa, una cuadra de la doble 
línea, portal, sala, 3 cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño primera con agua 
caliente cocina dos patios. Calle Col-
curia 18. Precio $7.300. Su dueño en la 
misma, informa 
9446 23 dc. 
C A S A S E N T O D O S L O S R E -
P A R T O S 
y «n la Habana, las construye muy 
buenas y baratas «1 constructor Nava-
rrete, propietario deli gran taller de ma-
teriales de Estrel la y Plasencla. con he-
rrería, carpintería y camlores para el 
servicio de sus construcciones. SI us-
ted desea construir pídale precio y se 
ahorrarA mucho dinero. Véala, no ande 
creyendo en amigos nl en recomendados 
Ordenes en Infanta y, Estre l la . 
9449_ 23 do. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S C A L L E 2 3 , V E D A D O , 
grandes facilidades de pago, pequeña 
cantidad de entrada y el resto para can-
celar en largos plazos. E l frente que 
le convenga, varias medidas de fondo. 
También en la calle 12, adoquinada con 
doble linea de tranvías ; en la calle 14 
y en la calle 21. Precios desde $18 a 
$23. Trato diraoto con el dueño de los 
terrenos, no hay que pagar corretaje. 
R . Echeverría, Empedrado 30 esquina 
a Aguiar. Horas háb i l e s . Teléfono M-
2120. 
9355 24 d 
V E N D O 2,712 M E T R O S D E T E R R E N O , 
en la calle Marina, con frente a 3 calles 
Marina, Acierto y Dulce, muy propio 
para Industria. Informa bu dueño, Con-
cordia 38. altos. T e l . M-4889. 
9380 21 do. 
M I R A M A R 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
•nida y S é p t i m a . Es tán a la sombra, 
en la cuadra del R e l o j ; tienen el tran-
v ía en la esquina y la Es tac ión de Po" 
l ic ía a l fondo. C a d a uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara . Notar ía del doctor 
G r a u . Oficios 22. T e l . A-2994. 
9445 27 db. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
S e ñ o r a , pensando q u é clase de vino 
ha de comprar en las presentes P a s ' 
cuas para obsequiar con propiedad a 
sus amistades. Para poderse lucir 
o frec iéndo les io mejor de lo mejor, 
vino S A N G R E A N D A L U Z A es la mar-
ca que debe usted pedir a su tendero. 
¡Un peso la botella en la capital y 
$1.25 en el campo. S i su abastecedor 
no lo tiene, p í d a l o a los t e l é fonos si-
guientes: M-1653. A-3918 , A-3934, 
M-3093, M-2023. A-5715 . 
11472 3 d 20 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S 
de Víveres Jamones y unto gallegos. 
Orejones de Peras, de melocotones, de 
albaricoques, la calidad cholee, cirue-
las pasas, pasas sin semilla en cajas de 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
10 kilos, dátiles, nueces, avellanas y cas-
tafias, higos Is leños; el célebre turrón 
de Esteva, de Jijona; la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
tlcas. garantizado de este año y conser-
vas de la marca "Premier". Tenemos 
en abundancia Pídanos precio. Hijos 
de Francisco González. Cuba 83 1|2. 
Teléfonos M-27S1 y M-2059 
9432 30 de. 
¡ A L O S A D O R A D O R E S N O C T U R N O S 
j Uno de nuestros m á s entusiastas 
! miembros, se v e r á precisado a au-
! sentarse de esta capital , caso de no 
i h a l l a r trabajo del que c a r e c e r á por 
j cerrarse temporalmente el lugar 
I donde prestaba sus servicios. 
• Sus servicios son ú t i l í s i m o s a la 
; S e c c i ó n Adoradora Noc turna . A fin 
j de que de ellos no se vea privados, 
nosotros rogamos a los adoradores , 
laboren poi h a l l a r o c u p a c i á n ú t i l a 
tan buen adorador nocturno. 
Pueden av isar a l S e ñ o r Presiden-
te, s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o o a 
este cronista. 
B E N E F I C I O S ( A T ( ) L I C O S 
Uno en Mart í , a las 10 a . m . en 
beneficio de los n i ñ o s pobres del 
Catecismo de l a Merced. 
E n el Colegio " E l Angel de la 
G u a r d a " , T ó m b o l a de 1 a 6 de la 
tarde a favor de las Misiones de in-
fieles . 
U n C a t ó l i c o . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vlctrolas Víctor ,de gabinete y de mesa, 
discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballero 
de bolsillo y de muñeca . Muchas Jovas 
de oro. platino y brillantes. Varios "ob-
jetos art í s t icos a precios «cas lona les . 
M A Q U I N A S ~ Y ~ L A M P A R A S 
Máquinas Slnger de ovillo y lanzadera: 
Idem de escribir; varias marcas. Lám-
paras y pantallas da bronce y do meta! 
a cualquier precio. 
E L V E S U B I O 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
9440 25 do. 
Vendo magníf ico escaparate cedro, gln 
hmas $25.00; lavabo graruie. $20, Con-
cordia 10, bajos. No se trata con espe-
culadores. 
9405 24 dc. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E I N G L E S T F R A N C E S 
desea familia en el Vedado, que le de 
cuarto, contidí. y rcp.? limpia, en cam-
bio de una hora de clase diarla, o dos 
o tres hora», cor sueldo. Mejores refe-
rencias. Hotel Vanderbllt, Neptuno 309. 
cuarto número 5. 
9348 27 d 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
tiene algunas horas disponibles para 
dar clase o conversac ión. Dirigirse Ho-
tel Vanderbllt, Neptuno 309. A-6204, 
cuarto número . 
?'347 27 d 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un «xperto 
contador. Práctica en juego de libros 
Igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99, altos. 
9343 . 4 • 
D E A N I M A f c E S 
A R Q U I T E C T O S T C O N T R A T I S T A S . — 
Gran oportunidad pora adquirir mate-
riales y út i les de fabrlcacldn a precios 
económicos. Mezcladoras de hormlgén de 
varios tamaños, Wlnches eléctricos, ga-
solina y vapor. Torres y canaletas de 
acero para distribución de hormigón. 
Motores eléctricos de varios tamaños . 
Aparatos de carpintería. Carretillas, pi-
cos y palas 300.000 P . T . alfardas de 
tea a $30.00; 20 toneladas de acero, ca-
bllas de 1". Carritos de acero, vigas 
y grapas pora trasporte de cantería 
Informa: Lens Court, 6 esquina a 11 
Vedado. 
9381 23 úc . 
PARA LAS DAMAS 
A las damas. Participo a ustedes que 
desde el primero de Enero de 1925 
las horas laborables s e r á n exclusiva-
mente de 9 de la m a ñ a n a a 1 de la 
tarde. Procedimientos para restaurar 
la belleza c i e n t í f i c a m e n t e cambiando 
la epidermis y retornando a l a juven-
tud por los procedimientos de los gabi-
netes de belleza de Par í s y New Y o r , 
cuyas prác t i cas he efectuado. E l imi -
n a c i ó n de las arrugas, barros, man-
chas, grietas y d e m á s deformaciones 
del rostro. Aplico y vendo las excelen-
tes cremas "Joaquival" para el cutis, 
especiales para el busto y cuello, con 
resultados sorprendentes. Mis periódi-
cos viajes a las escuelas de belleza del 
extranjero hacen que sea la única en 
conocer eficazmente la m a n i p u l a c i ó n 
profesional. M i gabinete en el edificio 
"Andino" primer piso, apartamento 4, 
donde a t e n d e r é a mi distinguida clien-
tela, env iándo le s afectuosos saludos de 
Pascuas y A ñ o Nuevo. Joaquina V a l * 
d é s . Profesora de la Escuela de Belle-
za de Voting de New Y o r k . S ó l o para 
damas. 
9407 23 dc. 
PERDIDAS 
' V I E N E S ( A Z U L ) Y L I E B R E B E L G A , 
j (amarillo), son las dos razas de conejos 
¡ mAáa bonitas y lucrativas que se crian 
|en Cuba. Venga a verlos. Vendamos pa-
rejas a Í5.00. Mandamos al Interior por 
expresa Granja Los Cocos. Caserío V i -
lla María. Guanabacoa. 
940S 26 do. 
P E R D I D A . EJM L A T A R D E DH A Y E R 
se ha extraviado un perrito do lana, 
blanco que responde por Teddy. E l que 
lo entregue en la Contaduría del Tea-
tro Martí s erá gratificado espléndida-
mente. Dicho perrito es de la señorita 
Pilar Aznax. 
9*2« S8 do. 
D Í A 21 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l Na-
cimiento de Nues'tro S e ñ o r J e s u -
cristo . 
Jubileo C i r c u i a r . Su D i v i n a Ma-
jes tad está, de mani i iesto en la San-
ta Igles ia C a t e d r a l . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á e; C i r -
cu lar en la iglesia del Vedado . 
Domingo ( I V dc A d v i e n t o ) : San-
toe T o m á s , a p ó s t o l ; Cl icer io y T f -
m í s t o c l e u , m á r t i r e s , Santa D é b o r a , 
profet i sa . 
Santo T o m á s , a p ó s t p l , era galilea 
de nacimiento . Dios le h a b í a preve-
nido desde su n i ñ e z con sus iná? 
dulces bendiciones. 
Habiendo o í d o nuestro Santo ha-
blar de las marav i l la s que obraba e) 
Salvador, no d u d ó que fuese el 
s í a s iproraetldo, y por tanto tiempo 
esperado. L o mismo fué oirle, que 
de jar todas las cosas por seguirle. 
E s t e digno a p ó s t o l no se s e p a r ó des* 
de entonces d' su amado maestro; 
e l lugar que ocupaba en el corazóz; 
del Salvador, s-; conoce por la res* 
petuosa y r e l i g ú . s a fami l iar idad qu* 
t e n í a con é l . 
D e s p u é s de la a s c e n s i ó n del Sal-
vador a los cielos, y de la venida 
del E s p í r i t u Santo, los a p ó s t o l e s , mo, 
vidos por este mismo E s p í r i t u , dt 
vidleron entre sí todo el universa 
para l levar a todas partes las lu-
ces J e la fe y d t l Elvangello. L a 
t r a d i c i ó n desde el tiempo mismo df 
los a p ó s t o l e s nos e n s e ñ a , que en os» 
ta d i v i s i ó n tocaron a Santo T o m á í 
los vastos reinos del O r i e n t e . 
Nuestro Santo ge d i s t i n g u i ó poj 
su fervor y por su celo, y f u é dota, 
do del don de hacer toda suerte di 
mi lagros . 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
F U E A P R O B A D O P O R L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
W A S H I N G T O N , d l c . 1 9 . 
E l presupuesto del d e p a r t a m e n t í 
de Mar ina , ascendente a cas i 30^ 
millones, f u é aprobado hoy por 1» 
C á m a r a de Representantes . 
A í í t e s de enviarlo al Senado, l i 
C á m a r a por 122 contra 110 votos 
elimfir5* une enmienda que se habí) 
aprobado en los primeros d í a s rt 
d i s c u s i ó n , .autorizando a l P r e s i d e n 
te para disponer de ^n c r é d i t o (1* 
I I O O . O W L O O O para la c o n s t r u c c i ó i 
de una Base de « f c m a r l n o s en K e ' 
West,; JPla . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 1 de 1 9 2 4 ANO 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
























































1627. s. 600 
1628. 30.000 
1629. p. 600 



















































































































































3007. . —600 
3003. . —600 
3038. . —600 


















































3147 a. 2000 
3148. 300,000 





















































3218. . —600 
3228. . -600 















































































































































5026. . —500 
5044. . —500 
6049. . —500 
5054 . —500 
6076 600 
5079. . -500 
6124 . -500 
6132.. .2,000 
5174 . —500 
5339. . -̂500 
5359. . —500 
6367. . -500 



































































































































































































































































9004. . -tSOO 
9005. . —500 
9047. . —500 
9090. . —500 
9140. . —500 
9141. . —500 
9151. . —500 
9167. . —500 
9174. . —500 
9202. . —500 
9210. . —500-
9273. . -600 
9292. . —500 
9293. . —500 
9321. . —600 
9366. . —500 
9377. . —500 
9385. . —500 
9431. . —500 















































































































9697. a 1400 
9098. 200,000 






























































































10776. . 2. 
10898. . —500 
10926 500 
10954. .—500 
10981. . —500 
























































































































































13018. . —500 
13071. . —500 





132:.- t - 2 W 
13258. r.-aW 
















13274. 2 » 







































































13219. a. 1000 
13220. 100,000 
















































































14008. . —500 
14034. . —500 














14163. . —500 















14578. . —500 
14607. . —500 








14675. . —500 
14716. . —500 















14927. . —500 
14935. . —600 
14969. . r-600 
E l p r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 1 4 8 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 3 1 4 7 y 3 1 4 9 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a Centena d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 3 1 0 1 a l 3 1 4 7 y 
d e l 3 1 4 9 a l 3 2 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 6 9 8 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 9 6 9 7 y 9 6 9 9 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a cen t ena d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 9 6 0 1 a l 9 6 9 7 
y d e l 9 6 9 9 a l 9 7 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 3 2 2 0 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l T e r c e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 1 3 2 1 9 . y 1 3 2 2 1 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s a l a c en t ena d e l T e r c e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s d e l 1 3 2 0 1 a l 1 3 2 1 9 y 
d e l 1 3 2 2 1 a l 1 3 3 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 3 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 6 2 8 . , 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l C u a r t o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 1 6 2 7 y 1 6 2 9 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 9 1 3 , 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 0 2 9 . 
E l s i gu i en t e so r teo N o . 5 4 8 , o r d i n a r i o , se c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 , y c o n s t a r a d e 
3 3 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t é s i m o s á 2 0 cen t avos c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a genera ] c o n o c i m i e n t p . — H a b a n a , 2 0 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
ñ N T I G U ñ D E P E L L O N 
BILLETES DE L O T E R I A 
Servimos sin demora \oz pedidos del i n t e n o i . 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
COMPRAMOS CARGAREMES PAGANDO M A S QUE N A D I E 
P E Ñ A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 (antes T te . R e y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A p a r t a i í o 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
H A B A N A 
Cuba, 1S>. 
M A R C A S Y PATENTES 
DU. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Te».¡fono A-2434 
CARLOS M . A L Z U G A R A Y 
NOTARIA. CHACON 23, 
Tengo varias partidas de dinero para 
\ invertir con garantía hipotecaria. No 
i se cobra comisión. 
1 
S o r t e o d e N a v i d a d 
3 . 1 4 8 
PREMIADO EN $300.000 
S E P A G A E N E L A C T O 
V E N D I D O P O R L A 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A D M I N I S T R A M O S C O L E C T U R I A S 
Compramos cargaremes 
Especial a t e n c i ó n a los pedidos del Interior 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
C A S A D E L A COMPAÑIA 
" L A D I C H O S A , , 
" L A C O L U M N A T A " 
Apar tados 7 4 8 y 1 6 7 8 . T e l f j . A - 6 7 7 0 , M - 1 8 0 4 . 
PROFESION 
Dr. J . ¿\ U T ^ O 
Aplicólo,,,.,, J ^ T i : 
d ^ a ñ d i d 5 1 t ^ 
GARGANTA, v i ^ ^ O l ^ 
Especialista , ^ 1 2 7^( fc 
^ntea . Cónsul? la ^ 0l1^ di col 
4.373 
Qu » * viernes aT8-d?* mu 
M-30U 
- 7 
versldad "~ Pítalp- ' ^ 
á u ^ T e l . ^ n J ^ ^ f A 
convenio. ^ y 2 aY"S 
DR. £ . 
Consultas de 
vías urinarias 4- lisn* 
venéreo fiftl* t r 8 » ^ 
to por inyecciones * i1?- ^ t* 
Ha. 33 de 1 a ^ ^ ^ o t , ^ 
I N S T I T U T O 
MERCED, Núm % 
10 A-0861. Trata-- * Teléfon peclallstas e n ' c i d a ^ e ^ 1 ^ 
clna y Ciruir^ £ ^T^<ki 
L O S POBRES. GRATti' 
Enfermedades del pría ^ 
Hígada Páncreas. Cor^60- IstJ 
Pulmones. Enfer¿eSaS ^ 
niños, de la piel. sang^ ^ seSJ 
rlaa y paj-tos. obes i^6 / ^ 1 
miento, afecciones nervi.y eiifl¿! 
les, enfermedades de i '03*? 
ta, nariz y o'dos enn • Oj0s, t> 
Reconocimientos ' ía 00 í?8 
aparatos, $5.00. Tratnmi "W* 
de la sífilis. blenoríaS 
asma, diabetes por las nu6vaUbtt« 
nes, reumatismo, parálisis s ^ 
cáncer, úlceras y 'aTmorra' ^ " " i 
nes intramusculares y Y, .3 , 
salvarsán) Rayos X u t L V > a 
sajes, corrientes eléctriA* , 1{t>í,i 
alta frecuencia). anállsA ,ú (meil¿ 
plcto $2.00). sangre (conÍn0ri^l 
de Waserman). esputos w y 
líquido céf alo-raquídeo ' ¿,1̂  
gos semanales, (q planos) 
C11505 ld-21 
FELIPE R 1 V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - H 7 2 . 
G Ind 5 d 
A L M O R R A N A S 
D r . J U A N R. D E L CUETO 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: JesQs del Monte, 663, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
B480 d 
D R . F . J . V E L E Z 
MAKIEU 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. CutlBüItál) $10.00. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de .VüaUelfia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias. aííUls y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
Curación radical por un nuevo prooe-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
alendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos "X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.u0. Consultas de 1 a ó p . m. 
v do 7 f. a de la noche. Curas a plazos. 
[Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
¡A-0861. 
" P O L I C L I N I C V H A B A N A " 
i Suárez , 32. Teléfono M-6233. 
I De Medicina y Cirugía en general, Es-
' peclalista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 'a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Koconocl-
1 mientros tres pesos. Enfermedades de 
| señoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
¡dos. (OJOS). Enfermeüades nerviosas, 
(Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
; Urinarias, Énf ermedadeu de la piel, Ble-
1 aorragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
i nosas para el Asma, iieumatiamu y Tu-
berculosis, Obesidad. Partos. Herrorroi-
des, Dianetéo y enfermedades mentales, 
etc. A'¿^lsis en general, Uayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctrica*. L>os Uiw 
'tamlentos, sus pagos a plaai». Teléfo-
no M-6233. 
Dr . ANDRES GARCIA 
Catedrático titular de la ew-P 
diclna. Enfermedades troni" 8 C' 
rasitarias. Medicina lntP?SaMlei ' 










I a ° P:, 
.limero o. 
profesor 
ce la Fac 
¿ad: Part 
na ConS' 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INT£STI.\os 
Curación radical de la Olcera 
y duodenal y de la Colitis en cTÍL 
de sus periodos, por procediraieZ" 
pedales. Consultas de 2 a i ivJ 
A-4 425. Prado 60, bajos 
C 11028 
I. en Sol 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y do 2 a 5. 
Progreso. 14, entre Aguacate y Coni-
postela, teléfonos, F-2U4 y A-ll'SO. 
Dr . ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. L̂ mparllkL 
altos. Consultas de 8 a 10̂  t , | 
de 1 a 2 p. m. Curación de la tij 
estomacal y duodenal, bin omik 
por métodos especiales a hcraíji 
clos convencionales Teléfono M4 
' 6703 
Dr . F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades 1 
l a Piel , Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de 
trabajado en especialidad en París, J 
Un y Londres. Ha instalado su gilutj 
te en Concordia, 44 esquina a Jlâ  





eme J y 
Cínica d 












a 5, diai 
tos, esqu 
no U-1391 
~ DR. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la tacui-1 
tad de Medicina. Vías Urinarias. En 
fermedades de señoras y de la sangre 
Consultas da 2 a 6.' Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
P O L I C L I N I C A 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T'atamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Isioterapia. ¡San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 mz 
M A N U E L J IMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D F O G Ü E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, ent r í Obispo y 
Obrapía. teléfono A-S701. 
8785 22 d 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-3312. 
DR. L U I S H U G U E T 
Parto1- y enfermedades de señoras. 
Consultas tíc 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H, número 3, entre 5a. y Calzada. Ve-
dado . 
8921 16 En. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. 
A-2435. Di 
Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
9 a 12 a. m. y ¿e 2 a 5 p, m. 
a. «:pÉtMÉSi] 
REY 
¡Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIKUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París, 
beñoras, partos, niños y cirugía. Do 9 
a l i a, m. y de 1 a 3 p ra. Gervasio 
ÜO. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind o 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G R A T I S A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G EERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Agul'a y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
7966 ' 11 e 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
1 I ersidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del 'jo-
razói). Consultas de 2 a 4. Campana-
P.Io, 52, bajos, Iteéfono A-1324 y F -
3Ü79 
C 10732 31 d 1 d 
S A N T I A G O 
LORENZO M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Agular, 
Obisno y Obrapía. 
4 e 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partes, enfermedades de "^'.os, del pe-
cho y sangre. Constas de 2 a 4. Agular 
11, teléfono A-648)í. 
DR. F E U X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23, Teléfono F-4438. 
Dr . Manuel G o n z á l e z A l v a r e z 
CIUUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 u *, martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-S102, Domicilio. Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430, Ind 15 ]L 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Fraydo Martí-
nez, San Lázaro. 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, hí-
gado e intestinos. CorazOn y Pulmones, 
enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento do la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Médi-
ca, Inyecciones Intravenosas para la 
Sífilis, Asma,' Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias do 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento grat is 
a los pobres 
DR. M I G U E L VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad BQX.ÍÍÍ¿} csí/'Uiago e 11 
nos. CarloB 111; S«9, de 2 a Si 
Dr . PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estñmago e intestinos, 
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco 










Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ 
Oídos, Nariz y Garganta. C0_ 
Lunes, Martes y JueveVdev: 
lie O, entre Infanta y 2' M0 
sitas. Teléfono i;-24tío. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q l ^ 
Catedrático de Anatomía de la 
la de Medicina, Director S « 
ja Casa de Salud del < f ™ 0 ^ 
Ha trasladado su B?b'nle,% Sw 
126, altos, entre ban l^a-jei . ^ 
sé. Consultas de 2 a 4. ieK^ono^ 
Dr . J U A N R. OTARRA 
MEDICO CIRUJANO 
DR. S . ' P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Ueconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso, 
Teléfc po M-1675. 
S854 15 «• 
Dr . N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, afecelo 
nes del pecho agudas y crónicas. Casos | "Arcóles . Jueves y sábados, de 
incipientes y avanzados de Tuberculosis ¡ Aguacate. 15, altos, 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé-
fono M-16AQ. 
7409 
D R . A B E L A R D O U B R A D O R 
Dr . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades do Seño-
ras, Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 58 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-79 80 14 sp 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedadei ae so-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus período^ Tratamiento d« 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas. Neosaivaroán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San.--- -
Lázaro 221), entre Belascoain y Gerva- lnl;ra-rOJos. Tratamiento nuevo y efl-
Todos lo« días. Para avisos. Te* 19a" de la IMPOTENCIA. Consultas de 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritls. por los rayos 
Consultas do 2 a 
gueruela. Víbora, Teléfono l-^"' 
Dr . A B R A H A M PERE'- • 
Enfermedades de ^ P ^ / . J y í l 
ha trasladado a Virtudes 14¿f 
altos. Consultas: de ^ 
9203, 











^ m . 
For laa ' 
baña. Es 
la boca c 
las t 
Centro i 







5, entre 17 y 19. Vcdad^ 
DR. G A B R I E L M . L A ^ 
Facultad de ^arls *aní. Co*sl¿ 
Oídos. Visita a d o ^ i ^ j u i n » 
3 a 5. Campanario. o<. DojaU 
oerdia. Teléfono A-4í)¿f. 6 
número 205. Teléfono E - 0 d com 
DOCTORA AMADOR 
las enfern» ia Trata Especialista en 
estómago e l " 1 ^ tnisS-por Pr0/; 
la colitis y, 6,1 ̂ ' í '9 diarlas & 
to propio. Consu'tas a^oie-
Para pebres, lunes. * 
nes. Reina, 90 
C 4505 
P O L I C L I N I C A I N T 
Hlü. 
léfono U-2256. 
786» 9 maa. 
1 a 4. 
¡cilio. 
C 342 
Campanario. 38. No va a domi-
30 d 2 n 
D R . E. CASTELLS 
mtre p
7232-
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-' 
cios. Rapidez en el despacho de las i 
escrituras, entregando con su legaliza-; 
ción consular laa destinadas al extran-'; 
Jeî o, Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés Oficinas, Agular 
G6, altos, teléfono M-6Ü79. 
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLAMOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 
1163» 
Í14. Telfs. M-3639, M-6654. 
81 my. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, -«dical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el enferiro seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34. PoUclínicu P. 
Habana Teléfono M-6233. 
Dr . O R O S M A N LOPEZ 
P.-of<>scr ele Ortodoncla de la Escuela 
Dental de la Universidad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca po» defectos ile los dientes 
EXCLUSIVAMENTE 
¿Sooo.i. 102» Teléfono A-188i. 
7574 12 En. S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra I Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
PKOOUÜADOK ABOGADO 
Se hacen (iirgo de toda clase üe asun- Bufiie. Empedrado 64. Teléfono Mt40C7 
tos judiciales tanto civiles como crl-1 Estudio privado, Neptuno,. 220, A-lib..>ü. 
mínales y del cobro de cuenta:* atra-i G 1000 Ind 10 f 
x i l l ' i e"SG^. Tvjaaill0r l0, t*-",¿fono: Doctores en Medic ina y C i r u g h 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lus 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrana, Jesús del Mon-
te. 1-1640.* Medicina interna 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal . Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarlos 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93 teléfono A-0226, Habana. 
SMSg 12 e 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo- . . , . • . „ 
gla y Slfilografía I . * e > . ^ ^ ^ . . C ^ " ^ . ^ Especialista 
y de la 
Consultas de 10 a'12 m. De 3 a 7 p, 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
s y 
ina. 12, ci t re Delicias y 
Buenaventura, V.bora, Teléfono 1-1040, 




DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. . . . ^ -'*-'™-«™-'*-'J ^ 
impotencia, festerilldad. Curaciones ga- | Especialidad en enfermedades del pe-
rantidaa en pocos días. Sistema nuevo cho <Tuberculosls). Electricidad médl-
aleman Dr. Jorge "Wlnkelmann. Bepe-I0*» ,KV0fl X' t^amlento especial pa-
cialista alemán recién llegado. Obispo 1J-*1» ""potejieia V reumatismo. Enfer-
97 A toda hora del día. 1 medades de las vías urinarias. Consul-
C491 27 d ! ^ 8 de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
. Teléfono A-3344. 
C 1539 
Dr . J U L I O O R T I Z PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dls-
jpensario Tainayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Doinicilio, Jovellar es-
QUiná a M, Vedado Consultes: Prado, 33, 
teléfonos A-5045), F-lóói. 
C 7Ü19 Ind 21 ag 
Dr . Francisco Javier de Ve'asco ' 
Afecciones corazón, pulmones, es-
tómago o intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales, 
previo aviso. Salud, 34, teléfono A-5418. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Me: ! na 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. n i . Telé-tono A-
T41S. Industria 67. 
Ind. 15 m 
a-,,34u4 
Lealtad m . entre Salud y 
TELEFONO 
..J Cirugía. inA'i.-ilvursá"' 




DR. H O R A C I O 
Especialista en enfenne,; „s 
carga nta. nariz . - - pre viaf£ 
la mañana a ílor^f-' de 2 1 
dldas. $ 10 Cónsu l* mo 
Neptuno 62, altos, 
C 9882 
D R . R A M I R O 
Especialista en en^lliecons 
Medicina en «enera 
a 8. Escobar, H2. 
baña. 
C 8024 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIUUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacional 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio La 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé- — —_ 
fono M-4417. Enfermedades deseñoras v Maternidad. . ^ P ^ Á o s . H - S,«* 
niños. Cirugía general. Consultas do 1 nu-dades de los , ' ^ jo h , ' V 3̂ 
a 3 p. m ¡rürgicas . ConjultaS * y 13. 
C 10.F- 3o d :« ] mero 116 entre Linc^ 
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Afüoxcn 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 21 de 1924 
PROFESIONALES 
PK- JV c l B U J A N O . 
JSl» • 10 . 
PROFESIONALES 
OCULISTAS 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-tico por oposición de la Facultad d« Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 




:s i ¡ I 
ultaa - ^ 








lo. 40. De 12 a 3-4 • 
-TT-rÓSE MARIA VERDEJA 
S ' s , enfermos de ^ftorasj^. 
1 >' dt Bábados' Teléfono F-5857. Ca-
ritmes y B£l 
n n ó r ^ Ina- 18 m' • 
^ DR. J . LYON 
, racultad d« Parí"»- Especialidad 
P» ,14 «ffién radical de las hemorroi-
«» Vn oración. Consultas de 1 a 3 
" '̂diarias Correa esquina a San In-
Ĵecio. 
^ ¡ ñ á l i s i s de o r i n a 





T̂ESTIXos QIcera esto», :is en cual» '•cedinnê  2 a 4. Tei4 
ind. i 4 
P£YES 




spuis de li (i en París, i liado su gik squina a Jiu t 12 y de<i 
Alt 4 ti 
VIETA 
STA 
Liago e iub 
iNTALVO 
ir.testm» rarios ci« éfono M-l 
lANDEZSOl 
ita. Cojw 3, de 2 
27 No tea' 
, ZEQUElfl 
la de la ^ r v Clruju»' Centro üaW jete a G««< aíael y SW'1 Telefono A-* 
FARRUi-
"^rTgonzalo pedroso 
rTTAKO DEL DOSPITAU MUNICI-^AL DE EMERGENCIAS 
bolista en Vías Urinarias y Bnrer-
1 venéreas. Clstoscopía y Ootote-
i«edadeiTa uréteres, Cirugía de Víaa 
^0r^a Consultas de 10 a 12 y de 
-},riD B P m en la calle de Cuba, 
nflmero 69. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
rwrfesor de Obstetricia, por oposición 
T l f Facultad de Medicina. Especlall-
ÍV Partos y enfermedades de seño-
. rnnsultas, lunes y viejnes, de 1 a 
^n Sol 79 Domicilio: iS entre J y 
K. Vedado, teléfono F-1S62. 
CONICA BUSTÁMANTO-NUNEZ 
«.iu T y U. Vedado. Cirugía general. 
I&la de especialidades. Partos. Ba-
w,?Y teléfono E-U84. 
A. c. p o r t o c a r r e r o 
Oculista. Garganta, nurli y oídos. Con 
eultas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
|2.00 al mes. San Nicolás. 52. teléfono 
A-8627. 
A INGLATERRA DIRECTO .Línea Holandesa Americana 
EN 14 DIAS VAPORES CORREOS HOLANDESES 





Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA IBapeclalista del Centro Asturiano NARIZ. GARGANTA Y OIDOS Calzada del Monte. 386. Consultas de a 4. lelélono M-2330 C Ind. 4 d 
. DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B. Te. léfono A-8»40. Aguila» 94. Teléfono i-2897. 
7390 5 « 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado. No. 105. Telf. A-1540. 




Obispo 17 Teléfono M-5367. Sm tiis-íurí, ni dolor. Hay cosas que no se ven más que una vez on la vida, y ese es mi suntuoso ga-binete, es la admiración de los euro-peos que le visitan, venga a verlo que no le cuesta nada. 8603 14 En. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
B3 X. teléfono lo. d. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los Ultlmoa 
procedimientos científicos." Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
7888 t en 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-eldón de la Facultad de Medicina Cin-co años de interno en el Hospital "Ca-lixto García". Tres años de Jefe En-carírado de las Salas de Enfermedades Kíñ-iosas y Presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina General, Eepeclalmente enfermedades Nerviosas v Mentales, Estómago e Intestinos. Consultas y reconocimientos. $5 de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402. al-tos/esquina a San Francisco. Teléfo-no U-I391. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. ra. Medicina interna especialmen-te del corazón y de los pulmones. Par-tos y enfermedades de niños. Consu-lado. 20, teléfono M-2671. 
DR. LACE 
Medicina general. Especialista estóma-go. Debilidad seexual. Afecciones de se-Suras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales Teléfono A-3i51. Monte, 125. entrada por Angeles. C 96Tu Ind. 22 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el tí'tjo. Horas de oonsul-
Uddiia. m.aSp m.A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la mme OVocadcro 68-B, frente al 
café El Día. Teléfono M-C395. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
fMi6D en dos o tras sesiones, por da-
tado que esté el diente. Tratamiento 
«• la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
«ora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
î stela 12S« atto». esquina a Lu», . i0¿s 23 do-
VAPORES DE TRAVESIA 
DR. PEDRO R GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
v*! las Universidades de Madrid y Ha-
la h" BsPecialldad en enfermedades de 
» Doca que tengan por causa afecciones 
®ncla9 y dientes. Dentista del 
mirla de Dependientes. Consultas de 
altos11 y de 1¿ » 3 P- «>• Muralla. 82, 
Ji6"7 14 Dio., 




Dr. OSCAR A. MOIINI 
CÍRUJANO DENTISTA 
k la» Facultades de Mejic© y la 
Habana 
Garantizo las extraccione!| 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizado» 
insultas de 1 p. m. a 6 p. ni, 
Consultas para lo« 
comerciantes de 7 a 9 de la 
n noche 
i í;or* fiia para paciente 
^ de Ubra (Aguila). 70. entre 
aan Miguel y Neptuno. 
4758 é fono M-1237' 
——_ 2 e 
DR. VALDES MOLINA 
tenida (;IRUJANO DENTISTA 
!ü<i68y inir,íta,liLnúm- 24' «ntr« V1r-Ûraa d? ir1"- Teléfono A-8533. Den-f̂ t̂izan o a '? Pesos. Trabajos se i 11 8 p mCo?sulta8 de 8 a 11 y do I j ^ la S^d,8 ômincos hasta Jas 
DR. H. PARILLI 
P« las 5IRLTJaííO DENTISTA 
fe- !>« s'aíf»8 d6 Füadelfla y Ha-
Salvamente 'i m - Extracciones ex-
»2atai,en gen f̂i1 a 5 P- Cirugía 
i^! l«¿°jSó94San LáZar0 318 y 
10 e 
D>-. ARMANDO ROIG 
!DJ?a«luíI?Uj,AIÍO DENTISTA 
C 10^| « 3 a 6. Berna*». 4» altos. 
oO d 16 n 
DR- A. ALBERNI 
^ la p^^ANO DENTISTA 
fe; ^ & u * l n B W ™ * \ astados ¿í US ^ 8 a ie-,n 0bisP0 97. altos. v C^o^Pldez*^1 ¿- J"/ / de 2 a 5 ^^81 * cn la asistencia. 
Ind 12 m 
^ LARA MENA 
» ^ d6 lí311*^» MEDICO 
SSer ,̂ ^ " o ^ i ^ L a r a Mena. Helio. 
Cla- K ^ corrie?tea ady.OS uult™vloleta 
t racclone3 ahô * frefuen. 
27 A 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yfcrk Londres, París, 
y Europa, así como se "re todos loa 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona, 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Servicio rápido de pasajeros y correo por los hermoaoo buques nueve* de mo-tor de doble hélice y de 9.S00 toneladas desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotef» Indvlduales. buitee d< lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-sos salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Estos barcos admiten fínicamente, hasta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana el día ti de Diciembre de VERACltUZ y saldrá el mismo día para Plymouth y Ham-burgo. 
•TllO PAWTTCO" 
Llegará de Hamburgo y Southamn-ton el 6 de Enero saliendo el mismo día para Veracruz, Tamplco y Galves-ton. 
Para informes, etcátera. dirigirse a; 
LYKES BROTHERS, INO, 
Agentes Generales en Cuba Lonja. 4C4-408. Teléfono M-6958. C 10013 g nT 







Vapor "SPAAKNDAM" 20 de Dcore. Vapor MAASDAM. 10 de Enero de 
1026. Vapor "EDAM", 31 de Enero 1926. Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. Vapor "SPAAKNDAM" 14 de marzo. Vapor "MAASÜAM', 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EDAM". 4 de Enero 1125. Vapor "LEERDAM", 23 de Enere. Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria, reuniendo todoa ellos co.noliciades especiales para los pasajaios de Tercera Clase. Amplias cubiertas con toldos, cama-rot»» .numera los para dos, cuatro y seis ¡personas. Comedor con asientos indivi-I duales. 
Excelente comida a la eiriv.fioia. 
Para cát informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. Nof 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
P u e r t o s U b r e s M e j i c a n o s 
(LDTBá. DB NAVEGACION) 
BJLt VAPOR MEJICANO 
J A L I S C O 
Saldrá de la Habana sobre el día 24 de Diciembre para tProfreso 
Veracruz y Tamplco, admitiendo carga y pasajeros. 
PARA INFORMES P. SUAREZ YOOMP., SAN PEDRO NTJM. 6 (al'os) 
TELEFONO M-9122 
Cta. 5 d S4 D 
" E m p r e s a N a v i e r a C 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33. 
Hacen pagos por el cable y giran 1e-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
' Cuba números 76 y 78. 
Hacen giros de todas clases sobre te. das las ciudades de España y sus per-tenencias So reciben depósitos en cuen-ta corriente. Hapen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid. Barcelona y New York, New Orleans, Filadelfia y demás ca-pitales y ciudades de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
6. SAN P£Z>SO 6.—Dirección Telegráfica] "Emsreaaye". Apartatto 1041. 
A-5315.—InXormación General. A-4730.—Depto. de Tráfico y ríetes. TTI CTAMAC. A-6236.—Contaduría y Pasajea. 
l U J ^ y J L y J O l . A-3966.—Septo de Coiuyras y AJLmacéa. M-6293.—Primer Espigón de Paula. A-6634.—¡segundo Kspjgón de Paula. 
BEIACXON DE £.08 TAPOKES QtTH ESTAN A LA CAJIGA UN EST£ PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor 'PUERTO TARATv, 
oaldrá el viernes 19 del actual, para NUEVITAS. MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "CUBARA" 
Saldrá el sábado 20 del actual, para TARAFA, GIBARA, (Holguln y Velas-co), VITA BAÑES ÑIPE, (Mayarí, Antllla, Preston). SAGUA DE TANAMO, (Cayo- Mambí), BARACOA, .GUANlWNAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DB CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa lo* ^ del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-RON, EDEN. DELÍA, GEOKGINA. VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA, IBÁURA, CUNAGUA, CAüNAÜ. VVOOL1X, DONATO, J1QUI, JARONü, UAN-CHUELO. LAUÍUTA, LOMülLLO, SOLA. SENADO, NÜÑEZ, LUGAREÑO. CIE-GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, L REDONDA CEBALLOS, PINA, CAKOLINA, SIL VERA, JUCAHO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-PEDES LA QUINTA, PATU1A FALLA, JAGLEYAL, CHAMBAS, SAN KA-FAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE, 
COSTA SUR 
* Salidas de este puerto todo* los vernos, para tos de CIENFUBGOS, CA-SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, 3ANTA CUUZ DEL SUR. MANOPLA, GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LVNá. EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Vapor "CIBNPUEGOS" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DB VUELTABAJO 
Vapor "ANTOU-N SEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 26 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de BAHIA HONDA KIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DB MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "lA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SERVICIO DE PASAJERO» V CARGA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLATA (R. D.) SAN JUAN, PONCE MAYAGUEZ, y AGUAD ILLA (P. R.) Al retorno hará escalas en los puertos' de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACOK̂ tJ (R. D). De Sant'ago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-rias inflamables, escriban claramente aon tinta roja en el conocimiento de em-barque y en los bultos, la palabra "PELIGRO" De no hacerlo así, serán res-ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S Á T Í J I N T í O n E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE* 
LLES DE SAN FRANCISCO O MAJKINA. PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO", fijamente el 14 de 
E,Vapor "HOLSATIA" fijamente el 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Tapor TOLEDO", Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero n . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la, 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE DE ESPAÑA, Í7G.05. 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbul & 
Classíng 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 




francés "ESPAGNE" saldrá el día 18 de Diciembre. "LAFAVETTE" salará el 3 de Enero 192&. "FLANDRE', saldrá el 3 de Febiero de 1»25. 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo. "ESPA'UNE" saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUKA, SANTANDER y 4¿Aí i lE 
Vapor correo francés "ESPAGNE. saldrá el 30 diciembre 12 del día. „ "LAFAVETTE. s-aldrá el 15 Enero lül'O. - • '• 'FLANDRE", saldrá el 15 de Febrero de 1925. 
„ "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1926. 
^ - "ESPAUN-iT saldrá el 15 de Abril de 1925. 
SESIONES DÉ ClNEMATOGRAI-u u^íioaí fiM lu5 V AjruKüJ* u£ EST X 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA . O CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LÍNEA DE NEW TfORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Parla, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 tonelada» y 4 h611ce«i La Savoie, La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
"ara más infor _.sf oingase n* 
E R N E S T G A Y E 
O'Rcttly nüraero 9. íelefono A-1476. 
Apartado 1890.—Habana. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
'MALA REAL INGLESA' 
KJ hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 88.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 24 de Di-




Precios Incluso impuestos: Primera dase: $259.49. Segunda Lu-josa, 8141.99. Cocineros y reposteros, médico y camareros españoles para las tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ Y 
SHGURIDAD 
PROXiMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. Vapor "ORTEGA", 4 de Febrero. Vapor "GRITA", 18 de Febrero. Vapor "OUOPBSA", 13 de marzo. Vapor "OROYA", 25 de Marzo. Vapor "ORIANA" 8 de Abril. Vapor "ORCOMA". 18 de AbrlL 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "GRITA", 4 de Enero. Vapor "ESSEQUIBO", 6 de Enero. Vapor "EBKOT, 2 de Febrero. Vapor "OROYA" 8 de Febrero. Vapor "ORIANA", 22 de Febrero. Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "BBRO" y "ESSEQUIBO" Servicio regular para carga y pasa-Je, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-caragua, Honduras, Salvador y Guate-mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540, 
A-7218. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
MISCELANEA 
COMPRADOR Y REPRESENTANTE se 
busca sabiendo explotar artículo de ne-
cesidad popular. No será de su giro pe-
ro la convendrá. Louls Fulche. Hotel 
Washington, teléfono, de 11 a 12 a. m. 
8996 21 d 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede ttsted adquirirlos en 
nuestras casas de, Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Refor í i íaes Colcbofie? 
dejándolos como nuevos 
\ FABRICANTES' 
APIPO, 1997 \TElF'A-6724 
q«¿ si pai m i a 
DEPARTAMENTO UL OaXHO. 
NETAS. COLCHONES. COJl-
NES, ETC4 
t "r ' - .15-
De todos estos artículos pré-
senla £). Encanto la más extensa y 
ú ^nioiite variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y 'calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias clases. al« 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("coníorlables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomaoe. 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos los tamaños y iormas. des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaño», desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaiíos. des-
de $2.50 
MISCELANEA 
C&5APE.O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA-TEL A-7^ 
HABANA 
C 11.260 10 d 14 
P A G ] ^ A j e N J [ S I E T E 
M I A N E A 
X W r a d i o fans 
Tengo para la venta ^s «l^.ientes apa-
ratos en pcifectas coiidicumes. I caj. 
"mplificacl'm Ŝ ptern BÍeĉ íq c<m su* 
tres bombillos 216 y su bocina ^ ^ | 
ja amplifKadnra Jt»SW «̂? ,C0 Un an^ 
bombillos y su hM'»a R"3- F" *?* 
rato "Federal" tipo 5S con sus cuatre 
bombillos Dos acumuladores Everreadj 
de 110 y" 90 amp. También me hagf 
cargo de hacer y reparar ana,r̂ os d« 
Radio. .1. B Pareni. Mercaderes 16 
altos, habltacKVn No. 1. „o 
920C — flc-
M ' -IJ11 ' 
FRONTILES 
FRONTILES 
Para la presente zafra, 
órdenes a Ed. Montalvo 
y Co. Manzana de Gó-
mez números 446 v 447, 
8218 22 d 
PARA LA VENTA DE I.ECHON, VEN-do un mostrador y una pesa con sus peŝ s. San Nicolás, 254. 894 1 1 En. 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES DB cedro con sus puertas vidrieras, a pro-pósito para boticas. Pueden verse en Santa Rosa, nüm. 2. 
8587 21 d 
AVISO IMPORTANTE. POR TKNKR que desocupar el local, liQuido todo cuanto hay en la herrería situada en la calle Egldo 103, todo Junto o separa-do. Informan on la misma. 
8420 28 d 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 




SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO, 36, ENTRE AMISTAD fl 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En esti moderno Salón de Belleza Onico que en su claso existo en Cuba, se hacen loa sigû n'.es trabajos: Masajes, íiim)gaci< nes para el rostro y baños de lu* y vapor. Tratamiento cspeck-l contra la dila-tación de los poros, cutis secos, man-chas, petas, granos, espinillas y otras impurezas de la piel. Extirpación radical de las arrugas de los ojos, frente y boca. Aplicación de los módernísimos apa-ratos de estética, última creación de la ACADEMIA CIENTIFICA DB BELLE-ZA de París, cuyos productos los reci-be únicamente "El Encanto". En el Departamento de Peluquería prestan sus servicios loa conocidos y ex-pertos peluqueros Fernández y Santiago. En este departamento pueden nuestras damas hacerse los peinados de última moda, así como también cortes de me-lena las señoritas y niños, y teñidos de cabello en todos los tonos etc. etc. Procedimiento especial para dar al pe-lo el más brillante y sugestivo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense . 
Nuestros postizos son confeccionados con arte y perfección absolutas. Las "manicures" dejarán plenamente satisfechas a la más exigente cliente. Las señoras del interior pueden so-licitar por escrito los consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Científica de Belleza, de París. A todas partes de la Isla se envían los mencionados 'productos como tam-bién los elegantísimos postizos confec-cionados bajo la experta dirección de Madame Pugau. C 10.266 Ind 15 n 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura, infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llagas ia-
fect̂ das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antigiias que sean. Se vende en 
las principales farmacids. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA ;aáa grande y me-jor situada en la Habana u\ Casa Ca-bezas. Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Oran número de Pelu-queros buenes a todas las horas. Tam-bién los domingos a doir.Icillo. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitaa a señoras y 
niñas. 10.60 
Cortada y rizada 11.00 
Corte- de pelo a niños con rixado SoióO 
Arreglo de rejas |0.40 
Masaje especial x . JoiüO 
Champú lavado de cabeza y 
manlpure |0 60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . |1.00 
Rizo Marcel permanente, el lafta perreo'o 
de todos en la Habana. £1 xná.í ránido 
y económico, y el más garantizado. 
£n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El mjjv 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de lavarse la cabeza antes ni después- Be tiñen las canas para más de seis 'me ses con un solo líquido en un solo nol mo. Se manda a domicilio y por correo libre do porte. Su precio el nomo 12.50. vumu. 
Neptuno 38. Telf. A-7034 
CABEZAS 
7682 81 d 
AVISO 
Por !a proximidad a Balance 
La Esfera liquida toda existen-
cia de las hebillas frente oro 14 
y frente oro 18 k. Se le hace 
saber a los vendedores. La Es' 
fera, Habana 99. Apart. 1305. 
Teléfono M-9481. 
8 d 20 de. 
"EL SEGUNDO GALLITO" 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pagan pitaos Mercado de lacón, 
11, teliéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo. 
8368 12 • 
V 
AUTOS DE GRAN 




SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
C 10878 15 d 3 
UNO SE ASUSTE, LA TISIS SE 
cura hasta el último período con el Específico Jorge, hecho con Raíces de Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grip-pe se curan en 24 horas con una cu-charada en una taza de agua callente al acostarse: al otro día está bueno; la Grippe y demás afecciones, con tres cucharadas en el mismo sistema y lue-go un purgante de Agua de Carabaña y terminando ia Grippe. La Tisis con el mismo tratamiento a los tres o cua-tro meses; el que lo descubrió se curó de la Tisis y lo regala al que Quiera curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto San José, calle Pinar del Río 75, Arroyo Apolu, que se lo darán gratis. 
8771 81 d 
SE VENDEN. NO ES NUESTRO GIRO y por eso realizamos todos los jugue-tes de lata de $4.00 hasta $6.00 la. grue-sa. Almacén La Sortija, Prudo 123. 9070 31 d 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas de mármol. 123.00; id, de niño con caja de mármol, $20.00; de pensó-ñas mayores con capa de zinc o made-ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60 No haga su trabajo en el cementerio, sin antes pedir precio a esta casa. Sí hace cargo de trabajos para el campo Taller de marmolería Î a Primera de 23, de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8. Vedado, teléfonos F-23S2 y 1612. 6249 81 d 
Surtido completo de los afamados BI-LLARES marca ""BRUNSWICK". Hacemso ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly, 102. 
bantiago de Cuba. Hab ana. 
C9789 30d 1 
instituto de Belleza 
Jndulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabaios artísticos en todo io 
rererente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
Peluquería de Señora» y Niño» 
MADAME GIL 
Obispo. 864 Tciéfc-í, A-bv77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu todos ios habajos de 
conservaciwí y realce de la Belie^ 
¿a femeoioa. 
Esta Caaa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High Liíe 
Capitalina, por !a ejecución per-
fectísima de sus trabajos, gara/v* 
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección, 
P A d S A V E I N T I O C H O ^ ^ _ 
S E R M O N E S 
D I A R I O D E L A M A K Í N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A T E D R A L . D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E ! « * 
Dic iembre 21. I V D o m l r l c » d « A d -
Dic iembre 26. L a Nat l r ldad d é l 
L a H a b a n a . í u n l o 26 <te A 
V t o U Ja preeente d ^ ^ o c de 
carmone . que ^ ^ P ^ V o í a t rabie D e á n y Cabi ldo de Na. Sto. L 
C a t e d r a l , venimos • ;^obBa0rladI/a 
l a aprobamos, c o n c e d i d o 60 dlaa 
de indulgencia en > torma m * ™ ^ 
b?adL a loe t le le . que devotomente 
c y e r e n l a d l r l n a palabra. 
JL E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . k . 
D r . Mfinaej!, 
A r 1 ano Sjcrf|tflrTo 
A V I S O S R É L 1 U Ü 5 U S = 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Alquilo un hermoso local con sus puer 
taa de hierro, listo para bodega; paya 
de alquiler $25. Garantizo a cual 
ra que en 3 meaca gana libres 
Más detalles: Arrojo. Belascoa 
9183 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O 
Y D E S A N C A Y E T A N O 
i n marte» 23 del presente mes a las E l marte» ** ge celeqraran solem-
¿ Presidenta de Honor de dichas Aso-
Francisco Abascal y las daciones Monseñor 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
S e alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
G • • • Se alquilan Jovellar 12 esejuina a Sar. 
K a a g u a c a t e se. p a k a COMKKCIO Franc¡sco los m á s cómodAs y elcgau-
o familia, amplios bajos, sala, saleta, 1 lt",'',i"'"» . 0 . . * 0 . 
cuatrg cuartos, saleta corrida, bafio, co-'tes altos, l lenen 4 haoit-iciones, sala, 
ciña y patio, Informan Lamparil la 58 agua ^ u n d a u t e : L a s 
llaves en la bodega. Infoimes S a n R a -
fael 120 1-2. Recarey . 
9116 28 dc. 
E N G A L I A NO 69 E N T R E N E P T U N O Y 
San Miguel, se alquilan los amplios y 
ventilados altos, propios para bufetes, 
consultorios, academias o alguna socie-
dad. Informan Fotograf ía de J . Gis-
pert. Gallano 73. 
9027 21 de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa E s ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
v e d a d o s e a l q u i l a l a c a s a c a - ' S c alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
^ ' ^ ^ " s e ^ 0 ^ » ^ " b ^ de Los Pinos, una casa con poprtal. 
en 'el sOtano, portal, ^ ^ ^ ^ ' h es- Jarc"n» 8a'a« «aleta , cuatro habitacio-
^iV.Too." tre,la ' 79' especialmente c o n s t r u i d o s | ^ ¿ t o s , ^%0eííT1aif¡*-áe 3 a^f^Se puc-,nes, piso de mosaico, servicios sanita-
ln éo . ai efecto. Tiene refrigerador. L a llave do ver. , do rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
II de. I I I T_£ 1 onAC 8301 • L l f ^ -al lado. Informan: 1-3945 
8794 31 de. 
telefono M-240: 
8841 21 d 
Se alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos nluebles 
a particulares. E s t á n en el z a g u á n . E l 
portero. Bernaza 36. 
8923 27 de. 
CASA A M U E B L A D A . UN PISO PRIMO 
roso, bien amueblado, pon vajil la de 
comedor y cocina, propio para familia 
honorable, en el mejor rumbo de ta Ha-
bana y en casa moderna e h ig iénica . 
Admitimos proposiciones por plazos ma-
yores de 6 meses. Vis í tenos y quedara 
complacido Le esperamos de 2 a 4. 
Belascoaln ' 95, sexto piso. Hay eleva-
dor. 
9309 27 de. 
SE T R A S P A S A L A OPdlON D E L A 
casa Monserrate 135, por $1.000 con 
9 años de contrato, $70 do alquiler, sin 
estrenar. O'Reilly y Villegas, Café E l 
Paraíso; el dueño cto Monserrate, señor 
Uoip, de 12 a 2. 
9305 22 de. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, cuarto de baño intercalado y ser-
vicio para criados aparte. Informan San 
Rafael y M . González. Locería . 
9037 27 de. 
SE A L Q U I L A N LO» A L T O S D E SAN 
Rafael 263 entre Infanta y Basarrate. 
Informan en el No. 30 de Infanta, al-
tos 
8918 24 de. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A 
jos de la casa Calle G 182 entre 19 V 
21 con C cuartos, sala, comedor, cocina 
y baño de criado aquiler |130. L a ua^ 
ve al lado en el 188. altos. 
22 OO. 
I i altos. T e l A-2059 . 
G . 
S E A L Q U I L A UN P I S O . T E N I E N T E 
Rey 90. Informan en la misma. 
S6GS 21 de. 
Hermoso piso se alquila en la calle 
Júrect ivas de ambas Asociaciones s u p l í - , KI 9n I £ l 
can a todos loa Asociados asistan a tan Uenhiegos ÍNo. 20. Informan en los 
bajos. piadoso acto 
9268 22 Dic . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
vqt» año se celebrará en esta Igle-
B i í l a m l L tradicional, llamada del 
-Gallo", en la eual ^ dará la eomunifin 
tTuíK nersonas que lo deseen. 
ft L ^ p a r t a s de ^ . I^es ia e s t ^ á n ce-
rradas y se entrara por la portería, 
con lnvrtacl6n. que la rteRn ™ f rdoa 
recoger en dicha portería, desde el do-
mingo 21 de los corrientes. 
S I Superior. 
9074 22 d 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a i 
E l próximo domingo 21 el Acos tó la 
do de la Oración celebrará sus» cultos 
mensuales. A las siete y media misa 
de comunión general; a las nueve misa 
cantaba c o i exposición del Santísimo. 
A las 4. bendición solemne y reserva. 
9105 ^ d 
C . P . 25 de 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos de dormir baño 
intercalado, cocina de gas, etc. Hay 
bomba de agua. Renta $75.00, con fia-
dor o dos meses en fondo. Informa E n -
rique López Oña. Aguiar. 71, Depto. 410 
teléfono A-S980. 
8789 23 d 
Se alquila una buena casa cerca de 
la Terminal . Paula y Habana , com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
6 9 5 8 ' 27 de. 
Muralla 84. P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila esta hermosa casa de planta 
baja, propia para a l m a c é n o un gran 
establecimiento. De su precio y d e m á s 
condiciones informan en Empedrado 
número 15. 
8999 22 de. 
A R A M B U R U 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, com-
pleto, comedor, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave e inforipes: 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te 
léfor.o A-5893. 
9128 26 de. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos b^jos de la letra E , de S a n 
José 124, entre L u c e n a y Marqués 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres h a b r 
taciones, sa lón de comer cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice donde está la llave 
9188 22 de. 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E CAMPANA-
rio 46, esquina a Virtuces. compuesto 
de sala, comedor, recibidor 4 habita-
clones, dos bañr.^ y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en la bodega de 
en frente. Informes Neptuno 106, 
ni so 23 de. 
HABANA S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos bajos de la casa calo Cádiz, No. 49 
casi esquina a Infanta, con sala, gabi-
nete 3 habitacionee baño Intercalado, 
servicios de criados, comedor al fondo, 
cocina de gas. Su piecio $55.00. Infor-
man Teléfono 1-5028. 
9050 21 de.' 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A , H E R -
moso local de Amargura. Compostela y 
Lamparil la Da a tres calles, dos es-
quinar. Se admiten proposicione3. D r . 
Martínez. Amargura, número 66. 
894U ^2 DiC. 
j f c S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
ind. 26 o c 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, Callo Primera número 22. 
Víbora, 'a una cuadra de la calzada. De 
partamentós 15 pesos, habitaciones des-
de $6 hasta $9, Teléfono 1-4992. 
9336 23 d 
S E A L Q U I L A L A CASA ARMAS 32, 
entre Santa Catalina y San Mariano, pe 
gada ai Parque, Sala, paleta. 4 cuartos, 
baño Intercalado, traspatio con arbo-
leda. Alquiler $60.00. L a llave en la 
misma. Informes: 1-1853. 
C 11487 4 d 20 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E Re-
medios número 65, entre N. Señora de 
los Ange'es y Benavides, un lindo cha-
let compuesto de sala. 3 hermosas ha-
bitaciones, comedor, baño intercalado, 
cocina de gas y servic io» sanitarios. 
Informan en la Calzada d e Luyanó , 
128. L a llave al lado. 
9250 24 Dic. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CAtiA 
Carmen número 7, entre ban Lázaro y 
Calzada de J . del Monte, Víbora, com-
puesta de jardín, portal, cinco habita-
ciones y demás servicios modernos. L a 
llave en el número 9. Informes: J . del 
Monte, 558, altos. 
9267 23 Dic. 
A L Q U I L E R E S 
C A M S í r i s O S 
U N B U E N L C C A L 
¡ s e t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
¡ testes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
j d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 » frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d B 
H A B A N A SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E G L O -ria número 22 para industria o comer-
'¡ ció; puerta metál ica, cinco metros de 
Al T O S N U E V O S E N N E P T U N O | frentepor 25 metros de fondo. L a llave 
• 1 en el número 24. Informes Monte, 5, 
altos. Gómez. 
8601 
S e alquilan en el n ú m e r o 219, con sa-
l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor al fondo, cuarto y s e r 
v ic io para criados. P a r a verlos de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
9360 23 d 
L O C A L E N N E P T U N O 
S e alquila en el n ú m e r o 219. M a g n í -
fico s a l ó n de 185 m. de superficie, 
lodo cubierto y sin una sola columna, 
buen frente para vidrieras. P a r a ver-
lo de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9361 23 A . 
G A N G A S , S E A L Q U I L A N 
Progreso, altos, 414, amueb. lujo. 
Villegas, altos, 314 comp. amueb 
V E D A D O 
J 8 cuartos, completamente am. 
A 714 2 plantas, pocos mueb. . 
• S U B U R B I O S 
élmendáres , G, »i4 sin mueb. . uena Vista, Ave, 714, amueb. 
Arroyo Naranjo. 714. amueblada. 
L a Lisa , Gran Vil la , complet. am. 
Y otras muchas más , desde $60 
hasta ?5C0. 
A L Q U I L A D A 
Apartamento 17 y 4, Vedado, a MT^.y-
Mrs. Steeplcs de Virginia, amueblado, 
en $90 mensuales. 
S E V f c N D E 
f e q u e ñ a casa de huéspedes, amueblada, 
renta 5100, en la Habana. Su precio es 
tSOÜ a l contado. Para alquileres de ca-
pas y ventas de propiedades, vea au-
' B E E R S & C O M P A N Y 











S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa nueva concluida en 
estos días , tres p lañías , con todos los 
adelantos inoderrot; ee compone cada 
DlantC de recibidor una espléndida sa-
la con cuairo li.i bit aciones amplias, to-
das con su lavabo lo más moderno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados to.éfcnc y timbre ijistalado a 
la moderna. Economía, 6. L a llave de 
8 a 11 y de 2 a 4. E l dueño, Carmen 
62< cerca do Vives . 
S4jo .21 d 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, l a mejor s i tuac ión del barrio de 
Atarés , p r ó x i m a a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por la Fábri -
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Pa lma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
Se alquila en S a n Rafae l 50, segundo 
piso, un elegante departamento com-
puesto de dos o tres habitaciones, con 
balcones a la calle, a personas de es-
tricta moralidad. Se toman y se dan 
referencias. 
C 11197 8 d 12 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E G L O -
rla 201, casa nueva con todoa sus ser-
vicios modernos. Sala, comedor y dos 
cuartos. Informan Monte 103. Teléfono 
A-4917. L a Democracia. 
9036 23 de-
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o v«nden dos extensas na-
ves, ero vivienda magníf lc . i para fami-
lia o dependencia. Propias para garage, 
induutria. taller, etc. , etc. 
C l u ^ a 10 d 15 
SE A L Q U I L A U N S A L A CON B A L -
cones a la calle, casa muy tranquila. 
Colón 28, bajos 
9061 -0 de. 
Par establecimiento la esquina de Je-
sús Mar ía y Damas, se alquila por 
a ñ o s , con contrato, dando buenas ga-
rantías . T a m b i é n se alquila un piso 
alto de cinco habitaciones con agua 
abundante en $90.00 mensuales. L i a " 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado, a cuadra y media del tra{»' 
vía, con terraza al frente ,sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Haaana, 51. No-
taría de J iménez . Teléfono A-1469. 
9252 26 Dic. 
S E A L Q U I L A V E D A D O 
linda casa altos, con terraza, sala, re-
cibidor, tres cuartos, servicio de cria-
do, lindo baño intercalado, acabado de 
fabricar. Calle 14 No. 189 entre 21 y 
19. L a Have en los bajos. Informan: 
M-2137. sastrería de R. Pe l l é s . Precio 
$65 . ^ . 
1)282 22 de. 
S E A L Q U I L A C H A L E T R E C I E N T E -
mente construido; jardín, poital, sala, 
saieta, hall, comedor, cocina, pantry, 
cuarto y servicio de criados en los ba-
jos con garage, saleta, hali, tres cuar-
tos, baño intercalado con calentador y 
tres terrazas en los altos Llave e in-
formes ai lado "Viya. Ernestina". Ca-
lle 15, entre 18 y 20, Veda,do. 
9262 23 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B A J O S CA-
lle 17 número 319, entre C y B, sala, 
recibidor, 4 cuartos, bafio completo, hall 
grande, servicio criados, cocina gas, ca-
lentador, jardín. I-lave al lado. Infor-
mes: Habana 186, altos. Tel. M-1541 y 
E - l 795. 
9153 21 de. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna conctrucción, en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
(Criados; doble servicio sanitario, buño 
ves e informes en 1 emente Rey 30, moderno, doble l ínea de tranvías . L a s 
de 9 a 11 y en L u z 24 , de 2 a 5 p. m. 
8968 25 de. 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informan Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2850.. 
9164 23 de. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON S A L A , V E D A D O SK \ l ü T ' 7 r A > J r OS AI TOS 
cuarto y cocina, servicios independien- L To - ob 7- ^ . 
tes. Rastre, esquina a Vives. Infor- l ê J a calle 1̂  número 198, entre 
man -i! lado 1 u y H, consistiendo de sala, saleta, co-
o q - Í . 21 Dic [Uiedor, tres habitaciones, baño inter-
ü , * calado, cocina' de gas, cuarto de crla-
o ' g * 11-*» i_ • 1 -i . Idos con servicio sanitario etc. Razón: 
Compostela i ! / , bajos, se alquila esta Calle 2. número 8, entro 9 y 11. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS, I N -
dependientes, oon todos los servicios 
modernos Calle Vega esquina a Tama-
rindo, frente a la fábrica L a Ambrosía 
Teléfono A-7675. 
9290 27 do. 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA L U -
yanó 132 casi esquina a Miguel Pru-
na. L a llave al lado en el 130. Infor-
mes en 19 No 183 entre J e I . Teléfono 
1-4832. 
9232 26 drv 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I L L , 
núm. 5, entre Lacret y L u i s Estévez , y 
un departamento a l londo y un cuarto, 
la casa tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado completo con 
agua fría y caliente, cocina para infor-
mes: Rosa P.<,de Escobar. Teléfono A -
6355. , \ 
9220 2 2 Dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
34, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
bora. Compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, dos óervicios mo-
dernos, muy fresca. Informan: M-2858, 
A-4676. 
9245 2 6 Dic . 
S E A L Q U I L A E N $23 CON x.UZ, C A S I -
ta interior, dos departamentos, con su 
cocina, baño y patio independiente. Mi-
lagros 124 cutre Lawton y Armas. 
8818 24 d 
S E A L Q U I L A F U E S C A Y COMODA ca-
sa de jardín, portal, tres cuartos, cuar-
to de criado, comedor. cocina de 
gas, doble servicio y garage, en 
Carmen 37, a dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monto. L a e s tán pintan-
do. Informan en Habana, 183, bajos, 
l«tra A, de g a 10 p. m. Teléfono M-
3522 5 
8588 21 d 
f o r m ^ e n ' l u r £ £ l 0 8 Para ? S 
8923 U mtema. TeTéf^t lu K 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F ^ N T u S 
Suárez No. 8. Terraza, sam, comedor, 
cuatro cuartos, baño, doble servicio, 
cuarto do criado y cecina. L a llave en 
los bajos. Informan T e l . F-2444. 
8878 21 de. 
V I B O K A . E N L A G U E R U E L A Y AGÜS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquüa un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altoo, 4 grandes habita-
elonea y otro baño Igual a l de iv>8 ba-
jos. Es tá frente al nuevo edificio del 
Lor^.a Tennis. Tijiélono i-3018. 
6842 23 de. 
HERMOSO C H A L E T , S E A L Q U I L A , 
seis cuartos, hall, salón, baños Ínter 
calados, doble servicio, garage Inde-
pendiente. Tiene Bomba P r a t . Rafael 
iglesias. Monte, 297. 
0095 28 Dic . 
P A R A B A R B E R I A S E A L Q U I L A gran 
local en Juan Delgado y Lacret ; es gran 
negocio. Informan en la bodega. 
8991 9M r>ic. 
E N 30 P E S O S , D U R E G E , 30-A., E N -
Iré Santos Suárez y Enamorado, punto 
alto, sala, dos cuartos, baño, cocina, 
dos meses. L a llave a l lado. A-5890. 
San Lázaro, 199. 
8938 24 Din. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R DüJ Ijo-
yanó. Herrera, 100, entre Rosa Enrí-
quez o Infanzón, una espaciosa casa 
propia para numerosa familia con ser-
viclod modernos y un gran patio. L a 
11; v 3 en a bodega de R . Enríquez e 
Infanzón . 
8286 26 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CA-
Ue Estrada Palma, entre Juan Delgado 
y D'Estrampes. media cuadra de la lí-
nea, jardín, portal, co.uedor, 4 cuartos, 
dos baños, lavadero, cocina, despensa, 
garage moderno y decorada. L a llave 
ai lado. Informan Vista Alegre 22 es-
quina a Juan B . Zayas 
9114 26 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E OC-
tava 27 entre San Francisco y Milagros, 
Reparto Lawton, Víbora, con tres habi-
taciones, lavabo en todos los cuartos, 
garage, cuarto de criados, espléndido 
baño en el módico precio de $70. L a lla-
ve al lado. Informan Calzada 64, Ve-
dado. 
9185 21 de. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E P A M -
plona 14, frente a Delicias, la quin-
ta casita del Pasaje, propia para un 
matrimonio de gusto, en $30. L a llave 
en la carnicería. Informan en Sol, 59. 
9071 21 d 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A P a d ^ 
L a Florentina con i A D e T ? ^ 
7 habitaciones ¿ í 7 1 
ñas, tres cuartos í^?6 ^ r a ^ < • 
carretera de Güln.ometr0 5 v ^ i f 
Teléfono F-2277 es- ^ * 6 flft 
9144 
H A B I T A C i O Ü 
H A B A N A 
A UNA C Ü A D R A ¿ E L ^ ? ^ 
tral, magnífico denart, ^ Q l r T ^ 
taciones, Rran bañPo^lefn^ doEs 2 í 
la noche, único inauilin 0no. lu2 í:-
Ha. No hay p a p e ? ^ ? ; « * • « 
n39r2a6918 Últlm0 ^ X ^ Z ^ t 
" E l Prado". O b r a p í T ^ T ^ 
comercio y oficinas. Hay a (i-
tos y habitaciones con s e r v i d ? 
do. vista a la calle v r w j Pn% 
carta, desde $35 y COm^ a k 
9320 22^ 
E X A G U A C A T E 86 I T — - Í L 
espléndido departamento a m i S ^ 
vista a la calle compuestr, h blado. ttr 
tacir^es. Se da S d l > ^ ^ 







S E A L Q U I L A UN H E R ^ T T ^ 
to. nuevo, cómodo y v e í i t i l ^ 0 ^ 
trada incíependlentí, para ho'Slto' • 
los. que deseen vivir cómodo, ^ K-
62. cerca de Vives ^ W H . cara,, 
9238 
23Dlc, 
HIOURERA 25. J E S U S D E L M O N T E , P a -
saje entrando derecha, se alquilan dos 
casitas planta baja una y otra planta 
alta con dos habitaciones, cocina y ser-
vicio sanitario, ins ta lac ión eléctrica.; 
acabados de fabricar; precio $20; dos 
meses en fondo o fiador. Informa la 
encargada en el mismo. Blanca Alva-
rez, o su dueño. Malecón 11, altos, te lé-
fono A-9969. 
9082 23 d 
S E A L Q U T L A U N A C A S I T A E N L A 
Víbora, en la callo José Antonlo Saco, 
entre Milagros y Libertad. Informan 
por ê  teléfono A-4876. 
6881 23 D i c . 
E N M A L E C O N 328, CASI r q r W " ^ 
Gervasio, tercer piso ¿e K I X A i 
habitaciones junUs ¿ s e u S d i ^ 
ventiladas y buen baño d,is' ^ 
. 23 Dic, 
OPORTUNIDAD. UNA Ü R v T I T n T 
ra un gran comisionista. San w'í ^ 
junto a Belascoaln. Hay tdéfW l i 
corriente, fresquísima.7 U e ^ o r ^ 
propia ¿ara consultorio. Informar 7^ 
fono M-2051. A-3152. lln0Tm* m 
9207 „, ¡i • 
— —— -v o 
L U J O S O S A L T O S 
Los cedo en 70 pesos, precio módico, 
sala, 1 cuartos, comedor, recibidor, bu-
fio intercalo do, cocina y servicio cria-
dos, cinco balcones, casa de esquina. 
Princesa, 3. Je sús del Monte. 3a. cua-
dra de las l íneas . Llave ¿o la bodega. 
Informan: Teléfono M-lOál . 
8950 25 Dic . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa' calle Habana 101, entre Tenien-
te Rey y Amargura buenas comodida-
des y módico alquiler. Informan: Ma-
loja 71. Teléfono A.6525 
8448 21 de. 
G L O R I A 2 2 5 
Con i-.i^ichos cuartos y ei frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lavadero. 
E l dueño ep el chalet do 12 y 15, en el 
Vedado. 
8378 23 de. 
B E A L Q U I L A N E N $130 L O S M O D E B 
nos y espléndidos bajos de Industria 
6, acabados de fabricar, cf)i sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, bafio intercalado, 
de lujo, saleta de comer, un cuarto de 
criados y servicios. 
9210 27 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Chacón. nOmero 4, compuestos de 
M-3281.1 sala• antesala cuatro habitaciones, co-
" d " l * rredor, etc. éte, muy propios para ofi-
cinas, consultorio médico o de abogados 
L a llave en los altos e informarán te-
léfono F-5694. o A-1051. 
8772 24 dic. 
SB A L Q U I L A N E L P R I N C I P A L Y E L 
tercer piso, acabados de fabricar, de 
la casa Animas 115, entre Perseveran-
cia y Campanario, cada uno tkne reci-
bidor, sala. 3 cuartos, magníf ico baño A L Q U I L O L O S B O N I T O S A L T O S D E 
P e ñ a Pobre 16, entre Habana y Aguiar, rñtercaiado! saleta"de' come^coc ina "y 
sala, comedor, tres cuartos y criado, servicio criados. Informan en San Ma-
•riano 46. entre San Antonio y Saco, 
9251 22 Dic . Víbora. 
8775 
Teléfono 1-2225, 
de. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustria, número 10, con saia, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado. 'Se alquilan los altos de Freyre de A n -
Bervlcio de criados, todo moderno. L a 1 1 1 m o 11 •.. 1 j r l • 
llave en la bodega. Infor.nan: Inquisi- drade i™- "1 ante» Hospital , de rabrr 
dor, número 28. Teléfono A-0483 | c a c i ó n moderna, toda decorada. S e 
compone de gran sala, comedor, cua-
9234 
S E A L Q U I L A LUGAREÑO Y MONTO-
ro, altos, en 80 pesos, una cuadra de 
Carlos 3o., con terraza, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, servicios moder 
tro cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
y calentador de gas y b a ñ o para cr ia-
S e K ^ & o r f e i ^ - m í ^ * " * ^ ^ - [ ¿ o * t la ^ No- ^ de Aramburu, con 
9235 djc , jsala, saleta, tres cuartos grandes, co" 
SB^ a l q u i l a n - l o s A L T O S D E E M - jcina y b a ñ o . Informes: " L a Centra l" 
ambu 
8644 21 de. 
casa entre Mural la y So l , compuesta 
de sala, saieta, tres cuartos, comedor 
al fondo, b a ñ o y servicio, propia para 
establecimiento. L a llave en la Joye-
ría L a Equidad. Compostela y So l . 
Informan: Aguiar 71. Dpto. 410, Te -
lé fono A-8980 . 
8866 21 de. 
923J} 23 Dic. 
S E A L Q U I L A , C A L L E A G U I L A j .909ó 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N BAÑOS 
entre 17 y 19, tres apartamentos inde-
pendientes, compuestos de sala, dos 
cuartos, baño y cocina de gas. Infor-
man en la misma. 
9098 , •• 26 d 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y bonitos altos en 8 número 58, en-
tre 21 y 23, oon sala, saleta, tres 
cuartos, espléndido baño con agua ca-
llente y servicio do criados. Precio 75 
• pesos 
c i ., II A M i VEDADO. S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
DC a l q u i l a g r a n C a s a , Cal le A g U l l a , | en 60 pesos, en la calle C número 199, 
C i. J £ T J :~ oon saIa, dos habitaciones y comedor, 
j c u a r t o s d e r a m i l l a , u n o de c n a - esqulna a 
dos , g a b i n e t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a e n todas las h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a d e g a s , 
g a r a g e , e t c . ; su p r e c i o es m u y b a -
rato . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l v 9 1,2. 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
C U 401 3 d-lS 
23 d 
S E A L Q U I L A N R E B A J A D O S A ¡590.00 
los altos de la casa calle Baños No. 8 
entre Calzada y Quinta, tienen sala, te 
miza comedor, 5 cuartos, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y cervicio d^ cria-
dos. Llave en los bajos. Informan Te-
léfono F-5019. 
_ssüü ; i do. 
A L Q U I L O LUJOSA P L A N T A P R I N C I -
pal, nueva, 3 habitaciones, sala. liaL 
comedor, bafio intercalado completo. 
to hermoso local en O'Reilly 13, com-
puesto de amplio salón al frente y es-
paciosos salones interiores. Informan 
en la barbería y por T e l . A-4358. 
8852 23 de. 
Hospital 7 B , bajos, se alquila esta 
c ó m o d a casa, entre Neptuno y S a n 
Miguel, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, b a ñ o moderno intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
pedrado 40, entre Habana y Composte-, A ramKiini Nos ft v 10 
la, próximos al parque de San Juan de rtramDuru 1NOS. O y IU . 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
n a . Dueño: en los bajos, íl© 12 a 3. 
Precio 80 pesos. 
82Í3 27 D i c . 
B E A L Q U I L A P A K A COMERCIO L A 
casa Neptuno 44 Informes: Casa Ru i -
eánchez . Angeles 13. T e l . A-2024. 
. 9280 23 de. 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos el primero y segun-
do ipso altos, compuesto de sala, reci-
bidor. 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de C - ^ c; . . : • t^" | coiiiyieto, cocina ae gas y servicios ae araenas DZ. oe alquilan el primero V triados. L a llave en Infanta y Santa 
| * r J TOno., T . r n r~ AI 
segundo piso, compuesto cada uno, de 
«ala , saleta, tres habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto ds b a ñ o y servi-
cio de criados. L a llave en los bajos. 
Informan Amistad 81 , altos. 
_ 9249 23 S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
Ae la casa Trocaderc 105, compuesto 
«lo sala, comedor. 4 cuartos, cocina de 
gas y baño completo. Informan en los 
bajos. -
9270 22 de 
S e alquilan los c ó m o d o s altos de Be-
lascoaln 98 , A , sala, antesala, come-
dor a l fondo. 6 habitaciones, dos ba-
ñ o s intercalados, dos cuartos para 
criados con sus servicios, agua abun-
dante, vista a dos calles y entrada con 
z a g u á n independiente. Precio razona-
ble. L l a v e e informes en la tienda de 
ropa de la esquina. 
_ 9 2 9 2 _ _ _ 22 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
peranza número 1. esquina a Factor ía 
?,"f°.!;raan en la bodega, frente a la Ter-
22 D i c . 
mi nal 
9213 
SK A L Q U I L A B O N I T A CASA CON POR 
tal, sala, comedor, dos cuartos cocina 
y servicios independientes. Serafines 7 
J1-0 22 de. [ 9111 - 25 de 
Rosa, Barbería. Informes: Librería A l -
bela. Belaíscoain 32 B . T e l . A-5S93. 
_9129 . 26 _dc. 
A L Q U I L O C R E S P O 80, BAJOS, SALA, 
comedor, tres cuartos, baño y cocina. 
Llave en los altos Informes Teléfono 
F-1204. 
_8657^ 21 de. 
Neptuno 1 75. S e alquila para estable-
cimiento, la planta baja . Y para fa-
milia un piso alto. Informan en H a b a -
na 86. Dpto. 310. 
8711 21 de. 
B U E N L O C A L 
Se alquila la esquina de Egldo y Corra-
les, propio para, establecimiento. Tiene 
300 metros cuadrados. Informan ©n Cu-
trales 1. 
21 de. 
E N ÍC:. SK A L Q U I L A N A L T O S INDB-
pendlentes. Corrales 64, entre Suárez y 
l íevi l laglgedo. Sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, bafio con bafiadera, 
servicios e instalación eléctrica. Llave 
en los bajos. Informan en la callo 8 
No. 45 entre 17 y 19, Vedado. 
_9149 23 dr. 
P L A C I D O 25. ( B E R N A Z A ) , A UNA 
cuadra de Obispo, se alquilan los bajos 
v altos, juntos o separados a comercio 
o industria. Teniendo que reformar la 
casa admito proposiciones por parto del 
futuro arrendatario con respecto a las 
reformas que él desee para su giro. L a 
llave en la t intorería al lado. Infor 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N cuarto y servicio do criados ^ab-;..ta.W 
y cocina de gas, en 10 entre 9 y 11 \ e-
dado. Precio $90.00, Informan F-5967 
S777 21 de. 
G A R A G E P A R T I C U L A R 
en el Vedado. Se alquila en $15 men-
suales Calle 27 No. 337 entre A y Pa-
seo. Teléfono F-1766. 
S889 22 de._ 
SK A L Q U I L A E N $75 L A CASA Calle 
18 número 2. entre 11 y 13 acabada 
de reedificar, con jardín, portal, sala. 
. . saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
servicios de criados. L a llave en la bo- L elegante baño, patio y traspatio y 
i i „ r- i UI v i • srrvicio de criados. Informan al lado y 
dega L a herrolana. Hospital esquina j rK,r el te léfono P-1977, 
a Neptuno. Precio $80. Informan ! _ ' 's' ^ 
Aguiar 71. Dpto. 410. T e l . A-8980. | 2 Ñ k t . v e d a d o c a l l e c . n u m e r o 
QO¿.C OI J '«O, entre 2/ y 29, se alquilan los mor 
OOOP Z l de. dorno" altos compuestos de sala, reci-
: ..—^- ! ~ rrrr bidor. comedor al londo. 3 cuartos con 
L.NA H E R M O S A N A V E Uh 000 M E * su hall de comunicación, baño interca-
tros de capacidad y entrada a dos ca-1 lado, cocina cuarto y bafio de criados, 
lies, s í alquila en módico precio. E s ! Tieiio entrada por el fondo para el ber-
muy propio para almacén o industria I vicio y molor eléctrico para el servicio 
y está situada en el mejor punto de " 
la calle de Es tévez . Darán razón en 
los ^tos do la misma Estévez , 41. mo-
derno. 
8805 — 21 d 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 5. E N -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contrato y módico 
precio. 
TM.i 29 D i c . 
de acua. Informan en loa bajos Te-
léfono F-2597. 
8650 23 Dic. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 17 No. 456 entre 8 y 10. Vedado. 
Acabados de pintar, acera de la brisa, 
agua abundante. Tienen sala, antesala, 
comedor, hermoso hall, cuartos grandes, 
frescos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
tn los bajos. 
8575 22 db. 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en . Vedado, Cal le F , entre 3 y 5. se a i -
Manrique y M a l e c ó n , compuesta d e j q u i l a ñ altos y bajos de moderna cons-
recibidor, sa la , tres cuartos, cuarto de j trucción, con todas comodidades. In-
b a ñ o con agua fría y caliente, come-' forman Manzana de G ó m e z , 252. 
dor, cocina y cuarto de criados con , 7939 25 d 
servicios. Elevador día y noche. P r e " ! ^ ¡ ~. j 7. ~ ~ ' 7". 
c ió m ó d i c o . Informa Alvarez. S a n SLe ¡ ^ T V " ,a C ,e ^ del 
Ignacio. 10. t e l é fono A - 6 2 4 9 . chalct de la esquina & Paseo ( V e -
5025 ? 7 J jdado) casa de altos y bajos indepen 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA POR 
$40 Municipio 137 entre Justicia y Fí-.-
brlca, a l , fondo, c^n entrada indepen-
diente, departam-mf)?? y habitaciones con 
luz eléctrica Informea Monte 31ÍJ. Te-
léfono A-6045. 
9201 11 •ic 
SE A L Q U I L A N , JUNTOS O NO, LOS 
altos y bajos completamente indepen-
dientes de la casa calzada de J e s ú s del 
Monte, número 524. Informa: Dr. Tiant 
Reina 27, te léfono M-8148 de 9 a 11 y 
de 2 a ¿ . 
9084 24 d 
V I B O R A . P R E C I O S O C H A L E T COM-
puesto de jardín, portal, sala, saleta, 
ti es cuartos grandes, baño intercalado, 
comedor, espaciosa cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, garage para dos má-
A L Q U I L O E N P R E C I O MODICO dos 
altos independientes y cómodos en Je-
sús del Monte, 258, con sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, baño Intercala-
do y cielos rasos. Llaves: bajos, pele-
ter ía . Informes: A-6523. 
8813 21 d 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L A CASA nú-
mero 10, de la calle Monasterio, entre 
Carmen y Santa Ana. muy barata. L a 
llave, en la carbonería de Carmen nú-
mero 15, e informes su dueño. Luco y 
VeU'izquez, J . del Monte. 
9335 24 d 
S E A L Q U I L A E N L A AZOTEA üeTT 
casa particular un departamento ^ 
ventilado con todos los senldos ñS 
tarlos a una o dos personas de M 
moralidad. E s casa de un matrlmc 
sin niños y sin más inquilinos, ftf 
fono A-7327. e* 
9231 29 Dic 
G A L I A N O 52. ALTOS, SU ALQCttí 
una espléndida, fresca y clara hat/ 
taclón, propia para u^ matrimonio \ 
vanos jóvenes y para el día primero 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con baño y demás servicio 
9260 21 de. 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS "UU-
caballeros solos a $20, con baño w 
dlato. Casa moderna, particulaí- Obra, 
pía 63, stgciido Izquierda. Dj 2 a í, 
pasado meridiano. 
9202 2i fie, 
C U B A 26, S E ALQUILAN DOS DEPAR 
lamentos con puerta a la calle. 
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PRADO 31, A L T O S . EN LO MEM 
de la Habana, se alquilan dos hem»-
sas habitaciones con toda asisteníla y 
con vista al paseo del Prado, L'splfc-
dido bafio con agua fría y caliente. Ca-
sa de familia. 
9145 22 do. 
CUBA 46 E N TI a; TEJADILLO Y Ell 
pedrado dos hermosos departamento 
propios para dos tannllas o para ofie 
ñas con vista a la calle. También k: 
habitaciones muy barcitaa. 
9170 22 de. 
E N L A MISMA E S Q U I N A D E T E J A S 
acabada de reparar, se alquila la es-
pléndida casa Cerro 519, con espaciosas] 
habitaciones propias para colegio, acá - ' 
demia, para una numerosa familia o 
para dos. Puede verse a todas horas. 
No se da precio de alquiler por telé-
fono. 9338 13 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION í 
persona Uc moralidad. Barcelona 11. 
9187 U M 
L.N E L C E R R O . C A L L E SANTO V E N I A 
A M P L I A N A V E 
Se alquila en lá calle de Marina, Luya-
nó. "un'a nave de excelentes condiciones, 
propia para depósito o industria. I n -
cedo, Conefta número 3, t e l é íono 1-1019. 
forman: Oficina taller de maduras Gan-
9069 26 d 
IH 
quinas, cuarto para chauffeur, patio l % se alquilan dos departamentos con 
cementado y gran traspatio, propio pa- BU .CÓjína, m á s un cuarto con portal, 
ra animales. Gertrudis y Avellaneda. 
Precio $85.00. Informes en la misma 
o en la bodega. 
8%90 28 d 
S E A L Q U I L A E N L A L I N E A D E L tran-
vía de Santos Suárez y Flores y a tres 
cuadras de la Calzada, una casita de 
porta!, sala, cuartos, cocina y demás 
servicios Precio |35. T# llÁV* en la . jSE A L Q U I L A UNA C A S I T A EN MA-
^ S t i J í i * ASKyuina iS '"forman en riano y San pcdr0t Ce£0> Inforillun cu 
Se alquilan los altos de Patria 4. E s -
tán a inedia cuadra de la calzada del 
Cerro, son modernos, con sala, pasi" 
lio, gran ga ler ía cerrada, tres hermo-
sas habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, despensa, cocina de gas y c a -
lentador, lavabos y servicios de cr ia-
dos y lavadero. Informan en los altos 
del No. 6. Patr ia . 
8757 22 de. 
la vidriera de tabacos, bodega dé Mon 
te y Zulueta y en el te lé fono A-2435. 
9119 21 ú 
la misma. 
7914 
. u A i U A M U , C L i B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
A tres cuadras de la calzada. Se a l ' 
quila. Milagros 28 , entre Pasaje E n -
rique y J . A . Saco , portal, sala, tres 
cuartos, hall, corredor, cocina y ser-
vicios. $35.00 con dos meses. Infor-!SJ,: a l q u i l a u n a c a s a , s a l a , sa-
r- . i f \ t r \ 1 en/- I leta. tres cuartos y servicios 4 :< Con-
mes t n n q u e , IU de 'Jctubre, 'sulado, Buenavista. Paradero Ceiba. L a 
ggQq 72 (J ^ Have en la botica 
9233 Dic. 
SE ALQUTLA L A CASA F L O R E S 
en J e s ú s del Monee, E N L O S R E P A R T O S D E E L E N A VIS* una cuaara ael tai se ;uf,uliat, ^ hermosos chalets com-
tranvía, con'-a. do .sala, saleta, cuatro pUCstos de 5 habitaciones, sala, romo-
cuartos, cuarto de baño, pantry y cocí 
na. Garage. Informan Cueto y C a , S 
en C . Aguacate, 63, te lé fono A-3516. 
O08i • 21 d 
S E S O L I C I T A MUCHACHA POK HO-
ras, en Oficios 88-A. altos. 
9G64 21 i 
H E R M O S A HABITACION ALTA, «j 
esquina, balcón corrido, amplia rwB 
filada, muy barata. Empedrado ai,»-; 
tos. 
,9015 21 de 
E n A g u i l a 1 4 1 , entre San Joscy 
B a r c e l o n a , se alqui lan, con mue-
bles o s in el los, espléndidas habi-
tac iones y departamentos con en-
t r a d a independiente , propios pa" 
p r o f e s i o n a l e s . Se exigen referen 
EDIFICI 
tlquilan ¡ 
! con vista 
• Hay un 
» habltac: 
ño complet; 




iones en 12 
nu 
c í a s . 
C11Í99 1U ü-l* 
«AX CASA 
3 117 esqui 
~ una habit 
?«, amuebla 
tfn se da ce 
NMono A-3 
l a l q t T í " 
"dos cuarti 
i Monte II 
ÍV0S l0C 
Se alquila, en casa de familia de * 
tricta moralidad, una habitación a | 
con o sin muebles con vista a la 
lie y muy fresca., preparada pa» ' 
matrimonio o dos hombres solos, 
la misma se da espléndida co»u<*; 
Genios 23 , ~, £ , 
9055 _ - 3 ^ ó 
E.v CONCORDIA 21, E N T l ^ ^ 
y Aguila, casa Particular, 8 ' , ^ 
hermosa sala, propia p a ^ T calle 
parlamento alto con vista a • s¡ ¡r 
dos habitaciones grandeb blén 1* 
desea, con terraza e r a ^ T*™^ 
departamento bajo y una."2r refere* 








P O R V E N I R , 67. 
dor. cuarto de criador, con su servicio 
en Escobar, cuadra del tranvía Ave. 3 v Pasaje (D) . fresca., y ventiladas 
rente al nuevo r a r q u e ae L a w i o n . ^ a llavo en ei del centro. Su dueño en 
«2- oL.,..-Io I v i * 1 * * » Teléfono A-910b. 
29 -Dic. Se alquila esta hermosa y elegante re-1 8227 
sidencia, compusta de v e s t í b u l o , safa, j q u i n t a d e r e c r e 
saleta, comedor, cuatro habitaciones ,1^ alquila una casa quinta moderna, de 
1 - • , 1 oos plantas, con cinco dorimitorios y 
b a ñ o intercalado, cocina y cuarto y dos baños en los altos, amueblada T i c -
servicio de criados; a una cuadra del f . f c f * ^ 
. c _ . uiciones para criados y jardín do ocho 
tranvía de ü a n r r a n c i s c o y dos cua-]"111 varas. Hay agua abundante, luz y 
dras del tranvía y de la hermosa Ave-1 í o s ' d T C o í n í í y S¿SSdafen%a%ha0rtemS 
nida C o n c e p c i ó n . L a llave en el 63 . ialta Ty ,tlene un panorama muy hermo-
t r A l ' oa ls0- JPior'nes: Obrapia 58. Tel . A-7141 
Informes: C h a c ó n 23 . y M-8808. 
8786 22 d 1 C 11368 
E N $60.00 S E A L Q U I L A L A CASA CO- nao, casa 
rrea 52. Tiene jardín, portal, sala, sa- cocí 
3 d 17 
t E N E L M E J O R P U N T O D B M A R I A -
. 1 4 1 entre Salud * de 
lento se alquilan a perso»»» 
ra'id'id. 
8969 
CASA D E H U E S P E D E S P - ^ f o r U * 
lias. Edificio n ^ f " 0 , ^ indo d ^ - ^ - - . ^ , e 
todo nuevo, se alqul a un 'n ^ ^ L ^ 
tamento con vista a la ca 1C -^181; J? I-24;x ta e to con vista a iu. cgpecir 
una habitación con ser;'cl° famil1* 
propia para matrimonio y 
Aguila 90. T e l . M-2999. ¡ , 3 ^ 
846 4 . 
frente a l Parque 
B E R N A Z A . 36 
del Cristo. Gra ^ 
, c s  moderna con sala, comedor' 1 «a de h u é s p e d e s , 
ocina. calentador, 4 habitaciones, dos 18as habitaciones con baleo- * •„• 
- dientes, acabada de construir con los 
SE A L Q U I L A LA P L A N T A B A J A D E 
Corrales nfiniero 96 1|4. entro Angeles e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensimles; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 5 altos! 
S600 30 d 
Virtudes 143. D. Se alquila el piso 
alto. Informan en H a b a r •> 86. D e u a r 
lamento 310. 
8712 21 de. 
P A R A A L M A C E N O C O M I S I O -
N I S T A 
detalles necesarios para el buen con' 
fort. Informan Manzana de G ó m e z , 
252. 
7940 25 d 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado caiie 26 ¿ntre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.09. Otra con dos cuartos, $40,00. 
Hay casitas interiores de sala v dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.0o. "En la 
misma el encargado. 
. 6608 zx 
Se cJquila una hermosa casa en ta 
Loras, dei ¡Vazo, con comodidades pa 
ra numerora familia. Precio m ó d i c o . 
InformaD t e l é f o n o 1 2484. 
l a d 14 oc 
Eñ $80 se alquilan los bajos de la casa 1 f,1' a l q u i l a u n a c a s a e x i a c a 
T a ^ n A íJ l„ f - 1 Q » ' J l ^ J 0 entre 11 y 1I> número n.6, coi l a c ó n t̂, trente a la oecretana de jardlm portal, -sala tres cuartos, come 
Gobernac ión . L a 15ave e informes en 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
C 
dor, galería de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criaxios con 
su •ervlcio, patio y traspatio. Informan 
0.1 lado. 
8408 £ l d 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA D E por-
tal, amplia sala, tres cuartos y cocina 
de gas, en Sañ Anastasio, 99, entre San 
Mariano y Vista Alegre. 
8837 24 d 
BU E N A V I S T A . SE A L Q U I L A N D E P A B -
tamentos de sala y cuarto. $12. Cine 
C o-™a t0 y bajo' Paradero Orfila. 
8'09 24 d 
^ A L Q U I L A H L L U G A R Mao 
céntrico de Marianao una casa con jar-
dín delante, con trea habitaciones, sa-
la comedor y patio y servicios, en la 
calle Paseo número 6. entre Martí y 
- José. Pasan los tranvías por el Sa 





SE A L Q U I L A E L S O L A R ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, d© 1000 metros H E M O S A i O I ITI A I V l 
planos, con cerca. Estárn pavimentando w f -UA¿vjXL/ \UU 
do piedra de granito la calle de T a - L a eran casa «.n^^ A-». d 1 
marindo y la ¿e Dolores al terminar. , , B ^ ^ senor Arturo R i e r a , 
pasará por esta esquina la mayor par- ae* reparto L a oierra, al s e ñ o r H A i -
te del tráfico de la calzada de J e s ú s . ken dr Hr>llirur««J r Vt • * iort 
del Monto. Su dueño. Tamarindo 49. | " n a^ " ^ y ^ o o d . California en $180. 
26 d |Completamente amueblada. Denos la 
S E A L Q U I L A , f r e s c a y COMODA oportunidad de alquilar la Miva R a / t , ciTsa, a mo-dla cuadra de la l ínea San- j¿, r "c a'MU"ar la s u y a . Ceers 
oí vx— 
comida. Precios módic 
inglés . 
8250 
E D I F I C I O C O R B 0 N , 
Industria 72 1-2 a á 0 * 0 ^ ^ 
Animas, de Prado. Se 
dos apartamentos coinPuC r,D 
esp lénd idas habitaciones. « |ieI1ie * 
de b a ñ o , agua abundante. oD0) « 
fría, servicio de cnaaoS'$*rCD0 ^ 
censor d ía y noche y 
interior. 
8164 
tos Suáre¿ y una y media del Par- 01 ^-Ompany. A-3070. O'Rei l lv 9Vt 
que Mendosa, Cortina 42, entr» Mi-I M - 3 2 8 1 . 
* í d í c . ^ c I 1 2 ¿ 8 3d-14 
lagros y yar.ta. Catalina 
m i 
A T E N C I O N i t e ^ 
Y a se htt abl«rto e}*?v0 e F i 
de Bemal £. entro Cr6^ de tíj» d!» 
con lulosai) habitaciones itTto 
c ío» Amerada l'mPif-3' 5' 4 
nnoho Teléfono M-9*J'' noche. 
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> heTaTlado . con 
I1 i.nllO í11 
o sin niue-
21 ilo. 
^ ^ e z n ú L r o 5 (Monte) . 
1 Se admiren abonados al 
radelantc- . $25 00. T a m b i é n hay 
^ i casa y misa los domm-
m ü * * I se hospedan varios sa-
^ 135 re mendada por todo el 
^ ' i nterior. Excedente comida 
3 U 





0Inida a I 
h ebla<3o, ^ 
fe dos \ a 
1 80 díte 
.do. alto, ¿r 
lombres ¿L 
iü'»- Carme 
tu ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ — — — — — 
] ¡ 5 x £ 1 p a l a c i o c o l o n 
n n Viuda de Rodríguez, prople-
• ^ ^ • « " ' " ^ ¿ f o n o A-4718. Prado 51. altos, 
E S Q m T Tel Colón. 8e alquilan habita-
> S n A ¿ - ^ « ^ í a s frescas y en ^ mejor «̂Julián ¿ 
iradas, 
2J Dic, 
^ SALA p 
ítn Joaé w 
:léÍOno, jj j , 
^ decondi 
torman tei 
¡3 d : 
S j e a m. s í a l q u i l a u n h e r -
^ aDartameñto en la azotea, de dos 
con todo su servicio inde-
K t e con o sin muebles, buena co-
i n barat('" 30 dc-
TEA DE uj 
miento ñu. 
""vicios saai. 










SEA A F O R T l ^ N A D C 
[quilo una h a b i l a c i ó n a m u e b l a -
en cas» d< faunilia americanr>. 
my i i e sca d i c h a L a b i t a c - ó a . 
od vistü al m a r y a c i n c o c u a -
iís del Piado. L l a m e a los te lc-
íaosM-9442 y IV1-5698. 
c iU* . Ind 8 a 
)OS DEPAR 
calle. ' 


















Irado 51. ,:' 
21 dc. 
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¡tación al̂ . 
ita a la c3' 
da para ^ 
s solos, rí 
da comí* 
21 <k 
\N0 E GALr 
Médico-
1 ' • 0)11 * , tres s' 
ramblén 
MtacWn 
^ í ^ j 
• vista *JU 
de 14 
obar, nô ,-
s o n c l v r 
ñas 00 ' 
,ndo deg 








D I A R I O D E L A M A R I N A DídemWe 21 de 1924 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
ha^^acioj . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34. Gran casa para familia» 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
de agua corriente, baños fr íos y callen-




:eS,i L i o r Excedente comida 
^ ^ ,10 grandes reformas, todos 
^ pa'an por l f P " " 1 3 , ^ 
i ^ „. ias T e l é f ( n o A - ! 000. preferencias. 
0 
^ ^ « ^ ^ í f e ^ ^ f e r e n T a s r - N o 
^ . T l a Puerta ni en el balc6n 
«8. alt08' 25 d . 
con las brl-
y M?«6n- r„jver3id3d. Habitaclo-
** la ,10^niaS i Pegonas estables. 
V f á m e n t e bajos. Casa de or-
- 8oUrSad E n la misma se a l -
g^un «aras6- 8 e 
' ^ ^ T S d e h u e s p S é s 
céntrico de la ciudad. Pra-
' " ^ r mejor para ©1 que qu era 
i '7 í a ^ 0 y saxoso, se alquilan 
tm 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita" 
ciones con todo servicio, agua co" 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele-
fonos M-3569 y M-3259. ^ 
CASA 5 5 HU-SSPF.DuJS C O M P O R T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas con balcOn a la calle, para ma-
trimonio o caballeros con toda asisten-
cia desde $30 Excelente comida. Se ad-
miten abonados a l comedor. Tranvías 
a la puerta. 
8189 al dc-
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las mé,s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A"9158. Leal" 
tad. 102. m 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25 30 y *0 pesos por persona, 
incluso comida y demás sarvlclos Bn-
fios con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peso» 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altos. 
V ColOn. Se aiquuan nauiu 
IttlM mnims frescas y en lo mejor 
W airua abundante, buena co. 
%CÍUp?ed'oB̂ l alcance de todos. Ven-
.y véalo. - j j en-
fíH 
guiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
artamentos para oficinas, hombres 80-
» o matrimonios de estricta morali" 
ad; hay de $15, $20 y $25, con 
¡bles 0 sin; la casa m á s tranquila, 
toda la noche, abundante agua. 
209 26 dc. 
DEPARTAMENTOS M O D E R N O S 
CLAROS Y V E N T I L A D O S 
N E F I U N O 172 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-89I6 . 
190 22 d 
EDIFICIO E M P E D R A D O 4 
HQUilan habltacionns j. apartamen-
i con vista al mar y balcOn a la ca-
Hay un magnífico apartamento de 
m habitaciones, comedor, cocina y 
iño completamente Independiente, agua 
lindante y buen elevador. 
jSOi . 4 do. • 
íRXAZA 67. E N T R E M U R A L L A " i 
emente Bey, se alquilan dos habita-
iones en 12 y 15 pesos Hay te lé fono . 
21 d 
H O T E L O B R A P I A , No. 57, A L T O S 
Borbolla. Ampllaa y frescas habitacio-
nes con vista a la calle, con <v sin mue-
bles, desde $25, Buena comida, serie-
dad absoluta. Abonados al comedor des-
de $18.00. 
8439 21 dc. 
S E N E C E S I T A UNA ¿lUJER D E M E -
dlana edad pura cocinar para dos per-
sonas y ayudar a la limpieza. Se dan 
'mi formes I n í o r m a n : Calle 8, número 
44, entre 15 y 17. Vedado. 
8000 28 Dlc. 
S e so l i c i ta c o c i n e r o d e p r i m e r a 
c l a s e p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a . D e -
b e h a b l a r i n g l é s y s er c o m p e t e n t e 
p a r a p r e p a r a r c o m i d a s d e g r a n v a -
r i e d a d . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B u e n s u e l d o , si sabe t r a b a -
j a r . P r e s é n t e s e p e r s o n a l m e n t e a l a 
c a s a d e l s e ñ o r G e o r g e S . W a r d , 
G r a n d B o u l e v a r d y Q u i n t a A v e n i -
d a , M a r i a n a o . C o j a l a g u a g u a d e l 
C o u n t r y C l u b , d e s d e l a P l a y a . P r e -
s é n t e s e d e 10 a 12 e n l a m a ñ a n a 
y d e 2 a 5 en l a t a r d e . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E per 
fumería que es tén vendiendo fcctual-
mente a casas particulares, para en-
tregarles productos de belleza a comí 
si6n, con muy buen descuento. San Mi-
guel, 40 y 42, J . Saavedra, de 11 a. 
m. a 2 p. m . 
9120 21 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Informan Estrel la 47. 
9168 21 do. 
E N C O R R A L E S 75. S E S O L I C I T A UN 
muchacho para un Tren de Cantinas. 
9130 21 dc. 
SE S O L I C I T A D I B U J A N T E P A R a I Í A -
cer detalles de enmaderamiento. Theo-
dore Balley and Co. Prado 42. 
9131 21 dc. 
i S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUE 
¡sepa ojalat con perfección en paño y 
piel Obispo 107, Zapatería . 
9157 22 dc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano o da mane-
jadora. San Ignacio 96, altos. 
9067 21 d 
I K l A M * f A K A L i n i r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
G a n e d i n e r o e n s u c a s a d u -
r a n t e las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
bir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
P . 30 d 5 d 
9163 21 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-
ra cuartos y coser algo. Tiene muy 
buenas recomendacionee y no siendo 
casa serla que no se presenten. Ocho 
esquina a Trece, Vedado. Casa del se-
ñor Gumá. 
9286 22 da 
BB N E C E S I T A E N C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte 55, altos, una cocinera 
española de mediana edad, que ayude 
a la limpieza y duerma .en la coloca-
ción. Si no tiene referonclSs que no 
se presente. Sueldo $30 
8831 23 ^ 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
Solicitamos mediante pequeña comlplún 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa- j 
^ porteti, t í tu los de chauffeur. Ucencias 
% para revoluti, expendientes para casarse ' 
/y para inscribir su naolmier'o. P ida- i 
nos nforn-ts. Fernández y Uonzáieat. i 
Amargura, 94, Telf. M-54C6. 
7843 2? d 1 
J O V E N F I N A D E S E A F A M I L I A R E S -
petable para limpiar habitaciones; po-
see nociones de costura o para mane-
jar un niñe mayorclto; desea la traten 
bien; no le gusta andar cambiando. L a m -
parilla 18, te léfono M-3017. 
9208 , 22 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para cuartos. Sabe un poco coser y 
vesti? y tiene quien la represente. I n -
forman en Poclto 42. T e l . U-1184. 
9158 21 dc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero dc J o s é 
Fe i joo Cadelo, para asunte de fami 
'lia. L o so'icita su hermano Miguel en 
Neptuno 176. 
9107 2 sñ. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84. 
entre Peñalver y Desagüe E3 alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente y de-
partamentos, con baño Intercalado y ba-
ratos. En la misma se da buena comi-
da v se admiten abonados. Teléfono 
A-7565. 
8589 14 e 
V E D A D O 
M , N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. |?e todo, Ip me-
jor ExoluMvamonto para personas ro-
ffnadad So cambian referencias. 
8928 21 D l c 
S E N h t t ó i l A N 
a a A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Teodoro Torres Bernarde. Lo busca uno 
de sus hermanos. Monte 85, Habana. 
8515 « 22 dc. 
V A R I O S 
S e solicita un vendedor que conozca 
el ramo de tejidos y haya viajado va-
J O V E N E S P A R O L A CON POCO T I E M -
PO en el país, se ofrece para hacer lim-
pieza y ayudar a la cocina. Para ver-
la. Corralea 14, bodega. 
9095 21 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I l X A V f P J ) E I C O M P A Ñ I A 
O'UelUy 13 Teléfono A-Ü348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, Jaraineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de oervlclo a to-
da la i s l a y cuadrillas de trabajadores 
para colonia» e Ingenios. VlUaverde > 
Compañía. ü'Rel l ly 13 Te l . A-2348. 
9362 28 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A la, 
del Vedado. Tenemon piabas de cocine-
ros, de coclnerp-í, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle «1, 
entre D y E , número 264. Teléfono 
F-5897. 
9077 I • 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
- i • • i /-• en cinco minutos facilita todo el per-
nos anos por las provincias de Cama" cC0On buenas referenclaa. Para den-
g ü e y y Oriente. Sueldo no menor de'tro y fuera de la Habana. Llamen al 
- t r . teléfono A-3318. Habana, 114. 
cien pesos y gastos pagos. Inrorman, 8795 28 d 
en Aguiar, 89 
UNA JO V E IT B L A N C A , I N S T R U I D A , 
que habla correctamente e l ' Inglés y 
castellano, desea emplearse para coser 
o para camarera de hotel, siendo casa 
serla. E s práctica en esa clase de tra-
bajov pues tiene mucha experiencia. 
También se emplea en una Clínica. Tie-
ne referencias a sa t i s facc ión . Infor-
man Virtudes 16, altos. 
9099 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para casa particular. E s fino, honrado 
y trabajador y sin pretensiones y tie^ 
ne referencias s i lo desea. Llamen por 
te léfono F-6884. 
9332 23 d 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. C o -
noce cocina francesa. L a Perla de San 
Francisco. Oficios 82. Tel . A-7820. 
9i7t> 22 do. 
9330 2 3 d A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
i taquígrafo en ing lés y español, bien sea 
i hombre o mujer, con mucha práctica 
• • - — • i I rn trabajos de oficina, debiendo tener 
S E S O L I C I T A C R I A D A POR HORAS, ¡ buena ortografía y la mayor actividad. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO NO S * , * 1 0 ^ * » ^ S S ^ i ^ ú i ^ m n S ! __„,.__ A' _ „ , , , , , i „ _ „ u, T e l . M-9o(8. Ofrecemos a las Compa-
nnm?eza Reina ?3i Paltos derecha ftIas Azucareras, Hacendados y Colonos 
qoc! ' ' ' (Personal competente para las diferentes 
labores de la zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes , toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
S U E L D O Y C O M I S I O N . N E C E S I T O 4 
vendedores para vender por la calle al 
detall tarjetas postales y otro artículo. 
Aguacate 72̂  bajos. 
9291 22 dc. 
para ayudar en la limpieza en Ofipios 
88, letra A, primer piso, 
9064 23 d 
Informes: Fábrica del Jabú;i Candado. 
Balaguer y San Julio. Calzada de Bue-
nos Aires. 
1)295 24 dc. 
P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E . 
un matrimonio y un niño, se solicita i M U C H A C i i O M A i O R D E 12 ANOS, S E 
una muchacha limpia y que sepa su 
obligac-On. Sueldo $30. San Lázaro, 84 
Víbora . 
<j;í41 21 d 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C U A R -
tos en ocho No. 18 Vedado. Ha de sa-
ber coser. Informan de 9 a 12 a. ni. 
9289 22 dc. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora $25 cada una, ro-
pa, limpia, uniformes, buen tráto y poco 
trabajo. Informan Habana 126, bajos. 
9284 23 dc. 
solicita para llevar una cantina exclu-
vamente a las 11 y las 7. Ha de vivir 
cerca. Cuba 07 altos de la Imprenta 
Departamento 3. 
9322 22 do. 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO Q U E 
no pase de 14 años , para limpieza de 
casa de familia. Villegas 38, primer 
piso. 
«323 22 dc. 
S E N E C E S I T A N L O S S E R V I C I O S D E 
una persona de mediana edad, por dos 
horas diarias por la mañana para la 
limpieza de un pequeño piso. Sueldo; 
$10.00 mensuales. Presentarse con bue-
nas referencias solamente y no antes de 
las 9 a. m. en el Departamento No. 7 
ÍAN ÚASA DE i i L ' E S P E D E S , GAL.1A-
Ui esquina a Barcelona, se alqtti-
una ha'oitacién con vista a dos ca-
üñ am"eblaJa' con todo esmero. Tam-
il se da comida a precios económicos. 
«wno A-90G9. 
21 d 
ALQUILAN LOS MODERNOS Y có-
rMJ;Uartos Omoa I4. a Í12, J e s ú s 
iionte, 156, a $14.00. Estos con luz 
at̂ os locales. AHI Informan. 
- 23 d 
' E L O R E N T A L " 
Si6 Rey y Zuiueta. Se alquilan 
•odaT01168 amuebladas, amplias y có-
Sbles" ta a Ia calle- A Precios 
o f i c i n a s " " 
lcio Uata, calle Aguiay 116, centro 
Ricial, Departamentos frescos, bue-
^istencia. precios e c o n ó m i c o s . V é a -
* 31 d 




Se solicita una buena manejadora de 
color que e s t é muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . . ind 20 dc. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpieza "y cocina, 21, número 10. Ve- grandes utilidades No siendo persona 
dado ¡ s e n a no trato. Escriban a T . S. Rei 
na 3, Habana. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 118. 
Teléfono A-2388. 
b794 1 dc 
S E O F R E C E N 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E 24 
años, se ofrece muy práct ico en todo ser 
vicio fino y con muy buenas referen-
cias Lo mismo se coloca de otra cual-
quier cosa. T e l . M-9344. LOpez. 
9175 22 do. 
S E OB'RECE UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano, práctico en el ofi-
cio. Tiene buenas referencias Infor-
man F y 21, Vedado. T e l . F-5016. 
9150 21 dc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, penlnoular; ha trabajado en but)-
nas casas y tiene recomendaclfin de las 
mismas. También se ofrece un portero 
o para camarero, sirviente de cl ínica o 
dependiente. Habana 1?.8. T e l . A-4792. 
9160 22 dc. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinera. No le Importa Ir para el 
campo. Empedrado 12. 
9127 22 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera o para todo el ser-
vicio de una corla famil ia . Cuba, 24, 
habitación, número 63. 
9240 22 D i c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J'ÁKÁ É N É D O V DB L I B R O S O A b x i -
llar je ofrece un joven; posee conoci-
mientos de comercio. Mercaderes 2, mo-
derno altos. Preguntar por González. 
9302 22 dc. 
TEN E l OR D E L I B R O S . C O M P E T E N T E 
actualmente empleado, solicita plaza, día 
completo o por las m a ñ a n a s . También 
por horas, prááct lco en toda clase de 
trabajos de escritorio, 86 años Cuba 67 
altos de la Imprenta. Departamento 8. 
A-6756. 
9821 22 do. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
por horas Se hace cargo de liquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 60, " E l 
Pedal", te léfono A-3780. 
6356 19 d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud . 
67, bajos, t e l é f o n o A - I 8 1 I . 
C 750 A l t I j id . 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
se a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
Son las únicas que pueden « " ^ " a ^ f f " 
perfección y rapidez el Fox, One Step. 
Vals. Tango y todos los ba tos moaer-
nos, porque son bailes de ellos. Clasefi 
privadas por solamente $1.60 s stema 
americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garantizadas. No Basie 
su dinero en balde. Manrique 2, es-
quina a Malecón. 4o. piso, ele* &aor. 
8794 31 d 
ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O 
¿Quiere usted que sus libros de Conta-
bilidad y cuentas en general (Español 
o Ing lés ) sean llevados como usted de-
sea y como deben sor llevados sin pa-
garlos en E F E C T I V O ? Pida detalles a 
Contador Profesional. Hotel Blscult . 
Apartamento 36. 
8040 20 dc. 
V A R I O S 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
Ú camino de la prosperidad comienza 
en la Academia "San Mario", de Lealtad 
145 B, ítajos, Habana Estudie Comer-
cio, Teneduría de Libros, Taquigrafía. Me 
canografía. Aritmética, Gramática e I n -
glés . Clases asistidas y por correspon-
dencia. Pida Informes. 
8414 Í3 d 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 a ñ o s de prác t i ca , en 6 pa í se s . D a 
lecciones particulares f colectivas en 
su casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a 
conciencia y de primei orden. Refe-
rencias. Robert R e s t Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 2 3 dc. 
S e ofrece una inglesa, b lanca , de 40 
a ñ o s , para gobernante para n i ñ o s , con 
referencias y prác t i ca do este trabajo. 
Mand. A-3070, 
0 11490 4 d 2 1 
U N ESPAÑOL R E C I E N V E N I D O , HA-
biendo estado aquí, se ofrece para por-
tero o guardar una casa de inquilinos 
o particular, entiende de pintar y de 
zapatero, pone garant ía . Cerro. Palati-
no. San Cristóbal, número 3, 
9248 22 DI O. 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R -
clo y Primera y Segunda Enseñanza . 
Especial . F í s i ca y Química, con labo-
ratorio propio. Avisos. T e l . 1-2481. 
Í.J88 21 dc. 
MATRIMONIO J O V E N S E O F R E C E pa 
ra trabajar juntos o separados; lo mis-
mo para el campo. Para tratar de 1 
a 6 p. m. Calzada 116. A Vedado. 
9121 22 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
nueva en el pa í s . Informes en Reunión 
No. I . T e l . A-6763 
9277 22 dc. 
UNA SEÑORA D E I N M E J O R A B L E S R E -
ferenclas, da clases de ing lés y español 
a señoras y n iñas a domicilio Sueldo 
convencional. M . D . T e l . F-7190 
9298 22 dc. 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo aquel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea español, 
que no tenga su documentación comple-
ta, que me vea; para sacarle todos los 
papeles que le son necesarios; los cua-
les le gest ionaré por un módico precio, 
dentro de las Leyes de Inmigración de 
los Estados Unidos; no se deje engañar 
ni se embarque de polizón ni clandesti-
namente, pues legaJmente puede usted 
hacerlo llenando todos los requisitos 
C. Torrens. Industria 94, altos, entré 
Neptuno y Virtudes. 
9297 22 dc. 
u l A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O O a 
para la cocina solamente; ayudará algo 
a la limpieza si es un matrimonio. Sabe 
hacer dulces. Gana ?30. Informan en 
Chucón 10. 
9307 22 do. 
_ 2 1 de. 
ESPAÑOL. S O L I C I T O SOCIO E S P A -
ñol, coi. capital para realizar nei;ocio 
de compras, lo cual ya tengo vendido 
con contrato a casa importante. A l tra-
tar personalmente se enterará de las 
9237 22 Dlc. 9186 J6 dc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
para casa de moralidad, para la limpie- Solicito en los Centrales y poblaciones 
za y lavar todos los días una hora, que . i i d ' L l -
duerma en la colocación. Se da buen importantes de la Kepublica, agentes 
sueldo a quien lo merezca. Trocadero • act ¡ ser¡og con referencias ¿ e pr¡ . 
numero o9. - i ff, . t e • Ju 
9159 21 dc. mera clase para la venta a las familias 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F I N A 
para los quehaceres de una casa chica. 
E s para un señor solo. Sueldo $30.00. 
Aguila 13, altos, a la derecha. 
9171 21 dc. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra un niño de meses, que sepa cumplir 
su obligación y una cocinera para co-
cinar y limpiar para un matrimonio. 
Calle 15 entre 8 y 10, Reparto Almen-
dares. 
9079 24 d 
de los finos y modernos art ículos b o r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere en la Habana. Telé-
fono A-8346. 
9217 22 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos, 
entiende algo de costura. Informan: F 
y 21, número 43, Vedado. Prefiere Ve-
dado o Marianao. 
9240 22 Dlc. 
S E DESEÁ^COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de mano, sabe co-
cinar y tiene referencias. Informan: 
Oficios número 66. 
9259 22 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano; lleva poco tiempo 
en el pa ís ; tiene quien responda por 
ella. Cristina 2. T e l . M-901C. 
9273 22 dc. 
MUCHACHA ESPAÑOLA. R E C I E N L L E 
gada, desea colocarse para criada de 
mapo o* manejadora. Enna y Fábrica, 
dados suizos. Dirigirse a " E l Suizo". }Xo9-2772- Te l - I-5ü13- 22 dQ> 
S a n Rafae l 45 , Habana . 
9169 26 dc. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A HA-
cerse cargo Je 'inn agencia de coloca-
ciones, a"0 conozca el giro, que sea 
blanco. Informan Genios 19, habitación 
número 20. 
9203 21 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada de criada de ma-
no o de manejadora. Informan Tenien-
te Rey 77. T e l . M-30G4. 
9304 J 22 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
con familia de moralidad; una de cria-
,da de mano o manejadora; la otra es 
I recién llegada y se coloca de lo mismo. 
S E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E ope- informan T e l . M-3473. 
22 dc. Se solicita una criada de mano que ^ un ^ y un portero Cine) 9316 
l'eve tiempo en el p a í s , en la calle U ] Campoamor. Avenida 3 a esquina a Dos! n n r n r A u m . ' u n a S E ñ Q r A ' D E 
número 215, entre 21 y 23 , Vedado. A p a r t o Buena Vista, donde informan. I 
C 10962 ' 3 d 5 
• H O T E L A L F O N S O 
,flo1y\pieSpIéndidas hiibilacioi.ts Con 
'̂ e í*:;n\a corrlente. casa y comida.' 
ira viaw por Persona; especialidad 
lela 34 a - l- Agrámente, antes Zu-
n̂trai ' u . me<iia cuadra del Parque 
lili ^ a n a Teléfouo A-5937. 
. 4 e 
aajaiaMí?lcO O D E N T I S T A , H A Y 
su v i .f í"?da con aPua corriente 
^reso v A..,.dor- Aguacate 48 entre 
l i y 0 Reilly. 
ifijCr? 24 dc. 
^"a, un 312' E N T R E R E I N A Y ~ -
'«Tos °ePartamento para depósito 
• La ^,vi:•• en treinta y neo pe-
761'24^ ^ n<imero 165, t e l é -
^ — 24 d 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A TODO 
servicio de caballero solo; indispensa-
ble muy buenos informes y anteceden-
tes O^Reilly y Villegas. Café E l Pa-
raíso, de 12 a 2. S r . Roig. 
9306 22 dc. 
Se desea vivan por esos barrios. 
8088 21 
Se necesitan dos casas en el Vedado, 
H O T E L S A N T A N D E R 
vstdPrra familia- E s la casa 9ue 
Alacio Convicne má3- Tiene las 
"'tsped neS' P ^ P ^ 3 ^ Para que el 
i co^*10 con comodidad. D a bue-
da- ' y Precios los m á s bajos, 
•testa 3 Co^ocet el buen servicio 
cI P.lar Be lascoa^ 9 8 y Nueva 
6025 
27 Dic. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $50; otro criado $40; otro más $3o: 
un jardinero $35; dos camareros $25; 
un fregador y tres muchachos españo-
les $li>. Habana 126. 
91U1 22 de. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E 
ninsular para .cocinera y ^ ^ t e m - W 
el Vedado, D. No. 221, entre 21 y 23. Tle 
ne que saber bien su oficio y dormí 
en la casa. „, . 
9271 
criada de mano, sin pretensiones, lle-
va tiempo en el p a í s . T e l . A-2308. 
9318 22 do. 
DESEA~COLOCARSÍ3 UNA J O V E N es-
i l i i . ' i p a ñ o l a de criada de mano. Informan: 
buen punto, una amueblada y ia o t r a i ^ g ^ , , 64> Trimer piso. 
sin amueblar, no menos de 4 cuartos! 25 Dic-... . 
v dos b a ñ o s v garage, hasta $300.00 d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u -y dos Dano* > 8*ia6c . 3 * lar para comedor o manejadora o para 
Avisen al M-3281 y al A - 3 0 / 0 . 
C 11400 3 d 18 
E B A N I S T A S Y B A R N I Z A D O R E S . So-
licitamos operarlos de primera que se-
pan bien su oficio. O'Rcilly 90. Mue-
blería " E l Modelo". 
9040 21 dc. 
cuartos. Lleva tiempo en el p a í s , L . 
gunas 55, altos de la bodega, esquina a 
Lealtad. 
9123 21 d__ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o para cuar-
tos; entiende un poco de costura en 
una casa do moralidad. Informan en 
D E P E N D I E N T E D E F A R M V C T A CON ^ ¡ f * * * - 23- teléfono A-3493 ?1 d 
buena p r ^ D c a . se sonclta Droguer a ' 
"Sarrá" Pieguntar por el Teatocr de 
Libros dw 8 a . m. a 1 u . m 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C H E R A 
buena, peninsular; sabe su obligación; 
entiende de plaza. Tiene Informes o pa-
ra todo, alendo matrimonio solo. Pre-
fiere el Vedado. Informan en San Lá-
zaro, 243. 
9206 82 ^ 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA B U E N A CO-
clnera a la española y criolla. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
trabajó; desea casa de moralidad; sa-
be cumplir con su obl igación; es re-
postera. Sueldo según su trabajo. No 
le importa Ir fuera. Teléfono 1-1218. 
9211 22 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de cocinera. Sabe de todo. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Jesús Pe-
regrino 106. Te l . U-1747. 
S1Í34 21 dc. 
S E O F R E C E PARIA. A U X I L I A R D E 
Tenedor do Libros un Jove.i peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M. Vales, Santa Rita, 37. Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera. Sabe de repos ter ía I n -
forman Vives 109. 
9135 21 do. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, de mediana edad; duerme 
en la colocación. Factor ía 4. 
9146 21 dc. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero del país , tiene Dueñas refe-
rencias. Informan: Teléfono 5058. 
Guanabacoa. 
9261 22 Dlc. 
S E O F R E C E J E F E D E COCINA, PA8-
telería y repostería, para casa particu-
lar, rica y de gusto. Trabaja la alta 
cocina francesa, la española y la crio-
lla; le garantizan en las casas donde 
ha trabajado. Para Informes y avisos 
en la casa Antigua de Méndez. Telé-
fono A-2834 y A-8462. 
9299 22 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 16 a ñ o s . Entiende algo de cocina. 
Informan: Compostela y Luz, Café . 
9123 e 21 dc. 
U N C O C I N E R O D E L P A I S * D E S E A 
colocarse en casa particular Da Infor-
mes de donde trabajó. Sueldo no me-
nos de $40. Informan Infanta 4. leche-
ría esquina a JoveUar. 
9143 21 do. 
C R I A N D E R A S 
894, 24 P e. 
NOTA I N T E R E S A N T E SÉ" S O L I C I -
ta un socio de negijpio con capital de 
S50 pesos, para emprender en un giro. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular d- orlada do mano; lle-
va tiempo en el pa í s y tiene recomenda-
ciones Dan razón en la calle C número 
2 te léfono F-4926. 
9106 . 21 O 
Felipe Argudln. 23 Dlc. 22 Dlc 
r c n i TPTTA UNA P E - S E " S O L I C I T A U N A G E N T E QUK ten-S SOLICIT-f»- ü « A „„ or,titiid--s nara sranar 2o0 pesos men-
^ 6 U t n - dos habitaciones. en Amis-
^ 8 0 6 3 ^ ^ ^ 
S S E V a h a b a n X - a l -
r; otr^ent0 compuesto de: 
l»iiaalqullo un *mpli0 y bonito. Tam-
> e?ir.rle^ t o d o ^ . 0 0 " laVabo de 
Sijo ?s' se¿ún ^ est0 con muebles 
S V 1 Oleren o6866" y ^ m l d a . l 0 
l̂llo01- altos " ^ ' " . T en casa Ha-
s o , entre Empedrado y Te-
C O C I N E R A . S E 
ninsular con 
trlmonlo solo. 
frente a la Sociedad de Medina. 
9253 
su; toUL-i^n-rt. » - aot u e p ganar ¿ O referencias, para un ^ a - fa ajnuu p e de mlsmo. 
, Calle G, esquina a 21. : ̂ a l - s 0 ^ . a ^ Santi.Sp(rItuSi cárde-ri Aniña I U- -* •- 1C* * •.̂ •̂  ' . - i _ _ ^ c . - . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
1 ponda por ella. Informan en Sol, 33, 
S E S O L I C I T A U 
ca, para una corta 
mlr en la casa. Calle Quinta No. 7 
entre Paseo y Dos. T e l . I?-5045. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
lada de mano o de cuar 8, Nueva Gerona, Morón, baoana. caiaDa- l0 jleva tlemp0 en ei paíaí Reparto 
Izar. Holguln, Rancho Veioz, bagua la A,men(lare8 16( esqulna 5a.( bodega. 
9278 
22' dc I Grande. Yarey, Aguacate Madruga, Jo- 8962 
M&fsSfm ¡ve l lancs , Júcaro. Palos. Colón, Bayamo. 1 - 21 Dlc . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S O L T E R O , 
con buenas r e f r é n e l a s , desea colocarse 
en casa de comercio o particular. I n -
forman bodega L u s y Aguacate. Telé-
fono A-9666. 
9156 •\2 dc. 
v iok'viaiVs uagos. Jesús del Mon- TV^nartaménto 206. cuba y O'Rellly H a - i o para manejadora: lleva tiempo en el p r , f, m. T " 
?? i ÍT baña pa í s . Tienb referencias. También se S e ofrece ^in chauffeur peninsular, 
23 d c . _ D 894S 27 Dlc . 
SK SO L I C I T A U. \A C O C I N E R A . S U E i - - candelaria Bañes , Fomento y o íros SE Oi- R E C E UNA BUENA C R I A D A D E 
do $25. si duerme en la casa ^ s^ nó I mág Edificio del Banco N o v a S c o t l a . ¡mano o para criada de cuartos y coser. 
9310 
m S O L I C I T A ' SEÑORA D b M l í m A N A 
edad para cocina y limpieza en Estrada 
Pulwa 52, bajo. T e l . 1-8917. 
9319 22 <,c• 
S E S O L I C I t V U N Á ' C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y que duerrna 'a colo-
cir.An Sue.do 25 pesos. Calle G. nú-
mero 230. entre 23 y 25. Vedado. 
9242 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N -
te criandera buena y abundante leche, 
tiene cerilf'.cado de sanidad. Informan 
Sitios y Lealtad, bodega. 
9256 22 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra de segundo parto. Tiene dos niños 
que se pueden ver. Informan Jesús del 
Monte. San Benigno 20, María Seara 
Justo, de 1 a 2 p. m . 
8579 21 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada, en casa serla de 
moralidad. No tiene pretensiones ni tle-
inconvenlente en Ir al campo. Informan 
en Esperanza 117. bajos. 
.9154 21 ac. 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E c o -
rrectamente el Inglés, desea colocación 
en hotel o casa de comercio o algo aná-
logo que pueda desempeñar a satisfac-
ción. Informes: Mart ínez . A-8378 o en 
Prado 109. 
9164 22 d o ^ 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A " SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en 'a Habana o en el Interior, me-
diante comlslSn. después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
to Nova Scotla, 205. Cuba y O'Rellly 
teléfono M-4115. ' 
C872 23 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavieta, a una cuadra de 
la calzada de la /Ibora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica a t u a c l ó n es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, camp«oa de sports al estilo de los 
grandes colegios de Nortd América. Di-
rección: Bellavlsta v Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894 y 6002. 
7975 » • 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S l l l U T E ( D - 5 6 ) 
123 Eas t 86 th. S t . New Y o r k . City . 
Ext 30 d 19 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos ^y. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO K O -
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el úmeo racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta $1.60. 
7249 31 d 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía P U -
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza C~lto. Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesora. L u z 26. 
7876 8 en 
Lx-Director Gerente de importante 
entidad e s p a ñ o l a , durante bastantes 
a ñ o s , grandes conocimientos comercia-
les, especialmente contabilidad y ofi-
cina en general, se ofrece para de-
s e m p e ñ a r cargo a n á l o g o , administra-
c ión o secretaría particular, con firmas 
respetables. Dir í janse a F . P . habita-
c ión No. 23 . Hotel M é x i c o . Amarpura 
n ú m e r o 34. 
8114 21 dc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A I M R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español para manejar cualquier clase 
de máquina de cambio. Tiene referen-
cias. T e l . U-1743. 
9311 22 dc. 
22 Dio. 
21 dc. 
Jí6*0tel Roma a T _ c" Velga se solicita una cocinera bian- 21 d Inforr 
< y ^SSSelS! ÍSS ^ o ^ M ^ i e r qtfe e ^ d í Ü \ S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N ^ 
& % Z ^ n ^ ™ ^ . habí-
A V I S O 
S S T s q L Í O T A u n a c o c i n e r a e s p a -
ñola que ayude a la limpieza. San Pa-
blo 14, Cerro. 
90S1 24 d 
5 Ñ E S T R A D A P A L M A 82 E S Q U I N A A 
C* .  
ofrece otra recién llegada, pero sabe, „n_rto -n mprín;rA rnnnr^Anr At mi trabajar. Habana 126. Tel A-4T92. experto en m e c á n i c a , conocedor de su 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S . 9102 22 dc. oficio; ha trabajado en buenas casas' 
concitamos gestionarlos por $28. G a . ! d k s k a c u l o c a r s e u n a j o v e n E S - I d a referencia? las que deseen. No tiene 
pretensiones. Inrorman r e n a robre y 
Habana , bodega. T e l . A-6134. 
9140 21 dc. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 años de profesión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tu lo del Conser-
vatorio Nacional, pudlendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para rtatar asunto lla-
mar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Srta . María P iqué . 
'r¿*t 3 en. 
C L A S E S A D O M I C I L I O POR UN P R O -
fesor titular cubano. Primera y segun-
da e n s e ñ a n z a Comadronas, Bachillera-
tos Admite pagos por quincena o mes 
y devuelve el dinero si el alumno no 
adelanta. T e l . M-4857. 
J)327 22 do. 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Plttmann Enseñanza rápi-
da y efectiva Mr. Zurcher, Gallano 63 
altos 
8799 ai d 
¿ K A N A C A U L M i A C U M i ^ K C l A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B -
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S T ) E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
W E R N O S . 
C 8704 Ind. la •«. 
A C A D E M I A D E M U S I C A *NCORPOBA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano. 
36, teléfono 1-3189. 
6490 11 d 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. L u z Caballero núm. 12, 
entre O'Farrl l l y Acosta te léfono 1-2881. 
8219 22 A 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrace para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y co.--
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta te/mlnar con titulo. Gallano, ld6 
teléfono M-S481. 
5082 17 d 
B A I L E S 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados. 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés, Gregg, Orellana. Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción. 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
INTERNA!?© 
Admitimos pupilos, magní f ica allmen, 
tación, espléndidos dormitorios y pre, 
dos módicos. Pida prospectos o llam« 
al teléfono M-2766, Cuba 58, entre O 
RelUy y Empedrado. 
66S3 !1 d 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
Con diploma de Academia francesa, de 
sea dar clases de su idoma a domicilio 
D a tdlnblén clases de sombreros. Te 
léfono A-6662. 
_9152_ 24 dc. 
Dos señoritas americanas recién llega- DOS P R O F E S O R E S D E I N G L E S Y E!» 
das de New York, enseñan el Fox Trot pañol, recién llegados de los Es tad» 
de moda "Collegean" y iJemás bailes Unidos Dan clases adomicil io Precie* 
modernos. Clases privadas de 8 a 11, módicos. Escriba a A Prado V Arxoi 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. Sol No. 8. Habana 
7241 i t 1 9006 34 do. 
rnutiznnoB enlrte*.. SI usted desea ga- Pañola de criada de mano; lleva poco 
í a r s e ^ a vida iiulependientemente obten- Ver!íP? «" n.?1 f**! Informan en San 
ea el suyo. Pídanos informes. Fernán- J o « * l 2 s - ™ ™ referencias buenas 
dez y González . Amargura 94. Teléfono 
M-5406. S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
8481 23 do. iar criada de mai o o manejadora; 
A G E N T E S V E N - Bâ )e su obligación e Informan en L u -
dt^ore^lSu^í^para í . " H l b a n a ~ y cam- ya£f i0Cal le Enna' 107, pasaJa' ^ ^ 
po; buenas utilidades; preséntese do 7 alot' -1 q 
a 8 p. ta. Calle 23 núm. 183. bajos, S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cusl esqulna a I , Vedado. cha de criada de mano o manejadora. 
man en Ayesterán, 14- teléfono 
! V"""d" „Cün t0̂ o corXort' h^M- L i ^ 0 » ^ / a " c o Y l m V r ; " tendrá que dor-• para oficina, como corresponsal y de- — ^ 
fílente T a n t o s con S a f l ^ "ir en In colocación y atender los de-i rr.ís quehaceres de la misma. Se pre- PAR 
l0ft. TeUf *0(1as horas, nreo'o4 n'is quehaceres de la casa, para dos, f lere si sabe el Inglés Diríjase al Apar tos ( 
21 d. 
r/*rari„ "<-e a l;ul1 oano. 
f^hi/^os. T e l é f t o f a s horas, prec'os 
y*]*Brl% n * l T J U y M-6945. 
al comedoí0?-?,161- Se admiten 
eQ0r Ultimo piso. Hay 
A C R I A D A D E MANOS O C U A R -
desea colocarse joven española. Tle-
^ J r a n i m s T V t r o criado" Se le dará buen i tado 322. Señale aspiraciones y dando ne referencias y desea ganar buen suel-
o m 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Be, ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio Todos tienen varlop 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan 1 or el Te l . A-4995. L a Agen-
cia de Chauf íeurs . San Lázaro 249, 
• . r s 21 dc. 
C H A U F F E U R CON V A R I O S AÑOS D E 
práctica y buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Maneja cualquier máquina. Avi -
sos a los te léfonos U-2£92 y A-0564. 
9312 22 dc. 
C O Í . £ G / 0 ACADEMIA PITMAN] 
Calzada ded Cerro n ú m e r o 599. esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato eu dos a ñ o s , clases atendidas por 1 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales j dormitorios . Campo de Depox- ! 
tes, jard ines j arboleda. 
C o m i d a abundante y nutr l t lxa 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c ía l e» . 
Severidad y discipl ina. i 
A c a d o m U P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é a y E s p a ñ o l , Mecano- 1 
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D i r e c t o r : R . P E I U C E R F E J l N A N j D F / Z , 
c 10772 8 1 d - l D 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e ANO 
ENSEÑANZAS 
S e ñ o r i t a , P r o f e s o r a de C o r t e y C o s -
t u r a , s i s t e m a M a r t í ; y SoFfeo y 
M a n d o l i n a , se o f r e c e p a r a d a r c l a -
ses a u n c o l e g i o o c a s a d e f a m i -
l i a . I n f o r m e s : M e r c a d o d e C o l ó n , 
14 , a l tos , p o r M o n s e r r a t e . 
8404 23 d _ 
CANTO. D E C L A M A C I O N . P R E P A R A -
c.ón escénica y pantalla. Alberto Soler, 
tenor de la Melba Opera Co. Lagoinas, 
65;?;9alt03- 22 d 
PARA LAS DAMAS PARA L A S DAMAS \ MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS 
Profesur de CieliCias y Letras. Se dan 
d&ses particulares de todas las asig 
naturas del Bachi l l erat j y Dcrtcho 
'Se preparan para ingresar en la A c á -
oemia Militar. Informan en Nepluno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a? . 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot 
C 11459 10d-20 
S E * V E N D E U N H E R M O S O MANTON 
¿o cinco rosas; cos tó $700. Se vende 
barato o se cambia por mueble»; pue-
dt verso en .Compostela, 11C altos. 
87G4 24 d 
A c a d e m i a d e b o r d a d o s a m a n o 
próxi.'na a abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alurnnas. 
Bordólo;} a mano de todas clases, en 
cafr» in/ílés, tapicería. Juota módica. 
Pafios adelantados. Me haRO cargo de 
aiuar^s de bordados por finos que sean. 
Carlos I I L 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 Dic . 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Po'* señori tas americanas ensefian-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en g/upod. 10 pesos mensuales. Bailes 
de sf.ión, s i s t emát l camenie perfectos 
desd'- $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 10;!3, Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
8f,05 . 14 E n . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorit.••.. Kste Juego 
de moda noy en el mundo entero, nu so 
puede aprender solamente con manuales 
E s necesario recibir lecciones persunales. 
Yo lo enseño a jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a doml 
cilio a precios convencionales. Miss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoaln 98 
y Nueva del P i lar . 
XOTT) 30 de. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a d«mlci l lo o por correspon-
dencia por el profesor P . Heitzman. 
l.eina '34. a l to» . T e l . M-9247. 
7296 * « » ' 
F R A Z A D A C A M E R A 
Floreada, gran surtido en colores. Va-
l, ii .•<:>, las liquido a $2. Sun preciosas. 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
C A S I M I R E S para hombres, a $8.50. y 
$12.50 son legitimo Inglés, pura lana, 
corte completo. Corte gabardina en to-
dos colores $5; valen el triple, verdade-
ra ganga, en Concordia 9, esquina a 
Aguila, l í . Goudrand. Habana. 
V I C H Y . tela f in ís ima para camisas o 
vestidos a 25 centavos la vara; tela rica 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 la 
pieza. Concordia 9. esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O InglésN adamascado, do-
ble ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, vale 
tres veces m á s . Venga a verlo en Con-
cordia esquina a Agui la . 
M A N T E L E S alemanisco f inís imos, blan-
cos o de colores doblbdillo de o'o a 90 
centavos. Servilletas muy bonitas, a 10 
centavos. ¡* 





a. Se dan ai codo. Venga a verlos vidad recibe visita y necesita un co- t 
l * hora al teléfon£> A1í98<, lombino de hierro, no se moleste, l ia- ¡ 
Se venden tres mesas con todos BUS ao-
cesorloe completos y nuevos, una de 
palos, otra de pifia y carambola y 
«I A-c-TOf» i miniitn* ótra de carambola. Se drfh baratas, Ca-
me al A 5789 y a los pocos minutos Uq A,meíldarea y San Manuel |lo tendrá en casa. T a m b i é n se arre" nao-^Te ié fono F-07966 
c r a r A O A D Á N i n < ; «JTIFRT l8lan to<,a c'a8« de bastidores teniendo; 
S E A C A B A R O N L C t o ^ K i - , . ^ - , . , , . , n I - n i a r r c . 
Marla-
26 DIO. 
especialidad con los de iño . Los a re- Necesito comprar, por un m ó d i c o pre 
M I E N T O S 
¿ P a d e c e us ted d e b a r r o s , e sp i -
l i l l a s , e x c e s o d e g r a s a e n e l cut i s , 
y p o r o s m u y a b i e r t o s ? P u e s no s u -
r a m á s ; use u s t e d e l m a r a v i l l o s o 
Moducto " M a r g a r i t a " , es in fa l ib l e 
d e s t r u c t o r d e todo m a l c u t á n e o , 
' j a r á m u y s a t i s f e c h a a t o d a p e r -
sona que lo u s a . S o n m u c h í s i m a s 
las p e r s o n a s q u e lo h a n u s a d o , 
c o n u n resu l tado s o r p r e n d e n t e , 
p o r q u e d e j a e l cut i s terso y se-
doso . 
No h a c e f a l t a c o n s u m i r m á s 
que u n solo f r a s c o . 
D E P O S I T O : M O N T E , 2 0 . 
T E L E F O N O M - 7 5 8 9 . 
glos son entregados en el d ía . Campa-
nario 132. 
8746 2 en. 
A H O R R E D I N E R O 
SI su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuovo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
.S067 10 e 
c ió , una caja de caudales que mida, 
sobre poco mas«o menos, alto I metro, 
ancho 35 pulgadas y fondo 25 pul-
gadas. Llame al t e l é fono M-6054. S r . 
Gavir i^ . 
.8819 2 0 d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E 375 
pesos y $490. planos de alquiler, afina-
ciones y reparaciones. Manuel y Gul - T 
llermo Salas. Almacén de Música y Jo- reclbido 




9264 29 Dlc. 
V I C T R O L A 8 DESDE] 80 P E S O S . D I S -
cos y rollos para autoplano de toda la 
mús i ca moderna, desde 40 centavos. 
Manuel y Gclllermo Salas. Almacén de 
Música y Joyer ía . San Rafael número 
14. 
9266 29 Dlc. 
PARA L A S DAMAS 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer. al contado 
o a plazos. S© cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer". en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
R074 10 • 
M E D I A S para sefioras. clase f inísima, 
transparente, en todos colores a |0.60; 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia ^ 
esquina & Aguila. 
SABANAS clan© superior, tamafto me-
diano, $0.80. Sábanas cameras imperia-
les, f in ís imas a $1.20. Sábanas borda-
das superiores, cameras. $1.80. Sábanas 
cameras, d© hilo l eg í t imo a $2.60 cada 
una. Fundas medio cameras $0.40. Fun 
das cameras, completas, |0 .55 . Fundas 
cameras bordadas. $0.75. Concordia 9, 
esquina a Aguila. M-3828. 
SOBRECAMAS piqué muy lindas, came-
ra, gran surtido, a $2.50; medio came-
ras a $1.50; valen 4 veces m á s . Concor-
dia 9 esquina a Aguila. Habana. M-3828 
KIMONAS de crepé japonés ricamente 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una. 
Concordia 9 esquina a Aguila. Teléfono 
M-3828. 
T E L A R I C A clase superior, finísima, 
pieaa de 11 varas $2.80 la pieza, hay 
que ver para apreciar^ no hay tan fina 
en la Habana. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Pedido, dirigido a H. GoudraD-' 
Habana. 
-1 9182 21 do. 
8797 2R d 
MUEBLES Y PRENDAS 
L ' A R T D E C O R A T I F 
T a l l e r de p i n t u r a , e smal t e y d e c o -
r a d o de m u e b l e s c l á s i c o s y m o d e r -
nos . R e s t a u r a c i ó n de m u e b l e s . 
A v e n i d a S . B o l í v a r 92 ( a n t e s R e i -
n a ) T e l é f o n o M - 4 6 8 5 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acol-
ite, agujas y cnseñamui de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
8073 1P « 
890S 22 Dio. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de mueblas. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« prés t a mo s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
SE VENDEN CAJAS PAKA CAI'PALES ;bi*n sr rcal izaü grandes existencias 
a prueba de fuego de di fercut» . tama-,en xnueblfiS de todas clases, a cual 
ños a precios muy baratos, por dejar I _ . _ j . _ 
de dedicarnos a la venta del articulo. 
L a Casa Blanca. García Capote y C a . 
San Uafael y M . Gonzáález 
9038 27 de. 
M U E B L E S B A R A T O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ta 11 ere» > c£B(j| de Camilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar m%-
quinas d© coder al contado o a plazo». 
Llame ai teléfono A-83S1. Agente de 
Singer. Pío Verr indw. 
S026S f0 Dbr*. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos o í a s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
Ganará dinero si anteo d > comprar ve 
nuestor variado MirtHc en juegos com-
pletos y piezas sufltas; juego do cuar-
to marquetería, $110; comedor. $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cOmodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas $1.50; 
sillón $3; y otros que no se Jetallan;1 cios. 
todo en relacldn a los precios antes 
mencionados. 1'atnbién se compran y 
cambian en 
quier precio. Doy dinero con m ó d . c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
" L A P R I N C E S A -
S A N R A Í ^ I U » 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S I N G E R 
Se venden dos en Amistad, 63, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 £» d 
G A N G A 
$56.00 F L A M A N T E PIANO 
nido. Ag-ular 72. Aparta 
9324 
Wer'a611..,'11' 
ñas. maestra s T ' / c i ^ 
lecheas H o i s t í , . ^ ^ 
Co.bailos y nTnf1"' tahü 
DlNEf 
Tcnen.os adenZ fr**? zorras, iq i, í1,51' 10 tr^ V:C«ía 
eccrepés. u c u c h ^ 6 ^ * ^ ^ 
de uso muy bar«,arone8 2 ^A'i 
casa y 8er¿ bien*'08- Pa. V * ^ 
— — vo. Marina n ü L ^ ^ o ¿o? * 
. B U E N SO- r é s . J . Uo) ^?mero 3 : Jarr; ««2 
mento No. 4. jGancedo. Telc.f^6' /rV-.t8q,iÍ6a ̂  S 
22 de i _6099 iel6fono 
H O R R O R O S A G A N G A 
Doy por urgencia en $400 una pia-
nola de la mejor marca del mundo 
y con a c c i ó n Standar, completamente 
nueva, la doy con banqueta, tapete y 
sus aisladores y varios rollos; puede 
venir con un experto y es su ú l t imo 
precio. Oscar Llar ico . S a n Cristóbal 
No. 39, Cerro, casi esquina a P a l a -
tino. T e l . 1-5965. 
8994 22 de. 
UN PIANO Y UNA P I A N O L A SE V K N -
den en el Vedado, por embarcar para 
España. E l piano es de cuerdas cruza-
das, tres pedales, en $165 y la pianola 
Aeolian. nueva, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Calle A. entre Tercera 
y Quintín Vi l la Dolores. 
8741 21 de 
Juego de cuarto moderno. $75; compues-
to de escaparate, íunas , coma con bas-
tidor de primera, coqueta de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche. Sai. 
Nicolás . 254. 1 
9080 2 a 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y AÑO N U B -
LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E C O M . 
pra Venta. Se compran Muebles de uso, ,' 
•Máquinas de coser Mueble.'! de oficinal 
de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento Recuerde quo esta es la j 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vende. Suárez 106. T e l . A-2029. 
7886 8 ^n. 
QUEMAZON. V E N D E M O S UN J U E G O 
de cuarto, escaparate de 8 cuerpos, com-
puesto de 6 piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58. 
9308' 29 do. 
C O M P R A M O S 
" L A C Q N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barco-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto. 
de escribir, cajas de caudaleá y máqui-
nas de co,3er Singer. las pagamos bien. 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S - . . 
pecla".8ta d e f e c t o s ^ f í s . c o s ^ ^stema Q R A N G L O R I E T A E N L L W A J A Y 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
nervioso; garantizo reducir busto y 
abdoir,en. Consulta gratis de 2 a 3. Ho 
i t l Roma. Amargura y Compostela 
Teléfono M-6944. 
8947 1 Enero . 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y especiales, gimnasia medical a do-
micilio. Sra . Heleno Brandorff. Linea. 
113. Teléfono F-2951. 
8935 16 E n . 
M A N I C U R E 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio fí domicilio, llamando al te léfono 
A-8596. 
8371 21 d 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de úl t ima novedad, y una 
gran variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros. de Herón. y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s , 
C O R T E D E M E L E N A S 
jay. Gran Café, Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
pnra refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas ciaseis.—Nota: Esta 
Glorieta e s tá preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
7081 S e 
vo. Relojes pulsera, oro 18 kilates. sor- | L]ame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
tijas, aretes carteras ooqulllas y otras , Mon3errate. Losada, 
mil variedades de artlculoj finos. Des- 5990 «7 dr 
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa- | 
las. Almacén de Música y Joyer ía . San 
Rafael, número 14. 
9263 29 Dlc . 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se tes r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Se v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s de post i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes en los gab ine te s d e es ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , desde el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t e n u -
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio*' la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se ap l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
vege ta l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
\ r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s independ ien te s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
feptuno, 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 . 9 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apll-
cajción que usted haga con la famo-
sa ¿"rema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por |2 .50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio-" para dar brillo a las uña?, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
00 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los prepárados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres vqcos que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
ehta agua que puede empicarse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se qultn 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeta!. Precio: tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzadora 
del Profesor Eusfe, de París? Ks lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4 5 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquochel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depós i to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039 
V E N T A E S P E C I A L D E J U E G O S D E 
comedor desde $150 a $500; juegos de 
sala, esmaltados, rejilla tapiz y gobe-
linosv de $70 a $300; juegos de mimbre 
alemanes de $90 a $¡275; juegos de cuar-
to de cedro y de caoba, estilos nuevos 
y c lás icos muy lujosos de $150 a $600. 
También tenemos gran surtido de joye-
ría y relojería; lámparas, planos, pia-
nolas y victrolas que liquidamos a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos cómodos . D . Rulsánchez y Ca. An-
geles 13. T e l . A-2024. 
9281 23 de. 
G A N G A . V E N D E M O S U N JUEGO CO-
medor colonial, un juego recibidor ta-
plzado,, baratos en Apodaca 58. 
9308 29 de. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba en Apoda-
ca 58, a todas horas. 
9308 29 de. 
AVl^O. SOLO POR UN PKSO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fá-
millas. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalme»te . Paso a domicilio. Llame 
a! A-7416 Francisco G . Santos. 
8209 30 d 
Muebles de oficina, archivos, máquinas comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D ¿ O F I C I N A 
Archivos, cajaa de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos mueblen que est^n en buen 
estado, pagándolos mas que nadio. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en coinnieto en mús ica clásica y del país 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799. teléfono M.1164 
2767 12 en. 
A P L A Z O S 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 1 iTal. E l Brillante, Agui la 211. 
A V I S O A L P U B L I C O 
¿ T i e n e usted su piano desa.inadoj1 
Pues por solo $4.00 se lo afinamos y 
si le faltan cuerdas se las pondré gra-
tis. T a m b i é n mire el defecto de su 
Pianola, j jues por poco dinero le que' 
da como nueva. Garant ía en los tra-
bajos por 5 años . Reparaciones a pre-
cios convencionales. E x t e r m i n a c i ó n ra-
dical del ratón y el c o m e j é n . Oscar 
U a n i o . T e l . 1-5965. Habana . 
8995 27 de. 
m t i a ^ ' 
Si Ia * 
acntc C A B A L L O S . V A C A S v 
A c a b a n , ^ . . ^ ^ i * >amos de rp ••. 
c u e n t a vacas de püra7r % 
G u e m s e y recentín ' 
m a s a parir, 
^enemos 25 
las y 
y yegua, m * ¿ > J ? * 3 ^ g u a s muy t i 
d o r a s ' y c u a t r o . ^ ^ 
COMPRAMOS PIANOS. P I A N O L A S Y 
Victrolas. Pagamos más que nadie. Va-
mos enseguida. T e l . A-3091. 
9068 23 do. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 . 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de us*o. S e d a ' e n $30, con 10 discos, 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
8033 25 de. 
RE V E N D E U N PIANO M A R C A P L E 
yer en ?35. Tejadillo 54. altos. 
8806 21 de. 
S e vende un piano casi nuevo, sin 
c o m e j é n de la acreditada marca J . L . 
Stowers en $175. Se dan facilidades 
de pago. T a m b i é n se vende una m á -
quina de coser Singer. de ovillo cen-
moa vender muy baratos por ser proc» 
Mueblen de todas clases y caja de cau- denles de prés 'amos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas. Conógrafos. discos, mu©, 
bles modernos y de oficina, máquina» 
de escribir y coser. Telé íono A-2S98. 
Ind. 
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
6999 27 dlc. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si desea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con el Te^ A-6851 qu»» le 
paparemos los mejores precios realizan-
do la operación en el acto. L a Confian-
za. S'uárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. 
9314 29 de. 
V E N D E M O S M U E B L E S 
Vendemos toda clase de muebles nuevos 
y de uso a precios sin competencia' Da-
mos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor a módico Interés. Absoluta reser-
va . L a Confianza Suárez 7 esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851 
»313 " 29 de. 
T E N E M O S 
L o que u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
centros , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i cor . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , entre Z u l u e t a y 
P r a d o . T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C 11027 30 d 6 de. 
P A R A VlíNDER SUS M U E B L K S E N el 
acto, pagándolos mejor que nadie, lla-
me al teléfono A-2253. 
8763 24 d 
8B V E N D E N V A R I O S M U E B L E S POR. 
San i á z a r o 222. bajos, se dan en ganga 
9198 21 de. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-32SS. 
6046. 27 Dic . 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna. Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
PAUA E M B A R C A l i M E V E N D O UN jue-
/go de cuarto, nueve piezas, muy fino, 
ue lo mejor; un juego de comedor de 
caoba fino completo; un escaparate es-
pecial para ropero; una bastonera muy 
fina de adornos de bronce. Puede ver-
so en Compostela, 116, altiis. 
8765 24 d 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea' In-
curaplés. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
O en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tilias da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o í 
Neptuno . 8 1 . T e l f . A - 5 ( > 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . S E V E N D E 
una bañadera y un lavabo grande, muy 
buenos y un calentador automático , co-
mo para hotel. "Se quitan por ser muy 
grandes. Calle 17 No. 336, esquina a A 
8867 21 de. 
• 5 L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor. 4:8capartites. cu-
mas, coquetas, lámparas y toda clare de 
piezas sueltab. a precios Inv'roslailes. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. % 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 6 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n O 
, 4 L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyus de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós ' escritorios de señora, gua-
riros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, . columnas y macetas mayól l - , 
cas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
r.'.-.adrada.-í, relojes de pared, sillones dt 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
.•Llamamos la atención acerca de Unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelU. 
Llnero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
lirando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-201U, ul lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles 
MAMPARAS \ D I V I S I O N E S MAS BA-
ratas que si fuesen de uso; tengo pari>, 
todas medidas; vista hace fe. Prír^ipe 
4 1|2 a una cuadra de Marina. U-2416. 
Castro. 
8788 26 de. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por-cerrar oficina regalo 3 máquinas 
modernas, SO, 40 y 60 pesos. Una sin 
uso, marca Underwood, Remington. Me 
i.rg» venta. Máximo Gómez 59. altos de 
L a Elegancia. Departamento 4. 
8452 23 de. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
uso; juegos completos y piezas sueltas 
y a preqios de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José Vb 
cas', esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M. Guzmán. 
6813 1 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , ! 13 
i ñecos de cu»,rto •lüü con escaparate 
ile tres cuerpos, $¿20; Juegos de sala, 
• 68; Juegos de comedor, $7o; acapara-
tes $12; coa l'inaa $30 en adelante; 
coquetas mudernaa. $20; aparadores $15; 
cómodas. $1»; rjesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
«12; columnas de madera $?; camas 
de hierro. $10; seis Billas y dos sillo-
nes d» caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas. Juego» ooiúaUaüua de gala, $9S' 
Sillería de todos m>delos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
plaoos, precios de una vordadtra gan-
ga. V»an Rafael. 115. te lé fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMBANAUIO 
M U E B L E S 
£e compran muebuc pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a prec-io.s dt verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suárez, 2, "t.:i hultana" y le co-
i raremo« «ucncfc i'iU réa que v,ii.f:ur,a de 
su giro, baratas, por proceder d-3 cnipe-
r.o. No se o.vidt. La Sultana, Suárez 
2. te léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , c u 
$ 8 0 . 0 0 . "Puede v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n * . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
8807 24 d 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B R O D E L 1 0 | 0 G R A T I S 
Propietarios de cafés , bodegas, canti-
nas, panaderías, comprando su librq re-
gistro de entrada y salida en esta casa, 
le obsequiaremos con un libro del 1 0|0 
(el mejor que se ha fabricado). Precios 
del libro registro $1.40 y el del pan 
$3.75. También vendemos suelto el del 
l 0|0 en casa de Poblet. Compostela 153 
entre Merced y Jesús María. 
9279 24 de. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones; cartas de 
flarza y para fondo; carteles para ca-
sas v a c í a s . De venta en Obispo 31 1,2, 
librería 
9117 22 d 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
Ganga. Historia de Francia, ti. Guizot, 
obra ilustrada con más de cuatrocien-
tas láminas, siete tomos lujosamente 
encuadernados, veinte pesos. Historia 
general de la Masonería, dos tomos 
grandes veinte pesos. Historia de la 
Guerra de Cuba, por Pirala. tres to-
mos doce pesos. Geografía Universal de 
los Pa í se s y las Razas, nueva, 10 to-
mos cuarenta pesos. Los tres primeros 
Historiadores de Cuba, de Arrote, tres 
tomos veinte pasos; Los misterios de la 
Habana, dos tomos, cinco pesos. His-
toria de España, P l Margall, 8 tomos, 
en rojo. 20 pesos. Gran surtido de No-
velas que se queman de 20 a 40 centa-
vos y extenso surtido de libros cuba 
nos. Compramos textos y tenemos ifiu-
chos. Librería L a Miscelánea, Teniente 
Key, 106, frente a L A MARINA. Telé-
fono M-4878. 
8609 25 d 
J a c a s 
caminadoras , y Cllat7 > 
bios sementales de n ^ . 
las mejores g a n a c C J 
^ n t u c k y s e g ü n ^ ^ 
sus pedigrees. ^ 
ü n buen lote A. ' 
maes tras en ^ . c ^ 5 
b a j o s a g r í c o l a s . N 
T o d o s estos animales J 
d e n verse en casa de; 
J O S E C A S T I E L L O Y C l \ 
C a l l e 2 5 . núrnero 7. ^ 
M a r i n a e Infanta 




i' 1X y ^ 
C 10984 
F R E D W 0 L F E 
E S T A B L O N U E V O DE M i l 
VACAS 
Tengo el gusto de comunicarle 
abierto mi establo nuevo en Ava 
de M é j i c o 60 (antes Cristina). Td I* traíü 
siempre una gran existencia de ¡ S f r t 
esquina a E 
rtn mis di 
iido en pi' 
ttconstruídí 
y los úi 
AGÍ 
arhencanos propios para toda 
de trabajos. Recibiré semanalmenfe 
tes de vacas de las mejores rajj 
cheras las que se venderán a pr̂  
muy baratos. Tendré mucho gusio 
recibir la visite de mis antiguos ̂  
chantes. Pase por esta su casa 
que vea las existencias. No comí 
sin tener mis precios. 
C R I S T I N A 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-78/l 
7365 31 i 
TOMO $6(5C0, 10 POR CiEXTO 
2 años, prorrogables a 2, garantí 
ble, Luyan.^, a dos cuadi'as de !í 
zada, trato directo. Santa Catalii 
rfiero 49, entre- Lawton y Arms 
12 y media a 2. V. Valdés, de 
p. m. Maestro de Obras. 
9254 22 Di 
D I N E R O P A R A HIPOTECA 
en todas cantidades, alosi-
pos m á s bajos. Véame: tt 
R i c o . Consulado. 122. 
C I I I 6 6 UW 
D I N E R O P A R A HIP01£Cíu 
e r las m e j o r e s condiciones. xhy 
F . M á r q u e z . C u b a . 50. _ 
D I N E R O 
en hipóte .'a en todas cantidades,* 
de mil pê f.R hasta cincuenta mi., í 
la Kabara , sus barrios, ^eda^'í 
rianao, y para terminar w^rr. 
Agui la .y Neptuno. barbena. I M 
M-4284 
6121 
" E L D A N T E " 
D E C A C H E R O Y B L A N C O ' 
I M P R E N T A , L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especialidad en tarjetas de fe l ic i tac ión 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, n o v í s i m o s y originales. G r a n sur-
¡t ido de libros en blanco y del U N O 
P O R C I E N T O , a los precios mas ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escr ibanías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 11254 10 d 13 
Teléfonos * 
151 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica do espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe Im-
portada directamente de Parl«. ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
París 
y Perseverancia. Se a.'quUa para esta- O P O R T U N I D A D . SB V E N D E UNA M E 
bleclmlento. L a llave en la misma y su U"» escritorio de 4 gavetas cor. hueo. 
dueña. Hotel llee-ua. para máquina de escribir y giratorio 
gm"'^" tengo dos urnas para ImáKó 
M U E B L E S E N G A N G A fe* 
. , , iparilla 
" L a Especial , a lmacén in.portador de . g151( 
muebits y objetos de tai itasía, s a l ó n ; _ 
de exposición, Neptuno ló'J, entre E s - — — 
cubar y Gervasio. Teléfono A-7(>20. 
ri . 
agó-
Ines y un estante de papeles de dos ho 
¡ jas . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
ill  92 al lado de Infanzón. 
26 do. 
Vencemos con un 5Q por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de ¡ 
inimtre, esvujos dorados, juegos tapiza- | 
dos cama. de bronce, camas de hie-
PERDIDAS 
P E R D I D A sea, como espejos ar t í s t i cos americanos 
Venecia. transfoVma los viejos'r^o,' camas de niño, burús escritorios De la calle Cuba 8, al Teatro Martí, se 
15 de. 
A R T E S Y OFICIOS 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitla,; soaora, cuadros ue sa;a y comedor, dejó olvidado en un Eord, un libro 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos ¡ ;amparaSL;d« sobremesa, columnas y ma- italiano. L a persona que lo entregue en 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-! cetas mayól icas , figuras e léctr icas , la contaduría del Teatro Martí será 
duras, varillas para entradas de puer-' sillas, butacas y esquinas doradas, por- gratificada, 
tas, parabrisas laterales, grabados, últl-1 ia-macetaó, esmaltadas, vitrinas, co-
ma novedad, faroles, reflectores de cual- «iuetas, entremeses, cherlones, mesas co-
quier clase, espejos de automóvi les , re- i rederas redondas y cuadradas, relojes 
pisas cristal, para pesos y cortamos pie- de pared sillones de portal, escaparates 
zas por más complicadas, todo en cris- americanos, libreros, sillas giratorias, 
tal; taladros en el mismo de cualquier neveras, aparadores, paravanes y sille- , , 1 1 1 , , , 
, 1 i « " 1 circunferencia y grueso. Azogamos con l i a del país en todos los estilos, \ e n - M E C A N I C O E L E C T R E C 1 S T A . LVSta 
Igua l q u e a t o d a s las S e ñ o r a s Olios mejores procedimientos europeos, demos lo^ afamados juegos de mep'e. lac¡oneS en general arrée lo y monta 
je de aparatos, su lámpara vieja 
doro a fuego déjándose'a nueva. L,os 
trabajos scyi garantizado.-?. Taller: Sa-
23 Dlc. 
„ - •. „ . 1. i i garant ía absoluta. Hacemas todos los compuestos, de escaparate, cama, co- je e r t s, s  lá ara iei  sp li 
S e ñ o r i t a s q u e se p e l e n O se h a - ¡ t r a b a j o s Imposibles de realizar en 'Cuba ^ueta, mesa de noche, chlffonler y ban- J 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y nic¡14» i hasta la fecha y Manrique. Tel 
Reina <4, entre San quet- a |1S5 
M-
n z a d o d e los n i ñ o s es h e d í - — ! h f l b , a £rancés, alemán. Italian w por , tugue-
E n 1 7986 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s , 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , ! t ^ d a f ^ i a S 
Neptuno , 8 1 . 
ntre &an wuei— o. •ÍOU. . on tizado. 
•4507. Se frites de compr^. hagan una Msita ludi ^ g . ^ k í o n o M-15G 
o y ñor- * L a Especial". Neptuno 159, y se- 9047 
rán bien servidos. No confundir. Nep- — _ _ _ _ 
E L O 
DrepjsVón06 Mnnn»i í"03"11 ^ a n semental. Precios ¿ l n p r ¿ -irWÓV^ ^ »c^nVel tensiones. Jarro y Cuervo Marina v Imacen de Música- Atarte. Jeüüa «M* M««Tl / 
9 «nr. tuno, 159. R E P A R A C I O N D E R J E S . T R A B A Vendo los muebles a plazos y fabrl- jos garantizados en toda clase d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E camos toda clase de muebles a gusto lojes valiosos y de 
s y tamafto» y una carretl- del más exigente. y Uuillerijno Salas. Al 
Illa do mano de 3 ruadas. Apodaca 58. 1 L a s ventas del campo no pagan em- y Joyería. San Rafael número 14 
930S 29 de. : balaje y s eonen en la es tac ión , 9265 29 Dio 
DE ANIMALES 
A V E S D E PURA R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Afruacate 56 en-
tre Obispo y O'Reilly. Jardín L a Tro-
pical . 
g 11.498 g d 20 
H I P O T E C A S A L 6 % 
Doy dinero en hipotecas al « 1:-f' 
Rabana o Vedado, Jorge ^ u n ^ 
Juan de Dios No 
A-5181. 
.879Í 
E N E PROTEO A S E PAN " E j j 
sos a 1,000 sin oomislón, 
1,500 a 20.OCa. Informan: -^i . .j 
Bazar Carrpoamor, de 9 a / 
a 3. TelélVno M-7573. ulaz'«5D» 
8942 . i 
P A K A H I P O T E C A S EN j O j g j 
dades. Interés, desde i ^ - " ^ 
hasta $200.000. ^ ' " P ^ R - e r v » . , 






a b. A-5955 e 1-5940. 
D I N E R O P A R A H I P O ^ 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A - V E N T A D E 
C L A U D I O D E LOS 
a i b a , 54 r 
D E 9 A V0 Y ^ 1 
4654 "1 
P A R A IMMMKHA H H ^ ? ^ 
cilitan de 100 a 4.000 p e ^ f o * 
corredores directamente. o j 
6637. Pregunten ñor ^ • 
9072 —' 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta f*mana un soberbio lote de va-
cas Holateir.. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. I I A R P K R B R O T H E U S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s desde 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 a l ^ 
i o r t i p o d e p b z a - ^ 
n a , V u d a d o y >sUS 
Monte . ^ n n 
J U A N L . P E ^ O 
A g u i a r . 8 4 . ba;05" 
fino I'*-
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De 9 a 12 
C 10987 
N E C E S I T O 
En primera h ' ^ S i n O . < 
lie de Jesfls ^ . r / t f ga^1 





TOMO EN ' ' ^ ^ ^ i n a ' C r S al 7 0|0 sobro esa trf Al£ 
trucclrtn, por un f,1R0dr^ueZ;\-*fi 
10 6 
AoaUampa de reclblv un Iota de caballos 




Jesüs del Monte. Teléfono I -
28 D i c . 
Marte y 
TOMO Í8.000 K> ^ r > f >. 
ra sobre una b»e'ia m*s 
8 0,0 por un, ano ' *x 
tana. M-4735. 
9140. 
Marcial ^ r f » 
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L F E 
^ MULOS 
unicarle qa 
:vo en Avti 







3 antiguos JÜ 
1 su casa 




17 7r 10 010 S O B R E 
H I P O T E C A S 
^n^o para hipotecas en todas 
^ S s o b r e casas y . so lares , en 
^ todos sus barnos. asi co 
^ v l r i a n a o . Regla V Guanaba-
í Nh L í a es buena, hago ra" 
tente la ^ Notaría dei 
Ü í r Ñ ' p - o 50. a l ^ . Telé-
j A-8502- 23 db, 
9 1 7 3 _ _ — 
H I P O T E C A S 
* . 4 6. 6, 7. S. 10. 12, 
«irtlí*8 » • ? en ©1 Vedado. Cerro, 
pA mil PeS°sdei 7 al 9 en la Ha-
i U Y A C C E S O R I O S 
-*S======:=̂ :=!̂ _CAMB1A POR SO-
• "TVESDE 0 "''innclto. un aatomóvi: 
fe----If l ' n r - 0 S 
IredSf informes do 2 a o p. " • 
r >337 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
S E V E N D E U N D O D G E I N M E J O K A -
ble, 5 gomas nuevas, fuelle y vestidura, 
plnturg,. Vista hace fe. Para verlo pi-
quera del Cristo No. do la chapa. 5736. 
9155 21 de. 
: ClEXTOj 
2. garantí 
irtras de Ii 
iita_ Cataiiin 
n y Aran 
aldís, de 
)brjs. 
A U T O M O V I L B E N Z 
vende en $ L 8 0 0 u n a u t o m ó v i l 
Benz de siete p a s a j e r o s . 
I c t á e n condic iones f l a m a n t e s , 
L d o de c a r r o c e r í a e l egante y 
'moda. Puede v e r s e e n e l j a r d m 
M a v e l . G e n e r a l L e e y S a n J u l i o , 
I M P O R T A N T E 
L AGENCIA D E L A M O T O C I C L E T A 
J H A R L E Y - D A V I D S O N 
L trasladó a la Avenida de la P e p ú -
Ulica (antes-San L á z a r o ) , n ú m . 390, 
[aquina a Espada. E n este local halla-
[tin mis clientes el más completo s u r 
Ljo en piezas, accesorios, m á q u i n a s 
Ireconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925, 
A G E N T E P A R A C U B A 
J O S E P R E S A S 
lAv de la República ( S a n L á z a r o ) 390 
' C 11473 12 d 20 
| SE VENDEN Q U I N C E M A Q U I N A S 
Ford, del 24; están nuevas. Comprado-
res Aprovechen esta ganga. Pozos 
Dulces No. 7 entro Lugareño y Bruzón; 
Ifsu es la calle del terrenos de juegxj 
de pelota Almendarea. Quién no la co-
1 toce 
9274 3 en. 
Se vende una m á q u i n a C o l é , 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, chapa par-
ticular, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Informan en Reina 8, 
de 1 a 4. T e l . A-1592 . 
9193 26 de. 
S E V K N D E N VAHIOS POKDS D E L 24, 
en buenas condiciones. También se ven-
de una Estrel la tipo Packard. San José 
99, garage. 
9177 22 de. 
S E V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-
blle de 4 cilindros, pintada de color 
marrón, 6 gomas nuevas. Informan ca-
lle F esquina a 5a,, garage Miramar. 
Pregunten por Bernaj-do. 
8798 21 d 
G A R A G E S D O V A L 
IÍOS más céntricos , seguros. Umplos 
y cOmodos de todos los garage» exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón. cuenta con todos los aoeiantos mo-
derno í, ru máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S ' U . S . R O Y A L C O R D ' * 
Automdvlles cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o . 99 -B y Morro 5 -A 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 
C 87.8 Ind. 1 oct 
í,E V E N D E M O T O C I C L E T A I L A u L E V -
Davidson, modelo Spoit. con a.umjra-
do eléctrico et: p t r í - c t o estaau. Finca 
E l C.onde Central Hershey, provincia 
ñabana. 
C 10405 7 d 22 
VENDO UNA C U R A B U I C K . N U E V A , 
tipo especial $960. Tiene un mes de 
uso y un Pftckard 5 pasajeros en $1,700, 
C cilindros. Informes: Amistad 136, Ben-
jamín . 
8516 21 do. 
J E S U S D E L MONTE. MARQUES D E L A 
Torre, a una cuadra de la Calz.xda, ven. 
do una casa. Sala, saleta, dos cuartos, 
patio y traspatio, toda de azotea y ci-
tarón. Mide 210 varas plorffes. Precio 
$5.700. 
U R B A N A S 
J O R G E 
de 
G O V A N T E S 
B E X A V I D E S Y LUYANO. C A S I T A MO-
derna, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño con bañadora, toda de cita-
rón $4.500. Renta $40 
SAN L U I S Y R E M E D I O S . S A L A , SA 
leta, dos cuartos grandes, baño, cocina. 
Mide 5.50x20 metros. Citarón y'azotea 
$3.500. Informan Marqués de la Torre 
>o. 36. antiguo. T e l . 1-6714 e 1-4562 
Sánchez 
9102 " 21 d.-
Ventas  casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595. A-5181. 
8793 15 en. 
V E N D O U N A C A S A 
E n Rayo, de Reina a Monte. Mide 132 
metros Renta $8u. Precio $7.500. Ben-
jamín García. Amistad 136. 
8518 21 de. 
E S Q U I N A 
Le ven(Jo una esquina y un solar de cen-
tro, lo más barato que se ha vendido en 
el Reparto Almendares. No trato con 
corredores. Informes calle 10 y 9, bo-
dega, Almendares. Manuel Couto y Paz 
de 3 p. m. en adelante. 
9301 22 de. 
P R O P I E D A D D E , R E N T A 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y d e m á s s e r 
vicios, renta $60. Informa su dueño-
S r . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 de. 
GANGA. VENDO UNA CASA E N L A 
Avenida, de Acosta y Bruno Zayas. Mi-
de 12 varas de frente por 70 de fontlo. 
Tlena jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos cocina garage en $8.500. I n -
forman: Aguiar 116. E l encargauo. 
9181 23 de. 
A 4 K I L O M E T R O S D E LA V I B O R A , 
sobre carretera, er. muy buen estado, 
en poblado, se vende una Casa-Quinta. 
Chalet dft mampostería, sala, pasillo; 4 
habitaciones, 2 baños, cieloa rasos de-
corados, jardín y carretera Interior" de 
concreto al garage. Son 4.000 metros d*» 
terreno cj-cado, 00 fn iu lc s , luz eléctrica 
y acueducto. Por tren de la Terminal 
cada media hora, 22 minutos. L a quinta 
está a 80 metros de la Estación. Puede 
añadírsele hasta 10.000 metros si se 
desea.. Detalles: O'Rcilly u . Aparta-
mentos 511-12. Te l . A-1826. 
9122 21 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A UNA CTIADRA D E C A R L O S 
I I I un terrero de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas punto alto y buena calle. 
Duoño: Amistad 62, de 12 a 2 p. 
«na: 21 Dio • 
E N LOS PINOS S E VEMDE UN SOLAR 
Calle Cotilla número 11. Informan en 
la calle Enamorados 49. J e s ú s del Mon-
te, te léfono i-1739. Entre San Benigno 
y Flores. 
21 d 
s i : \ i : . \nK AVENIDA DE CHAJPLE. A 
cuadra y media de la calzada, al lado 
del No. 17, solar de 10 varas 70 cm. , 
por 23.58 de fondo. Dueño Libertad 1 
esquina * Párraga. Víbora. Tel. 1-1124 
8436 23 de. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ; E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 5 
C A F E C E R C A D E B A H I A 
Vendo un gran café cerca de la 
de la Habana. Vende $150 diarlos, 6 
años de contrato, poco alquiler y muy 
en ganga, por razones que la explicaré. 
Véame -y verá la seriedad del negocio. 
Bernardo Arrojo. Beloscoain 50. Tien-
da Las Tres B B B . 
9184 21 do. 
V E N D O UN C A F E SIN CANTINA, QUR 
se garantizan $50 diarlos de venta. E 
bahía afioS de contrato, poco alquiler, 
$3.500. Informan: Benjamín 
Amistad 136. 
8522 21 de 
pfsoio 
García. 
H E R M O S A C A S A , V E N D O 
Vendo una casa de 3 plantas, muy ba-
rata, renta $250 en un solo recibo. Tie-
ne un gran establecimiento,, produce el 
10 0(0 al capital; es una verdadera opor-
tundad Esta en la Habana y . en gran 
calle. Arrojo. Belascoain 50. L a s Tres 
B B B . 
9184 21 de. 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A H O R I Z O N T A L , S E COM-
pra de 40 a 50 H . P. nueva o de medio 
uso que es té en buenas condiciones. 
Gailetti y C a . Fomento, 2 altos, esqui-
na a Concha. Teléfono A-4936. 
^ 2 2 8 25 Dio. 
MAQUINA P A R A L A V A R B O T E L L A S 
de todos los tamaños, como exige el 
reglamento de Sanidad Vendo una en 
Marina y Atarés , de 11 a l . 
9103 21 d 
U S T E D MISMO P U E D E H A C E R CON 
tel vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente de neumáticos y 
llantas en cinco minutos. Shaler E x -
port Corp. 17 Moore, Str., New York. 
L . Davidson, Agente para Cuba, Apar-
tado 157, Habana 
9063 28 d 
1IP0TEC 
les, a los tí-
Véame: E 
122. 




UARMOM 7 P A S A J E R O S . S E I S R U E -
das alambre, dos gomas cuerda sin t;s-
¡trenar, motor acabado de ala-ita.»- y a 
IttKJa prueba, pintura nueva, vestidura 
de fábrica, chapa particular, se vende 
muy barato por no necesitarlo el due-
lo. Puede verse a todas huras en San 
Ltaro, número 68. Garage Pelletien. 
r M22 29 Dic. 
0 
catUidades, 
cuenta mi!. I 
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C A M I O N E S Y O M N I B U S 
Se venden b a r a t o s 3 c a m i o n e s y 
4 guaguas. 
I de 3 | 4 ton. c o n c a r r o c e r í a d e 
[reparto ( u s a d o ) . 
de 1 1 2 ton. c o n c a r r o c e r í a 
|tipo Express ( n u e v o ) . 
1 de 3 112 ton . e n c h a s s i s 
(nuevo). 
y cuatro guaguas c o n c a r r o c e r í a 
para 20 pasa jeros . 
Mitad al contado y resto e n p l a -
tos mensuales. 
Informan I n d u s t r i a 1 4 0 e s q u i -
na a San J o s é . 
10 d-M 011397 
Ct-U DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
wnaiciones y a prueba, se vende en 
impóstela, 203 
1216 ' j . 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
jovü de uso, en inmejorables con-
cones, visite el Garage E u r e k a . de 
PMüo Doval. Concordia 149. Exis" 
J * * : De 2. 5 y 7 pasajeros. IV 
| tdad ^ n?ay0r circulacion. Fac í -
^e^para el pago. 
Ind 18 d 
OTECA 
2SlfnE PNT FV1CK PROUIO P A R A 
l«» Xo n- V . u ^ verse en B y Calza-
877o' * edado. 
ffi""' 21 de. 
i P ^ v e Í L 1 ^ F 0 R D D E L 22 CON 
Vas> Esti ^.ra4 yJ clnco Bomas nue-
8756 "Abajando. Compostela 139 
- ^ U Y B A K A T A UNA MA-
Cerla; nrn f ^ 1 ' francesa, sin carro-
mn ae ?In para BuaBua o para ca-




MAQUINA DE I M P R E N T A L I B E R T Y , 
número 2 de 9 x 12, se vende en $100 
en perfecto • estado de conservac ión. 
San Ignacio, 26, imprenta. 
9080 21 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca d© Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
8466 ' 23 do. 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,C00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-Ü595. A-5181. 
8794 15 en. 
U R B A N A S 
D U P L I Q U E P R O N T A M E N T E SU C A P I -
tal, comprando ahora en el Vedado, an-
tes de que pase el MalecOn, una casa si-
tuada frente a él y Avenida de los Pre-
sidentes, compuesta do dos casitas y 
trece cuartos, que dan buena renta ac-
tual. Se vende al baratís imo precio de 
$28.60 metro cuadrado, terreno y fa-
bricación. Informes por ol teléfono A-
8489. Sr . Martínez. 
9314 25 d 
CAMBIO U N A C A S A N U E V A D E 2 
plantas cerca de Suárez, que gana 250 
pesos al mes y vale 25,000 pesos por 
una para fabricar que valga lo mis-
mo o más en buen lugar, banta Cata-
lina "número 49, entre Lawton y Armas, 
gr. Juan Va.dés , de 6 a 8 p. m. 
9257 22 Dic. 
Jesús del 
I ^ Co>no eí KnrH ' s  !íast0 e frasollni 
r a * i i i f o r ^ - ' Se Somate a toda prue 
I bode ".ma.n , r ? Concordia y Manri 
I - - é f o n o A-5884 
Coninri-, •, ~ " - • - • 
PianoV C a r T n y dinero ,:n Puerta' 
y toda Pi as' victrola8, fonógrafos 
aiodem ^ rnuebles- Lo mismo 
M-26a8t8UOS 7 0bÍet0S ¿ e 
14 c n . ^ 
t V ^ I G E S p 0 R T l V 0 $ 7 0 0 
fií?S' '^^eto0r tC0"t ln^^l de 6 cl-Uen,lc,UI»eí, v,u',. todo <-n magnificas 
« f t - 1 w - M l l e s • l i r a c l 0 y 
C ^ O í T r T 22 Dlc-V 
f» P T f e c f f ^ O S Y M Í D I A ^ O N E L T 
WuTs ^-abaja? ,c.a^rocel•,^ y chapa iis-
b*JoB• Ve •baraUsirao-
**- ^ Y O R D E LA H A B A N A 
D E 
Eíta c A N T 0 N I 0 D O V A L 
Sra «OLTA1* con 61 mcior local 
lM en la 6 aul0I«óv¡les . Especia-
^ d ^ u t o m : •?0VedaC,eS y a ^ s o - , 
feU. 149 . T V 1 " en « " " a l . Con | 
- £ 9 9 3 6 'tt,efonos A-8138. A-0898. | 
5 , ^ ^ 7 7 ^ ; ^ Ind 18 d 
12. 0 ei> Marqués González; 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa de bajo y un piso de 
Antón Recio 56 y un censo de $6.000. 
E n Bernaza 40 informan de 12 a 3 p. m. 
B2S8 2 7 de. 
S E V E N D E UNA GHAN CASA D E DOS 
pisos en la calle de Lealtad casi es-
quina a Lagunas, de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y baño y un gran 
patio. Informan eri la calle San María 
no, 28; casi esquina a San Antonio 
Víbora. 
9113 26 d 
V K > D Ó F R l í N T E A LOS PÁRQUES D E 
Mendoza, dos casas con jardín, portal, 
sala, saleta. 3 cuartos, baño completo, 
construcción de primera; es negocio de 
oportunidad a $6.500. c y i 300 metros 
cada una, gran traspatio. Monte y Re-
villagigedo, bodega. T e l . A-6214. Señor 
López. 
9167 27 de. 
H A B A N A . 2 N E G O C I T O S 
He fabricado una sefU de casitas en 
un hermoso '"Pasaje" del Barrio del P i -
lar, sólo queda una la No. 6. Tan solo 
$900 de contado, resto a razón de $30 
mensuales para mortlzar $2.900; rentan 
a $10 cada una. Apresúresen que se 
venderán enseguida. También una es-
quina de fraile para fabricar en Néstor 
Sardiñas y Castillejos. Mide 7x18 112, 
resto a $40 donde (vale a $60). Anexo 
un terrenito proolo para tabricar casita 
de (2) pisltos. Mirad de contado, resto 
a plazos (urga) . Duertt) de todo al Te-
léfono M-4722. 
9139 ' 21 dc- . 
r ItA R E G A L O S D E N O C H E B U E N A 
leiitíG el mejof chalet de la Víbora a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No. 26 casi 
esquina a Felipe Poey. Se compone de 
25 departamentos con todo el adelanto, 
moderno, hechos para vivir personas de 
gusto más refinado. Por su construcción 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Mbo-
ra . L u llave al lado En ¡« misma In-
fornan. Precio de situación% . 
9112 2G dc-_ 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con sala, saleta, 4 habita" 
ciones y d e m á s servicios en la calle 
Marqués G o n z á l e z 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
d u e ñ o S r . Alvarez. Mercaderes 22 , a l -
tos. S e dan facilidades de pago, 
9191 26 dc. 
VENDO E S Q U I N A U N A CUADRA D E 
Monto de 4 plantas, cantería y concreto 
$47.000; otra de dos planten una cuadra 
de Monte; 6 casas dos plantas $42.000; 
esquena en Luyanó, dos plantas, para 
comercio, una cuadra calzada $10.000; 
esquina dos plantas, cantería y concreto 
renta $150, en $16.000. Monte y Revl-
llaglgedo. bodega. T e l . A-62M. Sr, L ó -
pez. 
9166 21 do. 
VENDO UNA M A G N I F I C A CASA CON 
850 metros en el Vedado, en A, entre 
21 y 23, de las 12 en adelante. 
9078 21 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N $ 6 . 0 0 0 
Una bonita casa en la calle de Espe-
ranza; es planta baja. Se compone de 
sala, 4 cuartos, patio y servicios sani-
tarios. E s t a en muy buenas condiciones. 
Si no tiene todo el dinero no impide 
para hacer negocio. Doy facilidades de 
pago. Informes San Rafael y Soledad, 
Café . Pregunten por Alvarez. 
9197 21 dc. 
L U Z C A B A L L E R O N U M E R O UNO CA-
si esquina a Milagros, Reparto Mendo-
za. A dos cuadras del tranvía, venido 
bonita y moderna casa, bien construi-
da, preparada para altos. Propia para 
corta familia y en precio muy mode-
rado. Informa su dueño en la misma. 
No ise trata con corredores. 
8088 24 d 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E DOS 
plantas, en la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máqunas con dos cuartos al-
tos; servicio y baños . Informará su 
dueño directamente. M . Rodríguez . Ofi-
cina de la Intervención General. 
8244 27 dc. 
Emilio Prats , maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
tis. T e l é f o n o ¡ - 4 4 9 3 . Washington No. 1 
Barrio A z u l . 
8939 16 en. 
S E V E N D E L A C A S A D E A P A R T A -
mentos Concordia 185, compuesta de 
seis casas, fabricadas por Guanche, 
Gil y Ca. Rentan 480 pesos mensual-
mente. Precio 51,000 pesos pudliendo 
dejar 30,000 en hipoteca. Informan en 
Compostela número 36. Teléfono A-7428 
de 8 a 10 a . m . 
8943 22 Dic. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 A , entre Luce" 
na y Marqués G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22- a l -
tos. S e dan facilidades de pago. 
9189 26 dc. 
UN GRAN NEGOCIO. S E V E N D K UNA 
gran casa de esquina, en lo mejor del 
Reparto Mendoza, próxima a los par-
ques, construcción de primera (cemen-
to y acero) . Consta de dos plantas in-
dependientes con las siguientes comodi-
dades cada planta: 5 hermosas y venti-
ladas habitaciones, sala, comedor, hall 
de dos metros de ancho, terrazas, re-
gios baftofc-, cocina, cuartos y servicios 
para criados, garages para dos máqui-
nas. Se vende muy baíata, pudiendo de-
jar una gran parte en hipoteca a un 
Interés razonable. Informan: Notaría 
de Muñoz, Habana 51. T e l . A-5657. 
8699 23 dc. 
CASA B A R A T A S E VENDÚ 6N L A Mi -
tad de su valor por defunción de su 
dueño; compuesta de sala, saleta, come-
dor y tres cuartos, portal, patio y co-
cina y provista de todos servicios sani-
tarios. En Bueraylsta. Avenida Terce-
ra, entre 5 y 6. L a llave en la bode-
ga " L a MlnaT. 
8577 21 d 
S E V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 060 metros. Se da en $54,0u0 
libre de g r a v á m e n e s . Informan Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
8713 25 dc. 
E S Q U I N A E N E L C E N T R O D E LA HA-
bana, dos plantas, antiguo, " 
Establecimiento, renta $149. en $11.000 
Rodríguez Núñez, altos Marte y Belona 
Notarla. „ , . 
9179 J S L ac• 
m C Ó J m X S , SE V T N D E UNA E S P A -
ciosa casa, muy próxima al mar, de só-
lida v moderna construcción. I»e su pre-
cio extensión y otroa particulares in-
forma en Empedrado 34. Oficinas de 
E l I r i s . Del f ín Llórente 
9133 24 SS; 
V I M X ) , D B L t C I A S , CASA D E S A L A , 
saleta, dos cuartos, cocina, baño; es 
una cuadra calzada $3.600. Monte y 
KevilnLMíredo. bodega. Teléfono A-6214. 
Sr . López. 
yir.s 21 dc. 
V E N D O E N L A C A L L E P U E R T A C E -
rrad« 56. letra B, una casa de sala, 
com< ¿or, dos cuartos y patio. Su dueña 
en Córrale.'. 199, bajos. Teléfono A-
9b0". no corredor. 
SG4S 22 Ule. 
V E N D O U N A E S Q U I N A D O S 
P L A Ñ I A S 
Renta $140 Un eolo recibo en $16.000 y 
vendo dos casitas. Sala, saleta y dos 
cuartos en $4.500 cada una y vendo 
una esquina en E s t é x o z . Mide 8 por 18 
en $9.000. Informes: Amistad 136. Ben-
jamín arcía. 
8517 21 dc. 
CASAS EN G A N G A . V E N D O E S Q U I A 
para fabricar $25.000. Casa comercio, 
$25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
Otra $11.500. Tres casas chicas de 
$6.000 cada una. Belascoain, dos*plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Informan: 
Rodríguez y Santa Teresa E . De 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. T e l . 1-3191 
8125 21 der 
¡586,50 V A R A S ! D E T E R R E N O E N 
Lawton, parte al parque de la calle 14, 
a 1 y media cuadra do la mieva línea 
que va a la Habana; con 2|4, baño y 
saleta y cocina, todo de azotea, se 
vende en menos de lo que vale el te-
rreno, $3,000, acera de la brisa. San-
ta Catalina número 49, casi esquina a 
Armas, de 12 y media a 2 o de 6 a 8 
p. m. F . Va ldés . 
9258 22 Dio. 
G A N G A . H I P O T E C A 
A l 1|4 por ciento. Vendo 8.140 me-
tros terreno en el ic^^rto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas, L a Playa, la Real y 
la de Columbla. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su importe de $18.84d con una 
hipoteca al cuatro por cignto por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que .lo vende. Rafael Rivera 
Industria, 70. 
_ SÓ72 30 d 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por '¿2 con $80 du 
ent íada y 516 al mes, 11 por 30, con 
$150 entr idi y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fonlo y tren t, $300 entrada y 
$60 al ms3. Sen varas. Puece fabricar 
maftana. Doy oroauil eratl~. 1.1 ás infor 
n.es Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr» 
Santos Suárez y Santa Eiftllla. Je sús 
VlHamarín. 
6651 31 d c 
S E V E N D E E N J . D E L M O N T E , CA-
lle Milagros á 2 cuadras de la Calzada 
12 y medio por 40 o sean 500 metros a 
8 peros. J . Fuentes. Aguacate, 35, 
altos. 
8986 * 21 Dic . 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
S e venden varios solares en 
este reparto, en sus mejores 
calles a muy buenos precios. 
Claudio de los Reyes . C u b a 54. 
9275 22 dc . 
L U Y A N O . B O N I T A E S Q U I N A 
11x22 varas, para fabricar, calla asfal-
tada, y terreno llano, (urge venta), tan 
sólo necesito por ol momento $800, res-
to de igual cantidad, sin Interés y como 
más cómodo despeen abonar. Lo doy tan 
barato y con estas facilidades por com-
promiso (urgente) antes del Sábado. 
Dueño en Industria 126, altos, (No in-
formo por t e l é f o n o ) . 
9138 • 21 J i c 
R E G A L O DE PASCUAS, 1700 M E T R O S 
terreno de esquina que componen cua-
tro solares en Montejo, a $1.85; si no 
tiene todo el dinero, dejo la mitad en 
hipoteca. Compostela, 153, altos, M-
3582. 
9115 24 A 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embarcar-
se su dueño, en'$1.800. Reparto Santa 
Amalla . , „_ , 
8289 22 do. 
V E N D O B A R A T I S I M O . G R A N C A F E -
cantlna, en una de las mejores esquinas 
de la Habana, con seis años de contrato 
y no paga alquiler. E s urgente la ven-
ta y no admito corredores. Informan en 
Colón 23, Berbería . _ J 
9003 25 do. 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar vendo una bue-
na bodega; facilidades de pago. SI us-
ted tiene poco dinero y se quiere esta-
blecer venga a verme; yo le proporciono 
buenos negocios con poco dinero. I n -
formes: San Rafael y Soledad, café. A l -
varez . 
9195 21 dc. 
B O D E G A E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo una en la Habana, no paga alqui-
ler; es de lo mejor. Ruede verla. Infor-
mes Ban Rafael y Soledad, Café. Pre-
gunten por Alvarez. 
0196 21 úo . 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana. Su dueño se retira. Tam-
bién queda de comanditarlo; es el due-
ño del edificio; se garantiza la venta 
de $15.000 o m á s ; es un soberbio nego-
cio. No infoirmo más que a personas 
serlas e indentlfloadas. Bernardo Arro-
jo. Belascoain 50. L a s 3 B B B . Tienda 
9183 21 dc. 
VENDO UNA B O D E G A CANTINA, CON 
local para familia en el muelle. Vende 
$80 diarlos, 7 años contrato, precio ba-
rat ís imo por tener que embarcar. Esta 
bodega nunca se ha vendido. Informen 
Amistad 136. Benjamín García. Telé-
fono A-14408 y M-6185. 
8525 ' 21 dc. 
A T E N C I O N . VENDO UNA B O l ' I ^ A 
en $2.500 para principlantes, que aulf-
ran ganar dinero en poco tiempo. BB 
Informes: Amistad 136.. García 
21 d c ¿ 
ganga. 
8520 
A T E N C I O N . H A B L A D. DOMINGO Tie-
ne 500- cafés, 600 bodegas. 50 esquinas 
con establecimientos en 1?. Habana, fin-
cas de campo; 8 ingenios; dinero en hi-
poteca; un carro. Informes, Café Salón 
H, Manzana de Gómez. Habana. 
8621 23 6 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUEINA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver de 10 a 12 del día. Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas 
8536 28 d c 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $1.800, vendo una en el centro de la 
Habana, muy bien situada. Vale $5,000 
pero por causas ajenas a mi voluntad 
la vendo en $1,800; 5 años do contrato 
y muy poco alquiler. NQ informo a sa-
té l i t e s . Arrojo. Belascoain 60. L a s Tres 
B B B . 
9154 21 dc. 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A 33.000 M E T R A S CA-
pacldad a 8 ki lómetros de la labana, 
excelente para cultivos y crianzas. T i e - | 
no arboleda, platanal, casa y aguas vMrljwao 
abundantes. Precio $3.250, e s t á libre 
de gravamen. J . Díaz MinChero, Case-
río Villa María, Guanabacoa, 
8092 22 d 
Se vende una bodega instalada en un 
edificio nuevo, sola en esquina, muy 
surtida y con una gran venta diaria , 
en ventajosas condiciones para el com-
prador. Informan Belascoain 637 entre 
Tenerife y Campanario. Fonda . 
9108 22 dc. 
B O D E G A . V E N D O $ 5 . 0 0 0 
Sola en esquina de la Habana, calle de 
tranvías, ventajoso contrato; algo aban-
donada, hace gran venta, buena oportu-
nidad para doblar el dinero. Facil ida-
des de pago. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
S O L A R E S E N E L R E P A R T O B A T I S -
ta, frente a la l ínea y de 6 de; frente 
por 22.66 de fondo, por 10 pesos ai mes, 
6 por ciento anual. Dir í jase d^ 12 y 
media a 2 o de 6 a 8 p. .A. a Francis -
co Valdés . Santa Catalina número -49, 
casi esquina a Armas . 
9255 22 Dic. 
V E N T A D E S O L A R E N É L 
V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 14 entre 
11 y 13, con 13.66 metros de frente 
por 50 metros de fondo o sean 683 
metros cuadrados. E s t á muy cerca de 
la l ínea de los t ranv ías . Precio $17 
metro. E s completamente plano. C I a u ' 
dio de los Reyes. C u b a 54. 
NEGOCIOS D E CAMPO. CASA P A R A 
bodega acabada de construir; la doy en 
arrendamiento; pocas pretensiones, ren-
ta y cooperación con el solicitante. Tam-
bién vendo acción finca con cultivos, 
animales y aperos a 8 k i lómetros de la 
Haban.i y en calzada. J . Díaz Minchero, 
Guanabacoa, en Villa María y Vendo 
una caballería do tierra, linda con cal-
zada y carrito, en $10.500. 
8093 22 d 
F I N C A . S E A R R I E N D A -UNA M A G N l -
fica en la provincia de Matanzas, con 
dos cabal lerías de caña, pudiéndose' sem-
brar diez m á s . Cerca do la línea fé-
rrea. Ofrecemos contrato ventajoso. 
E s un negocio de oportunidad. Véanos 
o escriba. Solá e Izquierdo' Habana, 51 
teléfono M-49S1. 
8619 19 d 
de .tabacos y cigarros, verda-
deros negoclofe, calzada del Monte $1,800 
Gallano, $3,500; la m á s céntrica de la 
Habana $6.500. Si quiere comprar vi -
drieras v é a n o s . Fernandez y González 
Café Independencia. Belaaooain y Reina 
Vendo el mejor kiosco del muelle en 
$10.000; una de las mejores barras de 
la Habana $6.000; un gran café $25.000 
tenemos muchos m á s de verdadero ne-
gocio. Si necesita comprar véanos . Fer -
nández y González. Café Independencia 
Belascoain y Reina. A-9643. 
9124 21 d c 
H O T E L E S E N V E N T A . V E N D O V A -
rlos; vendo uno con 120 habitaciones 
en $20.000 con 16 ae contado y tengo 
otros más en venta en la Habana. I n -
formes: Amistad 136. Beniamín García. 
8521 21 do. 
VENDO V A R I A S V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarro, desdg $500 hasta $5,000 
en cualquier punto Tengo de todos pre-
cios. Informes: Amistad 136. Benja-
mín . 
8519 21 d c _ 
V E N D O U N C A F E E N 
el Muelle de Luz, 8 años oontrato. $150 
de venta, $12.000 y vendo ctro en 30 00U 
pesos, dando $15.000 de contado y ten-
go otro de $4.000, con $2.500 de con-
tado. No compre sin antes verme. Amis-
tad 136. García. T e l . A-1408. 
8527 21 dv. 
H U E S P E D E S . VKNDO UNA CASA E N 
Prado, 22 habití .ciones; otra en Consu-
lado; otra en Neptuno, 30 habitaciones; 
precio $4.500 y tengo otras mas. Infor-
mes: Amistad 1S6. Tengo varias casas 
de inquilinato. 
8520 21 d c 
M A N U E L L L E N I N . C O R R E D O R 
E s el que m á s bodegas tiene en venta 
dc todos precios, así como c a f é s y fon' 
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021 , de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 2 3 dc . 
SE V E N D E UNA FONDA MUY BAiCA-
ta y .pn muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcad su dueño. Calió 
San José esquina a Escobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
8121. 26 dc. 
B O D E G A E N $ 3 . 8 0 0 
Vendo una en el centro de la Habana, 
contrato 5 años, paga poco alquiler. 
Vende $5X), lo más de cantina. Este es 
un negocio bueno. Informan San Ra-
fael y Soledad. Pregunten por Alvarez. 
0194 21 ac. 
9276 22 dc. 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E T E -
rreno de la finca Bella Mantilla, con 
frente a la carretera de la Víbora, y 
en el centro de este lindo poblado, uno 
de diez mil metros con la casa y el es-
tablo a peso;, otro dé veinte mil con 
la cantera, su frente es el parquecito, 
a sesenta centavos y el otro de siete 
mil metros, haciendo la esquina de la 
nueva carretera provincial al Lucero, a 
un peso veinticinco el metro, terreno 
muy alto, con hermosas arboledas, te-
léfono, luz eléctrica en la puerta y 
grandes vistas sobre l a Habana. La nue-
va empresa de magní f icas guaguas au-
tomóviles que pasan por el frente ca-
da diez minutos. lo conducen al centro 
de la Habana en treinta minutos por 5 
centavos. Dueño. Dr. Rosa, en la mis-
ma carretera de Mantilla, ki lómetro 6, 
número 67, eulnta L a Rosa. 
8087 24 d 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metros de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Poclto 32. 
8993 16 • 
TR A SPA SO E L C O N T R A T O D É DCri 
solares, calle Juan Delgado y Avenida 
de Acosta. Miden 12x34 y 13x52. Infor-
man: Aguiar 116. E l encargado en ho-
ras de oficina. 
9181 23 d c 
M A G N I F I C O S O L A R D E 27 V A R A S D E 
frente por 30 varas de fondo en Coji-
mar, calle de Moré esquina a Pezuela, 
a una cuadra del tranvía y dos de loa 
baños, se vende sumamente barata. Su 
dueí^o, Real 33 Cojimar. 
9UÍ2 21 d c 
S e vende la a c c i ó n finca y v a q u e r í a , 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produc-
c ión y un solo cliente que la consume 
toda. E s el mejor negocio del día . 
Para informes c a l b 2 No. 165 esquina 
a 19, Vedado. M . Erb i l la . 
8700 2 3 dc. 
S E V E N D E H E R M O S A CASA-QUINTA 
propia para Industrias, sanatorio, o fa-
mlia, situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. 'Comunicación 
con tranvías cada media hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Párraga, Víbora. 
8435 2*3 de 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, c o n . casa de vi -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquer ía , 
enseres, aperos y otras cr ías . 
Informe su d u e ñ o en Empcdra" 
do, 15, B . C ó r d o v a . 
C9707 Jia-i 
I U N A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
• C o n m á s de 100 camas y 21 habita-
G R A N C A F E , V E N D O ciones- con r ala, saleta y comedor, 
en $17.000, por lo que otros piden doce inmediata al muelle de L u z , ocho a ñ o s 
mil pesos y que se hacen pasar por c o - ^ e contrato, alquiler moderado, con 
rredores', haciendo combinaciones con 
saté l i tes para estafar al comprador; 
alerta,' no se dejen sorprender. Más in-
formes. Bernardo Arrojo. Belascoain 50 
Tienda Las Tres B B B . 
9184 21 d c 
V E N D O G R A N B O D E G A 
A prueba, que vende $90 de cantina so-
lamente, espléndido contrato, alquiler le 
queda de gratis; alquila por varios con-
ceptos más de lo que paga. Informes: 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Bernardo 
ArroJ. 
S1S3 21 d c 
ESíABliClBUÉNXOS VAMOS 
VENDO MI C A N T I N A P O R T E N E R 
que embarcarme, deja de utilidad, de 
$20 a .$25 diarios, sita en buen punto 
comercial. Informa: Campillo. Marqués 
González 84. A-7565. 
9293 29 do. 
B O D E G U E R O S 
Aprovechen. Necesidades excepcionales 
me obligan .a vender mi bodega. Apro-
vechen la ocas ión. No trato con corre-
dores Informes: 9 y 10, bodega, de 3 
p m. en adelante. Manuel Couto y Paa 
9301 22. d c 
C A F E N E G O C I O 
Vendo uno en la Habana calle de tran-
vía, esquina. Largo contrato y no paga 
alquiler. Vende $90 diarios. Sólo trato 
con Interesados. Precio $9.000. Señor 
Verdura. Campanario 154. altos 
9283 22 d c 
S I U D . C O M P R A L A E S Q U I N A 
De Santa Emi l ia y Serrano, mult ipl icará 
su dinero el próximo a ñ o . (3on irtuy 
poco electivo, puede hacer el negocio. 
(Urge) . M-4722 
J>13(i | 21 do. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la H a b a n a . Situada en 
Infanta, Val le , S a n Francisco y S a n 
José . 5.405 metros. S e dan facilida-
des de pago. Informa y^gustín Alva -
rez. Mercaderes 22- altos. 
9190 26 d c 
VENDO 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habita jiones modernas y toda 
la Instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 810 V E N D E FONDA Y C A N T I N A E N 
entre L u i s Estoves y Estrada Palma, PurUo de mucho tráns i to . Tiene cuatro 
Reparto Santos Suárez. Su dnoña San |afl0s..de. cont.rato. Se da muy en pro-
Carlos 45, segundD piso, de 1 a 6 d 
farde. 
Si; VK.NDK CASA D E H U E S P E D E S Q U E 
deja muy buena utilidad, por tener mu-
chos abonados al comedor y pagar bien, 
pues se da barata. Informes en la mis-
ma de las 4 en adelante. Su dueño en 
Compostela 69 entre Obrapía y Lampa-
r i l la . T e l . A-0880. 
9317 22 dc. 
A P R O V E C H E N GANGA. V E N D O BO-
dega. corea de la Calzada del Monte, 
sola en esquina $11.500, $6.500 contado 
8 años contrato, poco alquiler. Infor-
ma: Sr . Vivero. Reina y Belascoain. 
Café L a Avenida, de l a 4. Teléfono 
A-59t2. 
9325 22 do. 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
ta lac ión e léc tr ica; todo nuevo, con 
todo confort. S e da barata. L u z , 4, 
altos, in formarán a todas horas. 
2476 31 dc 
S E V E N D E UNA C A S I L L A D E C A R -
ne, que lo mismo sirve para despacho 
de pescado. Se da casi regalada con 
poco de contado, 4 años de contrato, 
$20 de alquiler. E l que la vea la com-
pra. Informa: Benjamín García . Amls-
'tad 136. 
^ 8523 21 dc. 
I P A N A D E R I A . V E N D O U N A ~ C Ó N 
Sola en esquina, contrato 5 años , alqul- . v íveres y cantina. Veqde $300 diarios 
ler reducido. Se dan facilidades de pa- en $20.000, dando $12.000 de contado' 
go. Sr . Quintana. Belascoahi 54, aRos Deja en dos años lo que cuesta y ten-
go otras en $10.000 que lo valen las 
máquinas . Todo el pan lo vende a 12 
centavos l ibra. Informes: Amlstüd 136 
García. 
8528 21 d c 
Í B U E N N E G O C I O . V I D R I E R A D E T A -
IbUcos,- cigarros y blLetes de lotería, 
• surtida, la vendo. Tiene 6 años de con-
¡ trato, venta con urgencia por asuntos 
.de enfermedad. Informan Aguila y Bar-
Icelona, vidiiera. 
I _ 9 2 0 4 _ _ _ 21 d c 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero ds la Víbora de tabacos ci-
garros, quincalla y bllletea. al lado de 
Ha bodega. 
! 8979 6 E n . 
I S L V E N D E UN C A F E FONDA Y KK.s'-
1 taürant " L a Terraza" en la Víbora 
^ ^ ^ ^ a f ^ ^ ^ ^ ^ U V é f t i a a de Santa Catalina esquina á 
Juan Delgado. Le pasa el tranvía de 
Santos Suárez por el frente; este ne-
gocio responde bien en el presente y 
tiene gran porvenir. Precio $6.000; de 
$2.000 al contado y el resto en 
L a bodega vende diarlo $50, mucho de plazos largos, sin interés , 
cantina, situada en ün gran barrio 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
del Banco E l Fomento. M-4735 y A-0516 
B O D E G Á Ü Ñ $ 2 . 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 4 años , alqui-
ler $25, venta diarla $40; se dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735 
9022 23 dc. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Sola en esquina, mucho barrio, contra-
to 6 años, alquiler $30.00 Está propia 
para dos principiantes, venta diaria $40 
Puede vender $60 Sr . Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
en 
con solo $1.800 de contado y" $1.000 
pagar. Sr. Quintana. Belascoain 54, al 
tos. M-4785 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A T F I N C A $ 6 . 5 0 0 " á í s 
ñor Quintana. Belascoain 54, altos. 
M-4735 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $ 3 . 0 0 0 
A l contado $2,000 y el resto a pagar 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $20.00; venta diaria garantizada $40 
barrio bueno. 
No 54. altos. 
Buen con-
trato y largo, trato directo con el due-
flo. También se puede vender por se-
parado la fonda y restaurant. Méndez, 
te léfonos 13395 o M-33S6. 
8608 21, d 
NO P I E R D A E S T A OPORTUNIDAD. A 
la primer oferta razonable por no po-
der atenderla su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
S r . Quintana. Belascoain, i ia mUy céntrica. Informan en Drago-
M-4735 y A-0516 
V E N D O B O D E G A E N $ 1 9 . 0 0 0 
E n lo mejor de la Habana; vende dia-
rlo sólo de cantina $80.00. So dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735 y A-0B16. 
| nes 7 
8844 24 d 
V E N D O B O D E G A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C U E N T A S D E L E S T A D O L a mejor de Infanta. Precio $10.000. 
Con solo $6.000 de contado; contrato!-, 
largo, poco alquiler. S r . Quintana. Be- Compro cualquier cantidad en C e r t r 
lascoaln 54, altos. M-4735 y A-0516. 
846: 28 dc 
E S Q U I N A A $3 .80 , E S G A N G A 
Situada en la calle 16 y 18, Almenda-
res. Mide 22x46. Informa: Sr. Quinta-
na. M-4735. 
V I B O R A . EN L A L O M A D E L U Z V E N -
do una casa de ' construcción moderna, 
tiene jardín, portal sala, comedor, hall, 
tres cuartos y baño completo, cocina 
de gas y servicio de criados; está muy 
cerca de la calzada. Para informes su 
dueña en San Carlos 20, Reparto Cha-
ple. No corredores. 
8804 i 23 d 
P E VKNl 'K UNA CASA DK M A M P O S T E -
ría en el Reparto de Batista calle R a -
fael de Cárdenas y Font. tres habita-
ciones, sala y comedor, baño intercala-1 
do y cocina. Se vende por tener su I 
du^flo que embarcar. Informan en la; 
Calzada de JesQs del Monte, 444, altos 
de la bodega. 
8810 26 d 
E S Q U I N A A $ 4 . 5 0 
Situada en la callo 16 y 11, bien situa-
da Mide 47x70, propia para gran resi-
dencia. Informa. Sr. Quintana. M-4735 
ja porción los efectos valen m á a do lo que 
'se pide Informan en la misma, Cuba 
núm. 119 
Jt l lS 26 d 
B O D E G U E R O S . G R A N N E G O C I O D E 
ocas ión. Se vende una bodega que vale 
$10.000 en $6.500; gran facilidad para 
el pago. Buen contrato. No paga alqui-
ler y a una cuadra de la Estación Ter-
minal. Para más informes Fidel Prie-
to. Luz 22, de 8 a 11 y de 1 a 4 | 
a i i í 2i d c 
E S Q U I N A A $ 8 
Situada en la calle 10 y 12, rodeada de 
grandes chalets. Mide 23.58 por 23.58 
Medida especial. Informa Sr Quintana. 
M-4735. 
4 S 0 L A R E S " A $ 2 . 5 0 
Buen negocio. Se venden juntos o se 
parados. Miden cada uno Í4.T4 
L A M E J O R V I D R I E R A D E L A H A B A -
na se vende, casi regalada; E s t á en lo 
más importante de la capital. E s nego-
cio seguro y do ocas ión . Más informes 
Fidel Prieto. Luz 22, do 8 a 11 y de 
1 a 4. 
M ,1C 
más alto de Buena Vista Informes 
rectos, Sr . Quintana. Padre Várela 54 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
9022 23 dc. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- í m e n contrato, poco alqui" 
por j ler, no corredores. Informan Departa-
j j . mentó de Anuncios de este p e r i ó d i c o 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
G R A N C A F E Y B I L L A R 
Próximo al Parque Central. Precio ba-
rato, buen contrato, vende diarlo $100, 
sólo de cantina Belascoain 54, altos. 
M-4735 y A-051d. 
9022 23 dc. 
F I N C A Y B O D E G A . $ 6 . 5 0 0 
Sola en esquina. S r . Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735 y-A-0516. 
0022 28 do. 
ficados de la Comis ión de Adeudos y 
toda clase de cuentas contra el E s -
tado, aunque no es tén aprobadas. H a -
go la o p e r a c i ó n r á p i d a m e n t e . S r . G i l . 
Notar ía del Dr . R o s e l l ó . Neptuno 50 
altos. T e l . A-8502 . 
9174 23 db 
B O D E G U E R O S 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los molo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an 
tes de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel Piño! . 
8462 23 do. Tengo 3 bodegas y vendo dos por no poder atenderlas todas. Una en $2.800; 
otra en $3.400 y otra en $4.400. Doy 
facilidades. Están en Almendares y 
Buena Vista, donde pagan poco alquiler, 
poco de patente y contribución y sien-
do su negocio mejor que en la misma I 
Habana. Véame en Puentes y O'FarrUl 
bodega Cuba Galicia de Manuel Fernán. . 
dez. T e l . FO-1077. No corredores. A L , , . -.^t, P E S O S E.V G I R 
8029 22 I Postal- mandar6 .por correo 
Apartad» 
SE VENDA UNA F O N D A E N 
lie de Egldo, 93. Precio $1.500 
man en la misma. 
7430 
VENDO DOS B O D E G A S UNA E N $3,000 
con $1.500 de contado, sola en esquina; 
otra en Calzada en $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno scontratos. Más de-
talles Café Marte y Belona. S . Váz-
quez. 
8G64 23 dc. 
B O D E G A S V I D R I E R A S Y C A F E S 
¿Desea usted comprar alguno de estos 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E \ d T 
ro postal, remitiré cien mil coronas uus 
triacas, en bllletfes de diez mu tofoluia 
Esta moneda no cotiza en la Bolso ^« 
New Vork. Adalberto Turró • ño 
número 866. ' • 
R E C I B I R 
i p st l, re r c rre  
. . - . V cuatro millones de marcos alemanes i.i 
L A CA-1 Hetes de cien mil marcos. Enviando hi 
Infor- Retes americanos, certif ícase la c^rtL 
Adalberto T u n ó , Apartado 866 Haba 
C R y C B Í n S COirlente COn ^ W l o m ü 21 d 
C O M P R O 
Papeletas de empeño do cualquier ob-
I jeto que sea. También máquinas de 
•oficinas y muebles. Llame a l Teléfono 
A-9418 y será atendido. ' « « « W 
8454 12 en, 
establecimientos? Tenemos de todo» pre- ^e compran acciones de L a Polar In-
dos . Véanos que le conviene Salgado I forman Draonní.» 
Santos Suárez 62. T e l . 1-3728 uu- lorman uragones, I X 
s ? " ¿a do. i 8385 21 d 
M E M B R E 2 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A p r e c i o ; 5 
I D E D I A E N D I A 
C R O N I C A 
"Lo Invitamos a usted a que vi- magnífica colección de sementales; 
R A D D A 
Un preámbulo de Mañach a un cuerpo de la mujer, Por fuera el 
t lte la KsíiH'ión Agronómica de San-1 donde pueden admirarse los sobrr-1 artícuio del crítico francés André' '" 'iHo, el ingenio, la finura. Por 
tiago ae las Vegas para que se con hios ejemplares últimamente traídos | Salmón publicados en el DIARIO DE | d,intro el dolor, lo deforme, la mâ n-
venza de la existencia de las moscas por el doctor Crespo, Director de |LA MARINA, una conferencia del'CÍlla' ¿Donde e8tá el desencan o. 
"prieta1 y "mediterránea" y para "Agricultura y Zootecnia" y funcio-¡ propio Mañach el viernes antes dví í¿En eI harén' como diCe L?0 0 ^ 
que vea en un campo de caña «taca- nario perteneciente a una variedad ¡naugurar3e ^ e x p o s i c i ó n de dibu-1 ^ p 8 , como dibuja Raijda?dicho t0. 
do por las "rayas amarillas" coma,'casi extinguida, que devuelve el dj-jjos de la artista árabe Radda en la | do De Radda s'ólo sabemos esa prl-
no son cosa de juego eíí'as plagas ñero que le sobra cuando va comí 
que arruinan los cultivos." 
Ksto se le dijo, señalándosele día 
y liora, al redactor de es'a sección, 
que concurrió a la cita con puntúa 
sionado por el Gobierno a alguna 
parte, lo que hace pensar a otra « la-
se de luncionarios más vulgariziMla, 
que él no Irá nunca a ninguna par-
Asociación de Pintores y Esculto- mera impresión íle sus exploraciones, 
res, los mismos cartones expuestos, . Casi ni eso; porque vacila ostensi-
¿son suficientes a definirnos el tem-1 biemente al manifestarse. Desde su 
p'eramento de Radda? En otros tér- orgullo de iniciada nada más nos ex-
minos. ¿El temperamento de la ar-
tista está definido en su obra? Ni 
C R O N I C A D H A L A V ^ j 
L A TUMBA DEL FARAON 
Nadie podía imaginar, empezando i dismo, el mi 
por los mismos organizadores, que | que han con3 
las conferencias de Mr. Cárter so-j ne bastante nnri 
ore el desóubrimiento de la tumba ¡cer hasta n i coillo 
I * 
le** 
to, pero del que los empresarios tea-¡ vers^taiio^0?^8 Cono«im¿,Si 
El y experim^ntat ^ n ^ 1 ^ 1 I tralca llaman "éxito de público" I sitio elegido 
! salón que 
lidíirt inglesa... para llegar en el te. 
momento psicoiógico-gastronómico *< j En fin. el casó es reconocer noble- Mañach , 
un magnífico almuerzo criollo, ser-¡ mente que las -ales moscas, la prie- ran Hay razón ^ erabarg0 para 
Wdo a', pié de una enramada. En ta y la mediterránea, existen y son i emoc.onarge ^ para pro-
pone impresiones imprecisas, A ve-
ces, con una contorsión concreta una j José vj]ardono Junquera, nlfio d« 
pena; con una mirada oblicua, un 13 afios de edad que desapareció 
) fué aquel simpático ; narse a la cultúr 11 ^ 
la Residencia de Estu- ¡ tos Periodísiicos 7 los -
diantes de Madrid suele poner delante el periódi To(io dê  : 
tiempo en tiempo al servicio de la quiere ©] públií0' Sl el 3 
cultura. Es un salón modesto, de : gana esa esDe.M» ^Ceptará d ^ 
proporciones nada grandes y útil só-1 i,o de América" n "de8cuhV\ 
lámeme para las conferencias de po-1 hdad tí\ hallazen ^ si(lo . > 
ca resonancia multitudinaria. I Tutankamen. ^ la tn^'l 
Pasemos ahora a 
ideas. Por la canta 
de los que acudieron vléronse fotografías de • ^ l 
la provista mesa había un lugar pa-; de cuidado. 
ra él y, lo que es mejor, un cubierto. | Conviene sin embargo negarlo e plazo breve'" Salmón nos dice 
A l principio y aun a los postres,, Insinuar que so trata de una In <̂>j> 
tuvo sus dudas. Donde no se "re-¡ fi6n de los entomólogos de la Sejre-
gistraba" uiíá sola mosca de las (aria de Agricultun». Pior lo mc-
vulgares, esto es, de las que han ^og e9 de aconsejarles que adopten 
vuelto a ser vulgares en la Habana esa actitud a los que sean "adio'os" 
desde hace algunos años, no era de ^ lechón asado, al pollo en caceró-
Miponerse moscas "raras avis". [ la y demás concepciones del sibari-
Pero luego, tuvo que rendirse a ({¿mo estomacal. Crean ustedes que 
la evidencia. Las vió en naranjos ê trata de una suculenta estratage-
y limoneros, las vió en otras plantas ma. 
ao la anreciable familia de las cí-1 . 
larlcas, apreció de visu su obra des- j ge ha declarado también la huelga 
fTuo'ora y supo de estadísticas tic- eil ei "hombre de Dios", 
mendas en lo que se refiere a la 
merma de los frutos. 
meternos una emoción profunda en 
que i 
la obra de Radda si es todavía pe-
queña, es ya elocuente. Mañach nos 
afirma que es de una elocuencia alu-
cinante. Radda no es tan expresi-
va. Radda, por lo que de ella nos 
Y se llenó el salón de tal modo, 
que materialmente rebosaba. La mi ideas Pnr fiT«V* .a otro nr 
pensamienio avieso; con una actitud de eu hogar, o Reiliy numero lo , tad de los auo aendifirnn vi^nnRA frtfrt^f«„- a pantalla-« 
extática, un fracaso; 
je, la visió 
ro en otro 
adivinar lo que quieren decir una 
dtiDrmldad, una contorsión, lo os-
curo de una carne. En un esguince 
violento de una Joven que alza an-
gustiada los codos queremos ver el 
inútil esfuerzo por dar tersura a la 
trajo Salvador de la Plaia, sin dejar , 1 ^ , ^ d e u n I ) M h o l0(,a<l0 por i , , , , , , , , , ^ , , , , 11 añoa de antieS N 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Fontalba, para que Mr. Cárter pu- o de autoridad f0nes de 
olera, como quien dice a sus an- i baúles, un lecho rt^1118- co! 
chas, dar su conferencia completa, milloneo, unos tnhnrof dorinir, ! 
El teatro se llenó como en los tlem- j t resclento^añoí nn?168 
pos en que José Echegaray estre-
de ser elocuente, ha preferido callar 
y exponer en silencio; tan en silen 
toc do  
el vicio. Un escorzo tan triste como 
la gracia de un payaso. Mas con 
LOS CASTELLANOS Y EL DOCTOIÍ ha estado 
Í¡K1 ES 
los hombres que 
utensilios. En ln 
público? utensilios semejanterfi1103 
ios días y.cinco mil s ! L ^ % 
j ció, que a veces no logramos Percl-: frecuencia las líneas y las negruras Tenemos noticias de qoie han quo^ 
I bir 'las palabras de sus dibujos. L _ T - . „ ^ ^ . A I / * , nnmnoldado tatisf.ictoriaraento zanjadas 
uaba alguna de sus tragedias. ! t sili s. " ^i , KabriCaron 
¿Por qué este éxito de hH n ,, 0«nn!^„ . a 
Él caso es que durante un  
Madrid verdaderamente Una misma 
lleno de la preocupación faraónica, ¡la mente de todosMos' P '""IAILI 
Pero acmbremos una palabra, y to-1 Son cosas como las d*» Qi!Pecta(loi5 
: 1 Eran cosas igu i ' quedará aclarado: Pe-j sí nodisme. LQS trabajos, en efecto, de hoy 
/ captura del faraón ha^ b r á d o / l l ^ v o ^ d e ? ^ ^ ^ ^ 
La mosca "mediterránea" no 
vió mád que en los grabados de mag-
níficaa rev|stas científicas que re-
cibe la Estación, en canje mal co-
rrespondido, pues la Secretaría de | 
Agricultura con toda su vasta esfera 
de Radda nada nos dlt 'Iii, porque , ,. ^ „ I ciertas diferencias surgidas entro Artista joven, saturafla de huma- se quedó, indignada, orguHosa. conjalguno8 elemPntcs del Centro Cag. 
nidad y amargura, sintiéndose admi-1 el secreto de la desilusión. Aquello ltel]ano y tl Director del Sanatorio 
v i <5«ñ.^ v« „ cor n.,io« ñ ^ a iada antes de sentir deseos de que i es, simplemente, triste. Tal vez qule- de ia Sociedcd, doctor Gustavo da ' cas y . 
Z T , T T ' se la admire muestra las tenues ma- ra expresar que también la vida es, los Reyes. i de el primer momento ;a8 noticias que como nosotros. La ^ 
la!re en huelga el mejor día y nos de-j ^ ^ ^ J ; S ^ ^ ; i t ^ l ^ « « i L M t « f s ^ m á f o . inútilmen-l La meritísima labor científica del I y la emoción de los trabajos.por to- esencial, casi la misma 
en la 
hombres vivían 
je abandonados a nuestra suerte. 
s.do patrocinada por un gran diaiuo ¡ que siempre Tiene Sr^u'011^ 
de Londres. Las agencias telegráfi-
literarias han difundido des-
 l ri r t  ^ s ti i s 
y la e oción de los traba jos.  to-
. afamado módico, loa servicios que: do el mundo. Se ha llevado la em-; lecho de dormir" de70fflrl̂ a 
con un recato no exento de orgullo, te fea. Y, entonces, el dibujo vale lo en otros rtrd(?Ilps ha prestad0 a| c¿u presa, en una palabra, con los me-1 diferenciaba de nuestras ,2 
nifestaciones de sus pensamientos; simplemente, fatalmente, inútilmen-
t  . , t , l i j  l  l  
que una rebeldía imprecisa. Una re-
mas remota amigüeTadí 
La estructj 
forma de, 
Como eu varios periódicos se ha1 Lo (lue ve lo ^Prime sintéticamen- , 
. , . te, y esa síntesis de sus hondas ob-• beldia contra todo, en abstracto; con 
 i rublicado tfw «otee los Promotores ervaciones eg lo se nos da para , , d j humanidad, representa haber elevado a envidia-1 ne. de .lntelieencia' Habilidad y ma-i los cayados de nuestros , 
qumacion sensacional se ha puesto Los cofres eran idénticos 
prestad. 
tro Castellano en momentos de crl-rlj?'*8 Procedimientos de publiciaaa. ¡ tuales. 
sis para la Sociedad, el saflolo que!Tod° el periodismo tie- Egipto tenían la misma-cum 
nuestros lecho» 
Eso_s bastones del t¡Í 
de la carretera central está "01 se- exigirnos un juicio definitivo, 
de acción, se lia quedado tan raquíti- ñor Ferl,án(lez de Castro" y da la y yo me pregunto: ¿están las pro-
ra dentro del Pi-esupuesto, que, entre 1 CíiSuah<iad de ^ne a reng^n segwl- pias ideas de Radda definitivamente 
' do se cita al periodista señor Gastón 
Pnntro io r«ar.Hra onhrPnHíMn nnp altura el crédito del Sanatorio; 
Lontra la mentira suorepucia que ^ mi_' ^ ^ ^ . . l en este caso al servicio de una em-,^itodo, en fin. cunntt. ha hecho el doc irranca a las mujeres del puandero¡ . _ „ • - . ! > _ „^ uauje o ^ jtor pgyeg en varJ03 anos de afanoso 
cofres, y los sillones de'braz^ 
tan semejantes a los de hov -
carnal de los harenes, para lanzarlas itrabaj-0-para d~ar"nrest"lgio'ar'cargo I ^ « m S I l S / í n S S i * ¿ T r T r * J * ™ ^ ^ fÍjarSe en los ^ 
al pudridero de almas que'es el bu- .,po íelosa e i^-ligentemente á e * - ^ ^ l ^ t ^ Z ^ ^ n? otros graves inconvenlenv'es tropieza 
con el de no toner fondos para im-
primir regularmente la Revista Ofi-
cial. De esto solo se consuela uno 
cuando piensa que tenemos en cam-
bio un magnífico cuerpo de artille-
ría de costa. 
No bastaría el espacio qne a dia-
rio se le tolera a esta sección,.para 
Mora, nuestro compañero el señor 
Jorge Fernández de Castro, a quien 
apreciamos casi r'anto como a "Tar-
tarín", nos ruega esta aclaración: 
Que nada tiene que ver con el asun-
expresadas en esos sus dibujos que se 
muestran es la Asociación de Pinto-
res y Escultores? Creo, por el con-
trario, que ahí no hay más que unas 
pocas palabras occidentales de Radda 
con las que a 
¡presa. Se ha sabido como 




j c s^ des-
empeña, ha tenido que pesar en 
íinimo de los nobles castellanos, in ; mátiCOg) Como en un folletín, y asi 
duciéndoles) a raiKiirtf al Director ha terminado por convertirse el ha-
de la Casa de Salud la confianza de j iiazg0 de la tumba de ese faraón, 
' ^ * mentó de la solución, renovar los ! con los que nuestros ebanistas 
61 | episodios, Incluso los episodios dra-1 ticos construyen. Y las rueda Ha 
Mañach, en su disertación cautiva-
dora, nos pidió Ir ante la obra de 
nuestra ión Radda guiados por la emoción esté-il^e es digno como facultativo y co-i más célebre entre nosotros que te-
to y que no conoce a Mr. Morgan ni qulerp decir al_0 de aue en ára. tica de Velázquez y Goya, que han j n-ocaballeru. dos los faraones de las grandes épo-
qmeie uecir digo ae 10 que en ara * * , Era de eSpprar que se reconocie-, cas, en un acontecimieto universal 
be piensa y ve de nosotros. Hablo sabido hacer de un bufón y una bru-¡ran una vez mi¡9 0T ^ mayorfa ds ; mezclado de amor a la ciencia y de ' nía y periódico puede creerTon^ 
por la impresión de una hora y de ía—dos repulsiones en la vida—ele-jia mesa social del Centro, los seña-! emoció.a cinematográfica. \ j orgullosamente que los inventi 
de vista. 
Teme el señor Fernández de Tas-
carros aquellos podrían utilim 
para ios carros de hoy. 
— ¡Qué extraño! ¡Qué curioso 
Curioso sí, pero no extraño, 
mente que se fía cort entusiasme 
la cultura de película, radioteleíi 
hacer una breve referencia a todas I —y con razón— que si sus concuños apuntes. Esos dibujos los Ínter- men,tos de hene7^ Lo ^ue 68 repug-, ¡adísimos serviciós prestados por el tan Interesado esenciales de la civilización dat; 
i i n .„ , ,. ., ' nante en la realidad es gracia en el ¡doctor Gustavo de los Reyes, a la 17 admirado, podían hacerse la sl- de anteayer mismo. Que uní 
las cosas buena* que hay en la es- ^cino^ de Los Pinos llegan a creer- preto como la primera visión de una y ^ ¿ realldad es !''ol«ctividad. La lildalguía castellana ! guíente paradógica reflexión: he ahí más atrás que nuestros abuelos 
"Viendo aj público 
y ir , ía  
tación: sus semilleros clasificadores / 0 eapaz de hacer la carretera cen- mujer árabe al llegar a París. De 
í e tabaco, su arboleda de especies' ^ral' se enojarán con éi por no arre-! Oriente llegó a Europa con una teo- belloza esa cosa lamentable, le di- exigfa ]a J 0 1 ™ 6 * satisfactoria do 
indígena» y exóticas, sus campos de | glarles la carreterita de Los Pinos 
íflña, produciendo ya variedades de a k* Víbora. 
jran rendimiento y resistencia; la | Que buenS Taita hace arreglarla. 
P o r l o s J u z g a d o s d e k t r u e d ó n 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor Capote, en el Primer 
dentro de Socorro, prestó los auxi— 
ios de la ciencia al alemán Jaime 
lomiatyechi. de 19 años de edad» 
reciño de Presidente Zaiyas número 
/, que padecía una .herida, contusa 
Bi el dedo grueso del pié derecho, 
ion fractura de la primera falange 
y pérdida total de la uña, certifican 
(o su estado de grave. 
A la policía de la primera esta— 
Jlón manifestó el lesionado que es-
ando ayer en su domicilio', en mo-
oentos en que trataba de entrar en 
Q elevador, el empleado que lo ma-
lipulaba hizo funcionar la palanca 
mtca de tiempo, siéndole alcanzado 
fl píe con la puerta reja de hie-
ro . 
violentamente y lesionándose. 
Peón fué asistido en ©1 Hospital 
Municipal por el doctor Valdc's La-
font quien certificó que presentaba 
ría al buen crítico, si supiéramos ver 
como el artista todo el horror y la 
miseria que los hombres han acu-
mulado, hasta hacerlos deformes, 
sobre íus semejantes. Rigoleto, pa-
ra los cortesanos del Duque de Man-
tua, no era más que un payaso c í - lu 
harenes ha llegado-ya nos lo anun-|nlco Pef0 RIgoleto alimentaba y es- a la matiné 
ciaba Loti—la voz de Europa, prome-• 
tedora para ellas de más gratos dis-!condla la ^celsitud de un dolor. Las 
frutes que los que para los hombres bnijas' Cuando 86 montan grotesca 
ría femenina Ilustrada por el Corán i 
e Impuesta por la ley consuetudina-' 
ría de los harenes. Las mujeres ára- : 
bes son los anticipos de las huríes 
hechos por el Profeta para la hora i 
de las delicias parldisíacas. A losi 
que nos hacemosl eco con el mayor 
placer 
les brinda, con ellas, Mahoma. Y mente en una escoba, van a una cita 
a París se fué Radda, como muchas donde se decretan los designios de 
de sus hermanas, a reopger en vida Máébétn. 
do, na herida en la propia región y 
ftnómenos de conmoción cerebral 
DESAPARECIO CON EL 
AUTOMOVIL 
En la Séptima Estación de Poli-
tía se personó ayer Juan Fernández 
f Velazco, do la Habana, de 35 años 
fle edad, vecino de Valle número 
17. denunciando que le había entre 
gado al chauffeur Vicente Macías: 
ton domicilio en Zapata númejo 1, 
el automóvil de alquiler número ¡po y Noel, per infedelidad en la 
una contusión en el parietal izquierjla parte de delicia que le correspon-( En esas deformidades con ritmo; 
de, a espaldas del libro religioso. Su en esas negruras de los dibujos de 
sentido de mujer de mercado sintió, '• Radda. donde no dejan de aclarar-
en ese bazar femenino que es París, se conceptos de la psicología del Si-
el impulso de desnudar a sus her-|gi0i ¿no estarán las Ilustraciones 
manas de Occidente. ¿Qué gracia1 que precisa la obra de Spengler t l -
atesoran que así alcanza al deleite tulada «'La decadencia de Occi-
de un solo sultán y al suyo propio, ¡ ¿gj^g.., 
cuando nosotras, inmensamente be-1 .No serán esos trflZ03 dislocados 
lias, sólo servimos, reunidas en ' y deformes las pendientes de una 
EN UN DEPOSITO DE MATERIA-
LES DE CONSTRUCCION 
En la esquina que forman Tas ca-
lles de Fraternidad y Sardiñas. exis-
te un edificio destinado por el con-
tratista señor José Pita y Castro a 
depósito de materiales de construc-
ción. Los ladrones visitaron ayer gran número, para regocijo de un 
de madrugada eso lugar, manifestan' solo hombre? Y al dibujarlas sólo 
Ortoga y Santana, 
HIJOS DE GOIRIZ 
La Junta Directiva se celebrará 
el día 22 dél corriente a las 8 p .m. 
en el local social, san José 137, 
Orden del día: Para dar cuenta de 









unos espectadores que hacen como hombres vivían desvalidos y privad) 
si por primera vez en la historia de ¡ de toda especie de industria, 
las excavaciones se descubriese una | una exhibición de los objetos 
tumba del antiguo Egipto. No era ¡ dos en un sepulcro nos Ilustraac? 
cierto. Cuando menos un veinte por ; ca del grado de soberbia a que te» 
ciento de los expectadores habían raos derecho. Entonces comprendí 
estudiado en la Universidad la his- mo's que, efectivamente, hace tres 
to^ia del antiguo Egipto; habían re- cuatro mil años el homore pos» 
corrido también más de un museo las cosas y las formas esencíris 
arqueológico y examinado tumbas,' de la civilizaciím, y que después sí-
momias, sarcófagos, abalorios y mué lo se ha ido inventando en reaildii 
bles de los usados en el valle del lo accesorio. Suprímase, por eje»-
Nilo hace cuatro o cinco mil años, ¡pío, esa rueda de la historia delii 
Bastantes de los expectadores cono-' inventos, y todas nuestras máquin» 
cían las salas egipcias del Museo !que tanto nos envanecen no eáí; 
Británico, ricas hasta el asombro en i r la . Y la rueda, que es la pieza I»1 
les mejores reliquias. Con todo, el! damental de toda nuestra cirili» 
¡público, y se trataba de un público ción mecánica contemporánea, luí 
Con este título comenzaremos a intelectualmente selecto, hacía como numerosos siglos que rodaba por i 
publicar el jueves, para hacerla eró-1 si por primera vez se abriera un | caminoc, las nwias y los telares di 
'las riberas 6ei Nilo sagrado 
do Juan de la 
Habana, de 3 1 años de tdad, veci-
no de Marqués Oonzález número 90, 
que : i él le hsbían llevado un tra-
je usado que cprecia en 8 pesos. 
Ortega es eaipleado del dspósi--
to. 
A Pita trataron los ladrones de 
violentarle un escaparate, donde 
guarda distintos objetos. 
logró apresar un horror y una amar-
morfologla histórica, por donde se 
precipita hacia la nada, con estrépi-
to y escándalo, nuestra decantada 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, Antolín 
Machado y Godinez, por lesiones, 
cor. fianza de 200 pesos; Julio Cres-
13 239, para que lo trabajara, y co-
mo hace ya varios días que no In 
re, estima quo se ha apropiado de 
¡a máquina, la cual es de Antonia 
Dárdenas, residenciada también en 
Valle número 1, y que estima en 
ÍOO pesos . 
El denunciante asegura que tie-
ne noticias de que Vicente Macías 
le encuentra en el pueblo de San 
Antonio de los Baños. 
custodia de presos, (con obligación 
apud-acta y Vicente Oro y Vá-^quez, 
por lesiones, con fianza de ;í0u pe-
sos. 
BUEN SEKVK K) DE LA POI/K I \ 
S E C R E T A 
Al dar cuenta de la detención del 
gura. Vió, y nos dice, que la mujer ¡ civilización? 
de Occidente viste la miseria de su ¿Será que Radda, obediente al 
cuerpo con el oropel de la libertad, consejo árabe, está ya dibujando el 
Le resplandece, sobre la carne man-'cadáver del enemigo que pasa por 
ciliada, un alma de Ilusión, Se de-• delante de su tienda? 
forma, bajo la pompa de París, el 1 Rafael SUAREZ SOLIS 
cesoria domicilio de Franclsico Ro-
dríguez Menocal, de treinta años de 
edad, maquinista que se encuentra 
actualmente en el campo, violenta-
ron la puerta sustrayendo ropas y 
objetos, cuyo valor no puede preci-
sar el dueño de la casa, Celedonio 
Fernández Fernández. 
RORO 
Rafael Menéndez y Pon, d'.ó cuen-
ta a ta policía de la Sexta Estación 
|ue al despertarse ayer en su domi 
lillo, Carmen número 36, compren-1 el Paquete de los estuches, dijinrjs 
DANDO CRANQUB 
Dando cranque a un camión de 
repartir leche, en Santa Irene y San 
Indalecio, se fracturó el brazo de-
chauffeur Jesús Dié^uez Eiriz, en j iecho josé Hernández Rodríguez, de 
quince años de edad y vecino de 
Santa Felicia, letra B . 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
cuyo automóvil se dejó olvidados al 
dirigirse a la casa del general Ma-
chado, dos estuches con prendas por 
valor de mil pesos, José María Lio-
rens, vecino de Industria 125, y de 
cuyas prendas trató de apoderarle 
Eiriz, que negó que hubiera v'sto 
lió que los ladrones habían pene-
trado en su tasa, llevándole ropas y 
|oyas por valor de 240 pesos. 
Los rateros abrieron la puerta de 
B calle del domicilio del denuncian 
te, utilizando varios barrenos. 
LE PASO UNA RUEDA POR EL 
PÍE 
Al Segundo Centro de Socorro 
(uá conducido Antonio Iglesias y Ra 
kiircz, de España, de 19 años de 
tdad, domiciliado en Sardinas níi-
noro 77, allí curado de primera in-
Icnción por el doctor Arús, que le 
apreció una hr-rida por avulsión 
m la re7lón dorsal del pie I.TquIer-
lo. de caráccer grave. 
Según acta levantada por la Poli-
;ía de la Quinfa Estación, Iglesias 
jba ayet por la calle de Lagunas, y 
11 llegar a la esquina de Perseveran 
|la, Irató de subir al carro del re-
iarto de carbón do que es ayudan-
e, teniendo la desgracia de quo el 
lie le fallara, v cayendo al sue'o, pa 
kndo1» aAfl do las ruédas delante-
tes del vehículo por la extremidad 
ieferlda. 
que la Policía Judicial había sido 
la que había Intervenido en el he-
cho y a la que se debía la ocupación 
en el domicilio del chauffeur de las 
prendas. Fué un error padecido al 
escribir festinadamente, por que la 
policía que intervino en el hecho 
fué la Secreta, cuyo digno jefe el 
&eñor Luís Menéndez, fué quien, 
personalmente interrogó al chauf-
feur Eiriz, y el que ordenó el re-
gistro en su domicilio, que dió por 
resultado la ocupación de las cita-
das prendas. 
RESHALO 
Adolfo Peón y Fernández, do Es-
jañu, de 19 años de edad, estaba 
(yer irabalando tn el depósito tín 
pche situado en su domicilio, San 
jügue1 número M2, y por estar el 
lavlmento húmedo resbaló, cayendo 
NO ES EL AUTOK DE LA ESTAFA 
José Joglar Corripio, no es el au-
tor de la estafa al /dueño de la fá-
brica situada en Luyanó, 52, Bruno 
Alvarado. 
El autor se nombra José Joglar 
Blanco. 
DETENIDA POR EJERCER ILE-
QALMENTE LA PROFESION 
El agente de la Judicial señor Ga-
yóse, arrestó a Florencia Weteker, 
por ejercer sin título para ello la 
profesión de comadrona. 
AMENAZANDOLá LA OBLIGO A sr ESPOSO LA AMENAZA 
DARLE EL DINERO Ayer compareció ante el Sub-Ins-
Emily Simons, de Jamaica, de 27 pector de guardia en la Jefatura de 
años de edad y vecina de 2 y 7. en Ia Policía Judicial la joven Elena 
el Vedado, denunció en la Décima garcía y García, natural de Agra-
Estación de Policía que el 18 del monte, de veintiún años de edad, y 
actual se presentó en su domicilio cecina de Luz, 72, acusando de ame-
un jamaiquino, al que conoce de nazas a su esposo Francisco Parra y 
vista, y que le dijo nombrarse Feli- Fiallo, de Matanzas, de veintisiete 
pe Grand y le dijo que sabía que te- añes, chauffleur, con domicilio en 
nía dinero en el Banco de Canadá iL'JZ y Bélgica. 
y que era preciso que se lo diera. ¡ El acusado fué detenido y envia-
se negó ella a entregarle los 408 do, por el Juez de la Sección Pri-
pjsos que allí tenía, producto de sus' 
ahorros, pero Grand la amenazó de 
muerte y ella atemorizada fué con 
Navidad de ayer, valorado todo en 
90 pesos. 
NO ERA TAL PANADERO 
Francisco Ezquerro y Cardón, ve-
cino de San Ignacio 100, en su con-
dición de gerente de la firma Ez-
| querré S. en C , establecida en di-
cha casa, denunció a la Judicial que 
hará unos cuarenta días se presen-
tó en la casa un individuo que dijo 
nombrarse Francisco Alonso García 
y Zamora, y tener una panadería en 
él pueblo de Hoyo Colorado, quien 
adquirió noventa sacos de harina de 
trigo, valorados en $684.07, a con-
dición de abonarlos a los treinta 
días. 
Pasójese término, y como Alonso 
García TÍO pagara, se le fué a bus-
car, resultando entonces que no es 
cierto tenga panadería alguna en 
Hoyo Colorado, ni que se le conozr-
ca en eite lugar. 
BODEGUERO ACUSADO 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Cástor González y 
Rodríguez, de España, de veinticin-
co años de edad y vecino de San 
Ignacio 9 6 y 9 8, a nombre de la 
razón social Zabaleta y Cía, de su 
propio domicilio, que Pedro Fanego, 
dueño de la bodega sita en Mila-
gros y Delicias, adquirió de esa fir-
ma mercancías para su estableci-
miento por la suma de $104.32, sin 
nue abonara cantidad alguna, ha-
biendo vendido ahora la bodega a 
Luís González, jurando notarialmen-
te que no tenia deuda alguna. 
nica esos días, una sección a cargo 
de reputados profesionales de la Ha-
bana. Una sección que el auge y 
el prestigio del engrandecimiento ur-
bano de Cuba ya exige. 
En esos trabajos periódicos se tra-
tará sobre el problema de los ar-
quitectos municipales, los palacios 
de sociedades, la contribución de los 
arquitectos al edificio social del Co-
legio de los Profesionales, las orde-
nanzas municipales, bibliografía, bol-
sa de materiales, fachadas laterales, 
y, en general, cuanto afecte a la Ar-
quitectura. 
Tenemos ya trabajos interesantes 
de los señores Emilio Enseñat, Al-
fredo Martínez y otros. 
Una mejora que introducimos en 
nuestras páginas y que ha de ser 
muy útil y amena para el público. 
Y de provecho para la comunidad. 
sepulcro egipcio.. . 
No hay duda, pues, que el perio' José Ma, SALAVERRU 
UN C A B L E A L R E Y D E 
ESPAÑA 
El Centro Castellano y la Benefi-
cencia Catalana han enviado esta 
noche a Su Majestad el Rey don Al-
fonso X I I I , un extenso cable, que 
publicaremos mañana, íntegro, pro-
testando de las ofensas interesadas 
e injustas, hechas por Blasco Jbá-
ñez al admirado monarca. 
Vemos con mucho gusto que abun-
dan en Cuba los españoles sensatos 
que no dejan pasar nunca las ca-
'i-mnias que pudiesen perjudicar a 
España. 
HONRAS FUNEBRES 
El próximo martes a las 9 de la 
mañana se celebrarán en la capilla 
de los P. P. Pasionistas de la Ví-
bora honras fúnebres por el alma 
de la virtuosa señoril a Luisa Gonzá-
lez y Rodríguez, fallecida reciente-
mente en esta ciudad. 
"20 MUERTOS. . . 
Viene de la pág ina dieclslet* 
éi al banco referido y sacó el di-
nero, que la entregó, no volviendo 
a ver más al Grand. 
ROBO 
En la casa Santa Rosa, número 
en el reparto Aldecoa, en la ac-
mc-ra, que conoció del caso, al vivac. 
DE AOU8A AL COMPAÑERO 
CUARTO 
Serafín Eiriz y Regó, natural de 
España, de treinta años de edad y 
vecino de Bélgica 99, hotel Bélgica 
denunció a la Policía Secreta que de 
BU habitación le hurtaron joyas de 
su propiedad y una fracción del bi-
llete número 659S, para el sorteo de 
DE SU HABITACTOX 
José López y Soto, natural de Es-
l paña, de cincuenta y ocho años de 
edad, se presentó ayer en las ofici-
nas de la Policía Secreta, participan-
do que de la habitación que ocupa 
en el hotel establecido en Industria, 
rúmero 125, le han robado varias 
joyas y diez fracciones de billetes de 
i la Lotería Nacional, por valor de no-
venta pesos. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 19: 
Armando Ibarra, de la raza negra, 
de dos meses de nacido. Quinta nú-
mero 69. Castro enteritis. 
Sarah M . Félix, de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. S. 
Rafael 120. Cirrosis congénita. 
Rosa Herrera, de la raza blanca, 
de setenta y un años de edad. Ani-
mas 174. Insuficiencia cardiaca. 
José M . Rajólo, de la raza blanca, 
de treinta y un años de edad. Car-
los I I I y Ayesterán. Cáncer del hí-
gado. 
Virgilio Valdés, de la raza negra, 
de cuatro años de edad. Vives 113. 
Bronco neumonía. 
Prudencia Fernández, de la raza 
blanca, de veintiún años de edad. 
Hospital Calixto García. Bronco neu-
monía . 
Alberto Torrlente, de la raza ne-
gra, de veintiocho año sde edad Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Maximino Santa Cruz, de la raza 
negra, de noventa años de edad. 
Hospital Cailixto García. Arterio es-
clerosis . 
Dulce M . Escudero, de la raza 
blanca, de quince años de edad 
blanca, de quince meses de nacida. 
Tamarindo 2. Enteritis. 
Concepción Ortiz, de la raza blan-
ca, de ochenta y cuatro años de edad. 
2 número 1, Vedado. Caquexia es-
clerosia. 
Gonzalo G. Mendivez, de la raza 
blanca, de cincuenta y seis 'años de 
edad. Lugareño y Almendares. Cán-
cer del exófago. 
Agustín Cebreco, mestizo, de se-
tenta y un años de edad. Hospital 
número 3. Arterio esclerosis. 
Clotilde Raveiro, de la raza blan-
ca, de setenta y cinco afios de edad. 
Hospital Calixto García. Ulcera fis-
tulosa. 
José Gálvez, García, de la raza 
blanca, de treinta y siete años de 
edad. Diez de Octubre 439. Ne-
fritis. 
Tomasa Curbelo, de la raza blan-
ca, de veintiún años de edad 
E L HOMENAJE A 
Y A VARONA 
Suma anterior . . • • 
Dr. Domingo Méndez Ca-
pote 
Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes 
Sr. Armando Qodoy, (Pa-
rís) 
Sr. Oscar Sallés . • • 
Sr: José M. Otero Urda-
neta 
Sr. Ramón S- Otero (Cár 
denas) , . . . . . 
Dr. Manuel de J. Man-
duley i « 
Dr. Fernando Ortlz 
Dr. Carlos Manuel de la 
Cruz . . 
Unió! Club de Gibara, 
(Oriente).. . . .• • 
Dr. Diego Tamayo ... • 














Dr. Mariano Brull (Bru-
selas) * 
Dr. Leonardo Sorzano 
Jorrín 
Dr. Ricardo Diago . . • • 
Sr.\ Ramiro Sánchez • 
Dr. José A Bernal . . • • 
Dr. Felipe Mencía . • • • 
Dr. Eduardo Pulgarón. 
Recaudado por la spñora 




Una niña de 13 años probablemen-
te» perecerá a consecuencia de las 
quemaduras que recibió al intentar 
proteger a sus hermanitos del frío, 
a cuyo efecto trató de avivar la lla-
ma de un reverbero de kerosene. 
Otras catorce defunciones, a con-
secuencia de quemaduras y hela-
mientos, se anunciaron desde Mon-
tana, Wyoming, Missouri, Kansae, 
Oklahoma y-Michogan. 
Más de den Incendios, ninguno 
• I de ellos importante, ocurrieron, 
HaH sido nombrado supervisor | perdiendo el conocimiento dos per-
militar para Los Pajados,; el te-isonas a causa del humo y dos bom-
j beros resultaron lesionados. 
dió a l í grados bajo cero en Men-
phis, a 20 en Shreveport, La. , y a 
8 en Louisville, Ky . 
Al sudoeste. Amarillo, Texae, re-
gistró dos grados bajo cero, y San-
ta Fe, cuatro sobre cero. 
En Chicago y los alrededores dos 
Individuos perecieron helados. Una 
mujer y un hombre perdieron la vi-
da a consecuencia de caídas en el 
pavimento y un cambia-agujas per-,, 
dió la vida debajo de una máquina, edad •Vaf^Ha H / ^ año3 de "o Roig de Leuschenring-
i t-oau. raizada de Concha 240 
Sra. F. M. Musset 
Sra. María F. Betancourt 
de Agüero ' * 
Sra. Alicia Luna de San-
tos • • ' ' 
Isaúl E . Betancourt .• • 
Srita. Flora María Do-
mínguez •. 
Una Cubana . . . -i •" 
Sr. Melchor Bernal • • 
Una admiradora de uste-
des * *' 
Srta. Carmen VIctorIa • 
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la raza I juan Marinello, Re,na,„ ' ' C Ü ^ 
SUPERVISOR 
Pital Calixto Garc ía r súícTdio^or | l 
(I Rod'oirRoie o • . ^u l í f Vmoldo, Cuba gf ^ 
noaouo Koig Rojas, de la i-a»»!»---- n - woino 27. 
blanca, de treinta 
Concha 240. Ae 
ma bronquial. 
Federico Gómez, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Blanquizar. Mal de Bright 
Serafina Montalvo. de la raza ne-
gra, de cincuenta y siete áfios de 
Recreo 2. Cáncer 
ed d, 
Benéfica. Tuberculosis ^ 
Digna Miranda, de i de ^ 
ca, de treinta y seis J^9 u 
Santo Tomáa 46. Tubercu 
nlente Pedro Gener. 
monar, 
Rosa Travieso, de la'raza blanca, I za blanca, de cuatro 
de setenta y cinco años de edad 
Pérez número 33. Cáncer 
Manuel Rodríguez, de la raza 
blanca, de diecinueve años de edad 
La Benéfica. Traumatismo. 
Alfonso Sevane, de la raza blan-
. ca, de veintiún años de edad. La 
I» San Martín. de 
cido. Finca San ^ ^ ' ^ L s t i ^ 
Leopoldina Borges,| " 7 i 
treinta y un años de e ^fties-^ 
10 y 12. Vómitos incoe^ ^ r^ 
Ernesto Fernández, ^ 
blanca, de un mes de 
llavista 10. Atrepsla. 
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